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r a e 
l o s g r a n d e s c a ñ o n e s n a v a l e s a m e r i c a n o s 
f r a n q u e a r á n a l o s a l i a -
d o s e l c a m i n o d e H i r s o n 
OH MOTIVO D E L " D I A D E L A 
L I B E R T A D " 
-irlTACIONES ENTRE E L GENERAL 
ívOCAL, MR. WILSON Y CARRANZA 
m motivo de haberse declarado en 
Estados Unidos "Día de la Libertad" 
", de corrientes, aniversario del 
L'H-imiento de América, el Jefe del 
¿¡c díriB*6 el cablefrrama siguiente al 
íjjable Woodrow Wilson, Presidente 
'• dicha República: 
BJbana, a 12 de Octubre de 1018.—Ho-
ĵble Woodro-w Wilson, Presidente de 
y Estados Unidos de América, Was-
jmton D. C. En nombre del pueblo y 
jl Gobierno cubano y en el mío propio 
¿¡o cordlalmente, en este dfa ©n que 
(«mmemora el aniversario solemne del 
ĉubrimiento de América, al pueblo de 
j, Estados Unidos y a Vuestra Excelen-
haciendo votos fervientes por su prran-
isi y prosperidad y por el pronto y de-
¡Utlro triunfo de la cauaa de la libertad 
ulTersal, a la que tan gloriosamente con-
ribnye en los campos de batalla de Eu-
m el heroico Ejército de la gran re-
tíblica qne tan sabiamente preside Vues-
aEicelencia y a la que nos unen tantos 
jan Indestrnctibles vínculos.—iM. O. ME-
ÍOCAL, Presidente de la República de 
El honorable señor Presidente de loa 
itados Unidos de América ha contestado 
i anterior cablegrama el que vertido 
i nuestro Idioma, está concebido en los 
tfiientes términos: 
Washington, 24 de Octubre de 1018.— 
1 Si Excelencia el Presidente de Cuba.— 
Mana. Ruégele me permita transmitir 
i Vuestra Excedencia y por vuestro con-
Iwo al Gobierno y al pueblo de Cuba, 
iupacías sinceras del Gobierno y pueblo 
ií 1m Estados Unidos por el cortés y 
t'a.Tient« apreciado telegrama de Vues-
i Excelencia fechado el 12 de Octubre 
kM. El aniversario del descubrimien-
Nel Nuevo Mundo ha sido escogido atl-
«damente y con delicadeza por Vuestra 
twtocia para felicitar a los Estados 
': ; Por el progreso hecho por sus 
•ftdtos en los campos de batalla del 
^ Mando; y yo a mi vez deseo feli-
'̂•u al Gobierno y pueblo de Cuba por 
****** ellos y otras repúblicas del Nue-
Mnndo asociado a los Estados Unidos 
»«ayudar a loe elementos liberales del 
W» Mondo, a combatir contra el pro-
•to de dominación del mundo entero 
¡fiina autocracia rapaz.'—WOODROW 
'uabién ha recibido el Jefe del Es-
el siguiente cablegrama del hono-
l*«e8or V. Carranza, Presidente de 
Estados Unidos Mexicanos, en contes-
^ H que hubo de dirigirle, como a 
mi* Presidentes de las repúblicas 
•americanas y a S. M. el Rey de 
^ el dia 12 del actuaj. con motivo 
«UTersario del descubrimiento de ~ca. 
Octubre 25 de 1918.-A Su Ex-
fct* el general Mario O. Menocal, Pre-
l /_ ^ ^ República de Cuba. Haba-
«Mo d v efusivamente el expresivo 
••adol stra Excelencia y me honro 
y g v ml vez en n<>mbre del Pue-^ obiemo Mexicano sinceros votos 
«O, hJr0Speridad y grandez-a de esa 
«ti p o r T ^ así como l08 míos Per80-
Uy p:aT>Ventur!1 de Vuestra Excelen-
^ R A X Z A . Presidente de los 
' Dnidos Mexicanos. 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
Paris, Octubre 26. 
Los franceses aidi'lantaroíi hoy t e 
das sus linca, en todos los puntos a, 
despecho do la tenaz resistencia dei 
enemigo- Se capturaron más do dos 
mil prisioneros, con cañones y ame-
tralladoras> según ei parte oficial 
expedido esta noche por el Ministo 
rio de la Guerra. 
He aquí ©l parte: 
"Entre el Oise y el Serré nuestros 
ataques continúan con éxito. Núes* 
tras tropas han aumentado conside-
rablemente su avance al Norte de 
Tillers-lo-sec y han tomado la gran-
ja de Ferríeis. Entre Tillers-le-see y 
esa granja hemos tomado posiciones 
fuertemente organizadas, a pesar do 
la resitencia del enemigo, que con-
tra-atacó en rano varías veces. Has-
ta hora hemos contado ochocientos 
prisioneros. 
En el frent.? del Serré hemos lo-
grado cruzar ej río y nos hemos es-
tablecido en la margen septontrio-
naU en una extensión de más do un 
kilómetro. 
"Al Este del Souche violentos com 
j bates nos han proporcionado impor-
tantes ventajas. Hcmog alanzado 
nuestra línea en las Inmediaciones 
de la granja de Canmont al Este del 
Vesle, y las aldeas de Canmont y do 
Pierrepont están en nuestras manos. 
Hemos contado más de 250 prisione" 
ros. 
Durante el día la batalla asumió 
un carácter en extremo violento. E n -
tre Síssonno y Chateau-Poicens, es-
ta mañana» después de nna fuerte 
preparación de la artillería, nues-
tras tropas apoyadas por los tanques 
atacaron jas poderosas organizacio-
nes del enemigo en esta región. A 
la izquierda logramos realizar algún 
progreso en los bosques alrededor do 
Sissonne-la-Selve. 
Al Este hemos conquistado en com 
bates cuerpo a cuerpo a Saint Que-
tin-le-Petit y hemos llegado al cami-
no que comunica a esta aldea con 
Banognc y Recouvrance j las afue 
• 
R e z u m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
j New lorn, octubre 25. 
juíOS alemanes en Bélgica y en 
r rancia estun todavía oponiendo te 
iihz resistencia a las tentativas de 
las fuerzas aliadas para romper sus 
lineas y causar el inmediato hundi-
miento de sus posiciones defeuel-
ves. 
Tomándolo todo en cuenta, no fra-
casan en este intento, aunque en to-
das las posiciones salientes ataca-
das la línea enemiga, gradual, pero 
lentamente, es echada hacia atrás 
En el frente de batall* lltallano 
del norte entre los ríos Brenta y 
Piave, les austríacos están semoti-
oos a una dura prueba, mediante un 
npevo ataque de las tropas inglesas, 
franceses e Italianos, mientras que 
en la Mesopotamla los Ingleses han 
asumido nuevamente la ofensiva 
contra los turcos, y según las últi-
mas noticias están adelantando de 
una manera considerable. En Alba-
nia y Serbia las operaciones de las 
fuerzas aliadas tienden a la evacua-
fión do los distritos Invadidos por 
las fuerzas enemigas. 
En el teatro septentrional de la 
guerra en Francia, los Ingleses con-
centran rus esfuerzos al Sur de Va-
lenciennea para hundir el saliente 
entre esa ciudad y Lequesnoy, mo-
viéndose hacia la importante ciudad 
central de Maubeuge, con el doble 
T'ropúsito de envolver finalmente a 
Valenciennes y llegar a la frontera 
belga. 
En todas partes los alemanes 
presentan la más recia resistencia, 
aunque se han visto obligados a ce-
der la ciudad de Maing y la mayor 
parte de los pantos Intermedios ha-
da el sur, a lo largo del ferroca-
rril que conduce a Lequesnoy, que 
ya se halla poco menos que eu ma-
nos de los tngieses. 
Entro los ríos Oise y Serré, loa 
artilleros navales americanos con ca-
cen ea de dles y seis pulgadas se 
unieren a los franceses en tus es-
fuerzos para abrirse paso hacia al 
nordeste hasta Hirson, una de las cla-
ves de la linea alemana. 
Proyectiles americanos procedm-
tes de estos cafioneg se están dlspa-
tando contra Vervlen y Rozoy Al-
gún adelanto ulterior ha sido realiza-
do por los franceses tn esta regifin, 
pero súlo después de muy redos 
combates. 
Igualmente a ambos lados del río 
Mosa los americanos han adelanta-
do sm línea, Arente a la fuerte resis-
tencia del enemigo. Al norte de 
Grand Pre, que se encuentra en el 
Valle más arriba de la famosa selva 
de Argonnes, varias alturas de la 
mayor importancia desde un punto 
de vista estrWN'jrtco Imn sido arran-
cadas a los artilleros que han opues-
to una desesperad;! resistencia con 
sus ametrallador:! s y numerosos y 
violentos contraataques han sido Inn-
rndos por los alemanes 'ontra los 
íiraericanos: pero hiífl ?! lo sosteni-
dos con muy bue- i,os aleina-
en esta reír '• • nhora se-
riamente flanqre.-'m - ..r.r los fran-
í f ^ s situados n l:i • •nierda de la 
lfr.f>n ntnerlcann r- • V""7,iers. y no es 
fmr'rVvlMé qv ya^n en breve 
ol)!'-^ ---- n realizar toda sn linea 
df*'" el norte de Vouziers hasta la 
región de Etain. 
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E N A U X I L I O D E 
C A M A G U E Y 
$22.000 RECOLECTADOS EN MA-
TANZAS 
E l coronei EJmilian0 Amiell, Jefe 
dei Distrito Militar de Matanzas, es-
tuvo ayer tarde en " E l Chico", entre-
vistándose con la distinguida espo-
sa del Jefe del Estado, señora Ma-
rii.nita Seva de Menocal, a fin de 
hacerle entrega de un check por 22 
mil pesos, contra el Banco Nacional 
de Cuba. 
Dicha suma procede de una rita 
efectuada por ei "Comité de señoras 
y señoritas", que presidia la distin-
guida dama Paulina Espinosa de 
Amiell, a1 objeto de levantar fondos 
para socorrer a las víctimas de la 
"influenza" en Camagiiey. 
Fueron rifados dos automóviles y 
se recaudó la cantidad de $30.000. 
Como todos los gastos de propa-
ganda y otros detalles fueron costea-
dos por el Comité, de esa suma só'o 
se han deducido $8.000 que costar )a 
los dos automóviles. 
Resultaron agraciados, en la TÍ'H., 
un comerciante de San Miguel de ios 
Baños, y otro de la Güira. 
ras meridionales de este último lu-
gar. E l caserío de Recourrance es-
tá en nuestras manos. 
Por nuestra derecha hemos pene-
trado en ías posiciones eemigas a lo 
largo de Conde-Lez-Herpy y ja coli-
na 145 y hemos sentado la planta en 
e! molino de Herpy. E n toda esta 
reglón la resistencia del enemigo fué 
particularmente tenaz. Hicimos má^ 
de dos mil prisioneros y ocupamos 
nueve cañone9 y numerosas ametra-
lladoras. 
Al Este do Rethel hemos comple-
tado nuestra victoria de esta maña-
na «n la reglón d« Ambly y Fleury. 
Ciento cinco prisioneros, de los, cua-
les seis son oficiales, entre ellos nn 
jefe de batallón, se han contado " 
PARTE FRANCES 
París, Octubre 25. 
E l parte oficial de hoy dice así: 
^En el frente del Oise los france-
ses rechazaron durante la noche dos 
ataques alemanes lanzados contra 
unldade9 francesas ai Este del canal 
entre Longchamps y Noyales, En el 
frente del Serré y el Souche la arti-
Hería y las ametralladoras estuvio-
ron activas. Los franceses reanuda-
ron sn presión en la mañana de hoy 
contra el enemigo. Al Este de Slsso-
ne, los alemanes lanzaron dos ata-
ques por sorpresa contra L a Salve y 
Nfzylo-Comte, infructuosamente. 
"Al Este de RetheL una operación 
(Continúa en la plana OCHO) 
E N F R A N C I A . — E l general GerarcI condecorando con la Cruz de la Leg ión de Honor a l sargento-pilo-
to Schneider. 
N o s e p u b l i c a r á n l o s d o c u m e n t o s 
c r u z a d o s e n t r e E s p a ñ a y A l e m a n i a 
E N B A R C E L O N A Ü M l 3 I D 0 C E R R A D O S T O D O S L O S E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S . R E S U L T A D O D E 
L A S D I L I G E N C I A S I N S T R U I D A S CON M O T I V O D E L R O B O D E L A S J O Y A S D E L D E L F I N 
EN E L COXCiKESO 
MADRID, 25. 
En la sesión de hoy en el Congreso, el 
se&or Rlvas Mateos presentó una Inter-
pretación y atacfl al Ministro de Abaste-
cimientos, señor Ventosa, diciendo que 
con sus disposiciones babia causado gran-
des perjuicios a los agricultores y a los 
ganaderos de Extremadura, dedicándose 
exalusivamente a favorecer a Cataluña. 
E l señor Ventosa defendió su actuación 
y dijo que sólo se habla inspirado en los 
Intereses generales del país. 
Rechazó las insidias que so le dirigie-
ron. 
Agregó que al disponer el ««cuestro de 
vapores para Importar lana no lo hizo 
para perjudicar a los ganaderos de Ex-
tremadura. Dijo que esas medidas obede-
cieron a que en 1015 se babia vendido la 
E l i n c e n d i o d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N D E L T E N E D O R D E U B R O S D E L A C A J A D E A H O R R O S . I N S P E C C I O N 
O C U L A R . L A S I T U A C I O N D E L O S D E T E N I D O S . P E R I O D I C O A G R E G A D O A L S U M A R I O 
E l Juzgado instructor de la causa 
iniciada con motivo del incendio d-jl 
Centro Asturiano de esta capital, t n 
bajó poco, muy poco, en el día de 
ayer. 
Su labor se limitó a tomarle de-
claración a los testigos citados el 
día anterior, sin practicar las ins-
pecciones oculares anunciadas y «1 
examen de la documentación de la 
Caja de Ahorros, por temor a los de-
rrumbes que continuamente se pro-
ducen en el edificio en ruinas. 
E l primer testigo que compareció 
ante el Juzgado fué el Coronel Maya-
to. Jefe dej Cuerpo de Bomberos. 
E l señor May ato dijo que su im-
preeión personal era Qu6 el Incendio 
parecía intencional por la rapidez 
con que se extendieron las llamas 
por todo el edificio. 
Que el agua faltó en los primeros 
momentos habiéndose visto precisa-
do a recorrer distintas cajas de agua 
hasta encontrar alguna que tuviera 
dicho líquido en abundancia. 
Que el humo negro que salía del 
edificio se semejaba al del chapapo-
te o petróleo, sin que notara el olor 
propio de esas substancias. 
También prestó declaración ante 
el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda nuestro compañero 
en ia prensa ©1 joven Jesús Conde 
y Carreño, tenedor de Hbros de ¡a 
Caja de Ahorros. 
Su declaración es en extremo im-
portante. Manifestó al Juzgado que 
el estado de la Caja de Ahorros era 
floreciente, y, que actualmente, gi-
raba con más de $4.000.000.00. 
L a Caja posee más de $1.800.000 00 
eu valore8 pignorados; $1.700.000.00 
en hipotecas; y unos $22.000.00 en 
propiedades. 
E l movimiento diario de fondos, 
como promedio, es de cerca de 50 
mil pesos. 
En ia casa de banca de los señovos 
Maribona y Hermanos de Avilés, co-
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
en la piana CINCO) 
TTS DOJÍATIVO DE " E L TIEMPO'» 
Nuestro estimado colega " E l Tiem-
po", de Cárdenas, haciéndose eco de 
las razones aducidas por ol DIARIO 
D E L A MARINA, ha contribuido tam-
bién con su óbolo a engrosar la lis-
ta de donativos para los necesitados 
de Camagüey. a cuyo efecto ha en-
viado a las autoridades de aquella 
ciudad la suma da cuarenta pesos. 
Así se realizan obras humanitarias, 
con hechos positivos. 
E L EMPLEO I>E LOS MEJíORFS D E 
EDAD EN LOS T A L L E R E S 
E l doctor López del Valle nos rue-
ga que por este medio hagamos pú-
blico, para conocimiento de los due- ¡ 
ños de talleres donde hay menores i 
empleados, entre la edad de catorce I 
a diez y ocho años, que en un plazo j 
de sesenta días concurran a la se-
cretaría de Sanidad esos menores con 
sus certificados de salud, para can-
jearlos por otros especiales y para 
que se provean del mismo a los que 
no lo tienen. 
Según previenen las Ordenanzas 
Sanitarias en su artículo 116, no se 
permitirá emplear en los talleres o 
fábricas a niños menores de cator-
ce años debidamente comprobada la 
edad. Tampoco se emplearán en el 
manejo de máquinas o aparatos pe-
ligrosos a menores de diez y ocho 
años. 
Tampoco ningún menor de diez > 
ocho años será utilizado como mozo 
de limpieza y de ninguna clase de 
servicios sanitarios. 
Los Certificador de salud se ex-
piden gratis en la secretaría de Sa^ 
nldad, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
m., y hay que renovarlos, pues sólo 
tienen validez por tres meses. 
DISMEVUTE LA EPIDEMIA EX 
«TUOICIT 
Sancti Spíritus, Octubre 25. 
L a epidemia de influenza desarro-
llada en el central "Tuinicú". dismi-
nuye. Desde hace días no se regis-
tra ninguna defunción. 
SERRA, 
Corresponsal. 
PARA COMBATIR LA EPIDEMIA 
E l Secretario de Sanidad, telegra-
fió ai Jefe Local de Sanidad de Ar-
temisa, para que se sirva informar 
el material que necesita aquella je-
fatura para combatir la epidemia rei-
nante. 
DESDÍFECTAXTES PARA SANIDAD 
Al Jefe Local de Sanidad de Tri-
nidad, se le autoriza, para que pueda 
nombrar dos obreros tempreros pa-
ra ej servicio de aquella localidad. A l 
propio tiempo, s^ le dice, que por la 
vía más rápida recibirá petróleo y 
desinfectantes necesarios. 
TTS TELEGRAMA AL SEÑOR P R E -
SIDENTE 
E l señor Secretario de Sanidad, ha 
telegrafiado con fecha de ayer, al se-
ñor Presidente de la República, lo 
siguiente: 
"Tengo el honor de comunicarle. 
que de los informes que recibo del 
interior del país, se deduce que va 
mejorando la situación creada por la 
epidemia reinante. Todos los pedi 
dos hechos por el Director de Sani-
dad, doctor Quiteras, y por los Je-
fes Locales, tanto de material como 
de desinfectantes, han sido servidos 
inmediatamente. Infórmole, además, 
que «il doctor Gaiteras, en teHegrama 
de ayer desde Santiago de Cuba, me 
dice lo siguiente: "Urge se comletn-
cen inmediatamente los trabados de 
alcantarillado en Santiago, y se dra-
gue la entrada del puerto del Ma-
rieL Este telegrama lo he traslada-
do a Obras Públicas, rogándole se 
atiendan las indicaciones de nuestro 
Director de Sanidad." 
SANIDAD SOLICITA MEDICOS 
L a Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia solicita médicos para pres-
tar servicioe en el interior del país, 
debiendo acudir al Departamento de 
9 a 11 a. m. todos los que estén dis-
puestos a prestar su concurso. 
E L DOCTOR GU1TEFAS F> SAN-
TIAGO 
Bl señor secretario de Sanidad 7 
Beneficencia ha trasladado a' señor 
Presidente de la Repúblic?. un tele-
grama del doctor Juan Gaiteras, Di-
rector de Sanidad, enviado desde San-
tiago de Cube, el cual dice lo si-
guiente: 
Santiago de Cuba, Octubre 33 —Lle-
(Continúa en la plana S I E T E ) 
rresiponsales de la Caja eQ Asturias, 
tiene aproximadamente $5.000.00. 
No recuerda fijamente la cantidad 
a que asciende el saldo a favor de la 
Caja en la casa de González del Va-
lle y Co., corresponsales de aquella 
en Madrid. 
Un depósito de oro nacional acuña-
do conserva la Caja de Ahorros, en 
el Banco Nacional de Cuba, para res-
ponder a las cuentas constituidas t»-
pecialmente en oro. 
Otras sumas y créditos posee la 
Caja de Ahorros, depositadas aque-
llas y éstos garantizados por firmas 
do reconocida solvencia. 
E n resumen, dijo el señor Conde 
refiriéndose ai crédito de la Caja, que 
sus valores cubrían con exceso todos 
los depósitos, y, este año había sido 
tan próspero para la Institución, que 
seguramente los accionistas recibi-
rían un buen dividendo. 
Respecto a las funciones de loa 
empleados de la Caja, el señor Con-
de hizo un relato extenso ai Juzga-
do. 
Hemos logrado saber que refirió 
la forma en que se manipulaban ios 
distintos departamentos de la entí' 
dad bancaria que nos ocupa. 
Manifestó que todos los empleados 
tenían prestada fianza, según la cate-
goría del cargo que desempeñaban. 
La fianza más pequeña era de 
$1.000.00, que solo la prestaban aque-
llos empleados con funcionéis secun-
darias y, que, cualquier fondo que 
manejaran lo entregaban en ei día. 
L a fianza mayor era la del Tesore-
ro señor Don Luis Alvarez, que está 
garantizado ante la Empresa p^r 
$25.000. 
Las operaciones sobre pignora-
ción de créditos las lleva a efect» 
ei Presidente de la Caja, quien exa-
mina los créditos autorizando los 
préstamos. Al cliente se le paga 1« 
mayor parte de las veces con chol<3 
que interviene el Tesorero. 
Las hipotecas son constituídap por 
acuerdo del Consejo directivo de la 
Cp.ja, quien se reúne al efecto y des-
pués de oír el dictamen de una co-
niislón técnica qne examina el In-
mueble que se va a gravar, autorf-
Zf o no la operación mencionada. 
Que el Cajero solo manipulaba el 
dinero producto del movimiento dia-
rio que fluctúa entre $20.000.00 y 
sec.ooe.oe. 
Finalmente que el Banco Nacional 
y el Español eran los depositarios de 
la Caja. 
E l Consejo Directivo de la Caja 
está constituido por su Presidente. 
D. Víctor Campa, propietario de los 
almacenes "La Isla de Cuba", qu'en 
actualmente se encuentra en los E s -
(Contlnúa en la plana D I E Z ) 
arroba de lana a 25 pesetas y en 1917 
querían venderla a 160 pesetas. 
"Por eso—agregó—idierpuse bu importa-
ción de la Argentina, porqne resulta más 
barata a pesar de los enormes fletes que 
bay que pagar. 
Bl señor Barriobero defendió la propo-
eión de las izquierdas pidiendo que se 
publiquen los documentos cambiados entre 
España y Alemania. 
E l Heñor Maura combatió la proposi-
ción. Puesta ésta a votación nominal fué 
rechazada. 
E l señor La Cierva ee ocupó de los 
grandes estragos que la epidemia está 
causando en España y acusó al Gobierno 
de no haber tomado las medidas necesa-
rias para eoonbatirla. 
E l ministro de la Gobernación, señor 
marqués de Alhucemas defendió al Go-
bierno y Justificó las medidas adoptadas. 
En el debate intervinieron otros dipu-
tados censurando al Gobierno. 
ESPECIACUI/OS CERRADOS 
BARCELONA 25. 
El vecindario se muestra alarmadísimo 
por la epidemia remante, habiendo de-
Jado de acudir a los espectáculos, lo 
cual ha sido causa de que todos ellos se 
cerraran. 
E L ROBO DE LAS JOYAS DEL DELFIN 
MADRID, 25. 
Las instrucciones realizadas con moti-
vo del robo de las Joyas del Delfín, rea-
lizado en di Museo del Prado, demues-
tran qne Cobo, autor de dicho robô .̂ enê i 
tró por unas escaleras exteriores adherí 
ridas a un andamio colocado aJU panM 
efectuar varias obras de engrandedmieixl 
to del edificio. 
Cobo efectuó el robo en tres veces. I 
Se ha comprobado que el personal den 
Museo no está complicado en «1 delito. 
ACCIDENTE FERROVIARIO. DOS M U E s J 
TOS Y VARIOS HERIDOS 
BARCELONA 26. 
Un tren de mercanefas procedente ñéi 
Francia chocó contra unos vagonaa que 
estaban en la estación de Bordils. 
E l maquinista y el fogonero resultaronr| 
muertos. 
Además se tegjfilraron varios heridos, i 
BARCA CON ATERIAS 
CARUÑA, 25. j 
Una barca que llegó a esto puerto en--| 
contró en alta mar a otra qne llevaba' 
numerosas señales da metralla y que os-! 
tentaba el nombre de "Tasman." 
NUEVO BUQUE 
BILBAO, 25, " 
Ha sido botado al agua el nuevo va-v 
por "Mariana", que fué construido en 
tres meses. 
Pertenece este buque al señor Lópe* 
Dórlga. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 25. 
Se han cotizado las libras esterlinas,/ 
a 22'70. 
Los francos, a 87'00. 
L a g r a t i t u d d e l a C r u z R o j a a m e 
r i c a n a a l p u e b l o c u b a n o 
DECLARACIONES DEL COMISIONADO 
ESPECIAL. DR. F . M. CHAPMAX 
El doctor P. M. Chapman, notable ex-
plorador y ornitólogo. Curador del De-
partamento de Ornitología del Museo de 
Historia Natural de la ciudad de Nueva 
York, y Director de la Oficina de Pu-
blicaciones de la Cruz Roja norteameri-
cana, ha sido comisionado por esta bene-
mérita institución para dar una expre-
sión verbal al sentimiento de gratitud 
que llena a la Directiva de la Cruz Roja 
norteamericana, por la ayuda que ha re-
cibido de sus socios y de sus amigos en 
este país, y al mismo tiempo, para es-
tablecer relaciones más intimas con sus su-
cursales, las cuales se encuentran tan bien 
representadas en Cuba. 
El doctor Chapman fué Invitado por el 
Club Rotarlo ol almuerzo del pasado día 
24, y allí pronunció, en español, el si-
guiente discurso: 
"Organizada por la Convención de Gi-
nebra de 1864, con el objeto principal de 
prestar auxilio en los campos de bata-
lla, la Cruz Roja pronto llegó a ser un 
medio por el cual podían ser socorridas 
las victimas de cualquier gran desastre. 
Las necesidades de urgencia provenientes 
de incendios, inundaciones, el hambre, los 
terremotos, los huracanes o de la peste, 
han sido suministradas todas por la Cruz 
Roja, 
"Durante diez años después de haber 
recibido del Congreso su Carta de Privi-
legios en 1905, la Cruz Roja Norteamerica-
na, con un término medio de menos de 
diez mil miembros, gastó poco más de 
diez millones de pesos en el socorro de 
las víctimas de los desastres. Esta suma 
se distribuyó por el mundo entero; ayu-
dó a alimentar a las víctimas del hambre 
en Rusia, en China y en el Japón; abrigó 
a los que lo necesitaban a ocmsecuencia 
de los terremotos de Messlna, de San 
Francisco, de Valparaíso, de Jamaica y 
de Costa Rica; cuidó a las victimas de 
las Inundaciones de París, de Servia, de 
Méjico, de China, do Alasfca y de locali-
dades en los Estados Unidos. En las Islas 
Filipinas, el Canadá, Terranova, Nicara-
gua, Haití, Turquía, Armenia, Persia y 
en los Estados Unidos, cuando quiera que 
algún gran desastre haya creado grandes 
necesidades, la Cruz Roja se ha apresu-
rado a satisfacerlas, ya por medio de con-
tribuciones pecuniarias directas, ya por 
expediciones de asistencia. 
"Generoso como ha sido el acudimlento 
del público al alivio do las necesidades 
de las víctimas de desgracias que no po-
dían evitarse, no fué sino hasta nuestra 
entrada en la guerra, que se comprendiiW 
el poder de la Cruz Roja como organiza-
ción de socorro y como medio oficial do! 
comunicación entre el paisano y las fuer-; 
zas militares—entre madre e hijo. Poi^ 
consiguiente, cuando los Estados Unido*: 
agregaron sus fuerzas a las que hablan 
estado defendiendo tan heroicamente la 
libertad del mundo, vino de aquella gran, 
parto de la población que no podía tomar 
las armas, la petición Insistiente de una 
oportunidad pera servir a su patria pon 
medio de la Cruz Roja. 
"Para alistar a los millones do volun--
tarios dirigir sus actividades y gastar su* 
contribuciones, se hizo necesario cambiar^ 
el estado de la Cruz Roja de un pie da 
paz a uno de guerra. Con este fin ol 
Presidente Wilson el 12 de Mayo de 1817,. 
obrando en virtud de su cargo de Presl-^ 
dente de la Crua Roja Norteamericana^ 
nombró un Consejo de Guerra con podec¡ 
de determinar y (Jiriglr las actdvldadosr 
de la Cruz Roja en el campo amplificador 
en que entraba. 
"Con hombres de lo» más distinguido»! 
en el mundo de los negocios, dando gra- j 
tls todo su tiempo a los intereses de laj 
Cruz Rja, no solo se aseguraba el éxltoj 
de dicha Asociación, sino que se estable-J 
cía un ejemplo de servicio patriótico qu*j 
ninguno podía dejar de emular. 
"El público tenía derecho a esperar 
mucho del Consejo de Guerra y puedo, 
decirse, con toda verdad, que esto cuer- : 
po ha alcanzado la alta norma qu© se 
le imponía. Ha hecho ver su genio para 
la organización, su Juicio nacido de la 
experiencia en las grandes empresas, su 
percepción inteligente y sentida y el en-
tusiasmo de un patriotismo fervoroso. 
"Apreciando plenamente la tarea estu-
penda que se le presentaba y con fe sin 
límite en la generosidad del pueblo, el 
Consejo de Guerra pidió a ese pueblo la 
donación de 1̂00.000.000, la suma mayor 
que en una sola ocasión se haya solicitado 
con tlnes humanitarios. La Cruz Roja 
no tenía un pasado de guerra bien es-
tablecido qu© presentar; no podía dar, en 
efecto, un presupuesto provisional—.pero 
conociendo las necesidades urgentes de 
nuestros aliados y comprendiendo la» 
grandes exigencias que pronto desarro-
llarían nuestras propias fuerzas, acudió 
al público, y éste, que una semana antes 
había vaciado sus cofres para snscribirss 
al Primer Empré*»tlto da la Libertad, y 
que aún no sentía la realidad de la gue-
rra, le dió $107.000.000. 
(Continúa en la página DIEZ) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D B o l s a d e N e w M 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
O í r o s s o l r e t o d a s l a s p l a z a s I m p o r t a a e s á e l m u R d o y o p e r a c i o n e s d e b a o c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . . a i AD1BIN1STRÁCION: A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o o o n a s : A - 7 4 0 0 
Octubre 25 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 8 0 . 5 0 0 
B o n o s 8 . 0 4 3 . 0 0 0 
\ 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S. EN C. 
API A. NUMERO 23. 
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Valores. 
Cierre 




American Beet Sugar 68=8 
American Cau 44;̂  
American Smelting & Keef. Co. . 87% 
Anaconda C'opper 70% 
California Petroleum 21% 
Canadian Pacific ios 
Central Leatber gtj 
Cliino Copper 41 
Corn Products 44 
Crucible Steel Riy* 
Cuba Cañe Sugar Corp 31r̂  
Distillers Securities 51 
Inspiration Copper 55 
Interb. Consol. Corp. Com. . . . 8% 
Inter. Mercantile Marine Com. . 3014 
Kennecott Copper 371/;, 
Lackwannu Steel 711̂  
Lehlgh Valley kt\% 
Mexican Petroleum ISfiii 
Miami Copper £8^ 
Missouri l-acific Certifícate. . . . og 
New York Central 
Ray. Consol. Copper 
Reading Comm 
Republic Iron & Steel ffiV^. 
Soutbren Pacific lOlVá 
Soutbren R^ilway Comm 30̂ 4 
Union Pacific 132% 
U. S. Industrial Alcobol no 
U. S. Steel Com IIOU 
Cuban Amer. Sugar Com URlZ 
Cuba Cañe Pref. . . . , 
Punta Alegre Sugar 47 
Inter. Mer. Marine Pref 121'̂  120 
AVestinghouse 45*4 
Erie Common 
American Car Foundry 
Wtitfbt Martin 
Willys Overland 
































































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
«l ie de la Prensa Asociada 
;cliiido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
lUTf York, Octubre 2ü. 
t i rasgo característico del merca- j 
d;) azucarero de hoy fué el anuncio j 
del uuévó contrato para la próxima j 
/i i' i. Toda ósta, con la excepción de i 
i;; rué Cuba uccesita piira su consu- ' 
mu, será comprada por la Junta de | 
Nivelación a 5.50, libre a bordo en j 
Cuba» que será equlvaiente a 5.8S! 
n. • ío y ílete on Tíew York. >'o se l ia' 
¡iMinciado oficialmente cuál será el 
lirccio para el refinador. E l Comité 
no anunció nuevas compras hoy y los. 
precios quedaron firme;» a 7.28 para 
\\\ contrífuga y para el refinador. 
Bl mercado del refino continúa 
trüiKjuilo y siu cambio, a nueve ceñ-
imos para el gramilado fino. 
VVLORES 
\ew York, Octubre 30. 
El efecto más obvio del paso dado 
a:cr por el Comité Monetario local 
para reducir los préstamos de los 
i, jicos fué una nueva merma de las 
r) eraciones realizadas hoy en la Bol-
s;:. 
Las ventas, activas al principio, 
i •eren acompañadas de bajas de uno 
A cuatro puntos en las omisiones más 
vulnerables, pero gran parte do esta 
pérdida fué recuperada, rúpídamcn-
\y\ mientrais que aquí r allí se advir-
tieron unas cuantas ganancias nota-
bles. 
L a actitnd de In combinación mo-
r.etarla fué recibida con satisfacción 
cu todos los círculos, menos en los 
especulativos. 
Después do las United States Steel, 
;jue se movieron dentro de un radio 
estrecho y cerraron con una pérdida 
prácticamente de un punto, las ac-
(iones más activas fueron las del pe-
tróleo mejicano, que cerraron con 
una ganancia de seis puntos. 
Las ventas totales kwei'dfcron a 
tmüOO acciones. 
Los rumores de paz motivaron re-
novada debilidad en los tipos del 
cambio sobre los países neutrales, 
particularmente Suiza y varios de los 
(•( litros escandinavos. 
Las ventas totales ascendieron a 
$8,275,000. 
Los viejos bonos de los tstadoíi 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.78. 
Comercial, fiO días, letras sobre 
Bancos, 4.72.112. 
Comercial, 6(1 días, 1.72.114; por le-
tra, 4.75.40; por cable. 4 . 7 0 ! l « . 
l'rancos.—Por letra, 5.48; por ca-
ble, 5.47. 
Florines.—Por letra, 42.12; por 
cable, 42.518. 
Liras.—Por letra, 6.86; por cabio, 
0.35. 
Rubios.—Por letra, 1S,1;2; por ca. 
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
terroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.34; oferta 6; último prés-
tamo 6; aceptaciones de los bancos 
4.1 2. 
Londres, Octubre 25, 
Unidos, 81.3 4. 
Consolidadüí, 59.3 4. 
ros, de 170 a 200. 
Idem idem Bc-neficiarias, de 100 a 
115. 
Unión Oil Company, de 25 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Ce , Preferi-
das, de 50 a 62. 
Idem idem Comunes, do 18 a 24. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 65.3|4 a 67.1|8, 
Idem idem Comunes, de 45.1Í2 a 
47.112. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51 a 60. 
Idem idem Comunes, do 26.34 a 29. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones y sin variación en los pro-
cios. 
New York, cable, 1.ÍI2 P. 
Idem, vista, 1 P. 
Londres, cable, 4.85. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
París, cable, 9o. 
Idem, vista, 92.1|8. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 108. 
Idem, vista, 107. 
Zurich, cable, 101.1¡2. 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, 80.1|2. 
Idem, vista, 79-34. 
Hong Kong, cable, 83 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
«rSisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas. a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
i baña, con arreglo al Decreto número 
' 0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZüC1r"eÑ LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa PrJvada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.5J0 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Fresldencfai 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4,23.916. 
1 tfnez, Francisco Suárez, Tomás Mor-
fi Búllale, Pardo y He rmanos, Fran-
cisco Sosa, Leoncio Díaz y Díaz, Josó 
V. Pérez Gómes, Guillermo Rubio y 
Molina, Joaquín Peña Cruz, Angel 
Santos y Mato, Calimerio Aguililla 
Quesada, Mateo y Hermano, Rufino 
Herrera y Turiño, Santiago Vega, Ma-
ría Suárez y Ramos y Francisco Mi-
llán y Bolafio. 
Se han denegado las inscripciones, 
proponiéndolos nuevos diseños de las 
jnarcas que solicitaron registrar los 
señores Leonardo Sánchez, Pascual 
Rimabu, Ana López, Loreto Hernán-
dez, Luís Núñez, Salustiano Guerrero, 
Lorenzo Mulet, Lmtgardo Chaviajio. 
Tomás Lelva, Isabel Avllés, Isolina 
Alvarez, José Arencibia, Fidel Gómez, 
Francisco Ramos, Augustín Gutiérrez, 
Guillermo Cu'rbelo, Ignacio García; 
^Jerardo Castillo, Lorenzo Hernández. 
Evaristo Torres, Manuel Trinchet, E u -
sebio Ruiz y Francisco Medina. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
D I N E R O 
a . 1 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRt JOYERIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - « 9 B 2 
C 6S28 i» S jL 
CIRCULARES COMERCIALES 
Graells y Ciu S. en C. 
Los señores Graells & Co., S. eu 
C , del comercio de esta plaza, esta-
blecidos en la calle de Teniente Rey 
números o y 4, nos comunican en 
atenta circular de fecha 21 del ac-
tual, el fallecimiento de su coaso-
cíado comanditario, fundador de esa 
entidad, señor José Graells y Liche-
ra (q. e. p. d.), ocurrido en Espaüa 
con fecha 9 del presente mes, se-
gún cablegrama en que así se les co-
munica tan sensible pf-rdida. 
Previsto en el contrato de cons-
titución de esa sociedad el caso, en 
nada interrumpirá la marcha de sus 
negocios, que continuarán coino has-
ta el presente bajo la dirección de 
sus actuales miembros. 
Enviamos a los familiares, del dee-
aparecido, así como a la entidad so-
cial de Graells y Ca., nuestro pésa-
me más sentido por tan sensible des-
gracia. 
MARCAS D E GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha dispuesto se expidan a favor de 
los señores Julián Rodríguez y Ar-
mas y señora Catalina Avila y Crur, 
certificaciones de títulos de marcae 
de ganado. 
También ha autorizado los títulos 
de propiedad de las marcas que se 
otorgaron a les señores Martín Mar-
PO« QUE LLORAS.CHIQUILLO? 
tL MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIO LOS CONSEJOS, 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
R Ê Ey MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOM 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPA DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 




Londres, 3 dlv. . . 
Londrer:, 60 d v. . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
España, 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 d|T. . 
Florín 
Descuento p a p e l 
















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oto nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino, 
Habana, Octubre 25 de 1918, 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Octubre 25. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v i 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o 
s í s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e i / 
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o *<State8man,, 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E , U A 
Idem idem Comunes, . 35 40 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) N. 
Idem idem Comunes. , N. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) X. 
Idem idem Comunes. . 29% 40 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 76% Sin 
Iilem idem Preferidas 
Sindicadas - 76% Sin 
Idem ídem Comunes. . 42 50 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 42 50 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. - X. 




IMPORTACION DE V I V E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
DE AMERICA 
Huevos, 1,413 cajas. 
Mantequilla, 830 idem. 
Carne de puerco, 2,472 piezas. 
96 
110 
" A l o s N a t u r a l e s d e l 
A y u n t a m i e n t o d e 
S o b r e s c o b i o . , , 
Paris, Octubre 25. 
Las operaciones fueran tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Benta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 céutiraos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores en el mismo estado de inacti-
vidad que rigió en el cierre del día 
anterior, habiéndose efectuado poco 
después de la apertura algunas ope-
raciones con baja de alguna impor-
tancia. 
Se efectuó la primera operación 
en 1,000 acciones de la Compañía pe-
trolera Union Oil, más conocida por 
Bacuranao, a 75 centavos cada ac-
ción, representando una baja de im-
portancia con relación a los precios 
cotizados el día anterior. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Cuidos, aunque se han detenido en 
su movimiento alcista, hace días ini-
ciado, se mantienen firmes. 
Las acciones de la Compañía L i -
corera bajaren tres enteros en el día 
Se operó en un lote a 28 y sucesiva-
mente en otro a 27. A pesar de esta 
baja inesperada, debida a no haber-
se presentado ya el balance del año 
! y no haberse acordado el dividendo 
Desconociendo la residencia de la ¡vencjdo eil 30 de septiembre último, 
mayoría de mis convecinos y a fin de prevalece el optimismo entre fuer-
que llegue a conocimiento de todos, i tos tenedores de ese oapel, con re-
ferencia al referido balance. 
Las acciones de la Empresa Na-
viera se mantuvieron quietas duran-
te todo el día de ayer, cotizándose a 
distancia de 70,3|4 a 72,1¡2, sin ope-
raciones. 
Cerró el mercado quieto, cotizán-
dose en el Bolsín a las cuatro p. m. 
como sigue: 
Banco Español, de 91.114 a 94, 
F , C, Unidos, de 93 a 95. 
Havana Electric, Preferidas, no-
minal. 
Idem idem Comunes, 95.3¡4, 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 95, 
Idem Comunes, de 84.1|8 a 85.1¡2, 
Naviera, Preferidas, de 88 a 100, 
Idem Comunes, de 70.518 a 72. 
Cuba Cañe, Preferidas, do 80,ll4 a 
SI.112. 
Idem idem Comunes, de 31.1Í2 a 
32.7|8, 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77,1(2 a 83.1|2. 
idem idem Comunes, de 40 a 45, 
Unión Hispano Americana de Segu-
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
O 6421 10 41 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
Para Nweva York, para New Orlcans, para Colón, par» B«cm 
del Toro, pura Puerto Lhnón. 
PASAJES MINEMOS DESDE L A HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
New York 
New Orleans W&OO 
Colón 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, 
Pam Kingston, Puerto Barrio», Pnerto Cortés, Tela y Beliafti 
PASAJES MINDIOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York $50 /» 
Kingston »16J» 
Puerto Barrios $5(M)0 
Puerto Corté» $5<W* 
L a United Frutt Corapany 
SERVICIO DE VAPORES 
Para informes: 
"Waíter M- Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abescal y Sfcne». 
Agentes 
Santiay»» de Cnla. 
Rep, Cuba (Speycr), . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep Cuba (4% %) . . 
A, Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
Gibarn-Holguín, l a H 
F . C. Unidos . . . . . . 
Eco. Territorial Se, A, 
Uco. Territorial Se, B. 
Fomento Agrario. . • 
Gas y Electricidad. , 
Havana Electric Ry, . 
H. E R. Co, Hip. Oral. 
(eco circulación)* . . 
Electric S, de Cuba. . 
Matadero, la, hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila, . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
F , C. del Noroeste, . . 
Acueducto do Cienfue-
gos (Pref) . . . . . 110 
ACCIONES 
Banco Español 91 ^ 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional, , . . 
Fomento Agrario. . , 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . , 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería. 
F , C. Unidos 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Come.) 
Gibara-Holguín. , . . 
Cuba R. R. , 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.), . 
H. Electric (Coms,). . 
Electric Marianao, . 
Electric Sancti Spíritus 
N, Fábrica de Hielo. . 
Cervecera I n t (Pref.) 
I Cervecera Int, (Coms.") 
; Lonja Comercio (Pref.) 
1 Lonja Comercio (Com,) 
Curtidora Cubana. . . 
[Teléfono (Pref.) . . . 
1 Teléfono (Coms.), . , 
Matadero 
Industrial Cuba, , . . 
¡Naviera (Pref,). . . . Sin 
8-1924-1. R. K. Co. 
(Ex-div.l 
(Ex-div.) 
Papas, 2,085 bultos. 
Maíz, 1,350 sacos. 
Afrecho, 900 idem. 
Avena, 1,290 idem. 
Sal, 1,570 idem. 
Frijoles, 648 idem. 
Heno, 973 pacas. 
Cebollas, 4,750 huac&Ies. 
ALPARGATAS 
m i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-









R e d u z c a U d . e l C o s t o 
U l t i m o 
L a mano de obra que se re-
qtiiere para la co locac ión del 
refuerzo de acero en losas de 
concreto para pisos y techos, 
e« un factor que no debe des-
cuidarse al seleccionar el tipo 
de refuerzo que se empleará. 
E l M e t a l E x t e n d i d o 
E C O N O 
es de una co locac ión tan fácil 
que un hombre en media hora puede 
colocar suficiente para que loa que colo-
quen el concreto tengan ocupación para 
medio día. La cantidad debida de acero, 
calculada por el ingeniero y determinada 
en la fabricación del tejido, no puede acr 
alterada por descuido de loa trabajadorea. 
De cata manera se elimina la necesidad 
de emplear expertos que exijen grandea 
salarios por la colocación del acero. 
Pida Ud. mayores informe» «obro 
Econo para refuereo do concreto. 
Le »er»n mandados ni solicitarlo, 
con material descriptivo, etc. 
CAJtLOS E . SEIJO 
HABANA 
North W e s t e r n E x p a n d e d Metal Co. 
Chicago, E. U. A. Dirección Cablegráfica: K»"1 
100 
85% 
me valgo de los columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA para comuni-
carles lo siguiente: 
Los vecinos de los pueblos de Soto 
v Agües han acordado la construc-
ción de una nueva «asa-escuela par-a 
niñas cn San Andrés, con el fin de 
dedicar solamente a varones la que 
ci.tualmcte existe. 
Dichos vecinos me han dado el 
honroso encargo, por intermedio del 
señor Fermín Canelle, para que vea 
de levantar en Cuba una suscripción 
entre la entusiasta y numerosa colo-
nia "Coyana"' y sus simpatizadores; 
a est'? fin mego a todos nils conveci-
nos, amigos y simpatizadores envíe"» 
p mi domicilio: Muralla, 78 y Ville-
iras, 100, las cantidades que tengan -t 
bien donar para tan simpática obra, 
publicando en fu tiempo la lista de 
los donantes para satisfacción de lo"? 
ittteraÉftdof. 
Habana. Octubre 19 de 1918. 
Fernando Blanco y Prado 
c 8773 3d-24 
E L I R I S " 
m n m d e s e g u r o s m u t u o s c o n t r a i n c e n d i o . 
E l Consejo de Dirección, cumpliendo el acuerdo de 1* Junta General 
tomado en ia Regunda sesión ordinaria efectuada el día I4 de Jnnlo úl-
timo, acordó citar a los Señores Asociados para que »e sirvan concurrir 
a la Etsión extraordinaria que ha de celebrarse el día 28 de] corriente a 
ia una de la tarde, en las oficinas de la Compañía, calle de Emp«?drado 
número 34, en esta capital, con objet0 de presentar y discutir las Bases 
que han de servir para establecer por esta Compañía ei ceguro mutuo so-
brfl la vida y con su resultado reformar los Estatutos; advirtiéndol'u 
que se ián válidos y obligatorios los acuerdos que se adopten, cualquicrn 
oue sea el número de los que concu,ran, según lo dispone el trtlculo 36 
de dichos Estatutos. 
Habana, 8 de Octubre de 1918. ( 
E l presidente, 
Antonio Genxál«i Cnrqnejo. 

















¡Naviera (Coms,). , . . 70% 73 
.Cuba Cañe (Pref.) , . 80% 81% 
Cuba Cañe (Coms.), . 32 32% 
¡Ciego de Avila, X. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 77% 83% 
Ca, C. de Pesca (Com ) 41 45 
iU. H. Americana de 
1 Seguros , 170 21u 
i Idem idem Boneficia-
rias 101 109 
Unión Oil Company. . Sin 150 
Cuban Tin» and Rub-
ber Co. (Pref.) . , . 50 70 
Idem idem Comunes. . 18 30 
Quiñones Hnrware Cor-
porntlon (Pref,) . . 
Idem idem Comunes. 
Cn. Manufacturera Na-
cional (Pref,). • . , 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref,) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper, . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes, , 
VA. Internacional de 
Seguros (Pref ) . . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Cal-
lado (Pref.) , . . , 49% Sin 
P E N S I O N E S 
a rt-ioriinn.- o fs tu ti ta rea. Certtfli-ütos 
d.íl árrhlTo rtel KJ^rtlto Ut>Krta<lor. mi 
flarlanfa marras » iixlent**. mt'-rab i 
Canario, i'obro <lf ••rériUni. pur «uniinls 
tro. traníporteti, etc.; linean •el*fAiii'-aK | 
v ciml'inler otro annrito *n laa •fiHn.iP 
-rthllr»*, trpftlona <*on torta !)r<>vedR() 
O S C A R L O S T A L 
Bx-Jete de Annnnintraciftn de \x Se 
creta ría Agricultura. Babana >í) 
--*««lo »1S. Teléfono M-2095. Habana. J 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T • J 
Para toda clase de líquidos y melazas, f̂ " 1̂0'e. 
de cemento de Mario Rotllant, Franco y Benjuí 
d a . - T e l é f o n o A-3723. 
VENTA F l E R R E I I O S PARA IHOUSTRiAS 
CERCA B E CARLOS 111 y Beiascoaín, a 200 
carril al frente de donde se puede poner chucho 
L O T E S de 7.000 cada uno, 
car de madera, pudiéndose dividir los lotes para oí pago 




están rotleados de Industrias: • 






4 4 T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE BESBRVA. 




QClMítttTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCÜU SALES EN 
CINCO SUCUKSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: WiHiam and Cedar Streota. 
LONDRES- Unnk BuiMItiKS. Prlnces Strecu 
BARCELONA: Plasa do Cataluña. 6, Mnndo. 
Corresponsales en toda» las Plaxan Ban.-nblcs acj - pOLl*£¡Jr 
Se expideu CARTA DE CREDITO para viajeros» e n ^ jijpi 
ERAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS «e 
desde CINCO PESOS en adelante. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZABEKA; B. 
y. j . BE A i l1 • 
viajeros en .0 
KTCÜRSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPtA 
te 
SUPERVISOR DE SUCLUSALFS: 
ANO L X X X V k D I A R I O D E L A MARINA Octubre 26 de 1918. 
PAGINA T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
S O B R E L O S E S C O M B R O S D E L 
" C E N T R O A S T Ü R I A N O " 
Prescindimos de ciertos rumores que 
jgón periódico sobre la causa 
.^io del Centro Asturiano. Hay 
sienten irresistible tendencia a 
e algú  
U inccn' 
3Uiene5 todos los hechos manos ocul 
^ '"misteriosas e intenciones sinies 
codiciosas, Nosotros, aún a true-
¿e que la información sea me-
^ emocionante, huimos de lo nove-
Z o y nos inclinamos a la sobna y 
.encilla realidad. 
ella hemos de encontrar, respec-
1 rilado incendio, hechos que pue-
^ servirnos de muy provechosa y 
Idable lección. Es. por ejemplo un 
, cierto y positivo que a pesar de 
tratarse de ningún suburbio apar-
ij y lejano escaseaba el agua de 
i suerte que a duras penas llegaba 
los pisos superiores del edificio en 
jlamas. Es otro dato no menos real que 
a por no contarse con todos los ele-
urttos necesarios, ya por el escaso 
número de bomberos, ya por imperi-
cia de algunos de éstos, el servicio de 
¡icendios no tuvo la eficacia rápida 
j decisiva que requieren estos casos. 
P nadie ha debido coger de sorpre-
rB|a escasez del agua' ¿No hemos ve-
i¿|o quejándonos de ella durante ocho 
¡dos, en todos los tonos y con ca?¡ 
(atigosa insistencia? Si, como nos he-
c=s crnsado de reoetir. se carece de 
. aiin para los usos indispensables 
Ĵela vida, aun para el aseo y los más 
adispensables requisitos de la Sani-
4d y de la higiene, ¿cómo no ha d^ 
Talíar para un gran incendio en que 
;pari abjar la voracidad de las 11a-
r.: e: necesitan caudales potentes v 
vjjprc ¿S- na pensado bien e.n 
rr'i'-lc: y desastrosas consccucn-
m que e:t̂  c.casc?. ele agua hubie-
ra acarreado s'. e! Centro Asturiano, en 
vez de ocupar una manzana aislada se 
ktiera hallado contiguo a los edifi-
cios de alguna calle? 
No menos viejo es el problema que 
tóe al material incompleto de in-
¿ndios y al número exiguo de bom-
btros. No ha ocurrido desde hace mu-
clios años ningún fuerte incendio en 
la ciudad tras el cual no haya clama-
do la prensa contra estas deficiencias. 
Con noventa bomberos que han de al-
ternar sus servicios nocturnos y diur-
nos en las cinco estaciones de la ciu-
dad, es imposible que se pueda asistir 
con la prontitud y diligencia eficaces 
a tan voraces y violentos incendios co-
mo el del Centro Asturiano. Añádan-
se a esto la falta de práctica de no 
pocos de estos bomberos, nacida en 
gran parte de la carencia de aquellos 
ejercicios, simulacros y maniobras con i 
que en otras partes, por ejemplo en| 
los Estados Unidos, suelen instruirlos 
y adiestrarlos para su profesión. 
El general Freyre de Andrade. Je-
fe Nato del Cuerpo de Bomberos, pro-
metió al entrar en la Alcaldía au-
mentar el número de sus miembros y el 
material de incendios de modo que 
contase con todos aquellos elementos 
con que cuenta en ciudades tan im-
portantes como Nueva York. 
Renovó en efecto el general Freyre 
de Andrade el citado material. En 
cuanto al aumento del número de los 
bomberos y a sus elementos, si algu-
no se realizó no se han notado a la 
verdad sus resultados. 
Queda todavía otro dato indiscuti-
ble en el incendio del Centro Astu-
riano. No ha habido ningún periódico 
que al lamentar la catástrofe no haya 
prodigado sentidos y hermosísimo? 
elogios a las fecundas iniciativas, al 
tesón inquebrantable y a la labor be-
nemérita y progresista de los asturia-
nos en Cuba. 
El incendio fatal habrá podido des-
truir en un momento todos aquellos 
salones y todo aquel hermoso teatro 
levantado a fuerza de constancia, cohe-
sión y amor a sus paisanos y a Cuba. 
Pero las llamas devoradoras e insacia-
bles no podrán destruir jamás la for-
taleza gigante con que los asturianos 
han de levantar sobre los escombros 
y las ruinas de su centro otro edificio 
y otro teatro que sean asombro de 
propios y extraños y gloria impere-
cedera de Asturias y de la Isla de Cuba. 
MARCAS 
INTERNATIONAL PATENT O F F I C E , AGUIAR, 116 
Obtenga dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará m oles ti as-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
HA VANA TENNIS 
quedado constituida oficial-
en esta ciudad, una sociedad 
Recreo y Hp0rt denominada "Ha^ 
¿ f u Asso^ion" y cuya se-
_*na ha quedado instalada en la 
calle de Egido número 63, al-
"̂ teiefono A-7720 
íüJIr-fCtÍVa cstá "degrada por 
^.tf1 3 y eilíusiastas jóvenes de 
C L T 1 ' ^ 1 y ^ ^ siguiente: 
.•luiente: Ricardo Laviolle. Vi-
W ^ f 5 "Patraña. Secretario; 
C t Val<iés. Vice: Erneato Val-
' forero; Alfredo Seguróla, Vi-
i, con 




ct: Rodolfo Betancourt. Secretario • 
Angel González. Vice: Ricardo Tai-
¡.efer. Secretario de Actas: Manuel 
Menéndez. Vice: Carlos Torroella. 
Vocales: Raúl Lavielle, Tomás Ve-
ga, Angel de ia Cuesta. Armando 
Muller, Rafael Menéndez, Eduardo 
Pruna. Ramón Hermida, Fernando 
fornos, Nazarlo Puzo y Pablo Pal-
^•iory. 
C E N T R E CATALA 
E l próximo domingo tendrá lugar 
la quinta conferencia del Ciclo, en 
la que el distinguido y culta Rdo 
,J P. Fábregas, disertará sobre la 
'Ascención espiritual de las demo-
c. acias"-
Entre la Colonia Catalana reina 
gran embullo para oir al distinguido 
r;( nferenciante y la velada promete 
ser uno de ios mis resonantes éxitos 
E L M E J O R L A X A N T E , 
C r é t i c o y 5 ^ 7 ^ 
A v e n t e d e l 
a c i d o U R I C O 
PARA 
D« Venta 
en toda» U> 
rogueria» J 
Botica» Principale». 
l a g o t a ; 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO \ 
E L DOLOR D E C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E BRIGHT 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE INMIGRACION 
ÁV1S() 
t ^ T T S * * a esl^ a c c i ó n la 
? ^ C ! r ^ ! ó n y Estaíeta- * 
í t * comí,!1.6 l r3baK cuyo servi-
^ M n l ará con la Cartí"a o 
U e^ se^ Krame' liueda e8table-
S 80 disnVn"0 ^ el Centro 
l/0 «si a a 8US asociados, lie-
l ^ S fine Una mdüera cumplid-v 
CSe ^tatutos. t!8tán ln8plra 
^ a í o ? 6 8 ^ ' 108 ^^ustriales, I03 
Cií' «Jiriian 01108 y Particulares 
" O en e, na ^ta Oficina, esta 
^ 1 Palacio social, en de 
M e a d o s , trabajadores. 
Vto. fino. 
£1 Presidente, 
^ n u e i Garcí* VMquez. 
IMPORTANTE 
! ?;i>ient»'8, e tc . piarán encontrarlo? 
con garantías de laboriosidad y hon-
;a'ez, y éstos, por gu part«, las len-
a'án de la formalidad de la casa o 
í:»r8ona para quien fobaien. 
E L SERVICIO ES COMPLETA 
MENTI! GRATUIO. Lo mismo para 
.b demanda que para ]a oferta. 
'xigirán las r*iereucias que ta Oflci-
iLt que se indican en la Circular 
np que se ind'con en la Circular de 
«.rácter general que se distribuyó 
,ntr-J el comercio f la industria de 
uxla la ReptIM.ca. 
Habana, Octubre de 1918. 
Hl Secretario, 
ALFONSO GUERRA-
3 a n c o 1 
d 
c i o n a l 
0 0 0 . 0 0 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establead os en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda, NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
tino una obl igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
yartado 1229. 
T e l é f o n o t : C . privado A-9550 y A - 9 7 5 2 . 
e n c í a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I S EVFOSMACIONES D I A S l i S Y DOCUMENTADAS G54YJSDAII 
D E L MOMENTO PARA KSPANA. .M I VOS E IMPORTANTES CON-
SEJOS DF MINISTROS. VABIAS NOTAS OFICIALES.—MAS fiAR. 
COS ESPAÑOLES TORPEDEADOS.—1N( A I T VCION GRADUAL P E 
LOS VAPORES ALEMANES REFUGIADOS F \ NUESTROS PUER-
T O S ^ - RECRUDECIMIENTO DE LA PREVIA ( ENSERA PAPA LA 
PRENSA.— EN PLENA DIC1/ADI RA. —PALABRAS J>E D I T O . 
Madrid, septiembre 5, 1D1S. lante dar a mis correspondencias po-
Las circunstancias porque atravie-. líticas del DIARIO DE LA MAPJIsa., 
sa España on el desarrollo del con-] un aairáoter de diaria información! 
flicto internacional son tan irraves, i apuntando los hechos, copiando los 
que exigen de mí, leal narrador de los i textos que deban constar en nuestra 
hechos/, cuidado exquisito. Sometida crónica, e intentado recoger rápidar 
la prensa española a la previa cen- mente la síntesis del espíritu nacional 
sura y suprimida de sus páginas las hora por hora; y así comienzo el re-
referencias más interesantes, es difí- lato. En él se mezclarán los aconte-
(¡i formar idea de los incidentes que cimientos que verdaderamente están 
se van produciendo. Lo único que se unidos por coincidir en estos días do-
sabe es que. verdaderamente, el Go- lorosamente inolvidables. 
bienio se ve empujado en su conduc- ¡ 
ta por fuerzas indominables. lo. D E S E P T I E M B R E . 
Una opinión que resume la de la ! E l Gobierno sabe que ha sido tor-
totalidad de los ciudadanos se con- ; paleado por un submarino avemán un 
signa por modo definitvo en los sa-j barco de la matrícula de Pikao; el 
guíenles juicios. | "Carasa." Dn cuenta de ello eu una 
España no ha salido ni un sô o ins- I nota que a continuación copio, y en 
tante de la actitud digna y caballeres- la que se resume ei Consejo celebra-
ca que corresponde a su cualidad de i do el día anterior en la parte que los 
ahstenidad en los concursos que agru- i ministros estiman publicabie 
paron a las diversas naciones hosti- | Dice así esa nota: 
les. Limítase a proclamar su derecho ' " E l Consejo de Ministros ha despa-
contra los menoscabos de potencias i chado gran número de expediente» 
que desatendieron su razón y su ne- de varios departamentos ministeria-
cesidad. No transpuso en hora ningu- les y de la Comisión de Abastecimien-
na los límites que le señalaba la pru- i tos. 
dencia. Ni siquiera intentó servirse 
de valedores para apoyar la posible 
efectividad de cualesquler linaje de 
conminaciones, aunque le hubiera si-
do muy fácil encontrar el apovo, si 
lo hubiera necesitado. 
Sólo cuando a las serenas manifes 
" E l señor Ministro de Estado ha' 
Jüdo cuenta de haber ecibido noti-
cias de que el día 25 fué torpedeado 
el buque "Carasa", de la matrícula de 
Bilbao en viaje a Inglaterra, habien-
do perecido seis tripulantes. 
"También dió cuenta de que ha da-
ce tan culta entidad. 
ATENEO D E JESUS D E L MONTE 
Continúan con éxito los trabajos 
de organización dp la fiesta inaugu-
ral de la sociedad Ateneo de Jesú'» 
dej Monte 
E l amable administrador del Ca-
sino Mejicano, donde tendrá efecto H 
velada y baile, expontáneamente s2 
ha ofrecido para cooperar a la fiesta 
Al efecto, es muy probable que dis-
tinguidas personalidades mejicanas 
hagan uso de la palabra en ]a vela-
ba de referencia. 
También e8 muy probable que se 
baile The Toddlo que tanta anima-
ción ha causado en nuestra socie-
dad. 
E l programa, lleno de atractivos 
po está terminando. 
Pronto lo deremos a conocer. 
D E L ORFEO (ATALA 
Se han suspendido los ensayos eTl 
esta semana (orno señal d^ duelo 
por la irreparable pérdida de núes• 
tro malogrado presidente de hono^ 
y pedestal d^ la entidad don José 
Crael]s (q. e. p. d.) fallecido allá 
Nuestra Madre Patria. 
E L DANDO DE PIEDAD T E L CLTTM 
EELMONTEVO 
E l Secretario del Ban^o de Pie-
dad ha dirigido al Presidente del 
, Club Belmontino la siguiente carta de 
i gratitud. 
"Habana, Octubre 25 de 1918. 
I Sr. Presidente del "Club B-elmontino." i 
Muy señor mío: 
Por conducto del señor Secretario 
| de ese benemérito Club hemos red-
I bido en calidad de donativo la can- ¡ 
itidad de 30 pesos 80 centavos ($30.80) 
I por concepto del 25 por 100, que la 
¡Junta Directiva de esa institución, 
acordó donar a esta institución, para 
I los niños pobres de la misma, y cu-
I ya cantidad se obtuvo de la fiesta • 
benéfica verificada por el Club de su 
digna presidencia, el día 24 del pasa- i 
do en la Quinta del Obispo. 
Al aceptar tan valiosa ayuda, que-
remos que usted haga llegar a todos 
los componentes de esa simpática so-
ciedad y muy especialmente a su 
Junta Directiva, nuestra gracia más 
sincera y usted reciba la considera-
ción más distinguida de s. s » 
(f) Francisco Martíncz,ctaoin 
Secretario General. 
Gran Field-Day Nadonal 
AVISO 
Se pone en conocimiento de todos 
los clubs y atletas que piensen to-
mar parte en el field-day, que ha-
' iondo el señor Abe} Linares puestJ 
C E N T R O A S T U R I A N O M I A H A B A N A 
avTso 
generosamente a disposición de este 
Comité sus terrenos de] Almendares 
Park, podrán utilizarlos para practi-
car todos los días después de los jue 
ios de base-ball desdp las 4 p. m. 
I03 dias en que no haya juegos. 
Asimismo se les comunica que los 
lunes, miércoles y viernes, a contar 
¿•ei próximo lunes- el "coacher" Sr. 
Dick Grant se encontrará en los ci-
tados terrenos con objeto de instru:? 
p los que vayan a tomar parte en el 
l'iei-day. 
Para más detalle3 o para cualquier 
consulta dirigirse al Secretariao d l̂ 
Club Atlético áP Cuba, Pajeo 
Martí 67, en ista ciudad. 
Habana 24 (le Octubre d'̂  1918 
ET. Comité Ejecntivo. 
taciones de nuestro sentimiento por la ' do instruciones para que el Cónsul 
indiferencia con que se respondía a español en Cardiff puerto en que han 
fundadísimas solicitudes de absten- i desembarcado los náufragos, reciba 
ción en el agravio, se volvió la espal- inmediatamente declaraciones a Ioí» 
da con obstinado desdén, creyóse mismos y las comunique por telégra-
obligado ol Gobierno a mostrar como I fo ai Gobierno, para que éste, tenien 
le era imposible resignarse al sufri-
miento silencioso. 
Le ha tocado a este Gobierno la 
do todos los elementos de juicio, adop 
te el oportuno acuedro. 
" E i señor Ministro de la Gobcrna-
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos ¡nteréí cobra. 
¿Neces i ta usted á i n e r o ? Lleve sus 
prendas a 
C O N S U L A D O , 94 y 9<j 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
suerte de pasar desde la queja teóri-1 ción ha dado cuenta de la conducta 
ca a la afirmación práctica. Ha sido j cL? algunos periódicos que, sin tener 
cuestión de tiempo y de coincidencia. | en consideración los perjuicios que 
Después de haberse advertido el com con ello pueden producir a I03 inte-
puto proporcional de los hundimen-1 reses generales del país, publican, sin 
tos de nuestros barcos ñor la acción 1 
submarina con nuestro tonelaje mer- j (Continúa en la página ONCE) 
cantil, no había modo de perseverar 
en la omisión de la defensa exigida 
por los intereses de nuestros transT 
| portes marítimos. 
Los consejos de ministros que se 
1 están celebrando en Madrid bajo la 
I presidencia del señor Maura •¡•cr-án 
bistóricos. Claro es que los que en 
ellos se discute y acuerda no ilega R 
conocimiento del público, ni hay me-
dio de aventurarse en hipóte.-is. 
Bl "A. B. C " , " E l Imparcial" el 
"Heraldo," "La Época," 'E l Debate," 
I órganos de diferentes factores de la 
1 opinión, aconsejan a todos la calma 
| y la prudencia; sólo algún órgnno fre 
néticamente germanóíilo o liadófilo, 
se lanza a exageración^ que Hrvcn 
para aumentar la confusión. 
Me propongo desde ahora en ade-
D r . J o s é F . B a k n d e 
Adoifo F . A faro 
Tienen el honor de participar a su 
rtistlnírnifla clientela y amigos, el tras-
• lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostosis a la Avenida de ¡talla, 
nñmero í)2, altos, entre San Uafael y 
San José. 
27906 22 d. 
[ | A c i d o 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
L a c o r r e s p o n d e n c i a d e e s t e C e n t r o , | G o b i e r n o s 
d i r í j a s e a l 4 < C a s i n o E s p a ñ o r . 
R a f a e l G a r c í a M a r q u é s , 
Secretario» 
c 8796 ind. 25 m. y t 
es* 
C O L G A T E 
H A D A ! 
I G U A L Q U E 
C O L G A T E 
Q U I Z A A 
J . P ü s c u s í - B a i a w l n 
Obispo 101. 
¡No e s t é d e s c o r a z o n a d o ! S a -
n e s u e u t i s e n f e r m e c o n 
R e s í n o l 
En Iob ültimoB 20 años la pomad» 
Realnol, ha curado miles de cutis en-
íermos. En la gran mayoría de loa 
casos puso flTi a la picazón y arden-
tía inmediatamente e hizo desapare-
cer con prontitud la fea erupción. To-
dos Us fanflacéatioos yanden poratftlü 
Realnol 7 jabón Reshfok 
N a 668. 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insolubles, depositándose eu el 
riñón, vejiga y articulaciones, no so-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, lum-
bago, ciática, etc., etc., sino algo más 
todavía, pues la circulacióu de esos 
productos de desasimilación incom-
pleta provocan a la larga irritación 
en las arterias y de íihí que éstas 
puedan enfermarse por arteria es-
clorosis L a vejez viene prematura-
mente por este corto camino''. E l 
Jíenzoato de Lltina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. Múl-
tiples ensayos y experkncias de L a -
boratorio demuestran que la Litina se 
combina con el Acido Urico formando 
<.-! Urato de Litina muy soluble. 
Muchas agua1: minerales deben su 
reputación a la Litina rjue contienen. 
E l Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas ¿sas aguas, 
jjues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene cada 
irasco equivale a un gran n imero de 
botellas de la mejor agua mineral. 
C8698 alt. 5d.-20 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
i>i, l,OS llUSl'lTALKis UlÜ .NtJVV lUUK, 
FILAKKLFIA V ••MKKCKDKS" 
lOnCentitKtadeP de la piel " «vnriosls. 
Juifennirdníles venéreas. Traiaimeiitos por 
los Hayos X. Inyecciones «le Salvarsún. 
IT*.lo. Ti Tels A4KM8 V 352H Op 2 « 4. 
B r i l l a e l N e g r o 
Las cuas que después de los cua-
renta, oiiipic7,au a delatar la edad, s» 
oculten, desuparecen, y la vejez se aleja, 
cuando se nea ACEITE KABUL. Ño 
es pintura, se unta con las manos y uo 
las mancha. Es vigorizante del cabello 
iiue le vuelve su color negro, intenso, 
natural y brillante del cabello joven. 
ACEITE KABUL, se vende en las sede-
rías y boticas. Usarlo es lucir siempre 
negra la cabeza, brillante y sedosa. 
C S270 alt. \iá-B 
D c O o n z a l o P e t a 
/ geaciuH / del lluaidlai ¿túiuaVo Un* 
Í^Sl'KClAl^lHXA KM VIAS UmTiABIAft lt y euferiueüadfc» veuér«aa. Cistoscopta. caierismo de loa urétereit 3 examen del 
riuCn (,or los Hayos X, 
SM£CCIÜNS4 UK NKOSALVAIfcflAN. 
«L — -
CCONSULTAS DE 18 A 12 A. M. T O » y 8 a 6 v- m.. en U calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
26215 31 o 
Dr. R. CílOMAT, padre 
COJíSÜLfAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
t e l e f o . n o A - i m 
Tratamiento espacial de la ATarlo* 
ris, Herpetlsmo y enfermedades de la 
baugre. 
Piel y vías genivo-urinarias. 
D£u F E D E R I C O T C R R A L B A S 
^ S i ü M A U O , INTESTINO Y SU5 
A N E X O S 
Ceatulta*: d* 4 a 6 p, m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13. Vedado» 
T e l é f o n o F -1257 . 
O R / M » SEGUI 
Catedrát ico de la Univcrri-
dad. Garganta. Nariz y O í c b i 
(exchitnramente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 3 . 
MARAVILLOSO DESCUBRIMIENTO 
P d S t í l l a s O e c é 
Cura la grippe, dolores de cabeza y 
neuralgias. 
2 pastillas, 5 centavos. 
En Boticas. 
27652 alt. 30 o. 
NEURASTENIA GASTRICA 
Con el uso del Elixir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, la dispepsia desapa-
rece, las fuerzas se equilibran, el in-
somnio se aleja, así como la fatiga 
mental y muscular y el enflaqueci-
miento, curándose la neurastenia. 
D r . J . L Y O N 
DF LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
Asociación de Depentiicntes del Comercio de la Habana 
Dr. f. Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o de 1« U o l v e r s l d a * 
A L M E N D A R E S 3 2 c 
I V l a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c o s t ¡ - u n e » , 
fcJMércole», V lcrr i e» . de 2 « 
N o hace visitas a domic i l io _ 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA FAR4 LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE DOS PISOS 
PARA E N F E R M E R I A 
Por acuerdo de la Directiva, apro 
hado por la Junta General, se SACA 
IA PUBL-ICA SUBASTA la coustruc-
! ción de un pabellón de dos plantas, pa-
I ra enfermería, en la Quinta de Salud 
¡ "LA PURISIMA CONCEPCION", cou 
1 arreglo a los planos y pliegos de con • 
•riieiones que se facilitan en la Socre-
¡taría General, en días y horas habi-
| les. 
Hasta las ocho de la noche del día 
I S E I S DE NOVIEMBRE, se admitirán 
proposiciones en pliegos cerrados di-
rijidos al señor Presidente Social, 
lecha y hora en que se reunirá la 
JUNTA D I R E C T I V A para verificar la 
referida LICITACION. 
Lu que de orden del señor Presiden-
te se hace público por este medio. 
Habana, 18 de Octubre de 1918. 
César ( i . Toledo, 
Secretarlo General, p. 8. r. 




e m H c u a t r o . J I A R I O D E U M A R I N A Octubre 26 de 1918 . 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
P R E N S A 
E l doctor Ricardo Dolz, }c[e dei 
Partido Conservador, es enpniigo del 
iplazamionto de las elecciones. Los 
periódicos de la tarde recogen «na 
declaración terminante, en ese sentí-
io, del lustre catedrático de Derecho. 
—"El Prosidente de la Repúhlfca, BXr 
puyfi el doctor Ricardo Dolz, er.tá únl-
;an-'enle facultado par asuspender Ip-s 
alecciones "en caso de grave altera-
ción del orden público." La epidemia 
actual fué tomada en cuenta por el 
doctor Dolz. Es posible, indicó el 
distingnido político que los electores 
de aquellos términos donde ta "grip-
pe" hace serios estragos, se absten-
gan de acudir a los comiciot-; pero 
b T'c.v Electoral prevee esta contin-
gencia y resuelve de modo satisfac-
torio esta leve dificultad." "Yo espe-
ro—concluyó el doctor D'vz - que la 
Junta Central Electoral no acceda a 
lo solicitado por los dir^rores del 
Partido Unión Liberal. En el caso de 
una ausencia totail (Jo ¡electoros, a 
lag urnas, a causa de la epidemia, la 
elecc/tíí»! ^«••'«J ser anulada en la po-
Mac:óa dondí esto ocurra y autoriza-
da su nueva celebración on otra fe-
cha." 
H A B A N E R A S 
N A C I O N A L 
Wto 
La demanda neounionista di apla-
rar las urnas—dice con este motivo 
La Nación— no influirá en los acon-
tecimientos. En efecto apenas faltan 
seis días rara las elecciones; y, en 
verdad, ello tanto vale como decir que 
ya. se han realizado. E l general Me • 
noeal carece además de facultades 
para suspender los comicios y pos-
ponerlos. Así lo declara el propio je-
fe del Partido Conservador. Y en seis; 
días, no es de imaginar qu': se reu-
lan las Cámaras; acuerden modificar 
'a Constitución, ?.MLe;i a una Con^ti-
.uyente y 'a í f-nstituyer^e complazca 
i los "neón i.ou'stas. 
Ahora Id2e; qu.'. polvareda no so 
levantaría, ne Orit'ae a Qccid'-nte. si 
5l Genern; dictara i r decre c, apla-
«ando iad r'l'ccioic* 
Los elecLC-cs adv.'vrte L a Nación, 
no Intervienen, Mía nada, en lo-
asuntos '..'Uv'.torales ; tanto les 
que sean !os c í j « (s en Noviemb e 
romo qus >« '< <" para Tebrero 
l'rinte verdad, que es una sentencir 
?{ nada, lo? importa el aplazamiento!. , „ 
i los electores, mucho les prfr^upa-1 
rá este en cambio, a los "canUidatos.'1 
¡A personajes de la comed'a, que han 
•rabajado, y gastado, y que ya tocan 
al término de sus fatigas! 
L a A s p i r a c i ó n es e l ferviente deseo de a lcanzar un noble fin. 
L a casa B a y e r h a a s p i r a d o s iempre a descubr ir medicinas su» 
per iores y m á s eficaces que las que e x i s t í a n anteriormente. 
E l mejor fruto de sus a s p i r a c i o n e s f u é \ ñ A s p i r i n a porque, como la pro-
f e s i ó n m é d i c a de todo el mundo lo reconoce, es l a m a s valiosa medic ina 
que existe. 
E l l a alivia los dolores s in perjudicar las funciones mentales n i predis-
poner al vicio como los n a r c ó t i c o s heroicos; ella reduce la fiebre y cura 
los resfriados sin producir efectos t ó x i c o s como los fuertes a n t i p i r é t i c o s ; 
e l la es un e s p e c í f i c o contra e l reumatismo y sin embargo no 
hace d a ñ o á las mucosas gás tr i cas m á s delicadas 
como pasa con el á c i d o sa l i c í l i co , etc. 
A s í pues, que todo el mundo a s p i r e á 
conseguir las l e g í t i m a s Tabletas de 
A s p i r i n a para al iviar sus males. 
llena !a segunda L ( * 
do, en la tercer* T e s *0* del ^ 
Para la cuarta ios má, nL?Serv^s« 
E l , B E N E F I C I O D E R E N D Q N 
Rendón! 
Una personalidad simpática. 
Su actuación como Director Artís-
tico de la Compañía de Ortaa ha re-
sultado por extremo eficaz, 
j Obras numerosas suyas, e'Ur^ 
ifttras, Los Amos del Mundo, de gra i 
éxito, se han representado duranto 
la actual temporada. 
Hoy es su beneficio. 
Ha combinado el señor Rendón e: 
programa con cuatro tandas que em-
¡ ptzarán, según la práctica estableci-
da, con el Himno Nacional, 
j Va en la primera L a niña mlmaaa, 
lu-c i e n t e dei es^etáculo.'0'610308 
Uno. la canción de MarH*. 
des titulada Pen¡llas Aba. 
ei. la Habana. »1[anas, 
L a cantará Lola Saavedra 
Y es ei otro. Ortas Negro mft 
cartel 
carácter el gran actor. ^ dtrá 
go cubiche, según rezan ta 
original de! beneficio y „ ' C£ 
El clou de la noche. 
puectos a invertir inmensos caudales 
en la victoria. 
¡Triste pintura de nuestra actual 
vida republicana, s' fuese cierta! 
E l corazón del patriota sp estreme-
ce al contemplar <'l triste cuadro! Y 
es ma3-or su tristura al no hallar 
cercano el remedio para esc grav -̂
mal • . . 
Torque la panacea con que I¿i Na-
ción nos brinda ¡apenas es conduelo* 
Mientras mayor sea el exceso del 
mal dice el colega, menog lejana es-
Esta pintura anterior aunque 
está recargada con los negros colo-
res (jel apasionamiento, es exacta ea 
muchos de sus aspectos. E l lengua-
je de "La Nación" eg el del "diaria 
cubano para el pueblo". •• etc. "La 
Discusión" afirma también sin am-
bajes que "las elecciones se hacen 
después de laj seis," "cerrado ya el 
colegio." 
Y E l Triunfo que copia ssta de-
< lavación del órgano oficial del Go-
bierno, añade, para colmo: - "Real, 
*1 
Pero L a Nación va más lejos en 
sus manifestaciones. ¡Todo el meca-
nismo electoral es anali»ado, des-
menuzado por la ilustre y valiente 
pluma. "A la sombra de tanta irre-
gularidad declara La Nación, se han 
extendidO( como es lógico, los viciob 
electorales, la compra venta de cole-
gios, el mercado de votos: y la hin-
chazón dol censo, que janvis puso tan 
alio su escandalosa bandera. 3e es-
tima en un costo de cuarenta Ifiil pe-
sos cada acta por la provincia de la 
Habana, dice La Nación. Así, en Cl-
í m s precisas . . ¡Cuarenta mil pe-
sos! Las transacciones, han sido ajus-
tada? públicamente; y los vendedo-
res de sufragios, en lugares determi' 
nados, han constituido, para los can-
didatos, verdaderas orgauizaciones 
cooperativas. "Aquí—exclama un pre-
sidente de mesa—nadie triunfa por 
simpatía." Palabras demasiado gra-
ves, acusación demasiado ser ia . . . 
La oferta y la demanda crecen a 
medida que es más cercana la hora 
dol fraude, termina La Nación, v die» 
mil votg eran hace dos días, casi su-
baftadoa. entre varios postores dis-
( 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia " L a Guk^ad.'1 Habana. 
C u a n d o l o s e e l n i ñ o 
Cuídelo, atienda su salud, dele Jara-
be Beuzoado del doctor Caparó. que evi-
ta los catarros a loa nlñou. aleja la posi-
bilidad de contraer la tosferina v cura 
este mal, aún ciiandu «e mauifleate. 
Jarabe líeuzoudo del doctor Caparó, ha-
ce iiuposible a los niños contraer cata-
rtOH malignos, fortalece sus bronquios, 
que se críen sus vins lesplratorias y hace 
que se crien Minoa y fuertes. 
La tos purtina/. que por las mailanas 
murhos niños sufren, se curan dándole 
cMchnraditas de Jarabe Itenzoado del Dr. 
Caparó. preparación de sabor agraJ.jble 
buena de tomar y que en todas las bo-
ticas se vende. 
Los niños que toman jarabe benzoa-
do del doctor Caparó, nunca sufren cata-
rros, porque sus vías respiratorias se 
mantienen desinfectadas, Ubres de irrita-
ciones, y por eso, crecen saludables y 
fuertes. 
Henzoado de sosa, cloruro de amonio. 
Jarabe, de Hipecacnana y jarabe de na-
ranjas, son los elomcntoB que componen 
el Jarabe itenzoado del doctor Caparó. 
Los niñoí lo toman con placer, porque 
sabe bien. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo sighificarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S. , 
Gervasio García González . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque"' es el mejor remedio e » 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
efectivo, grave y doloroso es el mal... 
Pero los hay peores a ú n . . . La? Elec-
ciones que se efectúan a las 24 horas 
de sellados los pliegos de oscmtinii) 
y de enviados a la Junta Electoral..." 
¿Cómo puede escribirse •esto, sin 
que el pueblo se exalte? ¿Cómo es-
tas graves acusaciones ven la luz pú-
blica en les diarios conservadores y 
en los periódicos liberales Ein que las 
autoridades correspondientes se aper-
ciban a proceder de oficio?.,, 
Nuestro pueblo nocesariameníe tie-
ne que sentirse desfallecer. E s una 
triste y cierta afirmación todo esto... 
La fe ¿cómo podría mantenerse intac-
t a ' L a confianza en las leyes ¿puede 
subsistir, después de esta anárquica 
propagación de tan nefandos hechos? 
No está el dafvo de nuestra vida pú 
blica en la presente ley electoral... 
Está en la Incapacidad de nuestras 
F 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
H O Y , 2 5 D E O C T U B R E 
P R K E N T A M O S los U L T I M O S MODELOS R í C I B I D O S d e OTOÑO 
Invitamos a las damas en general para que vi-
siten nuestro salón de ventas, donde ofrece-
mos sombreros muy elegantes y bien adorna-
dos por 
5 , 6 Y 7 P E S O S . 
No obstante nuestro e c o n ó m i c o precio, par-
ticipamos a nuestras dientas que vendemos a 
precios tan e c o n ó m i c o s debido al gran surtido 
que hemos recibido. 
" L A M L M I " , N E P T U N O , 3 3 
1 = F R E N T E A " L A M A S C O T A " = 
\ 
. j 
L Y C A L D I N E 
i O u é es L y c a l d i n e ? L a 
base de la a t r a c c i ó n de 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e d e -
c i r s e t e r m i n a n t e m e n t e . 
L y c a l d i n e es u n e m b e -
l l e c e d o r f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d del ar te 
de lo s per fumis tas . E s 
u n afeite s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a al c u t i s 
la be l leza a t r a y e n t e del 
m á r m o l de P a r o s . 
L Y C A L D I N 
A r o m a e l c u t i s , l o s u a -
v i z a y le da tal t o n o de 
t r a n s p a r e n c i a , q u e e l 
c u t i s de las damas , to-
m a la t ersura de l r a s o , 
a l a v e z que la s u a v i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
de l a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á q u e la bel leza de 
la m u j e r c u b a n a , se 
m u l t i p l i q u e y q u e s u s 
e n c a n t o s y su a t r a c c i ó n 
s e a n c a d a d ía m a y o r . 






ANUNCIO DE VADIA 
O i g a , S e ñ o r i t a 
No se ponga brava ni se mortifinue 
cuando de vez en tMiamlo le acometan do-
lores violentos, indisposiciones -nolea-
tni> aue le priven de paseon y diversiones. 
Ksos son dolorea típicos de su sexo, uue 
evita CAPUDOL, una magnifica luodlcn-
clón de efecto» positivos. Una cucharada 
quita el doolr mús cruel. ~ 
CAPl'DOL, se vende en todas las bo-
ticas v las muchachas que lo toman opor-
tunamente, no sufren de la cabe» M 
di terminadas fechas, ni tienen tampoc o 
I.ropensi«n a la grlppe. 
do daños grandes, porque CArU^OL con 
trarresta el efecto de corrientes y^fl los 
ed.alofríos. precursores de la gnppc 
alt In. 
C i ñ t ^1-25 
s e d e b l i y i 'Kim MnnA 
Obispo, 67.—Tolófono \ - w n . 
Habana. 
Se acaba de recibir un gran sur-
tido en avíos para labores, especial-
mente para tejar y bordar. 
También se recibió perfumes fie la 
última creación. 
clases directoras, en la inmoralidad do 
nuestros políticos y en la dtspreocu 
pación de nuostras autoridades... 
Han de pasar largos años. Una nue-
va generación tiene que surgir a la, 
vida de la política y de los públicos 
negocios antes de que tan graves do-
lencias, sean -vencidas. Los terremo-
tos alteran la paz de la tierra. Las 
tempestades, revuelven los bajos fon 
dos del mar. Las revoluciones, en el 
campo de la inteligencia, en el plana 
humano, ejercen una acción igual , . . 
La escuela, el periódico, ¿l libro y 
ej futuro, son los únicos médicos po-
sibles. Esperemos pues, y ro nos. 
cansemos dt esperar. 
D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
PLATÁFOBMA d e g o b i e r n o d e l 
PARTIDO DEHOUÍATICO UMYE1Í 
SITAIUO 
Siendo nuestro propósito que 'os 
estudiantes dfi Derecho se distingan, 
bien en la Ciencia Jurídica, o bíeu 
en los distintos ramos del sport, aos 
proponemos: 
Primero: Celebrar un concurso ju-
rídico mensual, con un premio único 
y dos menciones honoríficas que se-
rán discernidos por un tribunal d? 
Catedráticos titulares de la Escuela 
de Derecho. 
Segundo: Creación de un premio 
extraordinario que se conferirá ai 
i alumno o alumnos de 'a Escuela d'J 
( Derecho Civil o Público que a juicio 
del tribunal a que nos contraemos 
tr el número anterior, presente loa 
rotas de clase más completas y úti-
les á sus compañeros. 
Tercero: Siguiendo los impulsos 
que la democracia va imprimiendo 
et nuestro derecho, gestionar la crea 
c:ón de una cátedra de legislación 
obrera. 
Cuarto: Considerando incompleta 
la enseñanza penal, gestionar tam-
bién la abolición de la cátedra de 
Antropología Jurídica y la creactón 
en su lugar de una Cátedra de Merü-
clna legal. 
Quinto: Obtener de] Congreso el 
crédito necesario para la colocación 
d¿ un busto del que supo defender 
a los mártires de 1871 y haga recor-
dar a los que pasen por las aula.i, 
que pxistió un hombre fie corazón 
grande y noble y un militar pundo-
noroso que se llamó, Federico Capd';-
vila. . . . 
Sexto: Gestionar con ayuda de 
nuestro Rector la obtención de una 
bonificación en los pasajes de Ips 
estudiantes que viajan en los tran-
vías. 
Séptimo: Fomentar y desarrollar 
en este curso el sport náutico p-1 fa 
omcurrir a las Regatas Nacionales 
de Remos y a las Inter-clubs. 
Octavo: L a creación de nna sala 
de esgrima con un profesor. 
Noveno: Apoyar decididamente a 
los compañeros míe se dediquen a 
cualquier género <le sport, tales co-
mo basket-ball, fcot bal irb¡¡rr7 
crurera, salto, natación etc ^ 
Décimo: Obtener la {nmedfata M 
paración del cuarto de taquma, 3 
como la colocación de duchas v "{ 
vuno^ necesario para el campo s-
Décimo primero: Servir a nn*.u 
compañeros y ayudarlos ^on ^ 
nuestra voluntad a conseguir in ^ 
redunde en prestigio de nuestro n!f 
Décimo segundo: El cmnplimien.0 
estricto de cuanto promnemos J 
esta plataforma de gobierno. 
El Comité. 
A S O C I A C I O N D E REPORTER^ 
DÉ L A HABANA 
SECRETARIA 
Con motifo del siniestro que destni». 
el edificio del Centro Asturiano, en c Z 
salones debía tener lugar la Junta g^ 
ral de asociados de nuestra instituciín 
convocada para el domingo 27 del a(W 
tengo a bien hacer ptiblicó por este n».' 
dio, de orden del eeiior Presidente, qn 
dicho acto ha sido suspendido. 
En su oportunidad «e ha de puhlinr 
la nueva convocatoria para esa Jrat» 
General. 
Habana, Octubre 2ó de 1918.—LUIS Ü. 
LAMULT, Secretario. 
BÍ9H ¿SfOMMEOMI 
E l DIARIO Dlv LA MA3I. 
N A « el periódico 4e ma-
yor circulación de la Repó-
Wiea. 
A l o s s o c i o s d e l C e n t r o 
Se hace públ i co , para conocimiento de los señores socios del Cen-
tro Asturiano, que a partir del lunes p r ó x i m o , día 28 del corriente 
mes, las oficinas del Centro e s t a r á n instaladas en el primer piso de! 
Centro Gallego. 
Habana, 25 de Octubre de 1 9 1 8 . — R A F A E L G. MARQUES,Se-
cretario. 
2d—26 
S o m b r e r o s A d m i r a b l e s 
de s e ñ o r a s , ú l t i m o s modelos de P a r í s , de entre tiempo y para la 
p r ó x i m a e s t a c i ó n de invierno, se acaban de recibir en los grandes 
almacenes de 
L A S N I N F A S 
L a G r a n C a s a de las telas blancas y confecciones, que a pesar de 
enorme aumento que han tenido las C r e a s , Holanes, Telas Ricas, 
Madapolanes, N a n s ú s , e tc . , signe rea l i zándo las al mismo precio 
hace tres a ñ o s , debido a las grandes existencias compradas nac 
tiempo. 
L e a y f í j e s e detenidamente, que le conviene: 
SO 34* 
Medias de Muselina Blancas, a 
$0.49 y 10.78. 22 24,^ 
Calcetineg ¿e niño, bolán. » 
y 59 centavos. 54, H 
Medias de seda reforiadas, 
y 98 centavos. ^ i , ^ 
Manteles de hilo, a SI " ' • 
12.98 y $3.40. Anh]llinio d« 0)4 
Servilletas de hilo dobladillo 
u $1.80, $2.48 y í3'48' . buen&, i 
Sabanas warandol candad bu 
$1.14 y $ l - n 44, «* 
Toallas Mpa- grande», « 
enumeramos, pues » 
minable. 
•idoa 
T E L A S BLANCAS 
Piezas de Crea, con 30 varas, a $5.89. 
P.ezas de crea con 30 varas, a $6,98. 
Piezas de crea con 30 varas, a $7.48. 
Piezas de crea, hilo puro, a $12.40. 
$13.80 y $15 60. 
HOLANES DE HILO. 
P:tzag des holán clarín, doble ancho, 
a $6.98, $8.79 y $9.S«. 
P'ezas de holán batitita. doble ancho 
a $6 90, $7.40 y $9-87. 
Piezas de Linón muy fino, doble an-
cho, a $4.98 y $10.20' 
P;ezas Tela Novia, algodón Egipcio 
de clase finísima, a $5.30 y $10.60 
P.ezas Tela Rica, a $1.98. $2.92 y $3.97 
Piezas Madapolán superior, yarda d» 
ancho a $3.98 
Piezas de Tela Antiséptica, a menos 
precio que nadie 
CONFECCIONES 
Trajes de niños se liquidan a $0.98, 
$1.48, $1.78. y $2.50. Valen el doble 
Koponeg de dormir írarceseg borda-
dos a mano a $1-75, $2.20, $2.80. 
$3.40 hasta $7.50 
Camisones franceses bordados a ma-
no a $1.40, $1.80. $2.20. $2.70 has-
tp $6.90. 
Cubre corsés franceses, & $0.74, $0.98. 
$1-23, $1.50 hasta $3.80. 
Biusas Marquiset, Linón y Etamlna 
a $0.98, $1.25, $1.75 y $2.10 
Blusas Suizas bordadas finísimas, a 
$2.78, $3.50, y $4.20. 
Pijsas burato de seda, a $125 y $3.40 
r.lusas de Crep de China, a $3.9íJ, 
$4.75 y $5.80-
B-usas de Georgett« preciosas, a 
$4.98. $5.50 y $6.30. 
N e o t u n o 
N i n f a s 
. 5 9 . - T e i o n o A -
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . - I r a v e d r a H n o s . 
e l W 
N O T A : R o g a m o s a l o s d e l i n t e r i o r a d j u n t e n ^ 
p o r t e d e l f l e t e . i x t í t a S 
L e r e c o m e n d a m o s e l C o r s é y F a j a s N I N r ^ » 
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D i A R I O D E U MARINA Octubre 26 de 1918. 
H A B A N E R A S 
^ ~ ~ ^ ^ ^ = — . . , „ , 
C R O N I C A S O C I A L 
PAGINA CINCO. 
B E p l T A M E N E S E S Y V E R A N E S 
.„,* ia adversidad! 
K ensañado implacable en un 
feliz, hasta minarlo, has ' „ntes ieilz' 
)í«*r• Unirlo por completo, 
• . ^ n ' e ha visto d^splon. arse. 
9delo ^ e° "otro ambiect?. 
cuya ( ^ 0tr0RÍiVlaué Meneses. 
s e í 1 estos momentos debe ser 
.¡ación e» 
iiieB?a- 0, de una semana ha su-
í* " desventurado caballero dos 
írdCA nrimíro su pobre esposa. 
Ir i t l e influenza le arrebató 
u Lnnñera ejemplar, a la bue-
. ^ S v l S e dama SI*vina Ve-
^ Meneses. a ia que tanto se 
^ ¡ o r l i o en esta sociedad, de la 
^ era Sala 
este 
y era orgullo por su 
bus virtudes. 
. BO\ve 1c asesta otro t r -
f 1 negra adversidad. 
1 Mia s" hija única, la que fué 
idolatría 7 la que fué su encanto. 
gvarista Obregón. . 
^v0y su santo y no podría fü-
]' bella señorita, como siem-
Jaena fecha igual, el saludo del 
•jaiíta. 
Tllbuto de afecto. . 
la vez que mensaje de simpat a. 
{• me ccniolazco. después de Ka-
1 a ia señorita Obregón, en en 
¿•le lo «Ue mejor sienta a sus en-
sucumbió en la tarde del jueves víc-
tima del mismo mal que la autora de 
sus días. 
Llegó ia infausta noticia en el l^a 
de ayer, desde Nueva York, produ-
ciendo un sentimiento general de pa-
na. 
E r a lindísima. 
Recuerdo la fiesta de hace unos 
pieses en casa de la distinguida fa-
milia de Larn-a, fiesta a la que asis-
tieron todas las niñas vestidas a© 
campesinas holandesas, donde la ado 
rabie Bebita Meneses descollaba en-
cmitadoramente entre aquel enjam-
bre de figuritas deliciosas. 
Viene esta desgracia a herir en sus 
más caras afecciones a la señora 
Marianita Seva de Menocal. 
Era ahijada la infeliz criatura de 
la Primera Dama de la República 
L a ahijada de su predilección. 
La adoraba. 
T e n e m o s l o m á s r i c o , l o m á s v a r i a d o , 
l o m á s a t r a y e n t e , l o m á s o r i g i n a l q u e 
u s t e d p u e d e d e s e a r e n a r t í c u l o s y 
j u e g o s d e 
C a n a s t i l l a 
*W V 
T o m e e l a s c e n s o r y v i s i t e e l p r i m e r 
p i s o d e 
m fio-
¡ boda de esta noche. 
, ia Iglesia de Monserrate, y an-
u altar mayor, unirán los destl 
„. de su vida la señorita Consuelo 
¡psquiza > el señor Cristóbal Pe-
Alonso. 
nupcial ceremonia ha sido se-
para las nueve y media. 
Ir 
íiada (aaa pma — 
Airadecido a la invitación * * * 
De viaje. 
El notable caricaturista Rafa 
JSffcó 7 su joven y bella esposa, 
ta Calves, embarcaron para los 
Üados Unidos. 
'Se dirigen a Nueva York. 
Igi ja gran metrópoli americana ñ-
H -u residencia el señor Blanco 
Sita tanto pueda seguir viaje a En-
iPa para perfeccionar, con la pen-
jn que goza del Congreso, sus es-
idiog artísticos. 
;Felicidadesl 
* * * 
pe amor. 
Siempre una grata nueva. 
Para el joven Oscar de Soto, eo.. 
«do del Banco Nacional, ha siac-
idida la mano de la graciosa señó-
la Julia Bernal. 
¡Enhorabuena' 
* • * 
IA) y copio: 
'En los m-'jores círculos sociales 
<Cr?enwich-Connecticut, se ha ani,ri 
»do para fecha próxima el maM-
onio de ia señorita Lise Perrillat, 
IJí de Arsene Perrillat, de New Oi-
'íns, con el sargento del Cuerpo de 
Wación de lo8 Estados Unidos Geor 
P R. Fowler''. 
El novio, hijo del distinguido ha-
d̂ado que es condueño del central 
wdsa, en Yaguajay, se encuentra 
finalmente prestand0 servicios en 
13'. 
3<aempeñ6, antea de svMr para bs 
tados Unidos, ei cargo de Almi-
strador del Ferrocarril de Caiba-
n. 
p̂ ciba desde aquí, anticipadamen-
• » expresión de mis deseos por 
l̂icidad. 
' la de su elegida. 
« « « 
•̂ ablanca. 
I1 cabie recibido de Nueva York. 
• complazco en copiar textua'-
"os da cuenta de una nueva 
"fia del joven ajedrecista. 
^se aquf ei despacho: 
Uo de jos más brillantes Juegos 
'jama? Se han jugado, en un Im. 
htílll torneo, verífteado en el 
«fcattnn ( hess Club, entre maes-
internacionales en el juego de 
;- 'o constituyó hoy ei primer 
Wí !i i Prank J- Marshall, cam 
i-?> \ 5 Est!lcl0s Unidos, y José 
ca- el campeón cubano, 
íutur " la oportunidad que 
^ ro a ]0s miembros v visitai-
^ ^onstantemente pendientes de 
^o^rtnontos desde el comienzo 
m, .final de la jornada, en la 
iítírnp Pensaron que dependía 
r Pernio no obstante el he-
!seRm„qUe £e han estipulólo cator-
k Lpara el torneo- CapaMan-
VntO8Mt0 una victoria en 3S mo-
t g ^ 8 61 fin deI t0™*°-
ltíd0 íaria aventurado. muy aven-
L ^ t o ae dijera sobre el par-
i tioular ahora. 
« « • 
Un rumor.. . 
Se me dice, y solo lo recojo a tí-
tulo de información, que ha sitio 
transferida la velada que anunciá-
base para la noche de hoy en la Aso-
(¡ación Canaria como homenaj.- a la 
memoria dej infortunado Manuel Fer 
I nández Cabrera. 
Nada sé oficialmente. 
Conste. 
« 4 « 
No es tarde para una aclaración 
Describiendo ayer la boda de la se: 
ñorita Paulina Remírez de Estenoz 
¡ y ei joven Rafael Plasencia, cele-
brada la víspera en la Parroquia del 
Vedado, aludí muy lijeramente a un 
detalle al hablar de la toilette de 
la novia. 
Me refiero ai ramo de mano. 
E r a precioso. 
De una forma nueva, semejando 
tupida guirnalda que remataba a ca-
da extremo en un bouquet, sostenía-
se en el brazo de la desposada por 
una cinta de tul. 
Creación feliz de los hermanos Ar-
mand que señala para el jardín t i 
Clavel un lauro más en la materi.'. 
Lo recibió la gentil desposada de 
manos de su linda hermana Merce-
des. 
¿Qué obsequio mejor? 
4 4 « 
Un duelo más. 
Publicó ayer este periódico, en su 
información sobre la epidemia r ? i 
xante, la noticia que sigue: 
"Las autoridades militares recio e-
ion ayer la noticia de haber falleci-
do en Texas, Estados Unidos, víctima 
de la influenza, el teniente Raúl To-
ma Pórtela, perteneciente a la es-
cuadrilla cubana de aviación que pa 
estaba instruyendo en aquella repU-
tlica". 
Hijo el infortunado joven del dis-
tinguido notario, y presidente d-d 
Centro Castellano, don Esteban Te-
mé. 
Reciba mi pésame. 
^ ^ < 
En la tarde de hoy. 
La Tanda Iris, tercera de la tem-
perada, con L a Revoltosa en el car-
tel. 
Y la inauguración de las fumv-
nes diurnas de los sábados en el fa-
vorito teatro Fausto. 
Habrá dos tandas. 
Una a las cuatro, dedicada a 1f>s 
riños, con exhibiciones de cintas có-
micas muy divertidas y la otra a 1aa 
cinco, estrenándose L a gallina de 
los hucTOS de oro, película llena do 
pasajes recreativos. 
Tanda aristocrática esta última. 
l-nrlquo F O X T A M L L S . 
í n c a 
c 8771 lt-25 ld-26 
R o l l o s p a r a a u t o p i a r l o d e 8 8 n o t a s q u e n o 
d e b e n f a l t a r e n n i n g u n a c a s a d o n d e s e 
p r e c i e n d e t e n e r u n b o n i t o y e x c e l e n t e 
r e p e r t o r i o ; 
"¡AVANTE, CUBANO!", marcha patriótica, dedicada al Brigadier señor 
Pujol, presentada en el concurso de música abierto por la "Comi-
sión Nacional de Propaganda por la Guerra y de Auxilio a sus víc-
fimas " (252 rollos vendidos en dos días). 
" F L O R E S DE CUBA," tanda de valses (largo metraje). 
"NIQUITO," paso-doble de carácter español (gran éxito). 
" T E T E , " marcha sobre motivos de cantos asturianos. 
"MALAGUEÑA." 
"¿EL IMPUESTO D E L TIMBRE 0 E L TIMBRE DEL I M P U E S T O ? " 
paso-doble. 
"SANTOS Y A R T I G A S , " marcha, sobre motivos de cantos Dopulares cu-
banos. 
"BLANQUITA," jota (de gran efecto). 
m 
P u n t o s de venta en la H a b a n a , por orden a l f a b é t i c o : 
Alvarez, Antonio; OKeilly, 73 
Carreras y Cía., viuda de; Prado, 110. 
^•Í0.1?ípaDÍa Cuftana de Fonógrafos; 
ü Reilly, 80. 
Custín, K.; Obispo, 78. 
Echemendía y Huguet; San Rafael y Consulado. J 
Giralt e Hijo; O'Reilly, 01. 
López, Anselmo; Obispo, 127 
Prats, Gabriel; Neptuno, 7U 
Salas, Manuel y Guillermo; San Ra-
la el, 14. 
Stowers, J . L . ; San Rafael, 29. 
y P i a n o s 
A n t o m á -
t i c o s I 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos ¿ñero , be* 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarías ai come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Cstáiofoc gratis. Pídalos hoy mismo. 
E L 4o. E M P R E S T I T O D E L A L I -
B E R T A D Y L A " A S O C I A C I O N D E 
A N T I G U O S A L U M N O S D E L O S 
H E R M A N O S D E L A S E S C U E L A S 
C R I S T I A N A S " 
(Viene de la PRIMERA.) 
Sencilla y patriótica fiesta celebraron el 
pasado domingo 20 los jóvenes que for-
man la Asociación de Antiguos Alumnos de 
los Hermanos Escuelas Cristianas con mo-
tivo de la suscripción al Cuarto Emprés-
tito de la Libertad. 
Serían las once de la mañana cuando dló 
principio el acto con el Himno Nacional 
interpretado magistralmente por el profe-
sor señor Romeu y entonado por más de 
50 asociados; después hizo uso de la pa-
labra el joven José González quien en 
bellos párrafos explicó el motivo de aque-
lla fiesta cuyo objeto era el que la Aso-
ciación suscribiese uno o más Bonos por 
medio de sus sccios y contribuir de esta 
manera al triunfo de la causa aliada; con 
grandes aplausos fué acogida esta pro-
posición y en seguida fueron suscriptos 
dos bonos de $50 cada uno. 
Iros jóvenes José González y Jorge Sen-
jo recitaron las poesías Mi Bandera y A 
Mister Wilson. 
Los señores Emilio Lozano, Rafael Gri-
llo y Eloy Mejido pronunciaron patrióti-
cos discursos y cantaron gloria a Fran-
cia, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos 
y Cuba. 
Todos los himnos aliados fueron eecu-
L a m a t e r n i d a d es u n a f u n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o l a m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o 
E L . 
I T C H E L L A 
Es u n p r e p a r a d o r e g u l a r i z a d o r d e l o r g a n i s m o f e m e n i n o , d e u s o 
n e c e s a r i o a l a s d a m a s e n e s t a d o d e g e s t a c i ó n , p o r q u e t i e n e l a 
v i r t u d d e e v i t a r l a s p e s a d a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l e m b a r a z o , 
m a r e o s , v ó m i t o s , m a l h u m o r , d e s g a n o , f o r t a l e c i e n d o e l o r g a n i s m o ! 
C O M P U E S T O M / T C H K L L A . evita t a m b i é n a so l teras y c a s a d a s , 
do lores peculiares, innecesarios v perjudiciales. 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T A R I O S - Sarré . Johnson, 
Taquechei . Barrera y Majo Coiomer. 
^ S T I L L a j 
(/•.•MV >f|M 
P» J M 0Y{ MIDIf All 
Buffdlo HY. E U á* 
chados y estrepitosamente, aplaudidos por 
los asociados quienes cerraron con broche 
de oro esta brillante fiesta haciendo una 
colecta a propuesta del joven Raúl Ca-
nosa, en favor de nuestros hermanos de 
Camagüey, produciendo más de $10 y se 
espera ascienda a más por continuar abier-
ta en el local social sólo para los socios 
que aún no contribuyeron a ella. 
Felicitamos a la simpática Asociación 
por su patriótico acto que debían imitar 
todas las soci|daíles análogas. 
V A J I L L A S , L O Z A . Y F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A " 
L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
M A R T I N E Z y C a . . R e i n a , 2 5 . T e l é f o n o A - 5 3 Q 1 . 
C 7C21 alt. 5 t a X ú 7 
1 1 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
^ l o r de Tibes", Reina, 37. Telefono A-3820 
L A ÍSÜEYA FPIDEMIA. 
'ín dafî 801̂  daiío alguno a Cuba. >ucstros precios en vajillas causan 
Con 0 nuestros c 0 1 ^ . 
Coí 10A Pieza8' a *27-50 
Iki 54 pi 
P^zas, a $21-40 
ezas, a $12-75 
l ^ S E G U N D A T I N A J A 
SüAREZ Y MENDEZ. 
^ Telefono A.448S. 
^ "-a o aisminuye el contenido a voluntad del comprador. 
Jt.-24 ld.-25 
Se estlrpan por la electrólisis, con 
parantíft médica de qa« no s* repro-
dncen. Instituto do Electrofcrapla. 
I)res. Roca Casnso y Plfiefro. 
N e p t u n o , 65» al tos . D ¿ 1 a 5-
P L A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí , nüSita; estos cubiertos fueron on regalo de 
boda que 1c hicieron a tu mamá... Mira que buenos, 
que flamantes y como brillan... Ro; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . 
Precios del estilo "Cromwcli" 
Cncharss para 
mesa a $ 12-50 
Tenedores para 
mesa a % 12-60 
Cnchilloa para 





postres a $ IG-OQ 
Cuchillos para 
poetree a % 16-00 
Cucharaa para 
moka a $ 4-60 
Cncharaa para 
thé a ( 5-50 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R 
El etecto tónico y laxante del LAXA-
i l V U bKÜMü QUININA le hace «»• 
perior a la Quinina ordiiari-'., y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
' ' R O V E se halla et cada cajita. 
La Cura del Santo 
Asi pudiera llamarse la acvlón del 
Purificador San Lázaro en los casos de 
afecciones de la sangre, en el reumatis-
mo, en los males del estómago, en i:i de-
bilidad del corazón, en la anemia y en 
los casos frecuentes de úlceras, esoró-
fvlas, llagas, herpes, erisipela, eczena y 
otros. 
Purificador Snn Lflzaro, compuesto con 
sustancias vegetales exclusivamente, ha-
ce eliminar todos los malos humores, 
todos los elementos extraños en d or-
ganismo: restablece el equilibrio de ios 
elementos constitutivos de la vida y re-
gula las funciones de todos los órganos. 
Todas las boticas venden Purificador 
San Lázaro, medicina de los enfermos de 
la sangre, de los que padecen ulceras, 
llagas, reumatismo, escrófulas, ezcemns, 
herpes y otras afecciones provlnentes de 
desarreglos en la sangre, elemento prin-
cipal de la vida humana. 
Todos los individuos, desde el nlfio 
al anciano, todos por igual, pueden to-
mar Purificador San Lázaro, porque co-
mo su base son sustancias vegetales de 
fran fuerza ,no hace daño al organismo. 
Sólo ataca a loa elementos nocivos, de-
jando pu libertad de acción al c.ierpo 
todo. En todas las boticas se vende Pu-
rificador San Lázaro. 
C 8278 alt. :id-8 
L a r z u e l a 
Ofrece a su numerosa clientela, mu-
chas lanas y sedas, para vestidos. Va-
riedad de colores, entre ellos los de 
última moda. 
Antes de comprar su ropa de in-
vierno, vea nuestras telas y nuestros 
modelo^ de sombreros. 
Neptuno y Campanario 
¡ s d e R a s o 
Cucharón para «opa « $ 5.70 
Q U I N T A N A y 
Ü O Y E R O S . 
A v e d e ir a l i a ( a n t e s G a l í a n o ) 7 4 7 6 
T E L . A - ^ 2 6 ^ 
El uso frecuente de CREMA NAROB, 
es el medio mejor, es el más seguro 
para conservar el cutis sano, libre de 
arrugas, sin grasa, sin manchas y segu-
ro contra espinillas y otras afecciones. 
CR KM A NABOS limpia el cutis, ventila 
los poros, ¡mpide la suciedad en ellos y 
hace que los tejidos se desarrollen sa-
nos y puros. CKEMA NAIJOB, se vonde 
en sederías v boticas. Depósito: Ange-
les, 8, Rafael Díaz. 
C 8277 alt M-8 
{USTED PÍO LO SABK Y W 
Que la casa predilecta de todas l;is per-
sonas de frusto e>-tá a<-ah:indooe de refor-
mai, y que durante el tiempo que duren 
las reformas, rebaja un 10 por liento en 
los juguetes y un 20 por cieuto en loa 
artículos de regalos. 
LA SECCION H. 
Bélasc'oafn« 32, entre San Rafael y San 
Misuel. 
Hn sido v seguirá siendo la casa pre-
dilecta de las- personas de gusto exqui-
sito. 
r 8883 fnd-21 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Con 100 piezas, a $16-25 
Téalas «n 
* ' L A C O P A , , 
—de— 
M1RAM)A Y PASCUAL 
>«ptano 1». 
c 8371 l5d-23 
U n a d e l a s c a s a s m e j o r s u r t i d a s e s , 
i n d u d a b l e m e n t e , l o s 
E S D E I N G L A N " 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a . 
/ c 2 O 
Capag de piqué enguatado, con i'nas tiras bordadas y aplicaciones: 
S ó l o por $4 -98 . 
También las tenemos de lana hlanca 
ROPA D E CANASTILLA de todas clases, cn LMo t algodón. 
Abrigos, Trajei, sastre, Vestidos ce gvñora Vestidos de niña, Traje-
citos de niños. Guardapolvos, Sayas. 
La casa que ios vende más baratos por estar realizando, son los 
" A L M A C E N E S C L A N 
TNIENTB R E Y lfJ. ESQUINA A CUBA. 
Todos lot tranvías pasan por delante de estos Almacenes. 
M O D I S T A S 
DoMadUlo de ojo en •! acío—Hilo, 1 contaros- Seda, 10 centayos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C 
AtiüILA, núm, 187, *ntre San J.^é y Barcelona. Teléfono Í-&415. 
solicitan sprendlxas. 
ú i A K i ü Ú t L A MAKíMA Octubre 26 de 1916 




e n F O R N O S P o r P i n a M e n i c h e l l i . 
l o s H e r m a n o s C o r s o s 
D e A l e j a n d r o D u m a s . 
M a ñ a n a , D o m i m g o 
e n F O R N O S 
E S P E C T A C U L O S 
«TRINI LA C L A Y E L L I N A * 
Se estrenó anoche en el Teatro 
Martí la zarzuela en un acto de José 
Fernández del Villar y el inaestr) 
Luna, titulada "Trini la Cluveilina." 
E l público que acudió al estreno 
acogió favorablemente la obra y tu-
vo aplausos para sus intérpretes. 
E l libro es gracioso. Tiene esce-
nas muy cómicas y los cbist.es inge-
niosos abunda^. Trátase de una pro-
ducción de factura quinteriana. 
Hay tipos muy bien reproducidos, 
como el de Rafael Petaca, que fué 
hocbo con sumo acierto por Ruiz 
París, y el do Juanillo el Plomo, pa-
pel donde Palomera realiza una la-
bor excelente. 
La música responde perfectamente 
a las exigencias de ia producción. 
L a concurencia pasó un rato de-
licioso con los cómicos incidentes d̂ 1 
libreto. 
La interpretación merece elogio.? 
en general. 
Ruiz París estuvo graciosísimo. 
Palomera demostró que es un acto' 
de verdadero valer. Sotillo^ hizo, in-
terpretando el señor Matías1, una la-
bor magnífica. 
Muy acertado estuvo Daroca en el 
parcl de Frasquito el ê la Lola. 
En suma: "Trini la Clavellina" ob-
tuvo un espléndido succés y íué in-
terpretada de óptimo modo. 
NACIONAL 
Esta noche se efectuará la gran 
función a beneficio del notable autor 
señor Rendón, función para la cua1 
se ha combinado un magnifico pro-
jrraTna en que figuran dos de la^ 
obras más aplaudidas de la tempora-
da y además cuatro estrenos. 
Se presentará al público un autor 
rovel que, a juzgar por su primera 
oiüa, será un buen autor cómico. 
Habrá dos canciones inéditas del 
autor de "Mala entraña", el señor 
Martínez Abades, y estreno ds "Or-
l*g negro", monólogo cubano, de ReD-
dtfn. . 
L a función está dedicada por ej 
señor Rendón al pueblo cubano y al 
Fonorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Véase el variarlo programa: 
Primera tanda: la opereta en un 
acto, arreglo del señor Rendón, mú-
pica del maestro Penella, "La Nina 
Mimada." 
Segunda tanda: la revista en un 
j.cto "Los amos del mundo", gran 
i'xito de la temporada. 
Tercera tanda: Estreno del entre-
mos en prosa, primera producción 
teatral del joven escritor señor An-
gd Lázaro Madrado. titulado "Lo3 
que se nuedan " 
E l señor Rendón pone en conoci-
miento dfl público que este entre-
més se estrenará tal y como lo ha 
presentado su novel autor, para ou" 
fn p! futuro se puedan comnarar las 
inexperiencias de hoy con los acier-
ttq porvenir y se recuerde que 
fui Rendón el que lo alentó para te 
lucha en el campo de las letras. 
Estreno de la canción "Galicia 
Mía", original de Martíner Abades, 
futor del popular couplet "Mala en-
tipñ?", por Tercsita Montes. 
Cuarta tanda: Estreno de la ^can-
rión de Martínez Abade», gran éxito 
en Madrid. "Penillas gitanas", por 
Lola Saavenray 
Estreno del monólogo cubano, or'-
piñal de pendón, "Ortas negro", por 
Casimiro Ortas. 
Dada la p'vnularidd do que disfru-
ta el señor Rendón. puede dugurars^ 
que su serata d'onore resultará uu 
, j.contecimiento teatral. 
KM 
Es un hecho notorio que Esperan. 
Iris y Santos y Artigas, en mag-
nfica combinación, realizan una ta-
te$. meritoria por todos conceptos: 
l.resentar siempre lo mejor en el gé-
nero de operetas. 
Hoy, sábado, a las c'nco de la tar-
de, se verificará la tercera Tandu 
Ir is . 
Se pondrá en escena "La Rcvolto-
Por Esperanza Iris y el barítono 
Enrique Ramos. 
Y por la noche, "Sangre de artis-
ta." 
Mañana habrá tres funciones. 
A las dos y media de la tarde, 
Conde de Luxsmburgo." 
A las ocho, tanda especial, coa 
"La Revoltosa.!' 
Y después " E l Soldado do Choco-
late." 
Pró?:imamente se estrenará la in-
teresante obra "Las Musas de la Gue 
rra", que será montada con decorado 
| y vestuario nuevos. 
Esta obra eá original de Humberto 
¡ Galludo y Carlos Ortega; la música 
j es del maestro Manuel Castro Padi-
Pa. 
i L a Iris hace los preparativos ne-
cesarios para montar la tradicional 
obra "Don Juan Tenorio." 
Continúan ios ensayos de "Sangre 
Polaca" y "La Cigarra y la Hormi-
ga." 
" M A X I M " . 
H A O B T E N I D O U N 
2708;» 
" E l P a t r i o t a F r a n c é s " . 
G R A N E X I T O E N C U B A . 
E N E S T A OBRA S E M A N I F I E S T A COMO E L SALVAJISMO T E U T O N T R O P I E Z A CON E L HEROISMO L U LA I N V E N C I B L E FRANCIA. FUSILAMIENTOS COMBATES 
PO A CUERPO E N T R E ALEMANES Y F R A N C E S E S , INCENDIOS, P E R S E C U C I O N E S , E T C . E T C . 
M A Ñ A N A D O M I N G O . - E x c l u s i v a s d e P e d r o M o n t a n e r . V i r t u d e s e I n d u s t r i a 
c 881', 
w rjrMjrM*-**w*jrwMjr¿rjr** r M M M J r * - M r j r M * M M * * M M , M 0 r * w * j r M * w w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M A X I M siempre s e r á M A X I M . E l C i n e de las caras bonitas 
H o y : " T I G R A N A " 
Mañana, Domingo, tanda Infantil, con BENITIN Y ENEAS y TANDA ELEGAN1E, con EL PATRIOTA FRANCES. 
LA P 'OrLAMACION DE E S P E R A N -
Z \ I R I S 
Los preparativos para la gran fun-
ción del próximo martes 29, en la 
que so efectuará la proclamación d-̂  
Esperanza Iris, tocan a su fin. 
E l programa combinado eg muy 
f trayente y sugestivo. 
Sp pondrá en escena la magnífica 
opereta "Boccacio"', donde ia Iris de-
sempeñará e] principal papel. 
Se le hará ertrega a la popular ar-
tista mejicana de un álbum y una 
banda dp honor. 
Y ce estrenará la obrita original 
de Sergio Acebal, el aplaudido "ne-
grito" de Alhambra, titulada "La 
Irig aviadora." 
Las localidaáeg para esta función 
se hallan ya a la venta en la Conta-
duría del Teatro Payret. 
c 8810 ld-26 
los 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Cusita." 
E n segunda, "La verbena d® 
mantones.'' 
Y en tercera, "La mulata Gene 
losa." 
FAUSTO 
Para esta noche sa anuncia el es-
neno de la cinta "La domadora d* 
corazones" y reprise de "La Bolsa." 
Ambas cintas, de la Caribbcan Film 
Co., son de gran intensidad y emo-
cionantes. 
Pronto -estreno de la cinta "Preso 
primero y libre después", por Dou-
vias Fairbanks. 
También se estrenarán en breve 
"Tentación", por Geraldina Farrar. 
y otras que han alcanzado magnífico 
éxito en io<5 teatros Riveto y Strand, 
de Nueva York, donde s® exhiben la-< 
producciones Paramount-Artcraft ex-
clusivamente. 
P A T R E T 
Lq Emperatrir de la Opereta con-
tínúa triunfando en el rojo coliseo. 
loseíina Senz de González 
Excelente manicure, que estuve en 
la casa " E l Martínez". Ofrece» sus ser-
vicios a domicilio, exclusivamente a 
Beñovas. 
Precio: 60 centavos 
Abono mensual, S peco?. 
Teniente Bey, 59 (altos. Tel. A-STCH. 
27477 27 o. 
MARTÍ 
"Mujeres y Flores" 8e pondrá en 
escena en la primera tanda de esta 
noche. 
En segunda, la zarzuela "Trini la 
Clavellina", estrenada anoche con 
buen éxito. 
Y en tercera, "La Reina del Car-
naval ." 
En ensayo, "Qué descansada vida" 
« "Películas de amor." 
Pronto, " E l amo de la calle." 
COMEDIA 
"Cabrita que tira al monte", co-
nidia en cuatro actos, de los her-
manos Quintero, eg ia obra elegida 
por la compañía que dirige el señor 
Garrido para representarla esta no-
che. 
FORROS . 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y "Actualidades Pa-
thé." 
E n segunda, ios episodios séptinn 
v octavo de "Ravengar." 
Y en tercera, "La novia del avia-
dor." 
E l í í a 14 del próximo mes de No-. En la segunda parte se proyecta-
vieuMUre se estrenarán los dos pri | rá la primera jornada de la magnifi 
mer^a opisodio8 de la interesante se. | ca cinta "Vida de Cristóbal Colón v 
Ue "La sortija fatal." ) ci descubrimiento de América", ti-
Pidan argumentos de estas pelícu- tulada "La aurora de la obra subli-
ma." la* al Teatro Maxim o a Santos y 
Artigas. 
Lofc días 1 y 2 de Noviembre so 
estrenará la emocionante cinta d<3 
r.rtualidad "Majerea da Francia en la 
fuerra." 
Pronto, " E l maniquí do New York". tan necesitado se hallaba dicho aris 
por Mollie Ring; "Sed de venganza . ! tocrático barrio 
"La amada de París". "Alegres ma 
Tan escogido programa satisfará 
seguramente a las distinguidas fa-
miliab del Cerro, que con el Cm^ 
Victoria cuentan con un exceleut-
f. lugar de expansión y recreo, de que 
ndoB", "Odio 
interesantes. 
eterno" y otras muy 
MAROOT 
Programa do la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, cintas cómicas 
E n segunda. Ia hermosa obra en 
cinco actos "La boda falsa." 
Y en tercera, "Familia sin rum-
bo", drama en cinco actos-
E l próximo martes, "Sed de ven-
ganza " 
MAXIM 
Mtay interesante e# el programa de 
la función de esta noche. 
En la primera parte ge exhibirán 
cintRs cómicas. 
E n segunda, la hermosa produc-
ción cinrmatográfici "Triste deber.' 
Y en tercera. "Tigrana", pOr Te • 
r< ibili González. 
Mañana, tanda infantil, a las 
pWe y media, proyectándose cintas 
üe Benitin y Eneas. 
Y tanda elegante en la qu" se ex-
hibirá la bella cinta " E l patriota 
francés." 
B! jueves 7- estreno de "La novia 
fiel aviador", ñor Pina Menichelli. 
E l sábado 9. comenzará la exhibi-
ción de la interesante serie " E l Con-
de de Montecristo." 
S u e r o A n t i c a t a r r a l 
d e l d o c t o r I t u r r i o z 
A N G E L E S DE GRVNADA 
E l próximo viernes debutará eji el 
«legante y concurrido Cine Margot, 
la aplaudida tonadillera española 
Angeles de Granada. 
E l activo Estrada se propone pre-
sentar en Margot los mejores nü-
meros do variedade8 que vengan a 
Cuba 
MZA 
Primera y tercera tandas: "Sobre 
las orillas del Nirvana." 
Segunda y cuarta: "La Radiotele-
grafía." 
M I-VA INGLATERRA 
En las funciones diurna y noctur-
na de hoy se exhibirán interesantes 
cintas dramáticas y cómicas. 
Pronto se estrenarán magníficas 
películas. 
Una rosa para ™f rosa (canción 
chilena). 
La gachí del bastonero (tipo chu-
lesco) . 
Maniquí parisién (couplet). 
Tango fatal (canción dramática). 
Alondra (canción aldeana). 
Bailes por la notable pareja Fala-
gán-Sevillanito. 
E l notable barítono Vicente Balles-
| ter cantará loa siguientes números: 
Brindis de la ópera Hamlet. 
. Cuba en marcha, del inspirado 
maestro Moisés Simons. 
Estreno de L a canción del recluta, 
dei mismo autor. 
Dáo de Cantos de Primavera, con 
Roxaua. 
Segunda Darte 
MOnóU go por el aplaudido Gustavo 
Robreño. 
Couplets por Inés García. 
Roxana cantará loa siguientes nú-
meros: 
L a alegre viudita, couplet. 
Madame Lavalliere, canzonetta-
La canción cubana "La Cachimba" 
'estreno). 
Debut del duetto Roxana-Ortas, que 
interpretará los siguientes números 
cómicos: 
a) Poupurri.—b) Los Chulones.— 
c) Mariana. 
E l B E N E F I C I O DE FíOXANA 
En uno de nuestros principales tea-
tros se celebrará, en fecha próxima, 
el bnieiu io de la elegante y aplaudi-
da .•?an/..aeti?.a Roxana. 
A la notable artista prestan su va-
liosa cooperación la tiple cómica Inéí 
García, f.i notable actor cómico Casi-
miro Ortas, el excelente barítono Vi-
cente Ballester, la pareja do bailes 
Falagán-Sevillanito y el talentoso ac 
"LA NOVIA D E L AVIADOR* tor y autor Gustavo Robreño. 
Incontabieg son las personas que magnífico programa combinado 
han ib-mado a las oficinas de Santod , para esta función es ei siguiente: 
y Artigas preguntando si la película | Primera parte 
"La novia del aviador" se exhibí- j Himno Nacional Cubano por la or-
quemado. iquesta. 
Efectivamente, dicha cinta se qu^-1 Pasodoble Roxana. 
mó en el incendio del pasado jue » presentación de esta elegante artla 
e n I c . c . 
F O R M U L A : 
C a c o d i l a t o d e G u a y a c o l 5 c t g s . 
S u l f a t o d e e s t r i c n i n a m l g . 
E s t o v a i n a „_ 5 m l g . 
É 
Sabido es que el cacodilato de púa yacol es el específico de la G R I P P E 
y el uso constante do este suero por todos los médicos le ha dado gran 
renombre. 
De venta en todas las droguerías de la Habana y en Santiago 
Cuba, Berenguer y Bcrenguer; en Sati ct; Spíritus, J . García Cañizares. 
3d-26 
d? 
c 8798 a It 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A I O S A C C I O N I S T A S D E L A " I N T 
T t L E P t I O N E & T E E E G R A P H C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas do la Compañía 
r.o han podido recoger los otros títulos que tienen separados, en la fecha 
lijada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
ciendo las Acciones a la par, hasta el 31 dei presente mes de Octubre, fe-
cha en que quedará íefinitlvamente cerrada la suscripción de Acciones. 
Las persona*? que todavía no hayan adquirido Accione», así como las 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apre-
burarse a obtenerlas antes del día 31 de Octubre, porque después de esta 
fecha valdrán el doble. , 
Títulos de 5 y 10 Acciones quedrn pocos. Hay títulos de 20, 25, 50, 
100 Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
Oficinas: Manzana de Gómez Nos. 3 0 8 , 3 1 0 y 311.-Apartado 1707 
ves. 
Pero no por eso dejará de admi-
rar el pñblico habanero la magistral 
cinta interpretada por la famosa ac-
triz Pina Menichelli. 
Santos y Artigas, los populares 
empresarios, han traído dos ejem-
plarcg de la mencionada película, co-
mo hacen siempre que importan 
obras de tal importancia. 
"La novia de laviador" s= exhibi-
rá en Pomos esta noche, en la ter-
cena tanda. 
ta, que cantará los siguientes núme 
ros: ^ 




Cura de I d 5 días IqI 
enfermedades secre. 
tas Por antiguas que* 




«EL MAMQUI D E >EW TORK* 
En breve s<3 estrenará en esta ca-
pital la magnífica creación d© Molli"! 
King, titulada " E l man'quí de New 
York", interesante drama de la vida 
real. 
Esta cinta ha sido traída por los 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cüyo argumento se ajusta a lo 
verosímil • 
Las personas que deseen ©1 argu-
mento de esta cinta pueden solicitar-
lo en lag oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrique, 138, donde se les en 
Iregará, o enviando el sello de dos 
centavos correspondiente para el 
franqueo. 
* tL CAJINAVAL DE LA VIDA" 
Lyrt < Borelli ha impresionado una 
A* l»g más hermosas cintas: " E l Car-
naval de la Vida." 
" E l Carnaval de la Vida" tiene un 
argumento muy interesante. Además 
-f-tá presentada con verdadero art; 
y la interpretación dada por los ar-
istas es magnífica. 
E l estreno de osta bella cinta se 
''Actuará muy pr-.-nto. 
Mili A MAR 
Para la función de esta noche s6 
anuncia un magnífico programa. 
E n la primera parte se proyecta 
rán las cintas "Charlot en un pre-
sentimiento extrafio"» de gran comi-
cidad; "Max y la estatua" y "Un 
héroe de Francia", en seis actos. 
E n la segunda tanda se exhibirá 
la película en siete actos, "Buffalo 
vencedor" o "La última representa 
clóa de gala." 
L a internacional Cinematográfica» 
prepara un programa extraordinarir» 
en que será exhibida la bella cintí 
"Daby la relna del dollar", por L i -
na Millefleur. 
Próximos estrenos: "La garra ama-
lilla" "Las aventuras de Max Lin-
dtr", en cuatro episodios; "La en-
cantadora", "Duelo en la sombra". 
"Silencio y obscuridad", "La deserto-
ra", " E l testamento do Diego Roca-
fort" y "La canción de Wagner." 
T I C T O R U 
E n este moderno salón- que acaba 
<le ser inaugurado y «i»! oue son 
dueños los propietarios del Gran Ci-
ne Miramar, se exhibirán esta noch-J 
interesantes películas de L a Interna 
cional Cinemaiográfica. 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas de Charlot y 31 
cíncdrama en seis actos "La No-
ehe.'' 
Las personas que siempre tienen 
ei K.eño adusto, tienen la protesta en 
los labio's y la Ira se refleja en su j 
rostro, no son gentes mal humoradas, 
no son tampoco malgeniosa?, son sen-
cillamente, enfermos de los nervios 
en el desarrollo de la neurastenia. 
La neurastenia tan pronto agita lo;; 
nervios poniéndolos enoresri'dos y 
produciendo mal humor, como losi 
afloja en su tensión y entóneos gene-
ra sustos, temores y hace que el en. 
fermo produzca lástima, porque siem 
pre está asustado. 
Los neurasténicos que toman Espe-
cífico Valiña, tienen la ventaba de 
que en breve tiempo suá nervio? es-
tnrán nivelados, sus crisis se aleja-
rán y la neuraistenia irá ! decreciendo 
basta sanar por complctd. porque 1̂  
neurastenia, lo que necesita es una 
depuración específica en el organis-
mo, la cual realizan a maravilla los 
elementos constitutivos del Esptcíficj 
Valifia. 
Específico Vaiñn, hay de venta éü 
todas las boticas, es la preparción 
ideal para hace reliminar los malos 
elementos que hacen daño a! organis-
mo y que originan muchas veces la 
terrible neurastenia. 
A. 
«LAS M U J E R E S DE FRANCIA EN 
LA G U E R R A " 
Los días 1 y 2 del próximo mes de 
Noviembre se estrenará en el Teatro 
Maxim una oe la e interesante cinta 
dfl actualidad titulada "Las mujeres 
de Francia en la guerra." 
Esta cinta, basada en episodios 
históricos de la actual guerra, pre-
senta las crueldades a que han sido 
sometidas las mujeres francesas por 
el invasor. 
^Las aventuras de Max Linder" 
"Kl canto de la agonía" 
Kassay y Gustavo Serena 
" E l club de los trece1 
Armelle. 






'. Por Clara Kim-
enmascarada", poi 
de guerra", por Dilb "Mi diario 
Lombardi-
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pmi. 
"Mídinettes". por Susana Granda's, 
notable artista. 
PELICUIiAS DE SANTOS I 
GAS 
Muy interesante es ia serte « 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos flgirran las sigulentei 
cintas: 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante^ e inter-
pretada por renombrados artistas 
Italianos. Esta cintí. do escaras be-
llísimas, ha sido editada por la Its!a 
Fi lm. 
" E l Carnaval de ia vida", por Llda 
Borelli. 
"La desertora" y "La otra." 
"Romeo y Julieta" y "Los siete f-
cados capitales", por Francesca Ber-
tini. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras .del deb^r", por Gabriela R0' 
blnne. 
" E l festigma de la sociedad", por 
Mollic t í ing. 
"París-Lyon-Mediterráneo", por G-
S 6 ren ci 
"La reliquia del Maharajali". !»' 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", 
"Las «aviotas" y 
"Madama ColM' 
"Angustias." 
CINEMA TO^ LA INTERNACIONAL 
GRAFICA 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
h-e siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La encantadora", por Tina di Lo-
renzo. 
"Duelo en la sombra", por Lina Pe-
legrini. 
"Silencio y ebecuridad", por Clara 
Kimball Young. 
"La desertora", por Rene Créate. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
" E l testamento d^ Diego Rocafort", 
interesante serie, 
"La canción de Wagner", por la 
Bcrtini. 
"La reina del dóllar", por Lina Mi-
llefleur. 
t 
R . L P . 
M i s a s Gregorianas 
Por ej alma de ia señora 
Quegada de Crusellas (<!• e p 
fallecida el día 16 de Octubre de 
afio, se celebran acfnalmento » P | 
gregorianas en las siguientes W 
Santa tiara « las s^s menos cn 
Merced, a las sds. 
San Francisco, a las f&*' 
Belén, a las seis 7 n,cdia 
J U E C E S O O M P E T E N T E f l 
L o s Dootoros en Belleza abonaa 
*1 Herpicide 
Aquellas mujerefl dedicadas a* 
belleclmieato de mi sexo, saben .o 
«ue he. de dar loa mejores resulta-
dos. Slicuen dos cartas de dos d° 
profealonalea acerca del Herpicide. 
"Estoy en e loaeo de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la calda de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertba A. TniUlng^, 
EspeclftUata de la Te*. 
2914 Morrleon St., Portland, Ore. 
"Después de usar un pomo ae 
"Herpicide" fué atajada la c ^ a a ^ 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa- _ 
m Graco Podgo. 
Doctor en Belleza. 
95 «Ixth St.. Portland. Ore." 
Iludo. Véndew en la» principales fur-
Dos tamaftes: 60 ota y ü - «n m0 
neda americana. _ . Afannel 
"La eRuaión." E . Sarra.-Manoe^ 
Johnson, Obispo 63 y 66.—A«ent«* 
pecialja^* — 
i 
H A C E N D A D O S ! 
P a r a g a n a r l a z a f r a : 
S a c o s p a r a a z ú c a r 4 < S t a n d a r d 
F r a n c i s c o B l a n c o 
A - 5 7 9 2 
S a n R a f a e l , 1 % T e l é f o n o x ANUNCIO -yAMATlvw 
ros 
A g £ l X X X V I 
B U N A L E 
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EN LA AUDIENCIA 
n E PRISION PEDIDAS POR 
E L F I S C A L 
crritos de conclusiones provl-
^ ' i elevados a las distintas Sa-
5ionait8 Criminai de estaAudiencia. 
W denre3entaciones dd Ministerio 
las r7tjenen interesadas las penas 
F i ^ ! -xj, siguiente: 
f tro años dos meses un día de 
Gu^n correccional para los proce-
B1 Tesús Losada Forro y Maximi-
^ L L r como autores de un deli-
10 de J "el Fiscal a Losada que pres 
u servicios como dependiente de 
a de R'-b¡s comerciante en quin-
¡a"aSv cucbilleria y puesto de acuer 
nn el otro procesado lA5pez, en-
d0 a éste los objetos que sus-
treg de dicha casa. Kibis, dándose 
tral0tUd° lo ocurrido, d'ó pane a la 
^"-a que practicó un registro eu 
^''niiinaje del Losada y encontró va-
e! objetos de Ribis. quien los reco-
W í l conio suyos y los cuales han sl-
5 tasados en la cantidad de echen-
- r.p<5í>« con cincuenta oontavos 
tiun P'-3";. , 
l-nieda oficia i-
ín ROBO EN LOS ALMACENES D E 
^ rT " \ T A R E S WH.\A,F AND 
WÁP.aHOUSE COMPANY" 
rsi otro escrito de conclusiones pro-
v'oDales elevados a la Sala Terce-
""de lo Criminal de esta Audiencia, 
? representación del Ministerio Fis-
al * cargo del doctor René F. Fe-
L n ha interesado la imposición de 
nena de cuatro años nueve mese» 
Lee días de presidio correccionar pa-
ra el acusado Luis Núñez Armas co -
bo autor de un delito de robo en 
mear hab-tado. 
\cusa el doctor Ferrán al acusado 
je*que siendo vigilante nocturno do 
la nave número seis de los almace-
nes de "Waaf and Warebouse Conipa-
ny- durante la madrugada del día ca-
torce de Agosto pasado puesto de 
cuerdo con otros indiviuos que has-
ta la fecha no ha podido saberse quié, 
Bes sean, cortando una de las plan-
cias de zinc do las que forman pared 
costanera de la referida nave sustra-
jeron después de penetrar -en 'd inte-
rior de ella, doce sacos de judías, 
los cuales fueron cargados más tar-
de en un carretón y conducidos a 
lugar ignorado. Cada taco ha sidt 
tasado pericialmente en la suma de 
cincuenta centavos y en diez centa. 
ros el daño causado en la plancha 
de zinc; pidiéndose tarabión por el 
Fiscal que el culpable sea condenado 
a indemnizar en seiscientos pesos a 
la compañía perjudicada sufriendo en , 
efecto de esta indemnización el acu-
sado, el apremio personal que deter-
mina el artículo cuarentimueve del 
Código Penal. 
Del grano de arena 
al horizonte todo 
lo verá Usted bien 
usando los 
L E N T E S D E L A O P T I C A 
Nuestros lentes le darán una apariencia distinguida. Somos expertos optomotnstas 
con 12 años de ejercicio y experiencia en el gabinete del eminente oculista' 
Dr. Santos Fernández. Venga a ver los últimos modelos de gafas y espejuelos. 
Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los señores oculistas 
L . F . M A R T I Y H N O . T E L E F O N O A . 5 2 0 4 
P . 
m a n a s 
ora 
e- P 




Relación de las personas que tiei 
nen notificaciones en el día de hoy, 
en 1?. Audiencia: 
Letrados 
Ramón González Barrios. Angel 
Caiñas, Miguel González Llórente. 
Carlos Gárate Bru, Antonio García 
Hernández, Francisco O. de los Re-
yes, Domingo S. Méndez. Ricardo M. 
Alemán, José Rosado Llambi, Fidel 
Vidal, Antonio E . de la Puente, Raúl 
de Cárdenas, José F . Perera Trujillo, 
Joaquín Pardo, Alfredo Alvarez (iat-
par, Rodolfo Fernández Criado. Ma-
riano Caracuel, Lorenzo Erbiti, Joa-
quín F. Espino, Arturo Gallettl, Ma-
nuel Peralta y Melgares, L . perujo. 
Carlos de Armas. Rafael S. Calzadi-
Ha, Pedro Herrera Sotoongo. 
Procuradores 
Ramón Bpínoa, Esteban Yániz, José 
Illa, José R. Arango, Llama, .Manuel 
F- de la Reguera, Radillo, Francisco 
Trujillo, Francisco Monnard Codina, 
Tomás J . Granados, Abraham Ba-
freal Ambrosio Longino Pereira, 
«cardo N. de Zalba, Nicolás Stcrlin? 
fVarona, isidro V. Cniner, José Ma-
na Leanés, E . Alvarez, Alfredo S-e-
tta, Alejandro O Reilly, Francisco Al-
r̂ez Valdés. Angel Llanusa, G. Ba-
"los, Miguel A. Matamoros. Luis Cas-
tfo. Manuel F . Bilbao. F . M^nito, José 
«aria G. del Cristo, Laureano Carras 
<», Pedro p. Soldevilla. 
3Iun(intairios y i):irtes 
Ramón Illas, Arturo Clemente Ber 
Baü, Ui . . Márquez. Rafael Marun 
valdivia, Juan Sanjurjo, Fernando G. 
h"Clle,' Jos^ Noguoira Espino, Car-
López, Fernando Udaeta, Isaao 
-liado, Enrique Gómez Pastor, 
Muardo Acosta. Francisco G. Quirós, 
«niando Pérez Muñoz, Joaquín Y. 
«Weño, José de la Q. Martínez, Jo-
* R. Amado, Enrique Morales Ro-
^Alejandro M. Fernández, Antonio 
Llamosas, Jaime Soler, F^lix Rodrí-
guez, José Sánchez Villalba. Alberti 
García Alonso, Emiliano Vivó. 
L a epidemia grippal 
(Viene de la PRIMERA.) 
gado esta tarde; epidemia aqu( me-
nos extendida que ¿amagüey y Man-
zanillo. Mejor estado ánimo Venti-
seis defunc!ones grlppe desde prime-
ro de Octubre. Mortalidad probable-
mente no llega al uno por ciento. Loa 
hospitales, sin embargo, se llenan. 
ESTADO DEMOGRAFICA DE LA I V 
FLUENZA K.N LA HABANA 
La Secretaría de Sanidad en su no-
ta de hoy, dice lo siguiente sobre la 
actual epidemia: 
Casos de grippe reportados has-
ta las 10 a. m. de ayer. . , , 360 
Casos comunicados por los doc- . 
tores desdo las 10 a. m. de 
ayer a las 10 a. m. de hoy, . 181 
Nuevas invasiones de bronco-
neumonía en esas 24 horas 17 
De meningitis grippal 1 
Total. 579 
Altas por grippe. . . 
Defunciones por grippe, 
Total. . , 
21 
23 
Total de casos hasta las 10 a. 
m. de hoy. restando las al-
tas y defunciones 556 
LOS PEDIDOS II A> SIDO KN VIA DOS 
E l Secretario de Sanidad telegrafió 
aj doctor Juan Culteras, Director de 
Sanidad, notificándole que todos lo& 
pedidos de medicinas y material he-
chos por él y los distintos Jefes Lo-
cales de Sanidad han sido enviados 
en el momento. 
LA MATANZA DE GANADO 
. E l Secretario de Sanidad, en es-
crito fecha (le ayer, ruega al señor 
Directoi- de Subsistencias, deje sin 
efecto la prohibición de matanzas un 
día a la semana. 
Motiva dicha súplica haber en Cu- , 
ba gran existencia de ganado, y ser 
la carne uno de los factores princi-
pales de la alimentación de la epide- , 
mia reinante que afecta seriamente ! 
a las clases débiles. 
i _ • i 
PIDIENDO SOCORROS PARA ( IEGOj 
DE AVILA 
E l 3cñor Secretario de Sanidad 
transcribo al señor Secretario de Go- ; 
bernación el telegrama del Alcalde' 
Municipal de Ciego de Avila, el cual ! 
dice lo. siguiente; "Acuso recibo su ' 
telegrama fecha de ayer, ilnteresan- | 
do la consignación de un crédito por 1 
este Ayuntamiento a fin de combatir 
la epidemia grippal en la ciudad. E l 
Ayuntamiento tiene acordados diez 1 
mil pesos para dicho objeto. Ruégele I 
interese que el señor Secretario de 1 
Gobernación autor'fce a esta Alcaldía 
para disponer del crédito acordado» 
con la urgencia que el caso requie-
re para poder comprar medicinas y 
desinfectantes para combatir el mal 
y habilitar un local con camas don-
de puedan ser atendidos los enfer- I 
mes, a reserva de llenar los requisi-
tos y demás trámites legales Esta I 
Alcaldía se dirige en ese sentido al 
i Secretario y Gobernador Provincial, I 
dando traslado del referido telegra-
ma." i 
Al propio tiempo el señor Secreta-
rio de Sanidad le informa que como i 
es de suma importancia atender a las ¡ 
' necesidades que requiere la actual 
' epidemia de grippe en Ciego de Avila, i 
y como de aprobarse por es? depar- | 
i tamento a su digno cargo el crédito 
acordado por efl Ayuntamiento de , 
d'icha villa, habrán de recibir pode, j 
rosos auxilios .los enfermos pobres I 
atacados de esa epidemia, por lo que; 
le ruega encarecidamente imparta su i 
aprobación al referido crédito, comu- | 
nicándolo así por telégrafo al Alcal-
j de Municipal. j 
MATERIAL PARA LAS J E F A CTRAH 
. LOCALES 
i Relación del material remitido a 
' las Jefaturas Locales que a continua-
l ción se expresan con cargo al cré-
dito de fondos de epidemias en el pre-
sente mes de octubre; 
Camagüey: 10 barriles creolita. 1 
libra de piramidón. 5 kilos, de perman-
ganato,. l libra de antipirina. 5 kilos 
de bicloruro, 10 cajas de estricnina. 
20 litros de formol. 20 cajas de acei-
te alcanforado. 20 frascos de "Ga-
llarsol. 6 frascos "Antiflogestjna" 
grandes. 12 frascos vino cafeína "H.' 
400 pildoras clohidrato. 100 pildoras 
de vaicrianato. 140 pildoras de bro-1 
hidrato. 200 pildoras sulfato. 20 cajas 
bromo quinina. 1 arroba mostaza. 12 ¡ 
cajas papel Rigollot. 10 cajas ámpulasl 
esparteina. 20 cajas de cafeína. 3 ca- j 
jas bacterina neumocósica. 4 carros ¡ 
de recoger agua s\icia. 200 ki/los pe-1 
gamento. 6 carros "Yowa." 3 barrilesi 
de formol. 2 carro? para limpieza de 
letrinas. 3 barriles de azufre 100 pies 
de manguera alambrada. 10 barriles 
de petróleo. 3 carros de riego. 5 on-
zas euquini'na. 12 tiradores (pares) de 
cadenas. 3 arreos de pareja.. 1 ambu-
lancia "Higiene infáhtil." 10 mulos. 
3 carros de voteo. 12 carros porta-
cubos "Pickerts.'' 
Palma Soriano: 1 barril creolita. i 
kilo bicloruro de mercurio. 
Sagua la Grande: 2 barriles de 
creolita. 
Jiguaní; 10 galones de creolita. 30 
kilos de azufre. 10 litros de formol. 
Saneamiento de la Habana: 24 do-
cenas de escobas. 18 hachas. 12 doce-
nas cepios de raiz. 220 frazadas. 6 dnas. 
de cubas. 10 palas. 2.0OO cartíles pa-
ra tranvías. 1.000 circulares para las 
escuelas. 1.000 impresos " J . Nacio-
nal." 1.500 cartulinas "B. Contagio-
sas." 500 carteles "Aviso al Público." 
10 docenas cajas Rheiffarme. 
Cárdenas: 8 docenas de inyecciones 
suero bacterina. 25 barriles de petró' 
leo. l barril creolita. 2 libras de per-
manganato. 3 litros de formol. 2 li-
bras sal de nitro. 
Manzanillo: 7 mulos. 2 carros de 
riego. 8 barriles creolita. 96 litros 
formol. 75 kilos azufre. 2 arrobas de 
cloruro de calcio. 
Almacén: 6 barriles de creolita. 
Bayamo: 6 barriles de petróleo, 1 
barril de creolita. 30 kilos de azu-
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
x'iniiiililiiiiiiiiiii 
? 2 . 
" ¿ u r a W Rhven Io8 deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
aalquier empleo de ellos se doblega y cansa? \ será in 
Señera!. 
Jo cen 1 
<lable. 
lucha sí al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
d de los músculos , postración nerviosa, y cansan-
responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
noMseC¡ÍutI!;CK! Vd' í10 Puede decir que está enfermo, v sin embargo 
^nasdf. w i la indiferencia lo abate, no tiene est ímilo ni 
j» ae hacer nada; ha perdido la voluntad. 
mientoe?1írn!ZCa en ese estado lamentable de abandono, decaí-
a n el n J i eza• Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
CORDIai , f ro^JÍÉorizante de los músculos , cerebro y nervios 
mente nnrde'CI^REBR1[NA del Dr- U L R I C I . reconocido univcrsal-
ÍOrtifi 'anf rna-8 vtinticinco años como reconstituyente general, 
^ compKÍJaS enér6ico del cuerP0 bumano y el tónico-nutritivo 
v se deje sorprender con anuncios de w o s 
•parados que con fin comercial quieren 
lar la buena fé del público é insista en 
1 'ener el legít imo garantizado por 
T H E U L R I C I MEDICINE COMPANY, 
New York. 
' S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
fre. 3 kilos bicloruro de merc-irio. \ 
barril de formol. 
Santiago de Cuba: 10 barri'es de 
creolita. 12 mulos. 
Holguín: 4 barriles de creolita. 400 
litros de formol. 20 barriles de petró-
leo. 
Camajuaní; 1 barril de creolita. l¡# 
litros de formol. 30 kilos de azufre. 2 
barriles de petróeo. 
Bolondrón: 1 barril de creolita. 2 
barriles de petróleo. 
LA EPIDEMIA E X O R I E N T E . — L V 
CKEZ ROJA E W l ' MEDICI-
NAS A GUA!STA>AMO 
En atención a un telegrama dirigi-
do a la Cruz Roja Cubana por el se-
ñor Alberto Rafols. Presidente del Co-
mité Municipal de Guantánamo, ayer 
fueron enviadas a dicha localidad la¿. 
siguientes medicinas: 
4 onzas sulfato de quinina. 4 on-
zas de bromidrato de quinina. 4 on-
zas de clorhidrato de quinina 48 cáp-
sulas gelatina 0-1-2 y 312 cada nú-
mero, l galón amoniaco líquido. 25 
gramos acetfnetidín. 100 gramos anti-
pirina. l libra benzoato sosa. 8 on-
zas de bromuro amoniaco, s onzas de 
bromuro de sodio, l libra, clorhidrato 
amoniaco cristales pequeños. 4 on-
zas de hojas de acónito. 4 onzas ex-
tracto fluido ipecacuana. % por 25 
gramos etilcarbonato quinina, l li-
bra acetato amoniaco líquido, l lata 
de 8 libras de mostaza Colman. 4 on-
zas de yoduro" amonio. 1 galón de 
aceite de almendra dulce. 2 libras de 
glicerina. 25 cajas bacterina Influen' 
za. Martínez, 1 libra hidrato de do-
ral. 6 onzas en pomos de 1 onza 
creosotal (carbonato creosota) 1 agua 
de laurel cerezo, l libra,, media onza 
sulfato codeína. 8 onzas salol. 50 li-
bras naftalina cristal. 8 onzo.s calo-
mel, 8 onzas mentol. 5 libras vaseli-
na blanca. 1 libra bromuro potasio. 2 
libras azúcar de leche. 8 onzas polvo 
yoduro sodio. 6 cajas, 1 gramo ámpu-
las aceite alcanforado. 5 cajas ¿nípu-
las 1 gramo digitalina 0001 Erba. 6 ca-
jas caferín y cenitoato de sosa. 25 li-
bráis ácido bórico. 5 onzas creosota 
Naya. 4 onzas guayacol. 2 gruesas 
carto para pildoras ailem.A.1-6. 
2 gruesas cajas cartón para pape^ 
lillos Alem.A.l-6. 
Dr. Eugenio Sánchez de Fuentes, 
Secretarlo General. 
E X TAGUAJAT E X I S T E N 237 CA-
SOS, CASI TODOS BEMOXOS 
DIARIO.—Habana. 
Según informes de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad existen hasta la fecha 
doscientos treintisiete casos de grip-
pe en este pueblo y sus alrededores, 
habiendo ocurrido solamente un caso 
de gravedad en el central "Narcisa". 
Ue esta enfermedad se registraron 
íalleclmientos casi repentinos en Me-
neses. E l Jefe de Sanidad Local a pe-
sar de contar con pocos recursos y 
personal tomó medidas enérgicas de 
saneamiento y desinfección y gracias 
a su actividad no reviste caracteres 
graves ni ha tomado incremento la 
f.-pidemla. Las escuelas públicas se 
han cerrado y mañana se cerrarán el 
teatro y las escuela? particulares. E s 
medida previsora. 
E l corresponsal. 
E X FRAXCISCO 
Francisco, Octubre 25. 
Continúa propagándose la epide-
mia grippal en este poblado y .diaria-
mente se registran defunciones. No 
hay asistencia médica y el vecinda-
rio está alarmado en -"-ista de que no 
hay recursos para protegerse de esta 
enfermedad. 
E l corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 25. 
Anoche ei Ayuntamiento celebró se 
slón extraordinaria, al objeto de acor 
dar la forma de contribuir para com 
batir la epidemia reinante, .acordán -
dose, a nropuesta del señor Mandar-
ly, utilizar un crédito de 1.000 pesos 
del capítulo de Improvistos, pa-a 
comprar medicinas y desinfectantes, 
que se repartirán entre los vecinos 
pobres del término Municipal. 
Además a propuesta dei señor Egui 
lior, acordóse formar un presupuey-
to extraordinario de 20.000 pesos, pa-
ra los gastos que origine el sanea-
miento de la ciudad. 
Esta noche -sale para la Habana, 
el doctor Gaiteras, Director de Sa 
nidad, después de haber cumplido su 
misión, habiéndose enterado perso-
nalmente de las necesidades sanita-
rias que tiene esta ciudad. 
E S C A N D A L O 
Ante la policía de la décima esta-
ción fueron presentados ayor por lo ^ 
•vigilantes Agustín Fernández y Pe-
dro de Córdova. los jóvenes estudian-
tes Manuel Leal Cabrera, de Obispo 
2; Teodoslo Valedor Campos, de Lu-* 
cena 8, y Guillermo del Barrio Gu-
tiérrez, da San Rafael 105. Dicen los 
vigilantes que en ia loma de la "Uni-
versidad fueron apedreados por un 
grupo <ie estudiantes, recibiendo 1®" 
sienes leves. 
Pero- Investi^adod espués <51 su-
ceso, so supo que los vlgilantes so 
habían caído. 
S a l v a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
A o o i a r no 
5£ CrlPlCA (01 EXITO 
i 
S A N A H O G O 
iDUflflRTJ h ^ : ' 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a * 
A l i v i a e l a s m a , e v i í a é l acceso, 
c u r a e l m a l d e í i n i í i v a m e n í e . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y MANRIQUE. 
L a s cocinas e c o n ó m i c a s 
E l señor Juan Pérez Bonachea hi-
zo y presentó un proyecto al Ayun-
tamiento proponiendo las bases pa-
ru establecer cocinas económicas en 
«>ta capital con el laudable propósi • 
co de procurar una sane, suculenta 
y barata alimentación a las clases 
trabajadoras que la solicitaren. 
Entre otros diarios que recomen-
diron el proyecto figuran " E l Mun-
60", " L a Prensa", " E l Día", "La 
Lucha", "La Discusión", "La Noche" 
y ei DIARIO D E LA MARINA. 
E l proyecto tantas vec?á mencio-
nado íué sometido a la consideració:i 
d l̂ Dr- Varona Suárez en el mes da 
Abril del año pasado; de la buena 
acogida que le dispensó el popular 
Alcalde puede juzgarse al p?nsar que 
sin agregarle palabra fué aceptado 
v puesto en práctica incontinenti. 
Hemos visto el funcionamiento de 
irts cocinas económicas establecidas 
? i diferentes libares de esta capital-
y en verdad qce no se apartan un 
a b a i l a r 
One-Step, Fox Trot y Vos! 
I n s t r u c c i o n e s y c l a s e s a c i er -
to n ú m e r o de p e r s o n a s d e b u e -
n a e d u c a c i ó n . 
C U B A 66 , a l tos , e s q . a O ' R e i l l y 
de 8 a 10 p. m. l o ? í ú n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
27576 2Co 
i • 
ápice del proyecto de Pérez Bóna-
enea. 
l'tro al autor de la Iniciativa ni 
siquiera se le ha invitado a la mau-
ííurac:on do ellas. 
Ultmiamente sabemos que un Co-* 
m¡té de Arroyo Apolo propuso al 
Dr. Varona Suárez que al crearse e 
instalarse una nueva cocina econó-
mica se le pusiera el nombre del au 
tor del proyecto que tanto bí«n re-
porta a los necesitados, más que co-
iU) a su altruista y desinteresada 
libor, como estímulo por «as desve-
los en bien de los indigentes 
Y nosotros creemos que eso seríA 
justo. 
Aire , Sol, Limpieza 
Estos son loa yriucipales enemigos 
úi- la inlluenza. Litigares oscuros, Lu-
nu dad, .̂ iiciedad, brinda la enfenue-
dail. No es para entregarse a la aJar-
nia, pero sí debe oada uno tomar me» 
oídas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Paru casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. I'ara ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION DE SCOTT de puro aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfltos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la gargunla, bronquios y pulmones. 
00 
BAMITAN 
Manzana lie Goínez411. 
Teléfono M-1692. 
A/S4t_)'soo 
Fácil manera de duplicar su dinero 
comprando casas, terrenos y fincas, a 
precios asombrosos. 
J . B e n i t e z F u e n t e s 
Belascoain, 32. Teí. A-9132. 
Doy y tomo dinero cu hipotecas ou 
cantidades. 
Prontitud en las operaciones y re-
serva absoluta. 
C. 881S 6d.-26. 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD NERVIOSA 
TRATAMIENTO E F E C T I V O SIN 
DROGAS. NUMEROSAS R E F E -
RENCIAS. 
PIDA F O L L E T O GRATUITO 
INSTITUTO D E L DR. PITA. 
GALIANO 50. HABANA. 
8805 alt ln. 26 oc. 
S E V E N D E EN T O D A S LAS B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e . 
| DIARIO DB L A 5 1 A » - B 
ríA m el periódico á* I 
T»r <4f«3lación dr la B«f* p 
(Sien. — — — 
A / ( P R E G A Ñ E 
t s i A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a d a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
. D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s , 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo, c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L ' 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A W a R I N a Octubre 26 de 1918 . 
I m 
A « 0 L X X X V i 
C A B L E G R A F I C O I 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
bien dirigida permitió a log franceses 
ca^tnrar las aldeag de Ambly y 
Tienry, entre el canal y el Aisne, a 
^esar de la tenaz defensa de los ale-
manes hicimos nnos 100 prisioneros, 
entro ellos varios oficiales, y eogi-
mos nnmorosas ametralladoras. Las 
pdtrallas francesas al Norte de OUzy 
regresaron con 20 prisioneros.* 
PARTE INGLES DEL DIA 
Londres, Octnbre 25. 
La comnnlcación del Mariscal 
Halg dice así: 
^En la tarde de ayer nnestras tro-
pas atacaron y captnraron a Tendee 
gies-Snr-Ecaillon y progresaron en el 
terreno alto al Este de Village. Un 
contraataque en dichas inmediacio-
nes fné rechazado con éxito. E l com 
h¿Áe fué reanudado en este sector du-
rante las primeras horas de la ma-
fia n?,.', 
"Al terminar la batalla de ayer la 
resitencia del enemigo en Maing fué 
Tencida y la aldea quedó en poder 
nuestro • 
«En el Este del frente de batalla 
nuestras tropas de avance progresa-
ron en distintos puntos." 
metros, llegando a las cordilleras 
Norte de la aldea y haciendo 170 pri-
sioneros. Como resultado de la ac-
ción llevada a cabo ay^ con éxito ai 
Este del Moso, nuestras tropas se 
han establecido en los terrenos altos 
del bosque D'Reys. El fuego do la 
arffiiería a lo largo de todo el fren-
te, especialmente en el bosque da 
Cuares.'» 
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
Londres, Octnbre 25. 
Los ingleses en sus ataques contra 
los alemanes han hecho 9.00O prisio-
neros y han capturado 150 cañones, 
según el parte oficial expedido esta ^ J \ ^ i ^ h ^ 1° i T f J 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Octubre 25. vía Londres. 
«Continúan los combates e" Plan-
des, en lag tierras hajas del Lys. El 
enemigo que había penetrado en la 
l.arte Suroeste de Deynze, fué recha-
zado por un contrataque. Al Suroes-
te de Deynze capturamos parto d*» 
nna cabeza de puente donde los fran-
ceses e habían establecido a través 
del Lys. Rechazamos un fuerte ata-
que del enemigo ai Este de Vive St. 
EIoI y ataqneg parciales entre el Lys 
y el Scheldt. 
«La destrucción por parte del ene-
migo de distintos puntos en las tie-
rras bajas de! río Scheldt continúa. 
Ei interior de la población de Tour-
nal ha sido objeto de un bombardeo 
inglés. Continúa el éxodo del pueblo 
en esas regiones hacia el Este. 
«Al Este de Solesmes y Le Catean 
los ingleses continuaron sns grandes 
ataques, exteníiéndolos hacia el Nor-
te hasta el Scheldt. Al Sur de dicho 
río los ataques fracasaron frente a 
nuestras líneas en las alturas Esto 
del arroyo Ecaillon. 
«E! enemigo avanzando con el ob-
noche por el Mariscal Haig. 
Londres, Octnbre 25. 
Al Sur de Valencienncs. los Ingle-
ses llegaron a toda la línea ferovia* 
r'a entre Lequesnov y Maing. 
El texto de la comunicación dice 
así: 
«Continuamos nuestro avance en 
el frente de batalla, al Sur del río 
Scheldt. 
«Hemos capturado a Seprnerieg y 
•:)!uernln y hemos llegado a la línea 
del feroflarril Lequesnoy-Talencien" 
nes. desde el Oeste de Lequesnoy has 
ta el Este de Maing.'* 
Durante la tarde distintos contra-
ataques fueron rechazados en esf 
frente." 
COMUNICACION DEL GENERAL 
PERSHING 
Washington, Octubre 25. 
La comunicación del general Pers-
hinjr fechada ayer, dice así: 
«Cuartej general de las fuerzas ex-
pedicionaria samericanas. Octubre 24 
«En el frente do Verdún han ocu-
rrido encuentros locales darante «1 
día; en una operación neyada a ca-
bo en la región de BatheiiTllle, nues-
.trnt; trenas uvanscaron sus líneas 500 
c o l e c c i ó n 
S5 AÑOS ATRAS 
AÑO 18X3 
Internacionales, por corroo. 
en un frente ancho logró penetrar en 
Poed du Nord y FantMne An Bois-
Fué contenido al Oeste de la carre-
tera Engle-Fóntaine-Landresieg des" 
pués de combatir violentamente. 
«Lo sataque slanzados por el ene-
migo ayer lo hicieron ganar territo-
rio en un fondo de solamente dos 
tercios de mflla. No pudo lograr 
otras ventja sno obstante las extra-
ordinarias fuerzas qne entraron en 
acción." 
«Ha habido duelos intermitentes 
de artillería a lo largo del Olse y del 
Serré y al Oeste del Aisne . Los ata-
ques parciales del enemigo en el Oi-
se fracasaron. Los fuertes ataques 
lanzados por los franceses entre el 
Oise y el Serré fueron rechazados. 
Dondequiera que el enemigo logró 
penetrar en nuestras lineas, lo desa-
lojamos por medio de contrataques. 
«En los sectores en ambos lados 
de Bonzieres ha disminuido la acti-
vidad combativa. Las alturas al Este 
<le Chesftres fueron sostenida^ por 
nosotros contra los violentos ataques 
del enemigo. 
«Rechazamos lo sataques pardales 
de lo samericanos lanzados en am-
bas márgenes del Mosa. 
«El Cuartel General expidió hoy el 
siguiente parte acerca de las opera-
ciones en Serbia: 
«Ha habido ataques enemigos en 
í ambos iodos del Morava. Al Oeste 
• del río nos hizo retroceder el ene-
migo una corta distancia en la re-
, gión Sur de Kraeruievatz. Los atar 
¡ que slanzados al Este del río fueron 
! rechazado* en las inmediaciones de 
¡ Paracien.w 
OPERACIONES INGLESAS EN FRAN-
CIA Y BELGICA 
Cuartel General británico en Fran-
Más 
m 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
O T 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
Prado 23: Exhibiciór* C á r c e l 19: D e o ó s i t o . 
- . .'t?; v. ••>v 
r 7837 ld25 
cía y Bélgica, Octubre 25. (Reuter). I cícera seguridad debido ai las tira- de cien cañones fueron ocupados el 
1 Continuando su movimiento de dores expertos del enemigo. Su óni- miércoles j el jueves. 
¡ avance al Sur de Valenciennes, los in-: co alimento durante cuatro días fué | El ejército inglés ya tiene la prueba 
Las1 erases capturaron hoy a Les Tuille-; la ración de emergencia quo Heva- absoluta de que los alemanes están 
noticias que &e han recibido en Lon-! rfes, Este de Solesmes. | ban consigo y ésta se la comieron el i violando las reglas de la guerra c!-
drer. del Brasil, anuncian que los ami- i Ha habido fuertes combates en am-1 primer día. j vitoida relativas a la Cruz líoia, co 
gos de don Pedro trabajan con la ¡bes lados de Tuillerieg. YICTORIAS AMEBICANAS j mo desde hace tiempo se venía sos-
mayor actividad a fin de formar un. 1 El bosque de Marmol fué atacado I Con ©1 ejército americano al ñor- pechando. En las operaciones de ayer 
partido en su favor, y conseguir por' P0r la artillería británica con grana-1 oeste de Terdún, Octnbre 25. i el quilbo ejército se apoderó de ana 
este medio vueiva a aquellos países 1 das de alto explosivo y do gas. Be un día de combates ertraordina-. ambulaiicia alemana, la cual, dedica, 
y se ponga a la cabeza del gobierno El enemigo continúa batiéndose te- \ riamente reñidos los americanos sa- da ;;1 transporte de* municiones, os-
por el cual se retiran, obliga a los 
alemanes a hacer grandes sacrificios, 
como lo riemuesrra el gran número 
de cadáveres de qiKj está semblado eí 
campo de batidla. 
Instalándose de nuevo en el trono. Es 
este un proyecto que cuenta con mu-
char simpatías. 
50 ASOS ATRAS 
AÑO 186?. 
No se publicó la edición de hov por 
aer lunes. 
25 AÑOS ATRAS 
nazmente contra los ejércitos terce- lieran esta noche victoriosas al avan» tentaba la Cruz Roja de Ginebra. Se 
ro y cuarto; pero como los inglesesi zar ligeramente más allá de las po- vló que este vehículo estaba carga-
'lo desalojan de sus defensas prepara- siciones que ocupaban ayer. Est«s «a- do de explosivos y la captura se con-1 
das y lo persignen a corta distancia, nancias, aunque I c t c s , sc consideran «ideró tan importante que se aposta-
no tiene oportunidad de reaccioar, de gran importancia, especialmente ron centinelas Inmediatamente para 
dando por resultado que su defensa: a la izqulTrda donde se ha ganado el que nadltie se acercase mientras sp sa-
eecae día por día, |alto terreno que domina gran parte caba una fotografía como prm'ba quu 
¡del territorio adyacente. podrá usarse más adelante. 
LOS AJIERICANOS EN YERDUN Las nubes y las nieblas redujeron 
AÑO 1893 
Con las fuerzas anvericanas al Ñor.. !a actividad aér^a hasta un mínimum. BRILLANTES OFERACIONES 
Con el ejército francés en f rancia, 
sus posiciones en tres impiortantes partes. 
puntos a lo largo del frente Este y j a pesar de la desesperada resisten-
Oeste del Mosa durante la noche. | da de los alemanes y de su inten-
Al Este de dicho río los araerica^ c;ón aparente de iniciar nna contra-
La alianza franco-rusa. —Las fies-
tas, en honor de los marinos rusos.— 
Por el cable.—El pueblo de Lyon ha. 
hecho un entusiasta recibimiento a I «os desalojaron al enemigo del borde ! ofensiva, la información que *a caí-
los marinos rusos. j Oriental del bosque de IVOrmont, lo- do en manos de los americanos con-
En la Prefectura de dicha ciudad I grande su cometido. tiní» indicando la retirada del enemi-
fueron obsequiados con un espléndi- i En la región de Qrand Pré, al Oes- : go a la línea de Briguenay. Un lufor-
do banquete. | te del Mosa, los americanos endere- mante declara que es la intención de 
Las distinguidos visitantes perma-1 zaron su línea y capturaron varias los alemanes retirarse a esa posición 
necieron en Lyon H horas, conti- Importantes cordilleras. ! «ntre el veinte y cinco y treinta y nm> 
nuando después para Tolón. | •• Entre los bosques de Rappe y Bet-; de Octubre. 
En el gran puerto francés del Me-1 henville ha sido extendida la linea 
diterráneo, se les prapara un magní- americana a pesar de la tenaz resis-
Bcô  recibimiento. I tencia. 
Giros.—El señor Ministro ie Ultra- i Entre los prisioneros hechos por los 
toar ha autorizado al señor ü^erna-
dor General de la Isla de Cuba, para 
girar contra quel ministerio la su-
ma de un millón de pesos para el pa-
go de las atenciones de esta Isln. 
El Duque de Alba. Esta mañana, y 
a bordo del vapor Orizaba, llegó a 
esta Isla, do paso para Méjico, el se-
ñor Duque de Alba. 
El ilustre huésped se hospeda, has-
ta mañana, en el Hotel Inglaterra. 
2 0 c t s . e n t r a d a . 
No deje den v r , 
te de Terdún, Octubre 25. 1. m. '\ pero la artillería empleando altos ex 
Las tropas americanas, a pesar del plosivos y proyectiles de gas en enor- ¡ ^^1* ei J?® 
fuerte fuego de artillería, mejoraron! mes cantidades funcionó por ambas I1, rx ""̂  , , _ , 
El ataque del general Bej>eney en-
tre el Mont-D'Orlgny y el valle del 
Serré tropieza con enérgica resisten-
cia. La batalla continuaba nueva-
mente con gran ferocidad esta ma-
ñaña alrededor de Tillers-Lc Sec que 
fué ocupada por las tropas france-
sas. 
Los alemanes han traído tres fres-
cas divisiones a este sector de alga, 
liós días a esta parte y parecen deter-
minados a disputar palmo a palmo la 
victoria. 
FvT?orF<í rmniAT^G 4 t vnPPF x ! E8tas' Particularmente favorecidos 
AL SI.R DE VALENCIETSNES accidentada y ofrece naturales obs-
Con los eiércitos aliados en Eran- denlos que el enemhro ha utilizad^ I 
americanos haj varios miembros de cia y j ^ , ^ 0ctul)re en ™ hnslíl 1(¡ immari<>, aWegándole las 1 
la oivision numero m . Combates que pueden compararse fortificaciones de campaña en las cua-
I)oce saldados americanos que se por sll ferocidad con c L u ^ e r t ^ han estado trabaiando durante las ' 
viwron separados de sus propias li- «tros durante esta guerra, con nna! I última cuatro senmnas. 
tTJiíto K « o P , , & ' , e y Z r T M n ^ ? ^ 31 * * * * * 5,1 ^ « ' ó n f sde la * * * * * * ata- ¡ 
% f b¿?ieron contra neeneños ^ ^ T ^ T ' V * * W * * K }:*chi) tsej*8 h«8/« el ^ del Seme es denomi-1 
t a o S ^ r S é m S S í ncro nn n«dtt f * ^ í í ^ n V 0 ! » ! ^ * 0 8 m ñ * P0r ^ «lemanes la posición! 
i'XÜi ««""«""es, pero no pndle- ro y cuíirto mil doscientos cada uno Hennaun Histsmf^ <:« ha areritmn-1 
ron hegar a ningún lugar que ofre., lo cual arroja un total de 8 . m mTs , ?o neoíca d f l ^ ^ ^ Z u l , 
| eos generales por las órdenes que s« l 
, han ocupado y por los informes de ] 
los aviadores. 
En el Talle del Oise los alemane* \ 
han fortificado formidablemente las 
defensas nnturaJes mediante «nnnda- \ 
cienes artificiales desde la región de j 
Guise hacia e>l sur hasta la Serré. Las ! 
represas preparadas desde hace tlom- • 
po. para ser usadas en la evento»- | 
lídad de una retirada han permitido i 
a los alemanes desviar las agnas del 
Olse y extenderlas por todo el valle. I 
! También tienen otra línea amátlca 
1 en el vallp del serré ^ara proteger | 
sus oposiciones actuales. 
¡ A pesiar de los formidables obs-
I tóenlos que se hnn encontrado y del 
serrlclo casi constante en la linca do 
! fneco durante los últimos tres mt-
ses, las fuerzas del peneral Ochencr 
, eóntíntftnn adelaníando, y no tardaran 
en arrollar al cnemiffo hasta los río 
ios campos de bntnlln de la rctlrndü 
dí> (harlerov en lf)lt. Los Remanes 
se espera que presenten rcsí-íencia 
arededor de Guise, donde los flanee, 
ses los continleron P r̂ tlcaipo 
durante su marcha hacia el Ifarne. 
• , . . i T>« táctica de los alemanes parece , 
e i e s i n s l r o c t i v o , c o m y recreat ivo . '1 -
UÑETAS GANANCIAS I>E LOS DI-
GLASLS 
(!on el ejército inglés en Francia 
y Eiandes, Octubre '¿á. 
líuéT&S iniportautes ganancias fue-
ron alcanzadas hoy por el primer y 
tercer ejércitos británicas en su mo-
vimiento envUvente en torno de Va-
lencitnues. Al sur tíe las ciudades 
sitiadas las fuerzas asaltantes aüe-
ianlaion más de dos millas capta* 
ríindo a (^icreua y Sepmeries. mien-
tras que en el norte hu sídw lomadi. 
Odomcz. 
Ai Sur de Talencúennes el ataque a 
primera hura había llevado a los in-
gleses hacía adoianíe basta una dis-
tancia de más de dos millas. iV-ii*-. 
nauao así vinuaimente el sahent*) d3 
&ste teintoriD cuya punta ücscansa-
ba cerca de Temiegies. 
El asalto, que tué. llevado hacia 
adelante vigorosamente en este sec-
tor ayer, se renovó esta mañana a 
*ns Uts. Ai mismo titmpo ei ejér-
cito dei general Orne se dirigía ha-
cia adelante al norte Vuî ncien-
iies¿ 
E N E L F R E N T E ITALíÁNO 
il-l;L'U1o por el Imo UKtício.̂  
T1CTORIAS ITALIANAS 
XonúreíJ. Octubre 20—1 p. m, 
Jjas tropas ituiiamts nan iniciado 
su ©lesiva entro ej nave y ei Bren" 
ta- Ün el sector de JJionie Grappa 
avanzaron el jueves a través del no 
Oritic y captuiai-on a Monte hi>iaro" 
lo, parte del Monto rrasoian y a Mou 
te i'irtica. 
Abierto al público, hasta nuevo aviso, los sábados y demingos, de 2 de la tardo a 10 de 'a noche 
Este grandioso Museo que ha sido visitado por miles de personas en el poco tiemno eme lleva abierto 
en breve se trasladará a los Estados Unidos; no deben dejar de verlo los que aún no lo han hecho 11 m i' 
ginalidad del Museo, no tiene igual y es celebrado y apreciado por todas las personas que lo visitan' no hiv 
museo en ninguna parte del mundo que tenga tantos ejemplares, allí se puede ver, observar rqtudiár ñ ^ l 
e: pájara más chico hasta el más grande en sus colores y tamaños natuiales. Es un trabajo'de" mérito v i,na 
íeliz idea el haber realizado esta obra. tr^oajo ae memo y una 
ES E L ENCANTO DE LOS NIÑOS 
Leones, Tigres, Panteras, Hormiguero, Clvetas, Hipopótamos, Perro de agua Osos Tarn-n Pamn 
Lebreles, Buitres, Castor, Linces, Tamir, Dromedario, Renos, Hiena, Pandas, Pumas' Cocodrilo r\inia^a r, 
¡ebras. Tortugas, Puerco espín, Lobos, Coatis, etc., etc. ^ui.oariio, caimanes, Lu 
¡MAS DE 500 DIFERENTES! 
N i ñ o s 1 0 c t s . 
C U B A Y S O L 
coeldas retirándose de una n «Ims 
getttin lo exlísm las efreuns^nems y 
obligando a las tropas francesas a un 
ataene para desalojarlos de coda uno 
en que hagan alto. Este plan, favo-, 
reeld/. n/v- lo «aln«olAWo «H-^ftl 
LOS ITALIANOS HACEN CERCA 
DE TRES Mil. PRISIONEROS 
Roma, Octubre 25. 
Eu un reñido combate librado ayer 
en la región de Monte (*rappa, los 
italianos s© establecieron en la mar-
gen septentrional dei río Omic. Hi-
cieron cerca de tres mil prisioneros. 
PARTE ITALIANO 
R'Jma, Octubre 25. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice así: 
^En la mañana de ayer se libra-
ron numerosos combates eu la re-
gión de Monte Grappa. Nuestras tro-
pas atacaron rosmitanicnte alguna^ 
porcio-aes de las formidables posi-
ciones enemigas, logrando arreba-
társelas y ocupando importantes pun 
tos de apoyo cu el área occiedentai y 
meridional del macizo. 
**Se establecieron en la margen sep 
tentriomil del río Omic y en la cuen-
ca do Alano. 
"El enemigo, el cual ofreció una 
tenaz resitencia, tuvo grandes bajas. 
Ocupamos unas cuantas pequeñas is* 
I;js en Grave di Papado Poli y en el 
ij<» Piare." 
La guarnición enemiga fné hecha 
prisionera. 
En el sector do Poisna Altico y en 
el valle d© Assa las postas de avan-
ce enemigas fueron destruidas. Eii 
la meseta de Asiago nuestras patru-
lles y las aliadas real?zaroa un pe. 
O f r e c e m o s A ^ ^ ^ 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
E n ocho tamaños distintos, de varios pesos' ¿leV 
facetas muy bien talladas y homogéneas?"1^^8 
PESOS A P R O X I M A D O S 
7 Ks. 5 Ka 9 Kiletes 
P í d a n s e e spec i f i cando t a m a ñ o s y n ú m e r o s . 
B R O T H E R S 
MURALLA 20 .(entre Habana y Comptela.) TELEFONO A « 
ÂNUNCIO DF y..,. 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cable de La Prensa Asociarla 
recibido por el hilo Uirecto.i 
LiA NOTA DE WILSON LLEGA A 
BERLIN 
LONDRES, octubre 25. 
La nota del Precidente TVilson fmi re-
cibida en Berlín ayer estando en sesión 
el Kelchstag, el cual suspendió su aoslón 
Inmediatamente, según telegrama proce-
dente de Copenhague dirigid oa la Kx-
chaage Telegraf. 
La nota fué discutido en arias sesio-
nes celebradas por loa miembros del 
Beichstag. 
RATOS CUBIASOS E IMPORTANTES 
LONDRES, octubre 25. 
Hoy se publicaron los datos demos-
trando el aumento de la armada britá-
nica durante la guerra en la forma si-
guiente : 
Incluyendo los barcos auxiliares se ha 
aumentado de dos millones quinientas 
mil toneladasi a seis millones quinientas 
mil toneladas y el personal de 14&O0O a 
406.000. 
Desde que estalló la guerra se han 
transportado por mar 21.500.000 solda-
dos, de los cuales se perdieron 4391. 
Las íluerzas navales y militares britá-
nicas han necesitado 80.000.000 de tone-
ladas de pro-visiones, todas las cuales 
han sido .embarcadas y más de 24.000 000 
de toneladas han sido llevadas al otro la--
do del mar para los aliados de la Gran 
Bretaña. También fueron transportados 
más de 2.000.000 de animales. 
ÍCahl E N LOS BALKANES 
(Cable de la Prensa Asociada 
Recibido por el hilo d i m ^ 
HABLA EL DOCTOR SOLE 
LONDRES, octubre 25. 
Según despacho procedente de Copen-
hague, a la Exchange Telegraf, el doctor 
Solf, Secretario de Relaciones Exteriores 
alemán, hablando ayer en el Reichstag 
dijo que el gobierno continuaría intro-
duciendo las reformas ya Iniciadas en 
el gobierno de la Alsacia y Lorena, pe-
ro que no anticipaba la solución de ese 
problema. 
El Secretarlo de Relaciones Exteriores 
sostuvo que la petición de la anexión 
polaca no estaba de acuerdo con el pro-
gramarte paz presentado por el Presi-
dente "VVilson. 
¿PIDEN LA REPUBLICA EX 
ALEMANIA? 
PARIS, octubre 25. 
Una enorme multitud se congregó fron-
te al edificio del Reichstag, eu Berlín, 
ayer, pidiendo la abdicación del Empe-
ra.dor GuiUermo, según un despacho es-
pecial procedente de Zurich. 
El doctor Kiirl Liebknecht, leader so-
cialista que acaba de ser libertado eu 
la cárcel, fué aplaudido frenéticamente., 
Se ^6 obligado a subir a un carruaje 
cubierto de flores desde cuyo punto se 
dirigió a la multitud diciendo que la 
hora del pueblo había llegado. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA ALE-
MANA 
BASEL, SUIZA, octubre 25. 
Comentarios sobre la última not.i del 
Presidente Wilson a Alemania empiezan 
a publicarse en los periódicos ulemanes. 
El Zoitung Nacional, de Berlín,^dice: 
"El Presidente W.'lson ha co itestado 
pronto. Bien, si la Invocación del Em-
pera'lor Guillermo d; que Dios está con 
él, es opcvtuna, aborP es el jrosaento' . 
El "Neueste Nac'irnhten", de Birlin. 
rice; 
"A pesar de todo c-tlmamoá qu-j esta 
contestación no sace.-'a a la i">iV. 
stBLKVAOION SOFOCADA 
LONDRES, octnbre 25. 
La sublevación de los soldados del r 
gimiento 70 en Fiume, ha sido sofocada; 
por tres regimientos austrlacrs llegado* 
de Albania, según un despacho prole-
dente de Copenhague a la Exshau.̂ í Te-
legraph. En Fumie se batieron en ca-
lles, pareciendo centenares de personas. 
PAETE OFICIAL SERBIO 
Londres. Octubre 25 
d i c l ^ s r 0 ^ 1 6 ^ 0 ^ ^ 
«Lag tropas serbias han dem,̂  
a los eércitos enem|0s J * * ^ 
río Morara. El enemigo 6e 
retirando en desorden hacia e w 
te. Hemos libertado a Paradn Z 
el ralle de Morara, a cuamitn § 
Jas Nordeste de Nish), Yarsa 
Bolonshitehe, y hemos hech0 ^ l 
200 prIsicneroy. Estamos ayanzai 
con éxito hacia el Norte.» 
EN ASIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS TUECOS ETACUAROJí A f á 
BEIZ 
Washington, Octubre 25. 
La fuerza turca que ocupa a Ta-
briz, Persiu. se dispone a eyamr la 
ciudad, según Informe fechado q 2] 
de Octubre, procedente de Teherán, 
que llegó al Departamento de Esta-
do hoy. 
Los turcos ya han retirado m 
fuerzas a lo largo de los camlnM 
que salen de Tabriz. 
E l mismo informe dice qno cuando 
nos ingleses eracuaron a Bakú hae» 
algún tiempo, transcurieron casi 35 
horas antes de qne llegasen los tnr-
eos. 
Mientras tanto los tártaros sa-
quearon y asesinaron sin comDasló'i 
ni distingos, r se (tecía que millares 
de armenios habían ŝ o sacrifica" 
tíos. 
N O T I G A S DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NUEVOS EXITOS DEL GOBIEEM 
PAN-RUSO 
Washington, Octubre 25. 
Los uñeros éxitos (le gobierno Pan' 
Enso y de los arobiernos del >orí» 
para lerantar ejércitos qne se 
gan a las fuems bolshenki y 
ñas se anuncian en cablegrnnins re-
cibidos por la Embajada rasa, de m 
cuales se dió al público un rmmn 
est» noche. . 
El gobierno ran-Enso por ¡nflif»-
c í6n del gobierno NÍberlano h< tras-
ladado sn centro oficial a Orosh.» 
de las instituciones g,ibaniament̂  
ra organizadas del gobierno sio1™1 
no han sido puestas a la ( isp^11 
de) gobierno Pan-Ruso. Dice «J ^ 
blegrama que la opinión iinamniee 
que es urgente el armar ^ n 
fuerzas nacionales. La moyi izjcij 
de las dos clases de 1918 
ha completado y el general m**™ 
ha sido nombrado g*n^llSTrler-
das las fuerzas rusas por el ^ 
no Pan-Euso. crrftffes 
E l general cesco-esloraco Syro' á 
el lefe que manda el frente « 
general Diterlchs como Jie ^ B 
todo Mayor, mientras el W^. j ' í i 
ci>-esloraco Chechek es 1̂ ^ 
ejército del sur y el ge^ral ^ 
dol ejército del norte. ¡i 
Eespecto a la sutuacion f ^ 1 ( 
mensaje decía W ^ ^ ^ 
ser abandonada í^",0, * de 1«» 
del enemigo y a la subleracioa 
bolsherlki locales. 
1 
NUEVO PRIMER MINISTRO HUNGARO 
LONDRES, octnbre 25. 
El Conde Alberto Apponyl ha nido 
nombrado Primer Ministro Húngaro en 
Bustitucirtn del docitor Wekerle, stgi\u 
u ndespacho procedente de Viena al Poll-
tiken de Copenhague y trasmitido por 
la Exchange Telegraph Company. 
COMENTAUIOS DE LA PUENSA IN-
GLESA 
Londres, Octubre 25. 
Los periódicos de la tardo acogen la 
contestación del Presidente Wllson aAle-
mania con aprobación absoluta. La ga-
ceta de Westmlnster dice: 
"El Presidente Wilson le ha cogido 
tomo bulgarmento se dice la palabra al 
gobierno alemán, y se prepone adoptar 
una línea de conducta que pandrá 0 prue-
ba «u sinceridad. No haremos conjeturas 
acerca de las condiciones de un .innls-
ticio como el difinido por el Presidente 
Wilson. Estas condiciones serán expues-
tas por el Mariscal Foch y ios Jefes alia-
dos y nmericanoB. 
La Gaceta de Pall Malí dice: 
El mundo se dará cuenta una Tez más 
de aue el Presidente Wilson esconde una 
mano de hierro bajo un guante de ter-
ciopelo. Huelga decir que s-u contestación 
será aprobada con entusiasmo por los 
pueblos y ejércitos de todas las poten-
cias civilizadas. La cuestión interior en 
la misma Alemania puede apresurarse 
por la franca Inclinación del Presidente 
de que los actuales comblon constitucio-
nales no son señal convicente de porma-
nencia o de sinceridad." 
El Evenig News dice: 
Ln la contestación que acaba de en-
tregar al gobierno alemán el Presidente 
Wllüon priva al enemigo de la última 
oportunidad de una pretensa mala Jntcli-
venola acerca de sois piopósitos." ¡ 
Las Garras de la 
Anemia 
oprimen y aniquÜanm3!^ 
mujeres y muchachas. ^ 
poco una palKkz ^ 
su rostro, los ojos se 
sus movimientos se f ^ J j " ^ t o s y t o d a s u a c ^ r e ^ 
tamiento S i ^ p ó J ^ 
cas. dedoiores alae P ^ 
tencia de apetito y tnstez^^ 
dequela aneinia se ^ 
derandodeclla. ̂ ¡ ^ 1 
.urgente.-obtener ^ 
rica. Déle desde hoy ^ 
Pfldoras Rosadas ^ 
D r . Winia*5 ^ 
el famoso tónico ^ ¿ . ^ 
Efunde a bsangr^ ^ y 
hierro orgánico, o 
vigor y alegría-
5a f*rm*cé« í í co U s f ^ 
. - ú 0 p r i n c i p a l d e l !?obier-
, propoj"0 / d i c e que es e l r e s -
A l y ^ t f n vronio c o m o i e a p<K 
K ^ r c l t o j a c i o n a l r u s o . 
^ n fiBNEKALLSIMO P O L A C O 
M'ET0 ^ O c t u b r e 25 . 
\e,v Vorfc " l " H a l i e r , e l e m i l c o n 
0 ^ .to de p o l a c o s c o m b a t í a 
S ^ i e I í o e i é r e l t o a u s í r i a e o . h a 
P » ?ldIhrr-f(j( í r c n e r a l í s i m o de l a » 
So " ^ S s ci"^ c a m b a t c n a l l a -
E ^ ^ S o . d i c e u n c u b l e g r a -
iples 
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^ J á O LXXXV1 D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 26 de 1918 . P A G I N A N ^ E ^ ^ 
G A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
boy p o r J í j n a o c Pa^ 
H i t a n t e a m e r J e a n o 
•l p o l a c o . 
¿i c u a l s u s t i t u y e a l 
f n f i r c h i n ü n l e s t á d e s t a c a d o c o n 
*neral A ' f : p a í g n a t a l e n F r a n -
pi,d0S ^o i i a u t o r i d a d s o b r e aefue. 
Per0 J ¿ H a n en I t a l i a y e n R u -
^ V d e s i s u a d o n a r a d e s e m p e ñ a r 
ds. 1 ^ r i rco p o r e l C o m i t é > a -
*\e™\lco r e c o n o c i d o p o r h . s a l i a , 
f;onel po '^ - ^ ^ n i z a c i ó n o f i c i a l d e 
F ^ r o n c S t e l g e n e r a l e n P a -
•»iiloiua, 
I hf.9rta de l t r c n e r a l H a l l a r ( í e 
l!1 regimiento p o l a c o de l c j e m -
S a c o ! en e l c u a l e r a o o r o n e U 
a caDo bajo u « f u ^ o te-
l ^ . r a r t i l l e r í a > a m e t r a l l a d o r a , 
f8116 coldad^s sí» u n i ó a l c u e r p o 
P'rÍMtn polaco en R u s i a y a m b i i s 
^ S f l ibraron u n a I t a l i a < m d n -
íihis r o n l a s f u e r / a s f i l e m a -
^ r o s # h a b í a n y i o l a d o u n 
¿ J 3 o de a r m i s t i c i o . R o d e a d o s p o r 
' ' " f f h e i í k i . e l ( ? c n e r a l H a l l c r e f e c -
b̂ i, re t irada d u r a n t e l a n o c h e a 
• di» P P > P e r ' loerrundo r e n n i r s w 
L e n a s c h e c o - e s l o T a c a s e n e l 
S p R u s k D e j a n d o s u r t n í h n l e n -
dicho M i r a r , c r u z ó a K u s i a h a s -
S S a m n r m a n a , donde l a s t r o -
Js aliadas f a c i l i t a r o n s a > i a j e a 
í d e s ^ a ' - b o r e c i b i d o a o u ; e n l o s 
-Licrns d í a s del m e s a c t u a l , de u n 
S n s a l con l a s f u e r z a s e x p e d í -
E S a m e r i c a n a s e n F r a n c i a , d a . 
í" 1 nombre d e l n u e v o í r e n e r a l i s i -
. api piérci tn p o l a c o m í e c o m b a t e a l 
y» de los a l iados , c o m o e l de * T o -
S l a carrea m i l i t a r de « P o l o * , m-
¡ . u d e s c r i b í a e l r e f e r i d o d e s p a c h o 
1 de acuerdo c o n l a a u e a p a r e c e 
S a nota p u b l i c a d a h o y p o r o l C o m i -
S\acionaí polaco , y se s m . o n e quo 
¡nombre de " P o l o " f u é e r r ó n e a m e n -
i. trasmitido a t r i b u y é n d o l e a l a s d i -
del c a b l e . 
ESTADOS Ü N ) n 0 S 
(Oble «le la Prensn A s o r ^ r l a 
iíIMdo por el liilo fhrecto.) 
r i lMPRÍESION E X W A S H I N G T O N 
fASHINGTON, Octubre 25. 
La llegada a F r a n c i a del coronel H o u -
K, representante personal del Pres idente 
Hlson y del a lmirante Benson, el m á s 
iltodfirial de la mar ina mercante, h a des-
Hjaiio el camino para el Inicio de del i -
leraciones por el Supremo Consejo de 
fcerra de Versailles, que t iendan o sean 
Kcesarias para formular un plan de ar -
íiíticio que s o m e t e r á a A lemania . 
Decíase hoy en los c í r c u l o s oficiales que 
dtoronel House no s e r í a miembro del 
CMseJo, al menos por a h o r a ; que é l no 
s que los ojos y los o í d o s del P r e -
sente en Europa encargado de averi -
pir el exacto estado de l a o p i n i ó n p ú -
Ica y privada respecto a todos los a s u n -
s relacionados con la guerra. 
El Rí.itus del A lmirante Benson se d l -
íncia riel que corresponde a l coronel 
(usa, por cuanto a q u é l se presenta en 
rsailles como oficial de la M a r i n a ame-
ana y por consiguiente, s e g ú n todas 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
S P E E R L E S S 
l i i l l l f M 
m w m 
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V a Di a 
E T 
P a r a patios, jardines 
y r e s i d e n c i a s s u b u r b a n a s . 
A D O R N A N S U C A S A 
Y D A N A L A P R O P I E D A D 
U N A S P E C T O D I S T I N G U I D O 
N o l a s d a ñ a l a i n t e m p e r i e , p o r q u e 
s o n d e a c e r o g a l v a n i z a d o . 
H a y d i v e r s i d a d d e t a m a ñ o s y m o d e l o s , 
p a r a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . 
P a r a t o d a c l a s e d e c e r c a s d e a l a m b r e ; m u y 
p r á c t i c o s , f u e r t e s , f i j o s , u n i f o r m e s y e c o n ó m i -
c o s . N o s e p i e r d e t i e m p o h a c i e n d o h o y o s . 
( P U E S T O P R O N T O ) \ F A C I L E S D E P O N E R , D U R A N M U C H O S A Ñ O S 
H A Y U N E S T I L O E S P E C I A L P A R A C E R C A S T E J I D A S D E 6 0 P U L G A D A S D E A L T O 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S D E P R I M E R A C L A S E 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA LA AMERICA LATINA 
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U s e n J a b ó n 
> R O M A Ñ A . 
las probabil idades, será acogido como pe-
rito y autoridad por los miembros t é c -
n icos del Consejo. 
L a s copias oficiales de l a ú l t i m a con-
t e s t a c i ó n del Pres idente W i l s o n a las 
notas a l emanas junco con la corresponden-
cia inc identa l , que forman once comuni-
caciones separadas, no fueron entregadas 
por ei cable a los gobiernos de l a E n -
tente, sino has ta el d ía de hoy. 
XJS M A N I F I E S T O B E L P R E S I D E N T E 
W I L S O N 
W A S H I N G T O N , Octubre 25. 
E i Pres idente W i s o n , en un manifies-
to publicado hoy y dir igido a sus conciu-
dadanos, les pide e l i jan un congreso 
d e m o c r á t i c o en las elecciones de Noviem-
bre, s i es que aprueban su actuaciOn en 
estos c r í t i c o s momentos. 
E l no elegir una m a y o r í a d e m o c r á t i c a 
p a r a a m b a s C á m a r a s , dite e l Pres idente , 
no solamente lo c o h i b i r í a en s u s esfuer-
zos para d e s e m p e ñ a r la g r a n m i s i ó n que 
le c o n f í a la C o n s t i t u c i ó n , sino que se 
interpretar la en e l ex tranjero como u n a 
r e p u d i a c i ó n de sus actos durante l a gue-
r r a . 
E l acto del Pres idente produjo g r a n 
a g i t a c i ó n entre los republ icanos del C a -
pitolio que publ icaron u n a c o n t e s t a c i ó n 
en nombre de los leaders del Par t ido 
en el Senado y en l a C á m a r a y de los 
Presidentes de los C o m i t é s congresiona-
l e s de c a m p a ñ a r e p u b l i c a n a del Senado y 
de la C á m a r a . 
L a d e c l a r a c i ó n republ icana , en que se 
dice que el partido de la m i n o r í a en el 
Congreso h a b í a apoyado l a p o l í t i c a de la 
proyecto de ley de los se i s m i l mi l lones 
de pesos votados por el Senado y l a sema-
n a pasada por l a C á m a r a . 
E l d ic tamen de l a C o m i s i ó n m i x t a s e r á 
sometido a la C á m a r a m a ñ a n a y a l Senado 
el lunes. 
L A S C O N F E R E N C I A S D E L A S P E Q U E -
R A S N A C I O N E S O P R I M I D A S 
F I L A D E L F I A , Octubre 25. 
Con todos sus p r o p ó s i t o s c laramente 
definidos, l a s conferencias de l a U n i ó n 
D e m o c r á t i c a de la E u r o p a Centra l , que 
se han estado verificando en "Indepen-
dence H a l l " , t e r m i n a r o n hoy. 
M a ñ a n a se p r o c l a m a r á a q u í u n a nue-
va l ibertad p a r a estas p e q u e ñ a s nacio-
nes oprimidas , cuyos delegados dec laran 
que debe haner abso lu ta l ibertad para to-
das l a s razas comprendidas . 
Que n a d a que no sea un absoluto ple-
biscito puede aceptarse para los nuevos 
E s t a d o s se d e c l a r ó hoy por el profesor 
M a s a r k y , presidente del Conse jo , quien 
dijo que d e b í a haber u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
r i t a ! de l a m i n o r í a , a l a que se concedie-
sen derechos s in restricciones . 
Se e x p l i c ó por el Pres idente del Conse-
jo que se h a b í a t r a í d o el m a p a a l s a l ó n 
de las conferencias meramente con el 
objeto de i l u s t r a r a l pueblo a m e r i c a n o . 
i 
D I V E R S A S N O T I C I A ! 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
C A B L S G R A U C A ? 
S U S P E 1 V S I 0 I Í D E L S E R T I C I O P O S -
T A L D E G U A T E M A L A 
S a n S a l T a d o r , O c t u b r e 2 5 . 
D e b i d o a l a e x i s t e n c i a de f i e b r e 
a m a r i l l a e n G n a t e m a l a , e l s e r y i c i o 
p o s t a l a P . B a r r i o c o n l a s l í n e a s t e -
r r e s t r e s de G n a t e m a i a l i a s i d o s u s -
p e n d i d o p r o r i s i o n a l m e n t e h a s t a q u e 
d e s a p a r e z c a l a e p i d e m i a d e l n a í s . L a 
c o r r e s p o n d e n c i a s e r á e n r i a d a por l a 
T í a de P a n a m á . 
Ei conflicto de bahía 
L A J U N T A D E L O S P A T R O N O S 
L a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l o s n a v i e -
r o s e i n d u s t r i a l e s t u v o e f e c t o a y e r 
t a r d e . 
F u é s e c r e t a , a l p a r e c e r p o r u n 
a c u e r d o e x i s t e n t e e n t r e l o s s e ñ o r e s 
i n d u s t r i a l e s . 
E x t r a o f i c i a l m e n t e p u d i m o s a d q u i -
r i r l o s s i g u i e n t e s d a t o s e n r e l a c i ó n 
c o n los a c u e r d o s t o m a d o s : 
S s d i ó c u e n t a de l a s B a s e s p r e s e n -
t a d a s p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
i R e p ú b l i c a , l i s t a s f u d r o n d i e t ( u t i d a a , 
i y a l f i n r e c h a z a d a s , f u n d a m e n t a n d o 
t a l a c t i t u d e n n o s e r l e s p o s i b l e e l a u -
m e n t o de l o s j o r n a l e s . 
D e l e s t u d i o d e d i c h a s b a s e s , s e g ú n 
e l p a r e c e r de n u e s t r o i n f o r m a n t e , 
p u d i e r a s u r g i r u n a s o l u c i ó n , p e r m i -
t i é n d o l e s a u m e n t a r l a s a c t u a l e s t a -
r i f a s . 
H o y , p r o b a b l e m e n t e , v i s i t a r á a l 
g e n e r a l M e n c c a l e l s e ñ o r L e d ó u , 
a c o m p a ñ a d o de dos o t r e s m i e m b r o s 
de l o s i n d u s t r i a l e s , c o m i s i o n a d o s p o r 
l a j u n t a p a r a r e c a b a r d e l g e n e r a l 
M e n o c a l u n a p r ó r r o g a , c o n e l f i n d e 
e s t u d i a r d e t e n i d a m e n t e u n p r o b l e m a 
q u e a f e c t a m u y de c e r c a a l o s i n t e -
r e s e s n a v i e r o s y a l o s s i m i l a r e s d e 
é s t o s . 
T a m b i é n n e s d i j o n u e s t r o I n t e r l o -
c u t o r que r e c i e n t e m e n t e l o s d u e ñ o s 
o p a t r o n o s h a b í a n c e l e b r a d o u n a e n -
t r e v i s t a e n e l b u f e t e d e l d o c t o r A n -
I t o n i o A r t u r o B u s t a m a n t e , t r a t a n d o 
¡ e s t e p a r t i c u l o r c o n e l m e n c i o n a d o l e -
I t r a d o . 
i 
L o s o b r e r o s t i e n e n t o d a v í a g r a n -
j d e s e s p e r a n z a s e n l a a c t u a c i ó n d e l 
¡ g e n e r a l M e n o c a l ; p e r o E i e l c o n f l i c t o 
s e m a n t i e n e e n p i e s i n a d o p t a r u n a 
r á p i d a s o l u c i ó n , l o s á n i m o s s o n d e 
d e c l a r a r s e e n h u e l g a , h a s t a q u e l a 
d e c i s i ó n l e s r e s u l t e f a v o r a b l e . 
R e p e t i d a s o c a s i o n e s , e n e s t o s d í a s , 
t u v o e l s e ñ o r S i e r r a que d i s u a d i r a 
l o s o b r e r o s de q u e n o e r a c o r r e c t o 
n i o p o r t u n a l a p a r a l i z a c i ó n de l a s 
f a e n a s , m i e n t r a s n o d e c i d i e r a e l a r -
b i t r a j e d e l g e n e r a l M e n o c a l l a m e j o r 
l í n e a de c o n d u c t a q u e t e n í a n q u e o b -
s e r v a r . 
E n o t r o l u g a r d a m o s c u e n t a de l a s 
m a n i f e s t a c i o u e - s d e l P r e s i d e n t e de 
l o s o b r e r o s , r . e ñ o r G e r v a s i o S i e r r a . 
D e la S e c r e t a 
E S T A F A D E R O P A S 
C a r m e n S o s a D e l g a d o , v e c i n a a e 
L a m p a r i l l a 16, d e n u n c i ó q u e u n a 
m u j e r le h a e s t a f a d o r o p a s q u e l e d i ó 
a l a v a r , p o r v a l o r d e c i n c u e n t a p e -
s o s . 
L A B A N D E R A I N G L E S A 
D E S A P A R E C I O 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l C o m i t é 
de l a C r u z R o j a d e n u n c i ó p o r e s c r i t o 
a l J e f e de l a S e c r e t a l a d e s a p a r i c i ó n 
de u n a b a n d e r a i n g l e s a , p r o p i e d a d d e 
l a L e g a c i ó n B r i t á n i c a , q u e f u é l l e -
v a d a p a r a a d o r n a r e l t e a t r o P a y r e t 
e n u n a f u n c i ó n c e l e b r a d a a b e n e f i c i o 
de d i c h a i n s t i t u c i ó n . 
U N A U T O M O V I L 
E l d o c t o r J o s é M a r í a G a t e l l y C a -
p ó , v e c i n o de M á x i m o G ó m e z 269, 
d e n u n c i ó q u e p o r c o n d u c t o d e l s e ñ o r 
R a f a e l B e n í t t z M o ü n e r v e n d i ó a u n 
s e ñ o r q u e d i j o n o m b r a r s e J u a n J . 
D e l g a d o y s e r v e c i n o de M a r t í 40 , e n 
C a i b a r i é n , u n a u t o m ó v i l , e n l a s u m a 
de S50 p e s o s , y c o m o a p e s a r d e l a s 
g e s t i o n e s q u e h a h e c h o p a r a c o b r a r 
e l i m p o r t e d e l v e h í c u l o a l c o m p r a d o r 
y é s t e n o e s e n c o n t r a r l o , se c o n s i d e -
r a p e r j u d i c a d o . A g r e g ó e l d e n u n -
c i a n t e q u e , s e g ú n s u s n o t i c i a s , l a 
m á q u i n a s e e n c u e n t r a e n l a H a b a n a . 
H E R R A M I E N T A S H U R T A D A S 
I s i d o r o H e r n á n d e z M o r a l e s , v e c i n o 
d e S a n t o T o m á s 34, e n e l C e r r o , d e -
n u n c i ó a l a S e c r e t a q u e de u n a u t o -
j m ó v i l q u e e m b a r c ó p a r a S a n t i a g o d e 
| C u b a , d i r i g i d o a A l e j a n d r o V i l l a r i -
, i i o , l e h a n s u s t r a í d o u n a f u n d a y v a -
r i a s h e r r a m i e n t a s , fp i e e s t i m a e n l a 
s u m a de 70 p e s o s . 
T e l é f o n o A - 6 9 3 2 
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m n o , 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
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s J e l 
d e c a s i m i r i n g l é s , d e c o 
l o r e n t e r o , d e s d e 
G r a n s u r t i d o d e 
P o l a i n a s , G o r r a s 
y G u a r d a p o l v o s 
a d m i n i s t r a c i ó n desde que e m p e z ó la gue-
r r a con unanimidad y ausencia de toda 
censura s i n precedentes en l a h i s tor ia 
de l sectarismo p o l í t i c o , s e ñ a l a b a estos 
hechos como prueba de semejante apo-
y o : 
E n su d e c l a r a c i ó n dice el Pres idente: 
"No es mi á n i m o indicar que la po-
l í t i c a par t idar ia debe sobreponerse en cues 
t ienes de patriotismo. Yo siento profun-
damente los sacrificios que se han hecho 
en esta g u e r r a por todos los c iudadanos, 
prescindiendo su f i l i a c i ó n p o l í t i c a , y por 
lo tanto no puedo abr igar semejante idea. 
L o que quiero decir t í n i c a m e n t e es que 
l a s dif icultades y el delicado c a r á c t e r 
de nues tra actual tarea son de t a l c lase 
i que hacen imperiosamente necesario que 
la n a c i ó n preste su u n á n i m e apoyo a l go-
bierno bajo una d i r e c c i ó n unif icada, que 
no s e r í a posible con un congreso repu-
bl icano." 
8 I R E D W A R S G E D D E S L L E G O A 
L O N D R E S 
W A S H I N G T O N , Octubre 25. 
S i r E d w a r d Geddes, P r i m e r L o r d del 
A lmirantazgo b r i t á n i c o , l l e g ó s i n novedad 
a Londres de regreso de l a m i s i ó n espe-
c i a l que lo l l e v ó a l o s Es tados Unidos 
con otros m i e m b r o s del Es tado ftifayor del 
Almirantazgo . 
O T R O T E M B L O R D E T I E R R A 
W A S H I N G T O N , Octubre 23. 
U n terremoto de regular intensidad y , 
que d u r ó casi una hora o c u r r i ó durante la i 
noche en algfln lugar a 1.500 mi l las de1 
Washington . E n l a m a ñ a n a de hoy lo s ' 
s e i s m ó g r a f o s de l a U n i v e r s i d a d de Geor-1 
getovrn demostraron que los temblores em- i 
pezarou a sent irse a las 11-47 p. m. y con-1 
t inuaron hasta l a 1 y 45 a. m. E n la o p i - , 
n i ó n del P a d r e F r a n c i s .T. Tondorf , D i - i 
rector del Observatorio, e l centro de l a 
p e r t u r b a c i ó n estaba al Sur de W a s h i n g t o n i 
y probablemente en las A n t i l l a de C e n t r o ; 
A m é r i c a . 
M O N S Y M A U B E G E P R O X I M A S A C A E R 
W A S H I N G T O N , Octubre 25. 
L a act ividad en el frente i ta l iano des-
p u é s (le meses de completa tranqul ldad , 
a t r a j o hoy l a a t e n c i ó n de los oficiales 
mi l ' tares de esta ciudad. S i n embargo, 
e r a de notarse que los pr imeros partes 
oficiales recibidos del frente no d e s c r i b í a n 
las operaciones como ataques. 
E l hecho de que cerca de tres m i l p r i -
s ioneros fueron hechos ayer, demuestra 
que loa ataques fueron por sorpresa por 
que e s t á decayendo l a mora l en e l e jér -
cito a u s t r í a c o . f 
E l punto escogido p a r a lanzar los ata-
ques indica que las actuales operaciones 
pudieran m u y bien ser pasos prel imina-
res a una ofensiva mayor . 
Aparte de su significado mi l i tar , los 
oficiales de aqui observan l a s operacio-
nes l levadas a cabo en I ta l ia , consideran-
do que es u n a prueba del e s p í r i t u del 
e j é r c i t o a u s t r í a c o . L a s noticias que los 
d e s ó r d e n e s en la M o n a r q u í a D u a l han s i -
do persistentes durante los filtimos me-
ses, se e s t ima que ello demuestra un 
cansancio de l a gnerra el cua l puede ex-
tenderse en todo el frente; en ese caso 
puede esperarse en fecha no muy l e j a n a 
l a c a p i t u l a c i ó n de l a pr inc ipa l a l i a d a de 
Alemania. 
E n el frente occidental l a s i t u a c i ó n 
en los alrededores de Valenc iennes pa-
rece que l lega a un estado cr í t i co . L a s 
fuerzas b r i t á n i c a s continflan avanzando y 
con los bosques de R a i s m e s l impios y las 
b a r r e r a s h a c i a el Norte parc ia lmente ven-
cidas y ocupado el bosque de M o r m a l pa-
rece que la entrada pr inc ipa l a Mons y 
Maubege, entre los dos bosques, s e r á n 
m u y pronto tomadas. 
L O S E S T R A G O S D E L A I N F L U E N Z A 
W A S H I N G T O N , Octubre 20, 
L a inf luenza e s p a ñ o l a ha atacado el 
puerto de P u n t a del Garde en las Azores 
y actualmente h a y 4.000 casos en dicho 
lugar , s e g ú n informes recibidos hoy e n el 
Departamento de Es tado . 
De L i s b o a dicen que l a ep idemia con-
t i n ú a haciendo estragos, habiendo ocurri -
do var ias defunciones, aunque l a s i t u a c i ó n 
ha mejorado algo. U n vapor p o r t u g u é s 
l legado a L i s b o a el 21 del ac tua l , proce-
dente de Afr ica , t ra ía 017 pasajeros , de 
los cuales murieron 109 en l a t r a v e s í a . 
E L P R E S U P U E S T O 
M I L I T A R A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , Octubre 25. 
L a C o m i s i ó n M i x t a del Senado y de la 
C á m a r a l l e g ó hoy a un acuerdo sobre el 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de Inc ián , C a n a l y P é r e z 
Carnajes de iojo, Magnifico servicio para Entierros, Bodas y Baotlzes 
L U Z , 3 3 . Teiéíooes A-1338 A-4624 y i-4154. LAZABO SÜSTAETA. 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E . 14. T e l é f o t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a A d e l i n a M o n t a n é y S e g u i n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R 1 0 S S A J Í T O S S A C R A M E N T O S 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d o d e h o y , s á b a d o , l o s q u e s u s c r i b e n , s u s 
p a d r e s y h e r m a n o s , en n o m b r e do t o d o s s u s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u 
a l n ^ a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . B a ñ o s n ú m e r o 8 C , p a r a d e s d e a l l í a c o m -
p a ñ a r s u c a d á y e r a l C e m e n t e r i o do C o l ó n ; f a r o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 « de O c t u b r e de 1918. 
J U A N A S E O U I N D E M O N T A N É 
P R O S P E R O M O N T A N É . 
N O S E R E P A R T E I N E S Q U E L A S 
o m p a s 
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r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
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E S C O R I A Z A Y C A R R E R A S , B L A N ' 
COS, C O N T R A G A R A T E I E G O Z -
C U E , A Z U L E S 
A acar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 8% con 
ocho pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
i 
C H I Q U I T O E I B A R , E G O Z C U E , C A -
R R E R A S , H I G I N I O , G A R A T E 
T E S C O R I A Z A 
Segundo partido a 30 tantos 
E G U I L U Z Y ALTAM1RA! , B L A N C O S , 
C O N T R A O R T I Z Y C A Z A L I Z M E -
NOR. A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 3 
y los segundos del 9 con 
ocho pelotas f'nas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
A M O R O T O , C A Z A L I Z M E N O R , O R -
T I Z , B A R A C A L D E S , A L T A M I R A 
Y E G U I L U Z 
i 
L A G R A T I T U D D E L A C R U Z R O J A 
A M E R I C A N A A L P U E B L O 
C U B A N O 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
"Provisto ya de los fondos necesarios 
el Consejo desenvolvió rápidamente sua 
planes 
'"$1 plan de acción que fué determi-
nado por el Consejo de Guerra para la 
<'riiz [toja, dif) gran extensiOn a las ac-
tividades de dicha sociedad—mils amplias 
de las que habla Jamás tenido. Esto filé 
debido no solo a la determinación de su-
ministrar a las necesidades de nuestros 
soldados y marineros, hasta el límite de 
nuestro poder y recursos, sino también a 
un concepto nuevo de los deberes im-
puestos a la Cruz Hoja por la naturaleza 
especial de la contienda en que nos halla-
mos empeñados. 
"Jamás cruzada alguna fué inspirada 
por motivos más altos ni más puros que 
los que han inducido a los Estados Uni-
dos a declarar la guerra al prusianismo. 
Hemos puesto nuestros recursos y nues-
tras vidas en las aras del principio. No 
buscmios ni un pie de tierra, ni un peso 
de indemnización, sino que hacemos una 
guerra santa por la libertad del hombre! 
"En esta contienda del derecho contra 
la fuerza, la Cruz Roja Norteamericana 
si¡¡rue la bandera de su patria. 
"En nombre de todo lo que tenemos 
por sagrado en la vida de la familia y de 
la Nación, nos sentimos no solamente 
justificados, sino también obligados a dar 
nuestras fuerzas y a las de nuestros alia-
dos, a sus países y al nuestro, toda la 
asistencia posible que pueda contribuir a 
ía destrucción de este poder soniestro que 
amenaza la libertad del mundo. 
"Todos los verdaderos americanos apro-
barán este programa; pero el que pre-
írunta—y los hay—;.por qué no es rea-
lizado tal programa por el Gobierno? No 
entiende absolutamente del verdadero es-
píritu de la Cruz Koja. 
Dolores 
QU I T E S E Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, apl icándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. E s 
pura y antiséptica, c a l m a d dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento e n la espaí-
da, adolorimiento y tiesura de latí 
coyunturas y los músculos; para I í t 
manos adoloridas y estropcadas;pa»ti 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co . 
Framingham, Mase., E . U . A. 
"Literalmente se le puede contestar 
que, en efecto, la Cruz Koja es el Go-
bierno. E l Presidente de los Estados Uni-
dos es también Presidente de la Cruz 
Roja; el interventor de los bancos na-
cionales, es el Tesorero de la Cruz Roja, 
el Procurador General de los Estados 
Unido?, es abogado do dicha sociedad y el 
Secretario de Estado y Jefes de Sanidad 
Militar y Naval son miembros de la Jun-
ta Directiva. 
"A la fuerza nacida de esta afiliación 
íntima con el Gobierno Federal, se agre-
ga la independencia de acción que la Cruz 
Koja tiene como cuerpo sin política. L i -
bre de loa trámites que necesariamente 
acompañan los procedimiento^ del Gobier-
no, la Cruz Roja puede obrar con la pron-
titud de un individuo y la fuerza de una 
nación. E n esta gran emergencia nuestro 
Gobierno necesita el sostén moral y la 
cooperación activa, de cada uní) de los 
hombres y de las mujeres que le deben 
lealtad. Aquellos que pueden, tienen ©1 
privilegio de ir al campo de batalla, pero 
la mayor parte de nosotros tenemos que 
permanecer en este país. j T nos senta-
remon aquí, con las manos cruzadas, la-
mentando nuestra suerte y llorando a los 
que han ido, o aoomtteremos las tareas 
sin limites que el Gobierno, con todo su 
poder, no puede llevar a cabo si no le 
prestamos nuestro apoyo? E n su respuesta 
al llamamiento de la Cruz Roja, tanto 
como al de las armas, qne el pueblo ha 
acudido como un solo individuo, y no 
solamente ha ofrecido sus servicios y sus 
contribuciones, sino que ha pedido que fue-
sen aceptados. 
"Como veo, la Crwr Roja—escribe el se-
ñor Davison—con sus extensas operacio-
nes, es un gran auxiliar del Gobierno en 
tiempo" de guerrq,. que se hace más útil 
porque no requiere la atención de una 
administración cuyo trabajo aumenta rá-
pidamente y que está ocupada con muchos 
problemas; porque no recluta empleados 
sujetos al servicio militar y porque no 
impone carga financiera o responsabilidad 
a la Tesorería Nacional. L a veo como un 
gran fnctor de la educación, de influencia 
profunda en la vida de la nación, pro-
duciendo una inteligencia mutua y sim-
patías provechosas a nuestra vida social 
y dando también nn ejemplo notable de 
nuestra unidad y solidaridad nacional," 
"Sin hacer cuenta de sus actividades 
características, la Cruz Roja es una ex-
presión nacional de estimación, honor, 
amor y simpatía hacia los que pelean 
nuestras batallas. E l Gobierno no puede 
hacer el trabajo de la Cruz Roja, así como 
nn médico no puede tomar el lugar de 
una madre a la cabecera de su niño. Am-
bos son necesarios, pero uno cuida de las 
necesidades del cuerpo, mientras la otra 
suministra también a los deseos del co-
razón ; y la vuelta a la salud muchas ve-
1 ees depende no menos de las tiernas pa-
labras de alegría y de consuelo, que del 
tratamiento profesional. 
"Xuostros soldados y marineros, con 
toda la fuerza soberbia de su" gloriosa Ju-
ventud, están en la sombra de la muerte; 
pero cuando saben qne están cuidados por 
una nación ansiosa de aminorar sus car-
gos, pronta a vendar sus heridas, conmo-
vida por la nobleza de sus sncrificios, ha-
cen frente a su suerte con valor y calma. 
"Podíamos continuar la relación de la 
organización de la Cruz Roja, de cómo 
las Repúblicas del Nuevo Mundo han ve-
nido a la ayuda de sus hermanos del Mun-
do Viejo que están peleando por nuestras 
libertadas, tanto como por los suyos. 
"De cómo el Gobierno de Cuba ha 
dado generosamente de sus fondos y pro-
visiones y el pueblo ha suscrito más de 
diez millones de pesos al Empréstito de 
la Libertad. 
"En todas partes la Cruz Roja pone pa-
tente por sus obras de misericordia que 
la civilización no es simplemente un nom-
bre, sino un hecho. L a gran contienda 
A N T E T O D O , L A S A L U D 
J A R A B E 
Aprobado por la Academia de Ciencias Médicas. 
P R E P A R A D O P O R E L 
D R . J . G A R D A Ñ O . 
I n f a l i b l e p a r a l a 
S A N G R E 
i n f e s t a d a , 
M a n c h a s , 
T u m o r e s , 
Llagas, Vlceras, 
Herpes, Eczemas, 
R e u m a , G o t a 
de origen especí f ico 
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Encmci joda . 
.UarJanao. 
A rt omisa. 
Colón. 
Pí í lma Sorianot 
Mayan . 
Yagnajay. 
Bata bañó . 
Placetas. 
San Antonio d« 
los Bafios. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E B F S D E Ü X P E S O E N A D E L A N T E 
iiros y Cambios, Compra-Venta de Valores, Descaemos, Pignoraciones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
C R E C I O , S E G U S T A M A S O 
L o Q u e D u r a u n a 
B u r r o u g h s 
L a s Máquinas Burroughs 
duran lo que el curso de la 
vida de un negocio—en uso 
día tras día, año tras año. 
S e p o d r í a n c i t a r c i e n t o s d e c a s o s e n q u e l a s M á -
q u i n a s d e s u m a r B u r r o u g h s s e h a n u s a d o d i a r i a m e n t e 
p o r e s p a c i o d e d i e z , q u i n c e o v e i n t e a ñ o s — p r u e b a e v i d e n t e d e 
s u g r a n d u r a c i ó n . 
E l G o b i e r r l o C u b a n o y e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
e s t á n u s a n d o M á q u i n a s B u r r o u g h s d e s d e e l a ñ o d e 1 9 0 0 . L a s 
s i g u i e n t e s e m p r e s a s c u b a n a s t a m b i é n t i e n e n M á q u i n a s 
B u r r o u g h s e n u s o d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s : 
Muñir, Fernandez ftCia., Manzanillo - Desde 1910 
Camaguey Electric C6^ Camaguey--- Desde 1908 
Cuba Railroad Co., Camaeuey Desde 1907 
Chaparra Sugar Co., Chaparra Desde 1919 
Banco Nacional de Cuba Desde 1906 
Diffon Hnos., San Pedro 24, Habana— Desde 1908 
N. Gelats & Cia^ Aguiar 108,Habana- - Desde 1904 
Havana Central Railroad Company.. Desde 1904 
na esiará siempre ansiosa do hacer ulgün 
retorno por la existencia que le habéis 
dndo a ella y a lu humanidad, en esta 
hora nngustlofia para el mundo." 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , Detroit, Mich., E . U . A . 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burronghs en Cuba: 
F r a n k R o b i n s C o . , E s q u i n a O b i s p o y H a b a n a , H a b a n a 
LAS MAQUINAS DE CONTABILIDAD IMPIDEN ERRO-
RES C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
M A S DE I M 
D E L O S 
en que nos hallamos empeñados no es me-
ramente una guerra de naciones, sino un 
combate titánico entre el bien y el mal 
en la naturaleza humana, que solo puede i 
tener un desenlace. 
" E l destino de la raza humana está 
claramente indicado por el adelanto del 
hombre del estado salvaje al lugar que 
hoy ocupa; y ninguna fuerza humana es 
bastante grande para impedir la marcha 
del' frente inevitable de la civilización. 
Ay de la naciOn que quiera imponer su 
pobre voluntad sobre los derechos y la 
libertad del hombre! Ha pasado el día 
en que un solo hombre pueda dominar la 
vida de millones. 
"Quién, pues, puede dudar que ei> las 
negociaciones de paz que pronto tendrán 
lugar, las naciones más débiles recibirán 
todas las consideraciones que se dan a 
las más fuerte?; que países que por lar-
go tiempo han' sido poseídos por la fuer-
za serán restituidos a Los que tienen de-
recho a ellos y que la paz reinará en la 
tierra? 
"Entonces, emindo su gran empresa de 
reconstrucción haya terminado y no sea 
necesario ya su ministerio, los trabaja-
dores de la Cruz Roja volverán al Des-
paclio, y ni Hospital, a la Fábrica y al 
Hogar, pidiendo para sí mismos o para 
la gran organización que han servido, la 
fínica recompensa de saber que han res-
pondido al llámamiento de su patria para 
aliviar los sufrimientos de un mUudo en 
guerra. 
"Asimismo volverán los soldados de 
los campos de batalla, dejando a un la-
do las armas de la guerra por las de 
la paz y como sus compañeros de la Cruz 
Koja, ni olios ui la nación porque han 
peleado pedirán otra recompensa que el 
conocimiento de que han ayudado a ga-
nar para la más débil de la familia de 
las naciones, todos los derechos y privi-
legios y poderes que posea la más fuerte. 
"Entonces la Cruz Roja estará para dar 
auxilio únicamente en la emergencia de 
los grandes desastres sobre los que no 
tenemos dominio. 
' "Yo pliego que las fuerzas de la na-
turaleira sean siempre propicias al des-
nrrollo de vuestra hermosa tierra, y que 
vuestra gran potencialidad para la pro-
ducción, enriquezca a vuestro país y au-
mente ios recursos del mundo. Mas si la 
mano de la naturaleza, por el terremoto 
o el fuego, la inundación o la tempes-
tad, llegase a pesar sobre vosotros, estad 
seguros que la Cruz Roja Norteamérica-
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tados Unidos; Vicepresidente, Don 
Celestino C o r r a l , comerciante de es-
ta p laza; Tesorero, D. S e r a f í n F e r -
nández , rico propietario y comer-
ciante; y, el Secretario, Don Víc tor 
E c h e v a r r í a , comerciante y c o m i s í o -
nitta, representante de algunas o i * 
sas de seguros. Hasta hace poco tiem 
po pres id ió el Consejo D. Bernardo 
P é r e z , Presidente dej Banco Interna-
cional y de la C o m p a ñ í a de Seguros 
L a Internacional . 
E l Juzgado p r a c t i c a r á esta t a r ü e 
ima i n s p e c c i ó n ocular en el teatro, 
departamento de p e l í c u l a s y C a j a d í 
Ahorros , pues m a ñ a n a se vencen las 
setenta y dos horas en que por la 
ley . tiene que resolver ia s i t u a c i ó n 
de1 Cajero y cuatro empleados de 
la C a j a de Ahorros que se encuen-
tran en el vivac. 
Muchos han sido los testigos que 
han prestado d e c l a r a c i ó n apte el Juz-
gado y ninguno ha podido decir cor-
cretamente dónde c o m e n z ó y cual 
fué ej origen del incendio. 
L a i m p r e s i ó n de los expertos en 
c u e s t i ó n judiciales es que el Cajero 
y d e m á s empleados de la C a j a de 
Ahorros s e r á n puestos en liberta i . 
pues a su juicio no existen cont^v, 
ios mismos cargos que pudieran de-
terminar su encarcelamiento. 
Los detenidos son empleados su-
balternos con funciones perfectamen 
te controladas y garantizadas, s e g ú n 
m a n i ñ e s t a n jos testigos autorizados. 
A y e r prestaron d e c l a r a c i ó n , ade-
m á s del s e ñ o r Conde, los empleados 
de la C a j a s e ñ o r e s N i c o l á s Menendez. 
A n d r é s M o n t e g u í n , Luciano P e ó n y 
Oscar Alvarez. 
L a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r J o s é Yéz 
nuez, perteneciente a la pe le ter ía " L a 
Bomba", relativamente tiene p o c a 
importancia. 
L a edic ión de jas doce del día de 
ayer del p e r i ó d i c o " L a Prensa" de 
esta nanita!, a pe t i c ión del s e ñ o r R o -
jas , delegado del s e ñ o r F i s c a l , se 
un ió al sumario. Contiene unas de, 
claraciones que se le atribuyen al ê 
ñ o r Mayato. Jefe del Cuerpo de Bom-
beros, que ha sido citado nuevamen-
te para que preste d e c l a r a c i ó n en 
la m a ñ a n a de hoy acerca de los con-
ceptos vertidos en la informacibn de 
referencia. 
E L C O M I T E E J E C U T I V O I ) E L C E N -
T R O A S T U R I A N O C O N T I N U A 
E N S E S I O N P E R M A -
N E N T E 
Anochei, en el s a l ó n de sesiones del 
Casino E s p a ñ o l de l a Habana, ge reu-
n ió el Comité Ejecut ivo , nombrado 
por l a Junta Direct iva del Centro A s -
turiano, en su s e s i ó n extraordinaria 
celebrada anteanoche en la C a s a de 
Salud L a Covadonga. 
E n dicha r e u n i ó n se dió cuenta do 
los trabajos realizados por las Co-
misiones que se h a b í a n nombrado en 
otra s e s i ó n celebrada en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a de ayer. 
Se a c o r d ó anunciar, por medio d<> 
la prensa, que a partir del p r ó x i m o 
lunes, d ía 28, las oficinas del Cen-
tro Asturiano, q u e d a r á n instaladas en 
el primer piso del centro Gallego. 
Isa C o m i s i ó n E j e c u t i v a acordó po-
ner en conocimiento de los socios 
del Centro, que tanto e l Casino E s p a -
ño l , como eil Centro Gallego y Aso-
c i a c i ó n de Dependientes, h a b í a n acor-
dado admitirles en sus salones para 
qu»e disfruten del recreo, como si fue-
ran socios de dichas entidades. 
E j Comité , en nombre del Centro 
Asturiano de l a Habana, expresa el 
m^s profundo testimonio de gratitud 
a toda slas entidades y personas que 
a él se han dirigido ofreciéndoseh. i 
para todo aquello en que puedan ser-
le ú t i l e s ; y a l manifestarlo por es-
te medio, lo hac reserva de poder 
reiterar a cada uno, en part icular es-
ta e x p r e s i ó n de su m á s sentido agra-
decimiento. 
Momentos antes de terminarse la 
junta, se p r e s e n t ó ante l a C o m i s i ó n 
Ejecut iva , reunida en el Casino Fs--
pañol , a l Exorno, s e ñ o r Ministro de 
E s p a ñ a , quien en breves frases se 
a s o c i ó a i dolor que hoy embarga a la 
Colonia A s t u r i a n a con motivo del in-
cendio que c o n v i r t i ó en ruinas su 
hogar. 
Los socios del c o m i t é dieron por 
ello las n iá s expresivas gracias al se-
ñ o r M a r i é t e g u i . 
N O B L E R A S G O D E L C O L E G I O 
"OÑATE" 
Se ofrece para instruir gratuitamen-
te a 100 n i ñ o s do] «Centro 
Ast^l^iano,, 
E ] Colegio "Oñate". qpe tiene co-
mo norma la buena e n s e ñ a n z a y sa 
cesinteresado amor a los principios 
p a t r i ó t i c o s y humanitarios, ha teni-
do un rasgo muy noble, digno de ser 
imitado por otros. 
E n vista de que. por el incendio 
de ante de ayer han quedado multi-
tud de n i ñ o s de ambos sexos sin 
i n s t r u c c i ó n , ofrece 100 becas para 
repartir las entre alumnos del Cen-
tro Asturiano, a fin de que puedai 
recibir la buena e n s e ñ a n / a de est? 
plantel, gratuitamente. 
Copiamos con gusto ]a, hermosa 
cnrta que, sabemos, ha dirigido áU 
j ó v e n Director s e ñ o r Enr ique de 
Oñate Gómez a i Presidente de la 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n del Centro 
Asturiano. Dice a s í : 
"Habana. 2o de Octubre de 1918. 
Sr. Presidente de la S e c c i ó n de 
fesorado de este Colegio-Academia. 
Ciudad, 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento qup. reunido el Profeso-
rado de este Colegio, bajo la direc-
c i ó n del que suscribe, a c o r d ó , en 
-vista de los grandes perjuicios que 
á ese Centro h a b r á ocasionado la 
conf lagrac ión de ayer, ofrecer a Ud. 
cincuenta becas, nara varones 'Te 
edad escolar, para las clases diunas; 
y cincuenta m á s . de n i ñ a s para las 
clases dg nuestra Academia Noctur-
na, de 7 a 9, todas las cuales serán 
servidaf5 gratuitamente por el Pro-
fesorado de este Colegio. Academia. 
E l objeto de este ofrecimiento e j 
favorecer, en lo que nos sea posible, 
a esas infelices criaturas, hoy huér-
fanas del pan de ia e n s e ñ ñ a n z a . hasta 
tanto ese Centro disponga la reinsta-
l?c ión de sus aulas. 
P a r a ser agraciado con esfa cour 
c e s i ó n es requisito, indispensoble 
que el alumno pruebe que es miem-
bro de esa Sociedad. 
L o nne, para su conocimiento y 
reso luc ión pertinente, comunica a 
l id . su affmo v S. S. S. Q. B. S. M . 
Enrinup de Oñate , Director Gener?' 
- . ^ • . - i - <-> - u _ „ _ i f ; 1,-.. _ i-rva ^ ' »•" 
p a r a t o d a s £ ¡ ¡ 
A F E C C I O N E ? 
P U L M O N A R E S 
T ó m e s e 5 e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n de Scoii 
^ e n t e a l m i s m o t i e m p ¿ 
Un joven se cayó del 
b a i c ó n al patio de 
su casa. 
E s t a m a ñ a n a fué asistida en M 
tro de s o c o i r ú s del primer d ' ? 
por el doctor Escanden, la inv ^ 
ridad Pacheco, de catorce £ 
edad y vecina de Merced, u p l ^ 
taba la fractura del maxila rsu S ; 
con depnimento parcial del arco d 
t a ñ o , una nerida contusa como i 
cuatro cen t ímetros en la región labi 
inferior y contusiones y desgarra? 
ras diseminadas por todo el cuerno 
Dicha joven, encontrándose en ei 
b a l c ó n de su domicilio, se cay6 
patio, ocas ionándose las lesiones mi* 
presenta. 
Su estado es grave. 
: toan Santos f m k k 
: francisco f k feritónto. 
O C U L I S T A S 
C a m i l a j v p c r n d m n fe f a n 1 
telaS. Prado 104, mtn Twtafc 
]Sagr y Dncomw, 
Tclé foao A.ISMi 
Sección l i i o g f á l a 
D I C C I O N A R I O ENOICLOPEDI-
CO I L U S T R A D O . — Pequeño 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo l a dirección de Claude 
Auge. Adaptac ión española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
L P E Q U E Ñ O LAROUSSE 
I L U S T R A D O es el Dicciona-
rio m á s completo de cuantos 
E
3  
n  i a i 
se han publicado en sepañol, 
, estando ilustrado con 5.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
r ia y Biograf ía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que ee usan en 
castellano. 
E L P E Q U E Ñ O LAROUSSE 
I L U S T R A D O os el Diccionario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor. 
1 tomo só l idamente encuader-
nado en tela con planchas. »3í 
L a misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos . . • • 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 80 cen-
tavos más . 
C I S X E R O S Y L A S L E Y E S DE 
INDIAS.—Estud io histórico-
cr í t i co -b iográf ico del Carde-
nal Cisneros y su influencia en 
l a co lonizac ión de la America 
Lat ina , por José del Valle Mo; 
ré , con prólogo del doctor Je?« 
Antolfn dei Cueto. Trabajo 
que obtuve el premio conce-
dido por el D I A R I O D E LA 
M A R I N A en el certamen 
tór icc - l i t erar io celebrado en i» 
Habana para conmemorar e 
4o Centenario de la muerte 
Cardenal Jiminez de Cisneros. 
L a presente obra no es SOÍO 
un libro que interese a j o s 
Abogados, sino que intpres* 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que se re 
laclona con la Histor a ¿e 
Amér ica . l t o m ^ 7 n n r " S t c r 
MANUAL D E L CAZADOR ^ 
BAÑO. Contiene n?fJ0" 
exactas sobre el tiro las ar 
mas y accesorios de c a z ^ o 
perros de muestra y c o ^ o 
í e s , las costumbres 7 
c ión de l a . f V J ' ^ v ' d e de la Isla de Cuba, Ley 
Caza. eU. . ' vor Dn íl-59 
Manera y Cao. 1 * ™ ° ™ ^ . 
C A T A D O P E A V ^ ^ ^ , 
Anatomía Fis io log ía , ^ y 
de reproducción, apm 
e l ecc ión de las a i f ' ^ o o 
c ión, crianza. . cebam^nt . 
engorde D ^ c n p c i ó n do • n 
pedes y las ^ . f ^ c o n d i -
de las aves domesticas i 
cienes económicas ^ r (. 
VoitelHer. " E n ^ l o p e d w c_ 
cola publicada ba 0 m s . 
c ión de G Uery 1 ^ tel8. 
trado con 2^0 f l ^ " - m 1 . 
E L AÑO A R T I S T I C O S l ^ 
Estudio critico de todo ^ 
notable que ho ha P e) ^ 
en las Bellas Tf!|¿ Francé*-
dp 1917. por José , 
Edic ión llastra^ns represeo* 
816n de ^fadn0hSra9. tanto en 
tando todas laB ^ " V . t c r a . 1 5, 
pintura como en e ^ i ,3.^ 
tomo en • D E ^ 
E D U C A C I O N ^ g a l u d 
M U J E R Belleza ? 8a,aCional. 
medio de la ^ c i ó n fi**' 
por Max ^ \ J ^ 3 y ° % 
trnda con 54 t<irdo «> 
*ran plana repre * ^ a - «j 
da? las t v ^ ^ ^ u c ^ • Soí 
Mn. 1 tomo f * ¿ V A N T F ^ . 
AP2rtad0 » ^ í í o c o s 
i r a t ' -
$3.9* 
L I X Í . v l ? I i A ^ i l A ^ í N A C c í u ¿ i e 2 6 d e 1 9 1 d . 
$3.0'J 
$3.;f 
g f r e s p o n d e n c i a d e . . . 
i n . 
! í i c c l a r a n d o q u e de h o y T!i:\s l a p r e n -
i s a h i s p á n i c a no r e p r e s e n t a r á e l j u i -
c io c o m ú n de lag c i u d a d a n í a s n i e l 
' i n d i v i d u a d de l a s q u e e s c r i b e n . L o 
¡ c u n l s i g n i f i c a que n o s e n c o n t r a T n o s 
en u n s a l ó n en que l a l u z h a s i d c 
(Viene do_l_a T R E S ) 
u n r e v i a c e n s u r a , i 
^ ¿ e n t a r l a s a l a PJ" n a t u r a , l e z a a p a g a d a . C o n f i a m o s en n u e s t r o G o 
^ aciones QUe P"1. ^ | b i e n i o , e spera ,n ios que é l c u m p l i r á sus 
- n i e t i d a s a e n a . 
S i e r n o h a e n c a r g a d o a 
A L G o b e r n a c i ó n que , s i 
de . . ^ i c t n s a a l p a t r i o t i s m o 
^ n a s o ^ t i d a s ^ / ' n c a r ^ d o a l A l i - i d e b e r e s ' es l í l !110S s e g u r o s de que l o s 
G ^ e T J ™ a c i ó n 0Tue. s i u n a ' s ^ s ^ u r a ^ D a t o , t a n p a t n o t a s . 
t a n s e n s i b l e s a la e m o c i ó n n a c i o n a l 
n o r e a z a l i r & i a c V . s de f ln i tvos s i n o 
c u a n d o l e s s e a i m p o s i b l e e v i t a r l o s . 
E n l a n o c h e e n que se f o r m ó e l 
G o b i e r n o de c o n c e n t r a c i ó n , j u p en-
t o n c e s p a r s c í a no t e n e r o t r o o b j e t i v o 
u n a 
o i s t r o r m í s t o s a l p a t r i o t i s o dy 
J e l a c i ó i ^ ' 1 " es a t e n d i d a p 0 r todos 
¡a PrenS* 3 se le a p l i q u e e l m á x i m o 
^' r de la le>-
^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ Q u e . d o m i n a r l a r e b e l i ó n m a n s a d e 
cuenta de ^ , íjo A l e . ; l a s .mntas de d e f e n s a m i l i t a r e e . c o n -
el G o b 1 ^ ^ n í o p ó ^ t o de i n - y0 e^ , l s tas ^ l u m n a s de ] D I A -
ia. 'n,dlc ' .a„„ ; p i L b a r c o s a l e m a - I110 D E I A M A R I N A que no e r a eso B a ^ e de uno de l o s _ b a r c ^ p i e r n - lo 
^".Iter de r e p r e s a 
, ^ t i t u i r l a s un _ . i d a d e s , y a es- f m6s ¿ r d u a se e n c a r g a b a a l ' G a b i n e -
i ^ d ! f n é s t r a f lo ta m e r c a n t e , p a ^ P ^ ^ e don A n t o n i o M a u r a . 
^a5' t S d a d e s de l t r a n s p o r t e . S i - LLovs P ^ b l e r a a s i n t e r n a c i o n a l e s l e e s -
a !aS " e n d o s e la r e s p u e s t a q u e A l o , t a * ™ e n c o m e n d a d o s . No s é . i g n o r o s i 
rtsrin a e s a n o t a H a y i v e z s a b r á ^ pl1bl ioo; lo que 
aue es t J S P m f a ea f a v o r a b l e V p o r q u é , .entonces t i a t a r o n l o s n u e v o s m i n i s -
flnien 1 5 » r e r m á n i c o q u i e r e a t o d a i I1.'08- P e r o e s t o y c i e r t o de q u -
F ^ s e m r n u e s t r a a m i s t a d . O f i - l t 1 ^ s o b r e s u s h o m b r o s l a in 
fosta c011' 1 • - — 
s m -
m e n -
e s t á n c o m p r o b a d o s e s - 1 « « M Pesadu i i lbr ip dp u n a v e ^ p o n s o b i l i -
d a d t r á g i c a , y p o r eso r o d e a a t a l e s ciaimente no 
^ ^ h T Í o u n i d o de n u e v o e l C o n | d a ^ , , 
7 M i n i a r o s E s que h a l l e g a d o i s a b e n lo q u e a E s p a ñ a 
sejo . W e n t o de l E s t a d o q u e b a s i - i ^ P o s i b l e h a c e r , s ó l o e l l o s c o n o c e n 
» í 0 n 0 ^ r H P a d o otro b a r c o e s p a ñ o l . ! l a s i m P o s i c i o n e s i r r e d i m i b l e s que n o s 
d0 t0?o Z e e l " A t r e x i - M e n d i , " es a S o v i a n ' N a d i e p u e d e c o n o c e r e l se-
^ S , de l a m a t r í c u l a de B i l b a o . l C r R t o d i p l o m á t i c o . D e j é m o s l e s l i b e r -
s u c e s o y a l r o c r u d e - ¡ 4 3 ( 1 P a r a P e n s a r y p a r a h a c e r 
nota que r e p r o d u z c o 
olcpecto a t a l 
p w n r^el n g o r en lo q u e a l a l i i 
X í d - l a P i e n s a a t a ñ e , h a y e n la, 1 D A 2 D E S E P T I E M B R E . 
r e n r z c  c u a n t o i m p o r t a ! , m. ^ " ^ n e en S a n S e b a s t i a n , pjí 
M i n i s t r o d ? E s t a d o y de j o r n a d a don 
E d u a r d o D a t o , d e s p u é s de a s i s t i r a 
dos C o n s e j o s do M i n i s t r o s c e l e b r a d o s 
e n l a c a p i t a l , r e g r e s a h o y a l a r e s i -
d e n c i a v e r a n i e g a d é l a C o r l e . 
C u a H d o le v i s i t a r o n e s t a m a ñ a n a 
los per iod ir i t? , d i j o -
— M e a n t i c i p o a l a s p r e g u n t a s q u e 
3 u s t e d e s m e h a e a n , n e g a n d o de l a m a -
-„ nnortuna i n f o r m a c i ó n , p a r a q u e , .mas a b £ 0 . l u t a l a i n f o r m a c i ó n . ten 
aquí este n u e v o d o c u m e m o . 
5 á ministro de E s t a d o dio c u e n t a 
, gue'ha rec ib ido n o t i c i a de que h a 
% í torpedeado e l b u q u e " . - \ t rex i -
Mendi" de I a m a t r í c u l a de B i l b a o , 
r V había sa l ido de I n g l a t e r r a c a r -
¿do de c a r b ó n p a r a E s p a ñ a 
K S L ha r e c l a m a d o t e l e g r á P c a m e n t á 
i r t a i f o r a c i ó , a r a q u e , 1 . 
de rec ib ida , se, l l e v e a c q m p l i - ! f o c i o s a a n t i p a t r i ó t i c a y m i s e r a b l e 
S o el a c u e r d o a d o p t a d o e l d í a 10 i do (llle h a y a n ^ 0 t o r p e d e a d o s t r e 
WgpM, ¡ b a r c o s m á s . N a d i e puede c o n o c e r eso 
'Se ha "Se ha ' a c o r d a d o c o n v e r t i r - n d e - tr i ! , tes h f c h o s a n t e s q u e e l G n b i e r -
^rbirnento m i n i s t e r i a l l a C o m i s a r í a ! t ienp t o m a d a s s u s m e d i d a s a l 
f Abastecimientos. ¡ e fecto . N i o c u l t a m o s n i o c u l t a r e m o s 
• Cl Minis tro de F o m e n t o h a dado [ a ^ P ^ s _ l a Z 6 3 ! ! 1 1 3 ^ D e s p u é s de los 
cuenta a l C o n s e j o de l o s r e i t e r a d o 
rMiicrimientos que v i e n e r e o i h i e n d o 
de las c o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s p a -
t o r p e d e o s de log v a p o r e s C a r a s a y 
A t r e x i M e n d i . no h a o c u r r i d o n a d a e n 
es te g é n e r o de a c o t e c i m i i - n l o ? . Me 
"voy a S a n S e b a s t i a n p a r a e s t a r a l l a -n oue el G o b i e r n o se p r e o c u p e de l a . 
situación c a d a d í a m á s d i f í c i l .-ue l e s , do ."eI M o n a r c a , c u m p l i e n d o m ! o b l i 
cr=a el a u m e n t o e x o r b i t a n t e "Ue s e ! ^a(;,'lñn cle M i n i s t r o de j o r n a d a y p a r a 
Tiroduce en los srastos de e x p l o t a c i ó n , i ^ f 1 1 3 - ^ © en c o n s t a n t e c o l o q u i o c o n 
nuv superiores a los a u m e n t o s d o ¡ f 1 / ^ ^ P 0 D i p l o m á t i c o , q u e - r e s i d e 
[ ¿ i n g r e s o s del t r á f i c o , h a s t a e l p u n - ¡ : , U n f o a l R e ^ S e s e g u i r á n c e l e b r a n d o 
í r d e <l«e en el p r i m e r s e m e s t r e do l C o n s € J 0 3 de M i n i s t r o s e n n ü n u s e n -
¡fp año los i i i g r p s o s de l a s c o m p a -
ñías no c u b r e n los g a s t o s de e x p í o -
c í a . Y o . a s i s t i r é a e l l o s p o r í e l é f a n o . 
u t i l i z a n d o este m e d i o de c o n v é r s a c i ó i » 
S - A B R E l l 
C I A L C O M P A N Y 
rán n la Virgen cantando 
m a r i s stolla. 
A las 9, j u n t a . 
;1 Ave-
c 8069 
••icién v ¡ a s c a r g a s ' financieras, s i - | ;or ol p u e d e n h a l l a r s e p r e s e n t e s 
fecMn nue m p e r m i t e h a c e r n u e - ! : 0 s . a u s e n t M - s e r í a e x t r a ñ o que 
tss pnneesiones a r p e r s o n a l f e r r o v i a - j ""f1680 v o l v e r a . M a d r i d en c u a l -
rln E l C é n s e l o h a a c o r d a d o q u e p o r 1 c l '"er m o m e n t o . L a s c i r c u n s t a n c i a s 
I Ministro de F o m e n t o sp f o r m u l e i r o n g r a v í s i m a s y no c u m p l i r í a m o s 
M üonenc ia que e x a m m a d a p o r e l i ; iu ,?8tra o b l i g a c i ó n de gobernante ,? s i 
tonsejo, pueda s e r v i r de bese- par&, j m t e n t á r a m o s s u s t i t u i r l a r e a l i d a d p o r 
larresent^c ión de u n p r o v e c t o de l e y ! e n P a ñ o S a s a p a r i e n c i a s de o p t i m i s m o . " 
á l ij Corte?. ' I I a y en - s t a s m a n i f e s t a c i o n e s , d i g -
euenta p o r el M i n i s t r o de l a i "ar' ^ é s p a ñ o l í s i m a s de l M i n i s t r o de l ^ r i o r ' (fc! ' B B t a S o T 
Cnbernación de p u b l i c a c i o n e s h e c h a s ¡ K , ? t a d o ' m u c b o m á s de lo que p o d í a p ú b l i c o . " 
^ s o m e t e r l a s a l a p r e v i a c e n s u r a o ^ e , p e r a r s e de 1a leg ' l t ima r e s e r a m i -
fon'rarianrlo l a s d i s n o s i c i o n e s (1p ^p. [ n l ^ t e r i a l . 
tacón lo c u a l se c r e a u n e s t a d o d e l - C o m o e n Gstn* R 0 , a s e s c r i b o 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . - H a b n n a . 
D U E Ñ O S D E A S E R R I O S C A R P I N T E R O S E I N D U S T R I A L E S 
P A R A E N T R E R G A I N M E D I A T A . 
S I E R R A S S I N - F I N d e 2 0 " , 2 6 " , 3 2 " y 3 6 " . 
S I E R R A S D E B A N C O d e 8 " y 1 2 " . 
C E P I L L O S D E J U N T A S , d e 8 " y 1 2 " . 
E S C O P L O S 
E S P I G A D O R A S , 
C E P I L L O S D E U N A Y D O S C A R A S , 
P E N D U L O S , 
S I E R R A S A N G U I L E T E S 
H O J A S P A R A S I N - F I N , D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A D E 
P . B . Y A T E S M A C H I N E C O M P A N Y T H E E N T E R P R I S E C O M -
P A N Y , y E . C . A T K I N S C O M P A N Y . P R E S U P U E S T O S C O M -
P L E T O S E I N M E D I A T A E N T R E G A D E A S E R R I O S P A R A 
E L A B O R A R 5 . 0 0 0 D E M A D E R A D I A R I O S , C O N C A L D E R A Y 
M A Q U I N A A C O P L A D A . 
C O N T I N U A M E N T E R E C I B I M O S E X I S T E N C I A S D E N U E S T R A S 
C A S A S . 
E s c r i b a n o s y t e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n c o n t e s t a r l e e n s e g u i d a . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . 
a l t 5d-5 
c i c ñ y c o m e n t a r i o s r e l a t i v o s a p o l í -
t i c a i n t e r n a c i o n a l , que p u e d a n c o m -
p r o m e t e r l a s e g u r i d a d i n t e r i o r y e x 
a t e n t a r a l ordev. 
H e a q u í e l texto d e l R & a l d e c r e t o : 
" A p r o p u e s t a de n i j C o n s e j o do M i 
n i s t r o s y u s a n d o de l a s f a c u l t a d e s 
irntante d " s i ? u a l d a d e n t r e loe p e J " H ' m t a n d o t r a s m i t r a m i ? l e c t o r e s de i nuP m e c o n c e d e e l a r t í c u l o I T de l a 
micos y de b u r l a de l a l e v de 7 de I Cunlia l a i m P r e s í ó n r e a l de l o s he-> C o n s t i t u c i ó n de l a M o n a r q u í a , i 
p lV .ú l t imo , F l G o b i e r n o e s t u d i ó l o s c ^ dJen'tro d0 l a P o s i b i l i d a d m e n - 1 " V e n g o e n d e c r e t a r lo s i l e n t e : 
nodios convenientes p a r a p o d e r s n s . ! ^lf,<la l a s p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s , " A r t í c u l o l o . S e s u s p e n d e tompo-
pifer e a i b c r n a t i v a m e n t e l a s p u b l i c a - a n . , l r e .que a( iv:Rrto en l a p r e n s a m a i r a , i m c n t e e n t o d a s l a s p r o v i n c i a o d e » 
••iones que p u e d a n c o m n r e m e t e r i a i f l r i l e n a l?' f a l t a fle l l n a v o - P o d e r o s a 1 R e i n o l a g a r a n t í a e x p r e s a d a on e l 
ppiitralidad de E s n n ñ a c o n no+ictas , "ve ^ m ü a n e l a d i c t a d u r a e s p i r i t u a l | p ¿ r r a f o p r i m e r o d e l a r t í c u l o 13 de l a 
o r S . e H 
d e l p a t r i o t i s m o . 
" L a G a c e t a ' ' h a p u b l i c a d o u n R e a l 
D e c r e t o de l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e -
jo de M i n i s t r o s que rp-sume l a s i t ú a 
dn^ o c o m e n t a r i o s n o a u t o r i z a d o s 
W rücha c e n s u r a y que se r e f i e r a n a 
Política exter ior , y a c o r d ó la. s u s p e n -
f'íf! temporal de l a g a r a n t í a c o n s i g 
N a en e1 n u m e r o r r ' T U p r o d^ l . a r - . 
''culo 13 la C o n s t i t u c i ó n s i h i e u cirtn l e g a l v a c r e d i t a l a g r a v e d a d de 
"sr^ra dei p a t r i o t i s m o de l a p r e n s a 
^ vPrse en, el c a s o de a p l i c a r e s t a 
PWifla que nl tos d e b e r e s r e d e f e n s a 
l a s c i r c u n s t a n c ' a s . 
I-o r e p r o d u z c o a c o n t i n u a c i ó n . 
C o n s t i t u c i ó n ; y 
"¿wt. 2o. E l G o b i e r n o d a r á en s u 
d í a c u e n t a a l a s C o r t e s de es te de -
c r e t o , i 
" D a d o e n S a n S e b a s t i á n " e tc . 
K ü t a S T i s p e n s i o n de l a s g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s h a s i d o r e c i b i d a p o r 
l a p r e n s a c o n s i n g u l a r r e s i g n a c i ó n ; 
" N i ed G o b i e r n o , a l p r e s e n t a r e l ! c a s o n u e v o e i n e s p e r a d o , p o r q u e h a s -
interés p ú b l i c o l ^ h a n o b l i g a d o ' P r o v e c t o do l e y p a r a d e f e n s a de l a ¡ ta a h o r a t o d a i n i c i a t i v a q u e c o n d u 
i adoptar. 
"El IVlinistro de M a r i n a l e y ó un. 
w e t o r e o r g a n i / a n d o los e s t u d i o s 
¡ m a lumnos l i b r e s de l a A c a d e m i a 
n e u t r a l i d a d , n i l a s C á m a r a s , a l d i s j j e s e a m e r m a r l a s l i b e r t a d o s cié l a 
c u t i r l o y a p r o b a r l o , p u d i e r o i m a g i - 1 i m p r e n t a i b a a c o m p a ñ a d a de '- 'nérgi^ 
n a r q u e se p r o c u r a s e b u r l a r a l g u n o s I es p r o t e s t a s . 
de s u s p r e c e p t o s , o m i t e n ü o l a p r c - j L a c a u s a de este s i l e n c i o y de e s t a 
ingenieros n a v a l e s , d a n d o f a c i l i 1 s c n t a c i ó n de los t r a b a j o s p e r l o d í s t i - 1 m a n s e d u m b r e h a y q u e b u s r a r l á a c a s o 
Wes m r a nue r u e d a n a d q u i r i r e s a COs a l a p r e v i a c a n s u r a . u n a v e z a c o r j e n e l c o n v e n c i m i e n t o c o m ó n de que 
iéc fa j idaü lo^ i n t r e n i e r e s de o t r a s ' d a d a e s t a m e d i d a , en d e f e n s a de los I h a p a s a d o l a h o r a de l e s c o m e n t a r i o ^ 
de c o n s t r u c c i ó n . ¡ ?.JtQ? i n t e r e s e s e n c o m e n d a d o s a l Go-1 y Hn l l e g a d o l a de l o s h e c h o ó . 
C o m e n t ó e l e s t u d i o de l a po- i í ) i ' ? r n o . P t m g o t é r m i n o a e s t a m i p r i m e r a 
' ' L a m e n t a b l e s r e a l i d a d e s d e m u e s - 1 c o r r e s p o n d e n c i a d e l m e g de S t p t i e m -
t r a n Fo c o n t r a r i o ; y c o m o l a l f f e n s a | b r e , a ñ a d i e n d o q u e a c a b a de c e l e -
del i n t e r é s p ú b l i c o a q u ? so pn^puso ! b r a r s e o t r o C o n s e j o de M i n i s t n s e n 
a m p a r a r a q u e l l a l e y , ex igo ove se i «d que se h a t r a t a d o , s e g ú n l a n o t a 
pe. j a r b i t r e n los' m e d i o s a d e c u a d o ? p a r a ¡ o f ic iosa , de l a j í o n e n c i a d e l a c o m i s i ó n 
io- t a p a r t e lo que I a r e p e t i c i ó n i I m p e d i r a t o d a c o s t a los m a l e s q u e l de los M i n i s t e r i o s p a r a l a f o r m a c i ó n 
faüa 3 pec-eos (le b a r c o s de E s - 1 r o ^ j o n a n a l a c a u s a n a c i o n a l not i -1 de l a s p l a n t i l l a s y r e g l a s m e d i a n t e 
íei pSe reficre.- d iT" que e l a c u e r d o i c i a s i n e x a c t a 
I tons.ejo de M i n i s t r o s q u e e s t á dos 
'«tfla f o r m u l a d a p o r l a c o m i s i ó n d 
_ rnin'sterios a c e r c a d e l r u m n l i 
liento de la l ey de F u n c i o n a r i o s . " 
C L I N I C A 
D E L D R . 
l o 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a sangre . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n legi-
t imo, 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s p a r a t o s p o b r e s 
Trocadero,113, bajos 
T e l é f o n o A - 1 0 4 ' 9 . 
o ( ¡ S U 144-lft 
J u i c o s 
c o m e n t a r i o s a p a s i o n a 
r t u r b a d o r e i s o b r e po-
ted 'Za<l0 I)0r l a l e y ú l t i m a m e n t e v o - ' l ' t i c a i n t e r n a c i o n a l , p u b l i c a d o s s i n 
f»ns |.'or las C u r t e s y que «e t i t u l a ' 'De s o m e t e r l o s a l a p r e v i a c e n s u r a que 
ra de la N e u t r a l i d a d , " l i m i t a e x - j se lia, e s t a b l e c i d o en c u m p l i m i e n t o de 
«rilir v n a m e n t e l a l i b m a d fle es- i ^ ]ey de 7 ^ j u n i 0 "I t i"10 ' e l G o -
• ^o b a s t a b a l a p r e v i a c e n s u - b i e r n o , b i e n a p e s a r s u y o v en cum^ 
. «o (l  i 1 h .
^ordinariamente  l i b e r t a  d   b 
ra.V.v"0 b a s t a b a l a p r e v i a c e n s u - 1 b i ^ ! m/, c ^ c c * » f " . » u r c u t u i - j -
¿' J ; , " . ' 1 0 ^ P o d r á n s e r s u p r i m i d o s i p l i m i e n t o de s u deber , se v e on l a 
Pk,,,'"'?!!^0» Qne l a s a u t o r i d a d e s j u z - 1 n e c e s i d a d de a c u d i r a L r e c u r s o , p e r -
'•ioiial p a r a eI i o t e r ^ s n a - 1 f e c t a m e n t e l e g a l , que le p r o p u r c i o n a 
' . i l a a d e c u a d a o r d e n a c i ó n de l a C o n s t i -
"•''ndan ? x p l i c a v e r d a d e r a m e n t e e s t a ' t u e i ó n de l F s t a d n y de l a W de O r -
ahoeaCli Cle poc-er- d e d i c a d : » todo i d e n p ú b l i c o , s u s p e n d i e n d o e x c i u s i v a -
•'ín v i P a l p i t a c i o n e s de . la o n i - i m e n t e y do m o d o t e m p o r a l , l a g a r a n -
íie rp d e r e c h o s de l a n r e n s a . E s t í a c o n s i g n a d a c u e l n ú m e r o p r i m e r o 
toiiernaífrece l a XV̂ n rut'11a d^ lo^ de l ^ r t . 13 de l C ó d i g o f u n d a m e n t a l 
rtp ruiS l .ue se c o n s i d e r a n s a l v a - dei E s t a d o , y p o n i e n d o c o n e l lo en 
sifln • 1*esg0 c u a n d o e l e s c r i t o r i v i g o r * l o s n r ^ c e p t o s de d ! c h a ley d e 
hao sujeto a l s i l e n c i o ; pero , co-1'23 de a b r i l de 1S70. c o n lo c u a l p y -
ftiürm,!n„"nc;íacl0 m i P r o p ó s i t o de li-1 d r á n s e r s u s p e n d i d a s g u b e r n a t i v a -
l a s que se c u m p l a n l a s d i s p o s i c i o n e s 
de la l e y de e m p l e a d o s que a u m e n t a 
los s u e l d o ^ de é s t o s . 
D e a l g o n u i s s e h a b r á h a b l a d o e n 
0se Consejo . , p e r o h a y q u e a t e n e r s e a 
lo que t e n g a n a b i e n d e c i r log m i -
n i s t r o s . 
E s t o s h a n r e g r e s a d o a s u s r e n d e n -
c i a s v e r a n i 0 5 a s . P r e p a r é m o n o s a o t r a 
r e u n i ó n de e l l o s que, c o m o l a s a n -
t e r i o r e s , p a r e c e r á i n e s p e r a d a . 
Y h a s t a m a ñ a n a , e n que c o n t i n u a -
r é m í r e l a t o 
T. O R T E G l MUMÍ LA. 
r ~ . . : i : „ i \ <_ m 
Sft suplica sobre todo, la m ó s fervorosa 
« M s t c n c l a y devotas oomuniones. 
L a medal la con iá cinta hay (iiio pa-
y a r l a apaite a la Celadora o en la Sa-
c r i s t í a . 
Procuren las S o d a s e jerc i tar s u Ce-
lu de Alma-.j atrayendo nuevas Soeias a 
ía A r r h i c o f r a d í a y i'eco)nendando a loa 
de su casa la Novena Solemne. 
E l Director- Bvdo . J». Rufino B c r i s t a l n 
8. J . 
L a P r e s i d e n t a : « • ñ o r a R o s a l í a M . da 
Sal tera in . 
L a Secre tar ia : M ñ c r l t a Matildti W í w d -
bnry . 
' ^ d o n / s t - m o m o n t o a l orioio d e ' m e n t e l a s p u b l i c a c i o n e s que e l u d i p n -
"licios I *^W, s i n P a s i o n e ^ y } ,ún s i n ¡ do l a c e n s u r a p r e v i a , c o n t r a l l á n d o l a . 
Persona les , c u m p l i r é e s te vo to i n s e r t e n n o t i c i a s , i n t o n n a c i o n ^ , j m 
* C á n c e r , L u p o s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
I * % e s q . a T E J A I E I O . C O N S l I L T á S D E 1 2 1 4 
s f t < 3 c l a í i j a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a » 4 . 
C O L U S I O N C A R D E N A L I C I A P A R A L A 
l > . T E R P R E T A C I O > ' A L T E N T I C A P E L 
C O D I G O C A X O N I ü O 
E l d í a 15 de Oeptiembre, de 1917, publi-
có !;u Sant idad benedicto X V uu i m p j i -
tante '"Motu-Proprio," en virtud (¡el 
cual creó u n a C o m i s i ó n C a r d e n a l i c i a pa-
ra la i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a de l Nuevo 
Cód igo . Sal ta a la v is ta la pnrdeucia 
ex imia de esta medida que <ji<;n.i l a 
puerta a l i c o n f u s i ó n , que de ord inar io 
resulta de la diversidad de opiuiones y 
de interpretaciones. 
D icha C o m i s i ó n consta de abninofl 
Cardenales , uno de los cuales es '.'rtsi 
dente, y de varios consultores escogidos 
entro los peritos en Derecho C a n ó n i c o , 
tanto riel clero recular como del regular . 
A R C R I C O F R A D I A D E L T R A N S I T O D E E n l a s cosas de mayor importancia dc-
N I E M ' R A S E S O K A E N S t ' F R A O l o D E 1 be la C o m i s i ó n o ír a la C o n g r e g a c i ó n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e B e l é n 
H X . B A . N X L 
. G E L A T S & C o . 
» W O - » 0 0 B A N Q U e i t O S H A B I 
| v , , ^ . C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S P . ! f a d « « 
t o d a s p a r t e » d e l a m o de*, 
^ R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í a s m e j o r e s c o n d i c j k m e s . 
^ E O C I O l í D E C A J A D E A H O R R O S " 
o s i f T i 
* * e i b I c M * d e f ó i i t o a e n e a t a 5 * c c i 6 a 
P « C 6 » a * r ) n t e T « « * a a i 3 p% « a n a l . 
o p « r a c I o « « s pueden « f e c t t u r M tmmkióm por 
L A g B E N D I T A S A L M A S D E L P L R G A -
T O R I O . 
X c v e n a S o l e m n e . — E l d í a 24 de Oc-
tubre se L'ará principio a la Novena de 
la» a lmas del Purgator io . A las 7% a 
m. se h a r á n las preces con Misa de' Ue-
quiem cantada, p l á t i c a d e s p u é s del K v a n -
Kcllo y Kesponso. O f r e c e r á n l a C o m u -
n i ó n en el orden s iguiente: 
de Octubre, S á b a d o , tercer d í a Co-
ros 11, 1J, 13, 14 y ir». 
L i b r e 0 c t u b r e ' ^ o ' i ' n s o , cuarto d ía . 
28 de Octubre, L u n e s , quinto d ía . C o -
ros 1(1, 17, 18, 10 y 20. 
29 de Octubre, Martes, sexto dia. Co-
ros i'l , 22, 2.J, 24 y 25. 
30 de Octubre, m i é r c o l e s , s é p t i m o día 
Coros 2i>, 27, 28, 29 y 30. 
31 de Octubre, Jueves, octavo d í a . Co-
ros 31, a2. 3.:, 34 y 35. 
F i e s t a Solemne de l a s A lmas , l o de 
Noviembre, Viernes , 9o. d ía . Coros 36, 
oT, :í8, 39 y -10—Este d í a puesto el sol, 
empieza el Jubi leo de las Almas , como 
el tie l a P o r c i ú n c u l a . 
•; de Novlemnre, S á b a d o . 
• • C o n m e m o r a c i ó n de todog los fieles d l -
l funtos." 
A las V a. m.—.Al empezar lu l a . misa 
'i C o m u n i ó n general úm la Archicofradfa 
con c á n t i r o s a lus ivos a l dfa. 
A las 8 a . m.—Solemne Misa de R é -
quiem. Terminado el Santo Sacri f ic io 
conforme a la l i turgia s e g u i r á el S e r m ó n 
por el Rvdo. P . Leonardo de Diego. S . 
J . . acabando con el ü e s p o n s o solemn;- de 
Aln as. Todos , los lunes de Noviembre 
i 4, 11 v í í del nies como consagrado a 
l i a s P B . Almas h a b r á los mismos cultos 
y a la m i s m a hora (pie en los P r i ñ e r o s 
L u n e s de cada mes. E n la Capi l la del 
, « rucif lcadc se d i r á n los Responsos que 
pidan l a s Socins por los difuntos do su 
i familia.—Sp i m p o n d r á n las medallas que 
bfly&ii recibido de su Ce ladora o en l a 
I S a c r i s t í a . 
• Adver tenc ias—Para costear estos oul-
' tos y los de todos los P r i m e r o s L u n e s 
j le enda mes, por n m o r de Dios y do 
¡ VXP I5R. A l m a s se pide a todos lod So-
cios y S o d a s una l imosna, que han de 
Icr i t re jrar a las Celadoras r e s p e t i v a s , o 
i t a m b i é n co la S a c r i s t í a de Pc lén , balo 
' sfihre. con su nombre o el n ú m e r o da 
C o r e . 
UN C A T O L I C O 
D I A 20 D E O C T L P . K E 
Ei-te mes e s t á consagrado a Nuestra 
Señora del R o s a r i o . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
es tá de manifiesto en el E s p í r i t u Santo. 
L a D e d i c a c i ó n de las Ig l e s ia s Consa-
gradas do las D i ó c e s i s de Cuba , excepto 
las Ig les ias Metropolitanas y Catedrales 
—Santos Evar i s to , papa. L u c i a n o y 
Marciano, m á r t i r e s , y Gaudioso, confe-
sor. 
S í in toa Luc iano y Marciano, m á r t i r e s : 
Uno de .uiuellos maravi l losos Santos en 
(tuienes quiso Dios hacer o s t e n t a c i ó n do 
su gracia, p a r a que an imasen con su 
ejemplo a los m a y o r e s pecadores i no 
dcsconiliar de la div ina miser icordia , 
fueron S a n L u c i a n o y San Marciano, na-
turales de l a ciudad de \Tich en C a t a -
l u ñ a . Tuvieron ambos la dessrracía de 
haber sido educados en las superst ic io-
nes del Genti l ismo, por lo que no tu-
vieron reparo en apl icarse a l estudio d<} 
l a s malas artes y dentro do breve t iem-
po se hic ieron famosos mapros y f íran-
des famil iares de los demonios. No hu-
hd Infnmin ni hediondez abominable que 
no hubiesen hecho, 
Tí; les eran L u c i a n o y Marc iano (man-
do, gracias a l a miser icordia de Dios , 
pc-r un feliz suceso se convirt ieron a 
J i M i c r i í t o . 
Pechos crist ianos L n c l n n o y Marciano, 
quisieron d a r a Dios s a t i s f a c c i ó n de su 
Btatrt v i d « . y dejando sus casas y s u s 
muchas linueza.?, se ret iraron a un de-
sierto, «i f ' ide se entroiraron a la penl-
ten'-l'» y fervorosa o r a c i ó n . 
Así vi'-io-n'i santamente has ta qu í lo-
graron d c - ' i * n sa i t rre por la fe 
en el Vifa 20 <le Oct'ibre del a ñ o 251. i m -
^(•m'-do f-ri 7>r>'iia D e d o y siendo P o n t í -
fice San F a l v í - i . 
L a * ve'ieraH'4'5 rMI-inia? do estos san-
tón f'-o--.-.'. eole-a'1-1-" en In iprlesia de 
San Ratur- i i"^ de T i c ' i . donde son teni-
das m j írande v e n e r a d ó , 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de M a r í a . — D í a 2 "..--Correspon-
d e - v i s i t a r a Nuestra Señor ' , d? ios Do-
lores, en Santa Cata l ina , (Vedado.) 
S E R M O N E S 
que toan de prcdlt-Hr. I>. m.. nli - i í b -
itunrio aemeMire del f«>rrl«nte « i .» 
*n l a Santa t c l t s i a C«i<-(iriH. 
Noviembre l .—Fest iv idad de l o d j i 10» i 
Santos; M. s e ñ o r Alfonso B l á z q u e z » 
Baliester, 
Noviembre 1(1.—San C r i s t ó b a l , F . u - i -
U a b a u a : M. I . s e ñ o r doctor VtivlnM 
y Cúsur. 
Noviombre 1W—Dominica i x i ^De ¿t 
n e r v a / ; M. 1, s e ñ o r ductor Enr l i íue A. 
O r t U y Uuíz . 
Diciembre lo.— Dominica I de Adviea 
t u , M . 1. s e ñ o r Ledo. Santiago G . A n u g ó 
Dtderabie ».—La i . C o n c e p c i ó n de «a 
ría S u u t i s i m a : M. I . s eñor Alfonso ttláz 
quez y Baliester. 
Dlciembie 15.—Dominica 111 de Advien-
ot , M l . «eñor doctor Alberto Méuo«z 
Nañez . 
Diciembre 19.—J. C i r c u l a r (por U « .r -
de i ; M. 1. s e ñ o r doctor A n d r é s Lago y 
C l z m 
Dic iembre 22.—Dominica I V de A d » u u 
tu s e ñ o r Bbro. don J u a n J . Roberas 8 
4el C . C . 
Dlciembie ¿b.—L* Nat iv idad del 6>e-
fior M . 1, e a ú o r Ledo. Santiago U 
Arnigft. 
iluL-ana. Junio W de 1918. 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de los sermonea 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
l'echo ta aprobamos, concediendo cincuen 
ta dias de I n d u l u e n d a en (a forma hcus-
tnmbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
utoceBanoa uor cada vez que oyeren la d\ 
vina palabra L o d e c r e t ó y f i rma S. 
15. R . . de que certifico. 
- I - e x o b : s p o 
Por mandato de S. R . R . . D r . A . MBW-
D E Z . Arcediano Secretarlo. 
S E K V Í C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y í a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l e f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 118 , 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( l . -oviUob de la T e l e g r a f í a « i n bl lo i ) 
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a , 
3o , Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a 
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e J 
la m e r c a n c í a en é l m a n i f e s t a d a , scj 
o no e m b a r c a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g i 
h a s t a las tres d e l a t a r d e , a cu5'a ho-
ra s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s de lo; 
a l m a c e n e s de los e sp igones de P a i * 
l a ; y 
5o . Q u e toda m e r c a n c í a q u e 
gue a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o so 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 , 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l p r ó x i m o domingo, d í a ^7, ce lebrar* 
l a C o f r a d í a del Santo N i ñ o de P r a g a sus 
cultos mensuales; m i s a de C o m u n i ó n ge-
neral , a las siete y media en l a cap i l l l -
ta del n i ñ o , a las 3 p. m. ooronilla del 
N i ñ o J e s ú s , pliltica v p r o c e s i ó n por las 
naves del templo .—LA P K E S I D E N T A . 
üSliU 27 o. 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
C A N u M C A M E X T E E S T A B L E C I D A E N 
L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o martes, d ía 29. »- las 
y med ia se c e l e b r a r á la fiesta mensua l 
de Santa Marta, con misa cantada, p lá-
t i c a b e n d i c i ó n de l a nueva i m a g e n y pro-
c e s i ó n por l a s naves del templo, supl i -
cando la asistencia de sus cofrades y de-
votos. „ . 
2812.! 29 0- . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l lunes, 28. fest iv idad de S a n J u d a s , 
a las ocho a. m., tendremos u n a m i s a so-
lemne en honor de tan mi lagroso A p ó s -
tol. Se invi ta a sus d e v o t o s . — E L P A -
u n o c o . 
28132 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o do-mingo, d í a 27, celebrarft 
sus cultos mensuales . 
A las siete, misa de c o m u n i ó n gene 
r a l A l a s nueve, solemne con S. D . K 
de manifiesto. P r e d i c a r á el director de 
diiho apostolado. I t . P . Corta , de las C . 
de J e s ú s . 
28001 -6 o-. . 
P a r a todos l^a i n f o i m e a r e l a c i ó n * -
e o s c u n esca C o m y a ú i a . d i r i g i r s e a i ü 
conBígnatan j . 
M c a u i í l O T A D l T f , 
S a n I g a a c í o 72 a l t o s . T e l . A-7300 
A V Í S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g u n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r c -
. r n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E c -
p n ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
R O Ñ A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E L L A S 
• P a r a 
C o r u ñ a , 
G i j ó n r 
S a n t a n d e r . 
P a r a m á s i m r o r m e s d i r i g i r s e a s u 
í o n s i g n a t a r i o 
MANUEL O T i D Ü Í 
S a n ( g n a c i o . 72. a l t o s T e l A.-7000. 
S o o s d a d e s 
Í Ü V a p o r 
P . de S a í r ú s t e g u i 
C a p i t á n £ . A P A R I C I O 
P a r a 
C K i S T O B A L , 
S A l l A M L L A , 
C U H A C A C , 
U U K K ' I O C A B E L L O * 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A K l A l f l . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j a r o a f co-
i r o p u n d e n c i a . 
í u A r , Ü E L O T A l í l Y 
S a n I g n a c i o 7£, sJttos. T e l . A-7aoO. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo 27 del presente mes, a 
las S1/» a. m., se c e l e b r a r á n los cultos 
mensuales a l Apostolado de la O r a c i ó n , 
p r e d i c a r á el P á r r o c o J u a n J . Lobato. 
L a m i s a de C o m u n i ó n a las 7%, 
L a Direc t iva . 
28031 -7 o 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
F i e s t a mensual que l a A s o c i a c i ó n P o n -
tifica ce l ebrará e l Domingo , 27, a las 
0 a. m., con s e r m ó n y manifiesto del S a n -
t í s i m o Sacramento todo el d í a en esta 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l . 
A las 5 p. m. Santo P o s a r l o , esta-
c i ó n a l S a n t í s i m o , p l á t i c a . P r o c e s i ó n por 
el Parque de la ig les ia , b e n d i c i ó n y re-
serva. 
E l P á r r o c o . 
27017 27 o 
a que pertenece la u iater ia hobre que 
versa l a I n t e r p r e t a c i ó n que se lia de 
dar, y a d e m á s , tiene el derecho de pe-
dir el parecer d los consultores de l a 
C o n g r e g a c i ó n respectiva. 
L a s Congregaciones l l omanaa y a no 
darán en adelante nu«vo» decretos ge-
nerales , a no ser quo n n a grave necesi-
dad de la Ig les ia universa l pida otra co-
sa. Su ordinar ia competencia se redu-
1 e irá tanto a cuidar de que los precep-
| t*8 del C ó d i g o se observan rel ig iosamen-
te, como a d a r InBtru»*l«»n»« que i lus-
tren eso* mismos preceptos y ayuden a 
su eficaK e j e c u c i ó n . D i c h a s instruccio-
nes se r e d a c t a r á n de modo que no so- i 
lamente sean, sino que t a m b i é n pnrez- j 
can, unas como explicaciones y comple- l 
mentes de los c á n o n e s que He p o d r á n | 
c i tar oportunamente en el contexto de 
Jos documentos. 
Sí en el t ranscurso del tiempo, el bien 
de la I g l e s i a Un iversa l pide que a lguna 
Sagrada C o n g r e g a c i ó n d é un decreto de 
c a r á c t e r general , e l la m i s m a lo redac-
t a r á ; pero s i discrepa de las leves de l 
C ó d i g o , I n f o r m a r á *al Sumo P o n t í f i c e de 
esta discrepancia. 
1 n a vt-z aprobado e l Decreto por e l 
Pepa, l a m i s m a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n 
lo e n t r e g a r á a la C o m i s i ó n o Consejo 
del C ó d i g o , el cua l conforme a l decreto, 
i c d a c t a r á e l canon o c á n o n e s correa-
pondlentes. , , . 
Si hav discrepancia entre el decreto 
v lo que m a n d a el C ó d i g o , l a C o m - s i ó n 
i n o l c a r á q u é ley lia de ser substituid i 
por esta nueva; el el decreto connene 
a leo nuevo.- no comprendido en el Córtl-
fro, l a C o m i s i ó n d e t e r m i n a r á el lugar 
del C ó d i g c en que ha de insertarse e l 
canon o c á n o n e s nuevos. Indicando con 
las palabras , bis, ter. e t c , e l ni-imero del 
canon p r ó x i m o precedente, s i n qnc se a l -
tere en modo a l p i n o la serle de r'inie-
ros de los mismos c á n o n e s . Todo lo 
cual se l iará constar en " A r t a Apontou-
«nr SedlH," inmediatamente d e s p u é s del 
decreto de l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n . 
I G I . K S I A P E L A M E R f K D 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A 
E l domingo 27. a las 7 y media, misa 
de C o m u n i ó n . Anto» de la misa sa luda-
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
T R I D U O E N H O N O R D E S A N T A 
E F 1 G E N I A 
L o s d í a s 24, 25 y 28 se h a r á el ejer-
cicio a las 6 p. m., d e s p u é s del rezo 
del Santo Rosario , predicando los P a -
dres, F r . Marino Amestoy , F r . J u l i o P é -
rez de A r r l l u c e a y F r . Benito A r ú a ; el 
d í a 26 se c a n t a r á a d e m á s salve solemne. 
D í a 27.—A las 7 ^ a. m., t e n d r á lugar 
la m i s a de C o m u n i ó n general , y * a las 
9 Misa solemne con s e r m ó n por e l Ledo. 
C a n ó n i g o P . Amigo. , ^ . , 
Por la tarde a las 5 se c e l e b r a r á la 
f u n c i ó n mensual con p l á t i c a por el R . P. 
G u a r d i á n del Convento de la H a b a n a . F r . 
Mario Cuende. y acto seguido, t e n d r á lu -
gar la p r o c e s i ó n con la Imagen de San-
ta E f l g e n i a por el in ter ior del templo. 
27050 27 o 
V a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
P a r a -
N E W Y O R K . 
C A U i Z f 
B A R C E L Ü N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co -
t í c a p o n d e n c i a . 
9L O I A I ) I T ? , 
S a n i T u a e f o , 73 , a l t o s . T e i . A*79O0< 
V a p o r 
L E G A Z P I 
C a p i t á n J A R O . 
P a r a -
C R 1 S Í T Ü B A I „ 
S A B A N I L L A , 
C U U A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A O I Z y 
B A R C B I X ) N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y oo* 
i T f c s p o n d e n c i a . 
K A Í i V E L O T A D Ü 1 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o » . T e t A - 7 9 0 0 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C Ü E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a t e r r i b l e q u e h o y p e s a s o b r e 
l o s a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e l o s l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
r e s p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
l o q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m -
p l e t a q u e s e h a n s a l v a d o d e l t o d o . 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
s e a l a r m e n n i s e i n t r a n q u i l i c e n l o s 
d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s , p u e < 
p o r l a s r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s n o h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e l o s i n t e r e s e s q u e 
n o s t i e n e n e n c o m e n d a d o s . 
P o r e s t e m e d i o l e s a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
t o d o l o q u e s e r e l a c i o n e c o n e l t r a s -
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
r e s d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c i n a s . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a l o s 
a l t o s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , s i t o e n T e n i e n t e R e y 1 1 . 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
d o , P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
E d u a r d o G . B o v e s , - D i r e c t o r ; y e l 
C o n s e j o e n p l e n o d e l a C a j a d e 
A h o r r o s . 
E l V a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
I - a r a -
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r t í s p o n d e a c i a . 
M . O T A D U Y , 
S a n í g n a c f o 72, a l t o s . T e l . A - 7 W O . 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C I 0 S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
ñ o r e s s o c i o s s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
i t a n t e s a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
l i s t a s q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n q u e d e s e e n r e s p e c t o d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
a l t o s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , s e -
g u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
i M i e n t r a s s e e s t a b l e c e l a o f i c i n a 
i p r o v i s i o n a l y s e c o n t i n ú a l a c o n t a -
i b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
n o s h a y a p u e s t o e n p o s e s i ó n d e l o s 
d o c u m e n t o s y l i b r o s q u e s e h a l l a n 
e n e l a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o e s t a m a ñ a n a e n e l e d i f i c i o 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A . S e c r e -
t a r i o , 
S u a c r f b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e n e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o s t e r o s 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C 1 A 
P o r e s t e m e d i o , t e n g o e l h o n o i 
d e i n v i t a r a t o d o s l o s l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s , y a l a s f a m i l i a s d e l o s se-
p u l t a d o s e n e l P a n t e ó n d e l a C o l e c -
t i v i d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n 
r e s p o n s o a l f i n a l q u e , e n r e s p e t e 
a l a m e m o r i a d e é s t o s , s e c e l e b r a r á 
e n d i c h o l u g a r , e l s á b a d o 2 d e N o -
J v i e m b r e p r ó x i m o , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
] 9 ] 8 . — E l P r e s i d e n t e , C e l e d o n i o 
A l o n s o M a z a . 
V 
X í N E A j 
d < 
W A R D 
J > R u t a p T t t t f e r 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New T o r k . 
Progreto . 
Veracrux . , 
Tatnplco, . 
N a s s a u . , 
P r i m e -
ra 
*5ü a *&i 
50 a 35 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a « t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
ai m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l bu-
q u e p u e d a t o m a i e n sus b o d e g a s , a i a 
v e z , q u e la a g l c r o c r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a ? d e m o r a s , *e 
n a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s por t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
¡ p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s les 
p o n g a el se l lo de " A D M I T I D O . 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l cono-
| c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o r a 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a T c c i b a el S o b r e c a r g o de l b u -
C-8794 7d. 28 
a v i s o ; 
i 
HO M E O I ' A T I A : S E D A N C O N S I L T A 9 e Informes sobre medicinas, por es-
cri to , d i r i g i é n d o s e a l apartado u4 O u a -
nabacoa , por profesor de g r a n p i á c t i c a . 
^7£30 -t> 0 -
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S t e n e m o s e n b b c » -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s j 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g n a r d a r v i g o r e s d e t o d a » c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los 
t e r e s a d o s . 
E » e s t a o f i c i n a d a i e a n o s tedoa 
loa de ta l l e s q u e se d e s e e s . 
N . G e l a t s y C o m o 
P A G I N A D O i . A R I O D E L A M A R I N A O c t u f c r c 2 6 d e 1 9 1 8 . 
O O ( I K I ) A l ) Í O M K R C I A I , A M I . i m A N \ , 
O bien á c r t d i t a d a en la I s l a , desde lince 
afios, desea colocar el r e s to de bu nue-
va e m t l i O n de acciones, .fóO. $00.000. Ne-
Kocio de abso lu ta segur idad y de g r a n 
po rven i r . Se g a r a n t i z a u n m í n i m o de 8 
p o r loo. D i r i g i r s e p o r esc r i to a M . N . 
A m a r g u r a , 23. 
27520 s n 
SE SOMC i mera V. 
I n f o r m a n : 
P-BCl 
l ' K O F E S O K D E P R I -
• •, c a l i d a d de In t e rno , 
de 11 a 1 y Je 4 a 0. 
26 o. 
m m m m 
I n g l é s I S i de sea u s t e d a p r e n d e r l o a p r i -
sa y b i e n a s i s t a a l a s c l a ses c o l e c t i v a s 
n o c t u r n a s q u e a c u o t a m ó d i c a se d a n 
e n l a P o n s C o m m e r c i a l S c h o o l . 0 ' R e i -
l l y , SVíj, a l t o s , l o s L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s , d e 8 a 8 % y q u e d a r á c o m -
p l a c i d o . 
L'TSlM 21 n 
f 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de CAlculos y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
po r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s , hay 
clases eapeeinles pa ra dependien tes de l 
cou ie rc lo , per la noche, c o b r a n d o cuntes 
m u y e c o n ó m i c a s D i r e c t o r : A b e l a r d o L . 
y Castro . Mercaderes 40. a Iros 
c u r a c i o n e s 
m i l a g r o s a s de l o s 
h e r p e s E c z e m a s , 
l u p u s . l e p r o m a s ; 




" Barros de cabeza n e c r l ' 
en 
SB H O L . -s e ñ o r a s y n i ñ o s ele huena f a m i l i a . Se 
e n m l i i a n referencias ü s c r l b i r a A. F . 
I I I A K I O D E L A M A I U N A . 
L'ti 154 31 O 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
san K i a n o s c o , JU-A, V í b o r a . P r o f e s o r a : 
Ana M a r t í n e z de Híuz. Se d a n oJases a do-
' i i d l l o ( í H i a n t i / c la euseftan/.a ec dos 
• ^ •̂s. c<'n •«•rwlMi a t i t u l o ; p r u c e d i m i e n -
el m á s rñiHáo y p rAct lco c o n o c i d o . 
. iii» j u i . r c i o ' i n u a i e s . Se venden loa 
vh . 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de I n g l e s , F r a n c é n , T e n e d u r í a de i 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P l ano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
25740 31 o. 
T A T K N K D U K I A D K L 1 1 Í K O S , T E O - i 
r í a y p r á c t i c a , i n c lu so e l c á l c u l o | 
noiercantir, en c u a t r o meses, por p ro fe so r 
e x p e r i m e n t a d o . I t e i n a . 3, a l tos . 
272S2 16 n 
I> K O F K S O K á D K S O L F E O Y I M A N O , se ofrecía a d o m i c i l i o y en su casa. 
Sol. 7U A v en la m i s m a hay p lano i a 
ra e s tud i a r 
2M!»1'2 l n . 
A P R E N D A I N G L E S 
s i n s a l i r de su casa. Curso P r á c t i c o - y 
Cu ice rdaJ poi P r u t é a u ] g r a d u a d o en New 
i o r k . P ida i n f o r m e s a ; P ro feso r Cabe-
l l o . N e p t u n o 94. Habana . 
25940-41 z a 
GB A N C O L E G I O " S A N T O TOJVLVS." B a -c h i l l e r a t o , Comerc io . T a q u i g r a f í a , Me-
c a n o g r a f í a , l a . e n s e ñ a n z a . Sus 10 p r o f e -
sores son t i t u l a r e s y p r á c t i c o s . L o s pa-
dres de f a m i l i a nos h o n r a r í a n p i d i e n d o 
I n f o r m e s de l Colegio , de su d i s c i p l i n a , 
m é t o d o s , h i g i e n e y sus t r i u n f o s . E n l a 
a c t u a l i d a d solo se a d m i t i r á n 8 I n t e r n o s 
m á s . Aproveche de sus ven t a j a s . D i r e c -
t o r : F r anc i s co R a m o s L e ó n , P r o f e s o r 
N o r m a l . K e l n a , 78. T e l é f o n o A-tí568. 
27246 31 o 
P r o f e s o r , c o n t í t u l o a c a d é m i c o , d a 
c l a s e d e s e g u n d a E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es-
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a el i n g r e -
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
LA C O R R E S P O N D E N C I A Y T E C N O L O -g íu c o m e r c i a l en I n g l é s y e s p a ñ o l , o 
sepa radamente . Cursos de t r e s a seis me-
ses, s e g ú n las capacidades del e s t u d i a n -
te. P o r p ro feso r c o m p e t e n t e R e i n a , 3, 
a l tos . 27231 ' 10 n 
Santo 
Depósito: ANIMAS 2 0 , tajos 
Teléfono: A - 7 3 3 8 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
£ 1 i d i o m a o f i c i a l e s e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ C S 
D E 7 , 8 Y 9 A N O S . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A M A S M Ü D K U N A 
A dos cuadras de Prado D i r e c t o r a : Ma-
nue l a Dodo . Cor te , cos tu ra j b o r d a d o s 
Se vende el " M é t o d o M a r t í . " Se da t i r u l o 
y clases a d o i D l c i l l o . H o r a s de clases, 
de 3 a 5 de la t a rde y de 8 a 9 de la 
noche. Re fug io . 30 T e l é f o n o A-3347. 
26104 3 n . 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de inRléa , t a q u i g r a f í a v meca-
a o ^ r a f í a . Las cuo tas son a l m e s : Pa ra 
el InKlés , %\. T a q u i g r a f í a . ^ 3 ; v mecano-
ura fa . $2 C o n c o r d i a . 91 . ba jos 
20160 fi n 
A 
O H C S 
S e A l q u i l a n O f i c i n a s 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
h e r m o s o s 
I n f o r m e s 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
s ; ; ' - » < i t a s i . . v . T ^ ^ ^ ^ 
" " • n i , , , mi ñ o r , % rn0s Hom. ^ \ » i 
y la . osa. 0 81 I " * se c sa 
; k s o l i c i t a r v . - r — — ^ a 
- J I>ara cuatro ¿ÍZ C í l l A D A T r ~ ^ ^ 
V K s . en t re San r w M ^ R o ^ T " ' - " » 
« " ' " • i ' a "na cr iar la u Z ™ * ^ * l L * Z 
^ m a t r i m o n i é S d ^ l ^ 
K SO L I C I T A l \ * " ^ T T o 
—1 co lor , se D r p r i ^ ; A > K - l A D n ? > ^ . 
' 1 " ; i'l l .ajos: gU3ten los n i g ^ t C - -~ [ • , : I 1 ' ' | «lo. ií). bajos 
S O I . U I T \ 
M U « i lue rma en in 
ltos ^ L a ' ^ ^ l S -
•^Wó HÍ8Pano c j ; 
•9 
2T0« 
D E S O L I C I T A l \ \ 
O cua r tos . Sueldo 2-j"ueso CRIADA p . ^ 
Carlos 1 1 } ^ 
SK SOLICITA L \ a í a^ .T: - í - ? muchueho, para un ^ ^ ^ T - A 
¡h H a b a n a ; se les p a ^ viaje T ^ M . 
/ u l u e t a , 24, .londe s r e x p i c a r ? ^ » ' 
r o n d i . i oncs ; de S a 10 de la I -Su^o ? 
28020 e • mauana. 1 
28 SE S O L I C I T A I ' l ( OT \ 7 T — sln- ienta i m r a u ^ ' c o ^ ^ l 
m o r a l i d a d . familia 
1*4 
S e h a e x t r a v i a d o e l d í a 2 4 d e 5 y E n l a c a l l e L í n e a , e n t r e J y K , V e d a - S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
m e d i a a seis, u n a p e r r i t a l a n u d a , b l a n 
c a , q u e e n t i e n d e p o r M a r u x a . I n f o r -
m a n e n M o n t e , 7 2 , a l t o s ; se l e g r a -
t i f i c a r á . 
28060 f 29 o 
PE R D I D A : SE H A P E R D I D O E L D I A 20 del a c t u a l , eu l a ca l le I , u n pe-
r r i t o c h i q u i t o , b lanco , con m a n c h a s ne -
g ras en la cabeza y e l r a b o co r t ado , l a 
persona que lo en t r egue en 19 y 4, se 
le g r a t i f i c a r á . 
27803 28 o 
L 
S E 
P R E S O S 
SE C O M P R A T O D A C L A S E D E L I B R O S en Obispo , 80, l i b r e r í a . 
!70í)3 
[ A l q m l ( S S T ® D s S 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
JOSE P O N S O , C O N T R A T A I N S T A L A -clones e l é c t r i c a s y todas reparac iones 
y se rv ic ios s a n i t a r i o s . Cal le Cuba . U'O; 
h a b i t a c i ó n , 25; d i r í j a n s e p p r t a r j e t a 
27706 20*o 
JA R D I N E R O S i r i p o s a o f r e c í E L J A R D I X L A M A -l a l p ú b l i c o el m a y o r es-
m e r o en a r r e g l o s y cu idados d e , sus j a r -
d ines , t iene dos empleados pa ra i r a 
donde los s o l i c i t e n ; t a m b i é n hacen des-
aparecer los b ichos que p r o d u c e l a t i e -
r r a que comen las p l an t a s , todo a pre -
cios m ó d i c o s . Vedado , ca l le 23 y l o . T e -
l é f o n o F-1027. 
27177 so 0 
L E O N I D E S A R G U E L L E S 
Q U I R 0 S 
P r o f e s o r a d e P i n t u r a 
T r a b a j o s a l O l e o , a c u a r e l a , a l 
e s t a m p a d o , p i n t u r a a r t í s t i c a , 
e g i p c i a , p u l v e r i z a d a , e s c a r c h a d a , 
a l b ú m i n a . R e p u j a d o s e n p l a t a , 
c u e r o y m a d e r a . F l o r e s e n t e r -
c i o p e l o , s e d a y c u e r o . F r u t a s d e 
c e r a y f a y e n c e a l a l t o y b a -
j o r e l i e v e . P i r o g r a b a d o , p i r o -
p l a n c h a d o . F o t o m i n i a t u r a y f o -
t o p i n t u r a . S e r e t o c a n t o d a c l a -
se d e p i n t u r a s . S o l , 7 6 . P i s o 
s e g u n d o . 
~ t > O M T O L O C A L , P A R A G A R A J E l ' A R -
X J t i c u l a r , p r ó x i m o a Re ina y Belas-
c o a í n , se a l q u i l a o cede c o n t r a t o . I n f o r -
m e s : J u l i a D i e p p a . Cha le t l l a p p i n n . b\ 
uaqu ina a '¿¡i. 
1 n 
C E A L Q l ' I L A X E X V E I N T E TESOS EOS 
a l tos de l a casa Santa Rosa e squ ina 
a San J a c i n t o , t i ene sala y dos cua r to s , 
l a l l ave en l a bodega, i n f o r m a n : Je-
s ú s M a r í a , 45. 
28018 28 o 
d o , ss a l q u i l a u n a l t o m o d e r n o , c o m 
p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e 
c u a r t o s , t r e s b a ñ o s , c o c i n a y t e r r a z a 
a l f r e n t e ; e s c a l e r a de m á r m o l . U n s ó -
t a n o c o n g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , 
t r e s c u a r t o s y b a ñ o ; e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . P r e c i o $ 2 3 0 . 
I n f o r m a n a l l a d o o p o r e l T e l é f o n o 
F - 2 1 3 4 . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L A M O S 
U n a casa amueb lada en l o m e j o r de l 
Ved-ido, de 4 hab i tac iones y cocina de 
gas. en S150. O t r a , s i n muebles , con 
8 hab i t ac iones y dob l e se rv ic io s a n i -
t a r i o , e n $183 a l m e s ; t a m b i é n a l -
q u i l a m o s en ?70 una ca s i t a de bajos , 
en la ca l le de San L á z a r o . 
H A B A N A 
N E C E S I T A M O S 
Dos grandes y esplendidas casas 
a m u e b l a d a s eu e l Vedado , se paga 
lo que sea. T a m b i é n neces i tamos v a -
r i a s casas en el t r a m o de San L á -
zaro a San J o s é y de B e l a s c o a í n a 
Cuba, de c u a l q u i e r prec io que sean 
las casas. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O f i c i n a s en la H a b a n a , en O ' R e i l l y . 
9 ^ . T e l é f o n o A-3070. Of i c ina s eu 
N e w Y o r k , en el e d i f i c i o ' T l a t i r o n . " 
C 8814 3d-2G 
X ^ E I ' A R T O A L M E N DA RES : SE A J A J U I -
x f c la u n he rmoso chalet, ca l le l ü , e n t r e 
l ' r i m e r a y Tercera . T i e n e sala, gab ine -
te, comedor , cinco cuar tos , c o c i n a con 
h o r n o , b a ñ o a la m o d e r n a con agua f r í a 
y c a l i e n t e , c u a r t o de c r iados , b a ñ o y ser-
v i c i o pa ra loa m i s m o s , ga ra j e , j a r d í n , 
agua a b u n d a n t e , pues cuenta c o n m o t o r 
e l é c t r i c o para l l e n a r tanques azotea. E n 
el m i s m o i n f o r m a r á n . 
2SÜU7 28 o 
H O T E L M A N H A T T A N 
P A R A O F I C I N A S 
E n A m a r g u r a , 1 3 , a l t o s , s e 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t ó * 
C 8739 8d-
EX L A M P A R I L L A , 72, A L T O S . E S Q l ' I -na a V i l l e g a s , casa de t o d a m o r a l i -
dad , se • a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m -
puesto de dos hab i t ac iones , una con b a l -
c ó n a l a c a l l e , m u y fresca, y o t r a i n t e -
r i o r e n $12; se ofrece b u e n a c o m i d a ; y 
se dan y t o m a n referencias. 
28082 2 n 
SE A L Q U I L A U X A E S P L E N D I D A Y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , con o s i n m u e -
bles y luz p r o p i a p a r a h a m b r e s solos. 
Casa de m o r a l i d a d . N e p t u n o . 115, a l t o s . 
28113 29 o 
RE I N A , 3, SE A L Q U I L A Ü J Í A H A B I t a c i ó n a h o m b r e s solos ; t i ene la casi 
buen s e rv i c io de b a ñ o y ducha. Gana 10 
pesos. 
28135 29 o. 
• \ 7 E D A D O . $60, C A L L E 5a. N U M E R O 30. 
Y Vedado , en t re F y G, j a r d í n , p o r t a l 
c o r r i d o , 14 mOO por SOmíH), madera , te ja 
y m a m p o s t e r í a , en t r ada v e h í c u l o s , g a r a g e 
a m p l i o , sa la , saleta, seis cuar tos , cocina, 
co lgad i zo i n t e r i o r , t r a spa t i o , á r b o l e s , do -
b le se rv ic io es casa a n t i g u a y s in los 
Q E A L Q U I L A N ' L O S B A J O S D E L A C A - 1 de ta l les de las m o d e r n a s c o n s t r u c c i o n e s ; 
(O* sa H o s p i t a l , 3, bajos, e n t r e N e p t u n o 
y Concord i a , y a u n a c u a d r a de San L á -
zaro, con g r a n sa la , r e c i b i d o r , pa t io y 
t r a s p a t i o , cua t ro g r a n d e s c u a r t o s , come-
dor , cocina , con dos se rv ic ios y cua r to 
de b a ñ o , precio $58 a l mes, g a r a n t í a i f l l l i , 
la l l a v e e n los a l t o s . P a r a m á s i n f o r m e s 
en l a p e l e t e r í a E l S ig lo , Be la scoah i y 
San J o s é . 
28044 28 o 
C A N M I G U E L . •'.'.O. A L T O S , L E T R A G, 
KJ p o r San F r a n c i s c o , se a l q u i l a r á n en 
$S0 e l d í a ú l t i m o . Ace ra b r i s a y s o m b r a , 
p a s á n d o l e c u a t r o l ineas c a r r i t o s . Saleta, 
sala con t r e s huecos, persianas a l b a l c ó n ; 
c inco cuar tos , dos b a ñ o s , cocinas de h o r -
n i l l a s y gas , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , i n s -
t a l ac iones luz y t i m b r e s e l é c t r i c o s , cie-
los rasos, escalera m á r m o l . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
27920 , 27 o. 
T ^ S P L E N D I D O L O C A E , SE C K D K D N O , 
MU s i t u a d o en lo m á s c o m e r c i a l de l a 
ca l le de San Rafae l . Es m u y espacioso 
('2M m e t r o s ) . Solo se a t i e n d e a personas 
ser ias y solventes . D i r í j a s e p o r escr i to 
a l A p a r t a d o n ú m e r o 2094. 
27950 27 o 
B A R N I Z A D O R 
A T E N C I O N 
Se cede u n loca l que t i ene 10 m e t r o s de 
ancoo p o r 00 de fondo , pegado a l a calle 
Obispo , p r o p i o p a r a a l m a c é n . Se dan 8 
a ñ o s ile c o n t r a t o . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 
56, c a f é . B e n j a m í n . 
27988 27 o. 
E s m a l t a y t ap i za , asi c o m o pega toda 
r o t u r a en co lumnas , es ta tuas y d e m á s 
o b j e t o s f inos . Se g a r a n t i z a el t r a b a j o . 
C o m p r o o c a m b i o todo m u e b l e usado. Se 
c a m b i a de color a l m u e b l e y se e n r e j i l l a 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8441. 
{ M 0 0 30 o 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver, 89, a l tos , i n q u i l i n o s no p i e r d a n 
t i e m p o buscando casa, t enemos v a r i a s ya , 
sea p a r a f a m i l i a s , c o m e r c i o , h u é s p e d e s , 
i n q u i l i n a t o , etc. L l a m e n C r é d i t o H a b a -
nero. T e l é f o n o A-91tJ5; de 9 a 2. 
27810 ' - ' I i ' 
Q E A L Q U I L A L A L U J O S A P L A N T A 
O b a j a de la casa Consu lado , 50, 58, (K). 
T i e n e z a g u á n , sala, r e c i b i d o r , saleta , 5 
g r a n d i | hab i tac iones pa ra f a m i l i a , 2 l u -
josos cua r tos de b a ñ o p a r a f a m i l i a , 2 
cua r to s p a r a c r iados , un c u a r t o de b a ñ o 
pa ra los m i s m o s , l avabos de agua co-
r r i e n t e en todas las hab i t ac iones , coci -
na, r e p o s t e r í a y e s p l é n d i d o s c ie los rasos. 
E s t á ¡ í i t u a d a en l a acera de la br i sa y 
a una cuadra de l M a l e c ó n . A l q u i l e r m e n -
sua l $1(50. I n f o r m a n : P r a d o , n ú m e r o S2, 
a l to s . T e l é f o n o A-1601. 
27831 26 o 
¡ C O M E J E N ! 
C 8493 I n 13 o 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o y Sol feo ; se ofrece 
pa ra da r clases, r á p i d o s ade lantos , pues 
se t o m a ve rdade ro i n t e r é s po r sus d i s -
c ipu los . H a b a n a , 183, bajos 
27027 19 n. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s . 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el l o . 
de N o v i e m b r e . 
t lases n o c t u r n a s 5 pesos C.v HÍ m e » . Cia-
ses p a r t i c u l a r e s por el i l l a en la Aca-
demia y a d o m i c i l i o . Ha.v u ro tesorHs pa 
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea ' t a t a j 
ap rende r p r o n t o y b i e n el UHohim InginaÜ 
Compre us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B K R T 8 , reconocido u n l v e r a a l m e r i i o co-
m o el m e j o r de los m é t o d o s hasta la fe-
> ha puldicai ioH. Es el ú n i c o r ac iona l , a 
la par s enc i l l o v as ; radable ; con él po-
d r á cua lqu i e r oersona d o m i n a r en ñoco 
t i e m p o la lengua inglesa , t a n necesar ia 
ho.v d í a en esta K e p f l b l l c a . 3a. e d i c i ó n 
I v orno « n 8o.. pasta. f L 
<ion.tJ t i _ 
l 
O r l a n d o L a j a r a de Mendoza . Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a p a r a 
s iempre la c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n 
d a ñ i n o insecto , con t ando con u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e , se e x t i r p a en casas y 
mueb ie s . A v i s o s : T e n i e n t e B e y 63 ( p a n a - I 
d e r i a ) . p r e g u n t e n p o r A n t o n i o P a r apa r . 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 174-A y Z a n j a 127-A. 
Habana . 
27392 1 n. 
EN L A C A L Z A D A D E Z A P A T A E S Q U I -n a a B , se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o 
pa ra u n a i n d u s t r i a , t a l l e r o d e p ó s i t o ; t i e -
ne cua t ro cuar tos , u n g r a n co lgad izo , 500 
m e t r o s , t e r r e n o c e n a d o . I n f o r m a n a l te-
l é f o n o A-2774. 
27889 27 o. 
SE A L Q U I L A : L A P L A N T A B A J A D E O b r a p í a , n ú m e r o 50, l o c a l a m p l i o , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , en las mejores con-
dic iones s a n i t a r i a s , puede verse todas las 
m a ñ a n a s antes de las 10 a. m . D i r i g i r s e : 
P r o p i e t a r i o A p a r t a d o 311, C i u d a d . 
27737 29 o 
A s p i r a n t e s a C h a o f f e u r s 
$UH) a l mes y m á s g a n a u n buen 
cl iHi i f reur . i £ m p l e c e a a p r e n d e r boy 
i, , .sn,, , l ' l d n un f o l l e t o de in«-
i r u c d ó n e r a t i s Mande t r ea aellos 
de a 8 cen tavos , p a r a t r a n q u e o 
a Mr . A l b e r t C. K e l l v . San L á z a 
ro. '.'49 l l á b a n a . 
SE A R R I E N D A U N A H E R M O S A C A S A , p r o p i a p a r a a l m a c é n , en p u n t o m u y 
c o m e r c i a l de la H a b a n a . D i r i g i r s e a M . 
J . T . H o t e l B o y a l , 17 y J . Vedado . 
27229 26 O; 
CO N S T R U C C I O N E S : SE G E S T I O N A E N e l A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o de 
San idad , t o d a clase de l icencias para 
c o n s t r u c c i ó n o s e p a r a c i ó n de casas o e d i -
f i c io s eu la c i u d a d o sus r epa r tos . U n 
i n t e l i g e n t e p r o f e s i o n a l se e n c a r g a del d i -
b u j o de p l a n o s , m e m o r i a , etc., etc. Cal le 
de T a c ó n , n ú m e r o 6-A. De 7 a 11. de 1 
a 5 e n e l d í a ; de 7 a 9 de l a noche Pre -
g u n t e p o r e l doc to r T l b u r c i o A g u l r r e , 
M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
27244 26 o 
r 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depos i t an tes f ianzas para »1-
q u i l e r e s dp casas o o r un p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o v erratul to. Prado y T r o ^ a d e i o ; 
dr S a 11 a. m . y de 1 a 5 v de 7 q 
i» p rn. Te l e fono A 5417. 
y por eso se da ba ra ta a q u i e n l a cu ide . 
T e l . F-1515. 
2805C 28 o. 
Q K A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O a l tos , con todas las comod idades m o -
dernas , de l a casa calle C, a l l ado de l a 
esquina de 17. acera de l a s o m b r a , c inco 
h a b i t a c i o n e s y u n a de c r i ados . L l a v e en 
l a bodega de l a esquina de 17, e i n f o r -
m e s : T e l é f o n o I-28S1. 
C 8771 8d-24 
VE D A D O : SE A L Q U I L A U N A G R A N casa, con todo el c o n f o r t m o d e r n o , 
6 c u a r t o s , h a b i t a c i ó n de c r i ados , sala, 
r e c i b i d o r , comedor , h a l l , g r a n p o r t a l c o n 
j a r d í n . E l t r a n v í a a media c u a d r a I n -
f o r m a n e n L í n e a . 56. 
17953 28 o 
\
R E D A D O . SE A L Q U I L A E S P A C I O S A 
casa en l a cal le G, n ú m e r o 155, c o m -
pues ta de dos p lan tas . E n el a l t o : siete 
espaciosas hab i t a c iones ; b a ñ o y saleta. E n 
e l b a j ó : sala, comedor , p a n t r y . coc ina , 
u n c u a r t o y c u a r t o de b a ñ o . Garage ; dos 
c u a r t o s pa ra c r i ados y b a ñ o p a r a los 
m i s m o s . Puede verse de una a t res . 
27907 2 n . 
IN D U S T R I A , 90, C A S I E S Q U I N A A N K P -tuno , dos cua r tos amueb lados y con 
se rv i c io , a h o m b r e s solos; u n o de e l los 
p r o p i o p a r a dos personas . L u z e l é c t r i c a , 
b a ñ o y t r a n v í a e n l a e s q u i n a pa ra t oda 
la c i u d a d . 
28017 28 o 
EN P R A D O , 65, C O N V I S T A A L P A S E O , hay m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n con o s i n 
mueb les , y o t r a s amueb ladas . Comidas 
va r i adas e i n m e j o r a b l e s y e smerada asis-
t enc ia . 28063 28 o. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuar t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l . A-;j032 
Cerca de Bancos , pa rques y o f i c inas , de-
p a r t a m e n t o s y hab i t ac iones a la c a l l e . 
Hospeda je po r d í a s , semanas y meses. Pre-
cios m ó d i c o s . 
28051 28 o. 
SA S I R E O C A M I S E R O Q U E Q U I E R A t r a b a j a r p o r su cuenta en A m i s t a d , 
62, se le cede p a r t e de la s a l a - s a s t r e r í a . 
M u c h a c o m o d i d a d . I n f o r m a n en la m i s -
m a . 
2790S 27 o. 
W^- S ' M C I T A l \ A C R l v T T m r r - - -
28022 ' ' 
O ¿ " s o l F c i t a u n a " c r i a d a ¿dü í -
O para r l a b a j a r por horah Da„0R,MAl. 
de l sueldo v d e m á s i n f ^ e s ^ n ratar 
PüHte la y l>aula, bodega Coci-
28026 •'••Jim 
Q E S O L I C I T A U N A CRIADA 
^ no f o r m a l , sueldo »A-
ia. I n f o r m a n en Compostela y V 1 ? -P 
bodega 
28027 
SE S O L I C I T A L N A R I EN A r n i T ^ T ^ ^ a n o . L u z . 1-1,L', J ^ ú s 1 , 8 onte. 
28 o. 
I^ N L A C A L E 15, ESQUINA A 4 7 ^ 7 J do, se spl ic i ta una buena c r l a K 
comedor. Sueldo: 25 pesos, ropa Í ^ V * 
" " ' f o r m e . De 8 a 12 de l a ¿ a f i a n a PU7 
28 o. 
d e A . V I L L A N U E V Á 
B. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todaa las hubi tac ioues con b a ñ o p r í v a -
l o , agua cal iente, t e l é f u u o y « i e v a d o r . d í a 
y novha. T e l é f o n o A-0391. 
2614. 31 o 
C E SOLICITA UNA CRTADaTÍrTT: 
O l i m p i e z a de toda la casa en Zaln* 
38 m o d e r n a , a l to s ; entre Teniente lüv , 
D r a g o n e s ; que t r a i g a referenciae 7 
2,Mrttí 28 o. 
H O T E L R O M A 
Este he rmoso y a n t i g u o e d i f i c i o ha s ido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en él de 
pa r t a m e . i t o ü con b a ñ o » y dema servi-
r l o s u r lvad t i s T o d a » las Habi tac iones t le 
nen l a v a b o s de agua c o r r i e n t e . Su p r o 
p l e t a r l o l o a y u l o SocarrAs^ ofreca a ¡n« 
f a m i l i a s estables el hospedaje mas se-
r l o , i n ó d i e o v c ó m o d o de la Habana , te-
l é f o n o : A-0268 H o t e l R o m a : A 1630 Q u l n -
rn \ven1da- v A - 1 . W P r a d o Url 
P A R K H 0 U S E 
S e n e c e s i t a n do? mane jadoras . Rej!, 
1 1 1 , M a r i a n a o . 
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Ww u n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M\. no, en Calzada, nf lmero 3», Vedg.io. 
27800 
EN 17, N U M E R O 215, ENTRE G V H se s o l i c i t a una criada para habitacio-
nes y a t e n c i ó n de un n i ñ o de tres aña. 
Sueldo ?20 y ropa l i m p i a . Ha de dar n-
fe renc las . 
27992 29 o 
Casa p a r a f a m i l i a s . N e p t u n o , 2-A, T e l é -
fono A-7931, a l t o s del C a f é C e n t r a l . Es-
p l é n d i d a s hab i tac iones y d e p a r t a m e n t o s 
c o n v i s t a a l Pa rque . Su p r o p i e t a r i o : 
F r a n c i s c o G a r c í a , ofrece a las f a m i l i a s es-
t a b l e s el m á s m ó d i c o hospedaje. Exce -
l en te c o m i d a ; t r a t o esmerado. 
26822 11 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pe sos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
26145 81 o 
SE A L Q U I L A N A M P L L A S Y V E N T I L A -das hab i t ac iones , t a n t o p a r a o f i c i n a s 
como p a r a f a m i l i a s , en San I jgnaoío n ú -
m e r o 14 f r e n t e a la Ca ted ra l . I n f o r m a n , 
en San I g n a c i o n ú m e r o 18. 
27933 31 o. 
AC A R A D A DE F A B R I C A R SE A L Q U I -l a l a c ó m o d a y elegante casa con ga-
rage . 6, e n t r e 25 y 27 a una cuadra de l 
t r a n v í a . L a l l a v e en f rente . V i l l a C a r i -
dad . I n f o r m e s : B , en t re 27 y 29. D e 12 a 6. 
27972 27 o. 
AC U L A R . 72, A L T O S . H A Y U N A H V-b i t a c i ó n . de $15, c o n v i s t a a l Pa r -
que, pe ro s i n sa l ida a l b a l c ó n . A d m i t o 
abonos c o m i d a . 
27336 27 o 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a b u e n a c a s a q n e 
t e n g a o c h o a d i e z h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e , e t c . e t c . , e n 
e l V e d a d o . H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e 
o M a r i a n a o . D i r i g i r s e a E g i d o , 1 4 , se-
ñ o r A . B a l a g u e r . 
27783 ^ o. 
EN L O S A L T O S D E L A C A S A A G U I A R , 84. a l tos , se a l q u i l a n dos d e p a r t a -
' m e n t o s p r o p i o s p a r a of ic inas . I n f o r m a n : 
M o r a l e s y Ca. en la m i s m a ; T e l é f o n o 
A-2973. 
27927 31 o. 
R A D O . 123, P R I N C I P A L , E R E N T E A L 
p a r q u e de l a I n d i a , e n t r e D r a g o n e s y 
M o n t e , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , se a d -
m i t e n dos abonados , por casa y c o m i d a , 
u n peso d i a r i o cada uno . 
1 E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
JESUS D E L M O N T E . L A C R E T , E S Q L I -n a a C o r t i n a . S i t io n i u y sa ludab le y 
a dos c u a d r a s del t r a n v í a . Se a l q u i l a un 
l i n d o chalet , p r o p i o pora personas de gus-
to . T i e n e toda clase de comodidades c o n 
a m p l i o g a r a g e y bon i to j a r d í n . L a l l a v e 
en la casa I n m e d i a t a , po r L a c r e t . i n f o r -
m a su dueHo, en A g u i l a . 43, p i so segun-
d o ; de 12 a 5 p, m . 
27765 29 o. 
SA N F R A N C I S C O . N I M E R O 0. SE A L -q u l l a esta casa, de nueva cous t ruc-
c i ó n . s i t u a d a ent re Del ic ias y Buena -
v e n t u r a . L a l lave en la bodega, i n r o r -
m a n : O ' R e i l l y . n ú m e r o H , a l to s . Cuar-
t o , n ú m e r o 205. 
27297 20 
SE A L Q U I L A . PAff .X B O D E í i A . e s q u i n a acabada . le fabr,ica_r: U N A buen 
p u n t o . R o d r í g u e z y Luco . L u y a n ó I n -
fo rmes en Ga l l ano . 98, al tos . Sauor h r a n -
eo '>7'J54 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O 0 L 
L A M A R I N A 
M A K i A M A O . C E Í B A , 
C O L ü m b i a Í ¿ í c k ; o i o t t í 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San R a f a e l y Consu lado . D e s p u é s de 
g randes refe r rua* este ac red i t ado ho te l 
o f i f c e e s o l ^ n d d l o » d e p a r t a m e n t o s con ba-
i lo , p a r a f u m l l i a s es tables ; prec ios de 
v e r n n n T e l í / o u o A-4550. 
2618F 31 o 
1 7 N S A N T O T O M A S . 7. CERRO, SE 50-
JLJ l i c i t a c r i a d a de mano, española, que 
t enga buenas referencias. ' Sueldo, ?20 j 
ropa l i m p i a . 
2792(5 r o 
UN A M A N E J A D O R A , BLANCA, ,10\K~, l i m p i a , solamente para manejar una 
n i ñ a de -U meses, sueldo 20 pesos. Ma-
l e c ó n , n ú m e r o 356, p r i m e r pisu, derecha, 
cas i esquina a B e l a s c o a í n . 
27923 ^Sji^ 
CJE S O L I C I T A U N A MUCHACHA, PE-
n i n s u l a r , de 14 a Ití años , para que 
ayude a los quehaceres de la casa de un 
m a t r ' m o n i o . « n e l d o convencional. Altarri-
ba, S. J e s ú s del Monte . 
279ÜS 2< 0i_ 
ssauin 
i r roéfo 
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vi 101 i ' i 
Wi, una 
L ' E N E C E S I T A L N A MANEJADOBA l{o de im: 
kJ f o r m a l . Sue ldo : $20. K n Malecón, 3, al-
tos. L e t r a 1. „ 
27907 ::..0-_ 
Q E S O L I C I T A U N A MANEJADORA QCB 
k j t e n g a buenos Informes .de las casas m 
(iue ha serv ido y qu ie ra i r al campo, se 
le d a r á buen sueldo. I n f o r m a n en el j e -
dado, ca l le 2, entre 15 y i . , es la ún u 





/ - ( R I A D A S D E M A N O . SE SOLICITA !>A 
W cos turera de color, que ^ e ™ ^ n ^ 
c o l o c a c i ó n y ayude a servir * « seiiora^no 




n ú m e r o aS-A. 
27Btt! 
O E N E C E S I T A U N A N I S A DE 1 1 * 1 
^ - avuda r algo a una señor». 
P E R S O N A S D S 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
\-u anos i 
L a g u n a s , 1 - . 
i'-óiKl 
¡ C E N E C E S I T A , E N M 0 > T B , ^ 
g u e t e r l a ) una ^ u ^ : a b 1 i / i r . p i ^ 
ne j a r a un n i ñ o y * ^ \ ? * X t caW. 
-nda, viste j i - " 
20 i). 
311 
Se le da casa y c o m í 
rv2 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r Manue l D í a z D o m í n g u e / - , une el 
o i i o pasado r e s i d í a en C a l h a r l é n . L o so-1 p ^ r í ^ n 
l i c i t a su h e r m a n o N i c a n o r D o m í n g u e z , en X * OCiiO 
H a b a n a , n ú m e r o 05*4. L'7^44 
•*j 0 I r — ^ 
4 ! Se s o l i c i t a n d o s m a n e j a d o r a s , que 
g a n r e c o m e n d a c i o n e s , Par* ° m 0 * 
d o s y t r e s a ñ o s . S u e l d o $20 y " 
l i m p i a . B c h u c o a í n , 1 2 1 , entre 
!» SOLIC 
> corta fai 
& númer 
í BOLU : 
' « o de 
¿ « r dul. 
buena 
bava 
i ' N 
«Sil 
«lar. d. 
¿ f e 
^ »0LK ; 
í». Patrt 
( R I A D A . 
SE N E C E S I T A U N A Mnn. ia r , dos h a b U a c i o n e ^ SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E E l v i r a M a r t í n e z A l v a r e z , que l l e g ó e n . 
E n e r o ú l t i m o de E s p a ñ a , se c o l o c ó en | ^ " l ^ j no es 
A v e n i d a de Acos ta . V í b o r a . I n f o r m e s a su : V11!." .^ f . , L ^ o r e s e n t * . . ü « f 
h e r m a n o T o r c u a t o . Sol , n ú m e r o 8, H a -
bana. 27890 28 o 
D f : s i ; o S A B E R D E L O L A G A R C I A Carnero , e s i i a ñ o l a , que f u é m i s l r -
j a d o r a , que no se Vnilforme 
s.H-hlo. ropa Hlin>la J " " ^ 5 bajos, 
( i , c s . iu ina a ll», n ú m e r o 1'° ' 
I T A U N A C B I A P A . y f ^ l 
27882 28 o. 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -l a u n a sala, p r o p i a p a r a o f i c i n a o 
cosa a n á l o g a , y u n a he rmosa l i a b l t a c i ó . i . 
a m u e b l a d , c o n v i s t a a l a l a cal le . Sol, 
n ú m e r o 64, a l t o s . 
27.,54« 29 o 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
p o r San M i g u e l , e d i f i c i o d e l Banco , en 
la 4a. p l a n t a , se a l q u i l a n hab i t ac iones a 
h o m b r e s solos, se r los y decentes. I n f o r -
m a n a toda ho ra , el encargado del e d i -
f i c i o . 
27656 31 o 
v i e n t a hace p r ó x i m a m e n t e u n a ñ o . I n - p , uuime/.a de habitaciones 
f ó r m e s e a la s e ñ o r a de Camp, ca l lo H . | í ^ , , " l l e n a s referem ias, 
n ú m e r o I.'kJ, Vedado. 
280:;.-, ss o 
U'iu-r b i i f n c s • - i j ^ h l o 




DBSKA SA ( í e n o v e v a B E R E L P A R A D E R O D E C a s a l F e r m l n d e z , ffh her-
mano C a m i l o Casas F e r n á n d e z . M a n g u i t o . 
V i ñ a a ragonesa . 
27814 ¿fl o 
^ E S O L I C I T A U N A C « L \ P A . sU 
b suh.r. que «ca f ^ u l J ^ ( ¡ 0 ^ ^ 
• r a c i ó n : sueldo ^ V***1$ gac.-
pa. Calle 17, l iUmet 
27só-.' 
O E ^ S O L l t l T A , EN 
*» .. .. .: -i 
.•ió ¿i-, erttte 
l-jsTdob, 
r 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . Ten len t f t Rey . n ú -
m e r a 15. ba jo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . Cf-mldas s in horas f i j a s 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas , t e l é t o n o . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r va r ios Consulados ' 
1:7700 29 o 
E L O R I E N T E 
Casas ya ra f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s hab i t a -
ciones '-on toda as i s tenc ia . Z u l u e t a . 36 
e squ ina - i T e n i e n t e Rey T e l . A-1H28 
26594 11 n 
I 
f ) " — — ^ 
I^Bi < RISTO, 17, FAMILIA CAT.M.ANA. J Se come b i e n y a b u n d a n t e . 
L'8111 29 O 
¿ i e , mano. 'luc Jaü-
C) al tos, una t ; r i ¡ tulai t^e.-¿ferencla^ ^ su o b l i g a c i ó n y t r a ' ga « f e ^ 
276!!; r ^ r T r N T E 3l'4' 
| C-E S O L I C I T A K ^ ^ í r a i g » ^ 
I S n . j a a o r a . buen ^ ^ ¿ ^ número 1» 
I 
' ^ m 7 n » n e a . en Cons 
i a l tos . L r g e . 
C E SOLICITA t NA Ct-
U con r e f e r enc i a s ' " ^ 0 cocinar- - le. 
ha. ores de una « f - ropa n ^ ü t E. 
uo de 20 a -:. l e ^ s Colocación, t a " 
ne <i"y d ü i m . r o l , e n r e 35 y ^ tfij 
en i 
Inf, 
« i l i c j 
«•íora d 
• S01 ,, 
¿ ^ o ir. 
A L O S E M P L E A D O S 
E n e l r e s t au ran t del G r a n H o t e l A m é - . . ~ 7 N v M A N E J ^ ^ eí' 
r i c a . I n d u s t r i a , ICO, e s q u i n a a Ba rce lo - Q E s o M f " mano , en t * » 
n a . se a d m i t e n a b o n a d o s po r meses y • kJ una ^ r iaua , vedado. * 
t a m b i é n se d a n t i k e t s de t r e i n t a comidas | ( i i i i n a a 1U. t u a l • — ^ ^ v l -
a precios e c o n ó m i c o s : buena comida , eu - i ^ H , T ^ t r E J ^ 4 ^ ' ui>* 
t r a t o y sobre t o d o e l s e r v i d o i n m e l o r a - r : . . i - . u i . k 15. E N l ' * , -
ble. Conque a 
los salones nnl 
I n d u s t r i a y Ba rce lona . 
f i l c o s : h e a c i a , e  i -'yj1 C t r  J » d» 
t o d o e l se rv ic io i n m o j o r a - r r - - . . r - v l L E 15. rrla<laS- * 
comer b i e n y b a r a t o en | } • . ^ . . ^ o se sol ic i tan ^ c u n r t ^ , , . 
[LJ: í*™S dc la I I a b u n a - ^ r a " c o m e d o r y o t r . i ; ^ 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y | 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , i 
Z a n j a , 9 3 . 
paga buen 




les pag l in 
C 8:170 I n 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
SE V E N D E , E N SOJiOO, O SE A L Q U I L A a ?Ü0 mensua les , ^ U n d o X n a e j o 
chale t , ca l le de San ta B r í g i d a « t r e San 
L u i s y San ta R i t a . L a ^ i s a . M a r n nao n e n i e 
l u g a r a l t o y sa ludable , a dos cttadraa . leí 
p a r a d e r o ; con 2.300 va ras de t e r r e n o pa-
r a J a x d í n y h u e r U . T iene sala T M t l b a -
l o . c o r r e d o í , p a n t r y y coc ina en los ba-
jo s , y t r es c i m r t o s y ^ " ' l ^ l e t o en 
los a l tos . Separados, paraje * « « " f 
tos pa ra s i r v i en t e s . L a l l a v e enf ren te , « -
sa de D . S e r a f í n , c i n f o r m a n a l f ondo . 
F r o p i e t a r l o : « e ñ o i Manue l R o d r í g u e z F l -
Hoy . E s p l e n d i d a s Uab i t ac lones l i l e n amue-
bladas . t<»las cun h a l c ó n a la cal le , tua 
elei t r i c a v t i m b r e s , bafioa de agua ca-
f n a Telefone. A 47ls l 'o r me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40 Por d í a . $1.00. Co-
midas . $1 d i a r i o l ' r a d o . 5L 
20200 31 o 
" V i l l a F l o r a . 
28087 
V E D A D O V A R I O S 
PE R R I T A M A L T E S A . B L A N C A , SE H A i A T E I ) A I ) 0 . ( V E L E K , E N T R E 19 Y 21 . p e r d i d o ; en t i ende p o r " A b u e l a " ; se I v Se a l q u i l a casa I n t e r i o r , compues t a de 
ruega a l que la encuent re l a e n t r e g u e I p o r t a l , sala, dos cuar tos , c o m e d o r , cocl -
e n M a l e c ó n . 25, ba jos , donde se l e g r a t l - na . ñ a ñ o . P r e c i o : $30. T e l . A-2432; de 10 
f lcarA con esplendidez . l a 12 y de 3 a 5. 
28067 n. * 27966 77 n 
Q E A R I 
O c a b a l l e r í a . , 
de aves o c u l t i v o s menores , en 
de la H a b a n a a la P laya . I n f ^ m * n 4 
l é f o n o F-176T. Callo 19. esquina a ^ . ^ 
27472 
I E N D A U N A F I N C A % ^ 
1. p rop ia para vaqger ta , c r t t 
.'..tíi * en l a l inea 
Te-
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
e s í i u i n a UQ'i t t t iüu. éMp|fti«ti<iMfl i i u i i i t a c í o -
nes i i i dcpend iwntea m o n i i i d a s eóii con fo r t . 
Ulemprv a l d e r t ó . I ' r e c l o . de a $5. I ' r o -
p i c ' j . r i o : M a n u e l (íonz.-i lez 
23510 2« n. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuan ra de l I ' a r y u e C e n t r a l , e s q u i -
na de N e p t u n o y Consulado , c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. T i e n e e leva-
dor . T o d o s b.s c u a r t o s t leuen baflos o a r t l -
cu la res . agua ca l l en te ( s e r v i c i o c o m p l e -
to . ) Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
7 M M A D A D E * £ 0 J ¿ e V y * i V 
y : - r , ' s S o ^ " ¿ o * y ropa 
d a d o : s i i e i o " 
1 | ra t res de í a u I y 8 r r « | C E S O L I C I T A O v t r a b a j a d o o a r k u n m a t n — n — 
j S E W E C ^ Í T A i T T 
X M l C H ¿ p a s a r ^ 
- ^ % ^ e a ^ s e r p > 
P f ^ , ... .en ^ f " ^ c a r á c t e r 
0 s . desea de ^ — - ^ T l C l ' 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , e n l a c a l l e 
K , e s q u i n a a 1 5 , " P u e r t o A r t u r o , 
V e d a d o . 
O E S O L I C I T A U N A H U E N A C R I A D A 
13 de m a n o , que en t i enda e l servic io de 
m e s a y t e n g a referencias , (."alie B , n ú -
mero 16. e n t r e L í n e a y Calzada, 
28060 20 0 
ol v ia je . H . " 
278d0 — ^ T Í Ú A 
C r j T s Ó l u c Í T A r N A j « Vedado^ j s . 
b ? a n . f!l"11li!:i t e l é fono * 
j j . l i n f o r m a n en ^ ^ ^ T ^ ' 
O b I o L I C I T A I N A aItos; se 
b en Empe- l rado , ^ 
sueldo 
' y i i l e í f a s , 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e i ^ . . P A G I N A T R E C E , 
lavo u ^ í 
L l C t r T * 
' x . ^ v O SE S O L I C I T A Y , 
Qp Xa 13 a 18 añoM. V i n a 
o. 
> ^ ' 7 ¡ r ü ü ñ e j a d o r a c o n b u e n a s 
^ r i a C a l z a d a 7 8 - B . e n -




f t W A C B 1 A Ü A . D B M U 
aue c i n e m a e n , l a casa. 
no Uay n i ñ o s . V i -
^ ¡ U — T ^ J . B A J O S , 8 K S O L I C I T A 
f I e W ¿ mano . Sue ldo : l'O pe-
l impia . 29 o. 
28 
ina 
'*a. en >7-v 







fami l ia /* 
Para traur* 
ie3. »n con 
I>A DE ma. 
ila ? Paula, 
leí Montt. 8 
-S g 
1 A *, VEDA. 
m criada j , 
opa limpia T 
Sana. 
28 o. 
'A p a r T u 
1 en Zulued 
nlente Rey i 
ncias. 
doras. Re^ 
DA DE M.\. 
¡fó, Vedado. 
26 o-
FRE G V H, 
i ra habitacio-
de tres aiioi 











ios, para que 






; las casas en 
al campo. Se 
ian en el Ve-
, es la ún'ca 
27o. 
)LICITA O í 
duerma en 1* 
la señora; no 
Perseveranclít 
. DE lí * 14 
a una mion. 
20 ^ 
TE, 311 Ji-
l a para 
n b limpia*-
te y calza-
ras, que t « 
-a niño» ^ 
$ 2 0 y WP1 
entre Re'111 
\ d a . 
* un baüo 
á. el no t»e 
ío'rmes. Cali. 
LT5. ba^-^ 
dones, na y 
Sueldo *» [ 
t i t o ; de^»11 
l a v ^ . o ' V ' i 
no- ."" suel-rencias- -
26 « 
26 o 
. SK D E S E A J N A M A -
^ .•ou recomendaciones de 
Calzada esquina a I . Veda -
F - i í a o - 26 0 
- ¡ - J ^ r É S Y H O M B R E S ! ! 
i ,M.n c r i ado . Sueldo ?40; u n se 
. ^ ¡ l ü l'lien„ . .or tero. cua t ro peones a l 
^ c n n f í e u V f . O ; diez t r a b a -
S V » ; ^ r i o g una coc ine ra $30: u n a 
^ s f - ^ f dos " r i adas V'o. H a b a n a , 
d i je ra 
29 o. 
^ m W O . P E M N S I I A K , SE 
^ ^ r a uno. ' .ine sepa su o b l i g á c i ó n 
/ ^ referencias. Calle L . n ú m e r o 299, 
jado. 28 o 
^ ' f e f s i Í A I N A C R I A D A D E M A -
CE ^ . sPna nIi?o de cocina, para 
^ a i n f ó r m e s e : calle H . n ú m e -
f j » Vedado. 28 0 
'«ífi(! -
^ - r r T T r r T A e~ñ c k e v d o p a k a e l 
;E S,0Vo í iue sepa su o b l i g a c i ó n y t e n -
rV*!ad0'.in« SneUlo: P a r a t r a t a r en 
« q u i n a a Compostela F a r m a -
' i j l l - 1 ' "'J' 
¡ .«licita u n c r i a d o d e m a n o , q u e se-
cumplir c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
Jereacias. I n d u s t r i a , 1 1 1 . ^ ^ 
- T i n n S DE M A N O . HE S O L I C I T A U N 
f ^ n ir iado de mano , que sopa s e r v i r 
^ ; f m ¡ s a J' segundo c r i a d o pa ra 
ffiaSíeia- « e * e x i g e n referencias. Perse-
^ c i a . 38-A.. 07 0 
í?62 
-TTÍLICITA E N C R I A D O D E M A N O . 
vLvpii v peninsular . Se e x i g e n referen-
2] ^116 23, esquina a B . Vedado . J 
STxSCBSITA E N C R I A D O D E M A N O , 
V,., mediana edad, que sea se r lo , t r a -
MOT y honrado. Se le d a r á b u e n suel-
7 f i «abe cumplii? con su o b l i g a c i ó n ; 
« traiga referencias de las casas en 
2, ha servido. I n f o r m a n : M o n t e . 150. 
faetetia; y ' P a t r o c i n i o , tí, p a r a d e r o do 
ii tranvías en ia V í b o r a . 
%m 26 0 
C O C I N E R A S 
rrXA COCINERA, B U E N A , SE D E S E A 
Línea y E. Sci ivra de Solo. 
a o 
H SOLICITA, S P A R A M A T R I M O N I O 
j coa dos uii los, u n a coc inera , i jue a y u -
(j-iimpieza, Uucnna en i a c o l o c a c i ó n y 
« j s referencias. Sueldo $22. Cal le S te in -
irt esquina Kobau , E u e n K e t i r o . M a r i a -
| r üoéfffno 1-Tou. 
SOOtí ' 29 o 
B MALECON, S, A L T O S , SE N E C E -
U i i u una buena cocinera . Sue ldo : $20. 
gUU -28 o. 
B SOLICITAN U N A C O C I N E R A Y U N A 
Jfriada de inano . pa ra u n m a t r i m o n i o . 
tyiacale, 44. altos. 
;jU7 29 o. 
¡E SOLICITA U N A C O C I N E R A P E N I N -
dsular, de buen g e n i o y que sepa su 
tílipclOn. Casa a m e r i c a n a y buen suel -
Ajalle B. 21, e s q u i n a . 
#120 29 o. 
vt SOLICITA U N A J O V E N P A R A E L 
Onen-ido de u n m a t r i m o n i o so lo ; t i e n e 
lie saber de cocina y d o r m i r en l a co-
«scifin; se da buen sueldo. A l t o s de la 
Streterla de Belascoin, e squ ina a San K a -
8' 30 o. 
il SOLICITA E N E M P E D R A D O , 22, A L -
Jtoá, una cocinera que sepa y e n t i e n d a 
fo ,de postres. Sueldo. pA). No due rme 
' el acomodo. 
gOl-02 o7 -
» SOLICITA U N A C O C I N E R A Q U E 
Jsepa bien su o b l i g a c i ó n . Se le da 
"no. Es para t res pe r sonas ; y que 
*™ la mesa. Sueldo, $2U. A m a r g u r a , 
^ M?undo piso. 
m¿ o. 
*í SOUCTTA C O C I N E R A i * A R A C A S A 
"S,9W:Í) trabajo. S u á r o / . . 20 y us. a l tos . 
27 o. 
PJ»OLICITA U N A C O C I N E R A P A R A 
wna familia. H a de ser aseada. Ma-
W r a e r o w - . . 7 0 
I SOLICITA U N A C O C I N E R A , B L A N -
i f color, que sepa coc ina r b i e n 
"*.er üuices. Aneldo t r e i n t a pesos. H a de 
«r ouena r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
"»aya estarlo. Cal le L n ú m e r o 16-1, e n -
*J¡.-y l'J. Vedado. 
31 27 o. 
wbr F I T A L N A C R I A D A , P E N I N -
tos.ia, mediana c i a d . i>ara c o c i n a r 
i f i n i I io', T'iebaceres. Se da b u e n m jesú3 ] . e r eg r ino 
C O C I N E R A 
P a r a m a t r i m o n i o se n e c e s i t a u n a c o 
e n e r a q u e a y u d e a l a l i m p i e z a , s e r á 
m u y b i e n c o n s i d e r a d a y p r e f e r i b l e q u e | 
t e n g a u n a h i j i t a p a r a q u e j u e g u e c o n 
u n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s . Se l e d a r á b u e n ! 
s u e l d o y c u a r t o ; t i e n e q u e t r a e r r e f e - j 
r e n c i a s . S a n R a í a l e , 4 1 I t r a D , a l t o s , ! 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
•• I T I T A E S T R O P O C E R O : g e N E C E S I T A 
I l u L uno. p r á c t i c o en perl .orar pozos d 
| p e t r ó l e o , en V i r t u d e s . 23, bajos, de ocb 
27704 
PR A D O . 60, A L T O S , S O L I C I T A C o c i -nera , p e n i n s u l a r , que sea f o r m a l y 
l i m p i a . D u e r m a fue ra , s i n plaza, f a m i l i a 
co r t a . Sueldo $22 b a s t a ver q u é sabe, lue-
go a u m e n t o 
277:18 ' , 29 o 
C a r p i n t e r o s . S e s o l i c i t a n e n 
A y e s t e r á n y P e ñ a l v e r . B u e n 
s u e l d o y t r a b a j o c o n t i n u o . S i 
n o s o n b u e n o s , q u e n o s e p r e -
s e n t e n . 
O E ¡ S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y l \ \ 
IO c r i a d a de m a n o , en la V í b o r a , ca l l e Oc-
tava , en t re San F r a n c i s c o y M i l a g r o s , n ú -
m e r o 42. Sueldo 20 pesos y a la coc ine ra 
los v ia jes si v ive fuera de l b a r r i o . 
277:)O-60 
r770ii 
O E ¡ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
O m e d i a n a edad, que due rma en l a co-
l o c a c i ó n , pa ra c u a t r o personas. Se da 
buen sueldo y p laza . K e v l l l a g i g e d o , n ú -
m e r o 4, bajos . 
27850 26 o 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A C O C I N E R O . E N J E S U S de l M o n t e , (501. Buena paga y b u e n 
t r a t o . 28075 
C R I A N D E R A S 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a n -
d e r a , c o n c e r t i f i c a d o d e S a -
n i d a d I n f o r m a r á n : M a l o -
j a , 6 . 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n e s t e r e o t i p a d o r , q u e 
s e p a f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r m a n : 
D I A R I O D E L A M A R I N A , A d m i 
n i s t r a c i ó n . 
S e s o l i c i t a n o b r e r o s p a r a l o s a l m a -
c e n e s d e l a A m e r i c a n S t e e l C o m p a -
n y o f C u b a . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n -
s e a H a c e n d a d o s . 
28U18 20 o. 
$ 1 5 0 M E N S U A L E S 
G a n a n nues t ros agentes . Neces i tamos m u -
chos. L o s d e l i n t e r i o r r e m i t a n diez cen-
tavos eu sellos pa ra f r anqueo , sobre i n -
f o r m e s . ( M u e s t r a s . Prospec tos , etc.) Z a l -
d l v a r y Sa r ra i z . Cor ra les , 35, por Some-
rue los . 
28002 9 n 
Q E S O L I C I T A P R I M E R D E P E N D I E N T E 
k 5 F a r m a c i a . D r o g u e r í a Taquecbe l . 
28079 29 o 
CA R P I N T E R O S : SE S O L I C I T A N C A R -p l n t e r o s de p r i m e r a clase, pa ra t r a -
b a j o de banco en f á b r i c a de puertas , per-
s ianas, etc. SI no sabe l ) i en e l t r a b a j o 
no p i e r d a t i e m p o en busca r lo . T a l l e r e s 
Cuba L u m b e r Co. Ueg l a . 
28081 29 o 
A T E N C I O N 




T a q u í g r a f o s y C o n t a d o r e s p ú b l i c o s 
T r a d u c c i o n e s comerciales y t é c n i c a s , co-
p la s y t r aba jos en m á q u i n a de e s c r i b i r 
en euu lqu ie r i d i o m a . Tenei lores de l i b r o s 
y con tadores p ú b l i c o s , t i t i d a d o s . E l Onl-
co B u r e a n de l a H a b a n a ran p e r s o n a l es-
p e r t o . Kese rva en los t r aba jos . C Mo-
ra les & C o m p a n y . O ' K e l l l j ' , l l , segundo 
piso . T e l é f o n o A-5153. 
CSOtíü ¡jod -o 
Q E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I -
IO t a n t e s t a m e n t a r í a s donde qu ie ra que 
se e n c u e n t r e n los bienes. A c t i v i d a d y 
p r o n t i t u d en los negocios. N o t a r í a de 
L á m a r . Of ic ios , 10, a l tos . 
27230 15 n 
L I C E N C I A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ> n i n s u l a r . para m a n e j a r u n n i ñ o o de~ 
cr iada de mano. P a r a I n f o r m e s : C o r r a -
les, n ú m e r o 232. b a j o s ; de 7 a l ü de 
IB m a ñ a n a . 
270ÓI) 27 O 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , para 
m a n e j a d o r a o c r i ada de c u a r t o s ; no ad -
m i t e tar je tas . I n f o r m e n e n H a b a n a n ú -
mero . IDO. 
2782j 29 o 
L ! E DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O de cuarenta a ñ o s , p e n i n s u l a r , d ispues-
t a para todos los quehaceres de la casa 
y d o r m i r en su casa. I n f o r m e s : J e s ú s 
M a r í a . 0. bajos. 
278:» - 26 o 
/ B O C I N E R A . E S P A S O L A , Q U E S A B E 
\ J de r e p o s t e r í a y sabe d e s e m p e ñ a r su 1 
o b l i g a c i ó n , desea colocarse en casa res- | 
petable f a m i l i a , es f o r m a l y de conf i anza , i 
da referencias de donde ha t r a b a j a d o , n o j 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y desea c o c i n a ; 
de gas. C o n c o r d i a , 102, l e t r a A , e squ ina 
San F ranc i sco . 
27807 20 O | 
C O C I N E R O S 
T i K S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JLS peninsular , de m a n e j a d o r a o l i m p i e - 1 
za de cuartos. I n f o r m e s : L u z , 46, 
27805 21 2ü o 
So l i c i t o u n h o m b r e ser io , que d i s p o n g a d e | 
poco d ine ro p a r a d e j a r l o a l f r en t e de u n 
negoc io que t r a b a j a n d o da 5 pesos d i a -
r ios , es buen negoc io . I n f o r m e s : L a m - ' 
p a r i l l a , 58, c a f é . B e n j a m í n ; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
27805 _ 26 o 
C e d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a , 
. ! ^ edad 33 a ñ o s , pa ra c r i a d a de m a n o o 
27878 26 o 
VE N D E D O R E S E X P E R T O S : SE N E C E -s i t a n en T e n i e n t e Rey . 55. P r e s é n t e s e 
con referencias . Buena o p o r t u n i d a d pa -
r a personas capaces. 
27822 30 o 
C O M U R E R E R A , N E C E S I T O U N A . Q U E 
k J sepa t r a b a j a r b i en , y u n a p r e p a r a d o -
r a y una cos tu re ra , i n t e l i g e n t e en ropa 
de n i ñ a s y c a n a s t i l l a . San N i c o l á s , 04, 
a l t o s de la bodega. 
27855 26 o 
p a r a 
I m e n t e pa ra uso de r e V ó l v e r s ; y 
c o m p r a de per t rechos . C e r t i f i c a d o s de na-
c i m i e n t o , m a t r i m o n i o y d e f u n c i ó n en los 
Juzgados M u n i c i p a l e s , A u d i e n c i a s y Pa-
r r o q u i a s de t o d a la I s l a . Se r e d a c t a n 
Ins tanc ias . T a c ó n , 6-A. D o c t o r T i b u r c l o 
A g n l r r e . M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
27244 26 o 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 14 a 18 a ñ o s , que t e n g a buena l e t r a 
y sea cur ioso , pa ra t r a b a j o s de o f i c ina . 
Sueldo $20. Ange le s , 41 , a l t o s . 
27S15 26 o 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
O l i m p i e z a y m a n d a d o s . Sueldo diez pe-
sos y la comida . F a r m a c i a d o c t o r E s p i -
no, ¿ u l u e t a y Dragones . »»• 
27845 26 o 
UN A L A V A N D E R A , SE S O L I C I T A E N N c p t u n o , 5 i , p a r a l a v a r en casa. I n -
f o r m a n , de t r e s a c u a t r o p . m . , en los 
bajos . . 27870-77 27 o 
" f M I ' O R T A N T E : U N A C A S A I 3 I P O R T A -
X d o r a de t e j idos , desea u n socio, co-
m a n d i t a r i o o co lec t ivo , que a p o r t e de 25 
a 30 m i l . pesos, pa ra d a r m á s a m p l i t u d 
a l n e g o c i ó , que ofrece seguros y p o s i t i -
vos r e su l t ados . P a r a a m p l i o s ' i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a Q, A p a r t a d o n ú m e r o 129;*, 
C iudad 
27875 30 o 
C E S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E E N -
O t i e n d a el g i r o de q u i n c a l l a y s e d e r í a . 
E s c r i b i r con r e fe renc ia s a l A p a r t a d o 2287. 
27882 27 o. 
S o l i c i t o A g e n t e s a c t i v o s e n t o d o s los 
p u n t o s d e l i n t e r i o r , p a r a a r t i c u l o d e 
f á c i l v e n t a y c o n s u m o d i a r i o . M u e s -
t r a s g r a t h p a r a sus c l i e n t e s . M a g n í -
f i c a c o m i s i ó n . M á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 de 
u t i l i d a d a l oo A g e n t e s . E s c r i b a h o > 
m i s m o p i d i e n d o d e t a l l e s y m u e s t r a 
g r a t i s . B a l b u e n a y S a l a . M o n s e r r a t e , 
1 3 3 . H a b a n a . 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : :calle 5a., n ú m e r o 100, Vedado . 
27SSS 20 o. 
C K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n insu la r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . Tiene referencias. No a d m i t e t a r -
j e t a s . ' Su casa D i a r i a 38. 
27879 20 o. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
kJ mano, sabe de cos turas , en u n a casa de 
m o r a l i d a d , de cur ta f a m i l i a . Sueldo $25. 
M a r q u é s G o n z á l e z , 0 -D. T i e n e r e f e r en -
cias. 27040-41 20 o 
26S19 27 o 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si neces i ta la l icencia para i n s t a l a r o 
t r a s l a d a r moto res e l é c t r i c o s , v é a m e ense-
g u i d a . Redacto l a i n s t anc i a y l a memo-
r i a d e s c r i p t i v a y co r ro con el p l ano , pa-
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
kJ cha, pen in su l a r , de m a n e j a d o r a ,en 
casa de co r t a f a m i l i a , es m u y c a r i ñ o s a 
pa ra los n i ñ o s y de b u e n c a r á c t e r , o 
de cr iada de mano, en casa de cor ta f a -
m i l i a , entre Merced y Pau la . Sun I g -
nacio, 13S, sabe e s c r i b i r y ver m u v b i en . 
27834 20 o 
L i U A Ü A ¿ f A K A U i V i f L A R 
H A B Í Í A G U H L S 0 C O S E R 
C E O F R E C E C O C I N E R O P A R A R E S -
k J a u r a n t , n e g o c i o ; g u i s a a l a e s p a ü o - j 
la. I t a l i a n a , a r g e n t i n a y c u b a n a ; va a l | 
ca'mpo. D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e o p o r i 
c a r t a a N . S á n c h e z , A g u i l a y Z a n j a , a l - i 
m a c é n , poner sueldo. Se c o n t e s t a r á r á -
p i d o . 2.S130 20 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , ' 
O y repostero , coc ina f rancesa , e s p a ñ o l a 1 
y c r i o l l a . I n f o r m e s : Cuba , 26. T e l . A-9842. ' 
2S110 29 o. 
"PRESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O -
X - / c l ne ro , de color , d e l p a í s , y repos-
t e ro . Casa p a r t i c u l a r o e s r a b l e c l m i e n t o . 
San L á z a r o , 23, T e l é f o n o A-5057. 
27904 27 o. 
~\ f A E S T R O C O C I N E R O D E P R I M E R A , 
-iXL e i í c e l e n t e sazu, en t oda clase de coc i -
n a . S o l i c i t a casa a m e r i c a n a o a n á l o g a , 
que deseen estar b i e n se rv idos . Gana b u e n 
sueldo. I n f o r m a n Casa M e n d y . 
270SI! 27 o. 
C E O F R E C E U N C O C I N E R O , P A R A E L 
k5 c ampo , pa ra casa de c o m e r c i o ; es h o m -
bre f o r m a l , . l i m p i o y s in p re t ens iones . 
D i r i g i r s e p o r ca r t a , M o n t e , n ú m e r o 3a3; 
c u a r t o , n ú m e r o 25. M a u u e l L ó p e z . 
27869 26 o 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -
J L / d i n e r o o de encargado de una f i n c a , 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o . Suel-
do 75 pesos y casa pa ra m a t r i m o n i o . I n -
fo rmes en c a r t a ce r rada , Puentes G r a n -
des. Real , 53. 
27700 26 o 
IT N M A T R I M O N I O , S I N F A M I L I A , D E -) sea co locarse ; e l la de a m a de l l a -
ves o c r i a d a y él es maes t ro de coc ina , 
v a n a l c ampo , s e g ú n condic iones . I n - . 
f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o 21, c a r n i c e r / a . ' 
27824 20 o 
C E O F R E C E C O S T U R E R A l ' A R A C A -
k j sa p a r t i c u l a r o encargada de l a r o - l 
p e r í a de u n h o t e l ; sabe b o r d a r c o n per-^ 
f e c c i ó n . S u á r e z , 47. 
- ' " • " I " 30 o. j 
X T E ( E S I T A P E R S O N A Q U E A T I E N D A | 
X I bus negocios , c o m e r c i o , i n d u s t r i a , 
etc.? P o d e m o s en tendernos . D , n ú m e r o ' 
243. Vedado. 
30 o 
T A E S E A C O L O C A R S E U N S E S O R . P E -
J O n i n s u l a r , de cocinero , para casa de 
c o m e r c i o u a l m a c é n , f e r r e t e r í a o c a f é , sa-
be c o c i n a r a e s t i lo del p a í s o e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a n en H a b a n a , 201, bodega 
•'784)5 26 o. 
26 o 
BR O D A D O R A S . SE S O L I C I T A N P A R A hacer o t r o t r a b a j o m á s c ó m o d o y f á -
c i l . San J o s é , 12, c o r d o n e r í a . 
27894 28 o. 
U n m u c h a c h o ¿ : t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , s e n e c e s i ' a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á \\¿ d e s e r d e s p i e r t o y 
a n i m a d o c e r í e m e o s d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l B L £ r a o U a p a r t a d o o ; í -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
FR E G A D O R D E A U T O M O V I L E S , SE 
s o l i c i t a uno , en Conco rd i a , 140. Ga-
ra je ' "Eureka ." 
27684 29 O 
E B A N I S T A S 
Se s o l i c i t a n p a r a c o n s t r u i r mueb le s f i n o s 
d á n d o l e s j o r n a l e s de Z pesos d i a r i o s . S i 
son buenos. Ca l l e O ' R e i l l y , 90. 
27795 29 o. 
SE S O L I C I T A : U N B U E N T E N E D O R de l i b r o s , para u n a l m a c é n , que t e n -
ga p r á c t i c a sepa e s c r i b i r en m á q u i n a , co-
r r e spondenc i a , p r e f i r i e n d o que sepa i n -
g l é s . Con tes t a r ú n i c a m e n t e por e sc r i to , I 
dando e x p e r i e n c i a , referencias y p r e t en - i 
s ienes , a ft,, A p a r t a d o 205. H a b a n a 
28107 29 ' o 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A S E -g u n d o s dependientes de f a r m a c i a , c o n 
a l g u n a p r á c t i c a p a r a a u x i l i a r e s en D i s -
pensa r lo . $45, casa y c o m i d a . S a l i d a me-
d io d í a , a la s emana y una noche sí y 
o t r a no. A d e m á s , u n D o m i n g o s í y o t ro 
no. D r o g u e r í a S a r r á . ' 
27701 26 o 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . P A R A A Y U -dante de e s c r i t o r i o . San Rafae l , n ú -
mero 1. j o y e r í a L a Esmera lda . 
28000 29 o 
SB S O L I C I T A M H H A f ü O O B K D I K N -
te , p r á c t i c o en estas ca l les , p a r a m a n -
dade ro y l i m p i e z a M o r r o , 5. 
28094 2 n 
P A R A I N G E N I O 
Necesi tamos un depend i en t e de v í v e r e s , 
p r á c t i c o en bodegas del campo, g a n a n d o 
$25, casa y c o m i d a , cerca de la H a b a n a . 
U n f r e g a d o r p a r a ho t e l , g a n a n d o $28; 
y u n cocinero pa ra el a d m i n i s t r a d o r de 
i n g e n i o , con $30. The Beers A g e n c y . O ' K e i -
H y . J'/b a l tos . 
C S815 3d-20 
C O L H I T O I N A I ' L R S O N A Q U E T E N -
k J ga t r e n de can t i na s , para asoc ia rme a 
é l . E s c r i b a : K e a l , 35. Puentes Grandes . 
V . B i a u c o . 
2800!) 29 o 
Il / f U C H A C H O S , j¡!35 A $40 S U E L D O . SE f A s o l i c i t a n va r ios . D r o g u e r í a " S a r r á , " 
T e n i e n t e U e y y Composte la , H a b a n a . 
28037 28 o 
T T N P R I M E R D E P E N D I E N T E D E P A -
O t í o y muchacho ade l an tado . pa ra 
m u e b l e r í a , so s o l i c i t a n en N e p t u n o , 231. 
Se les paga buen sue ldo y se lew da t r a -
bajo po r a jus t e en ho ra s e x t r a o r d i n a -
r i a s . 28016 28 o 
I Í Í & T A U > A C O C I N E R A . C A L L E 
kU'vi i r? ' ' , " l '> . , -v l ^ ' d u r i ú n , p a r a d e r o 
27 o 
¡ J J ' L I C I T A U N A C O C I N E R A , V 1 L L E -
•<>, i n f o r m a r á n . 
C E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , Q U E 
k3 sea compe ten t e en toda la e x t e n s i ó n 
de T e n e d u r í a <ie L i b r o s y b i e n p r á c t i c a , 
s i n que deje d é conocer pe r fec tamente e l 
pues to de c o r r e s p o n s a l c o n b u e n e s t i l o . 
H a de t ene r buena l e t r a y de t r a e r re-
fe renc ias a s a t i s f a c c i ó n . D i r í j a s e po r es-
c r . t o a F . ' G u t i é r r e z . T a l l e r de m a d e r a s , 
.FdLrica, 2 y 3, y d i g a n a c i o n a l i d a d , edad, 
a s i c o m o lugares donde b a y a es tado t r a -
ba jando. I n ú t i l p re sen ta r se de o t ra m a -
n e r a . Se paga buen sueldo. T a m b i é n se 
desea u n m u c h a c h i t o f o r m a l , que e n t i e n -
da a l g o de m e c a n o g r a f í a y se le paga-
r í a el sueldo que c o r r e s p o n d i e r a . 
l i M ^ i 28 o 
I » J | á a l T l ' N O ' ' i m ' n ' A L T O S , SE SO-
No l L T ¡ n ^ - l - am u n m a t r l -
^ t . B « paga buen sueldo. 
rf^u11"* I N A S E Ñ O R A , U E N T N -
^ v avn^me,1!ilni1 ofJ;i,1• 'Pie sepa co-
ncisa , u a ,os denií 'is quehaceres de 
fWc¿ M„t0„í;1 f a m l ! i a . Se e x i g e n re-
^ ^ -Muralla y ¡áau l ^ a c i o j u g u e -
^ — 27 o. 
> q u e " ™ I N ^ V ^ V * C O C 1 N E -
*IH:'HiPñ., , luH (l""liacen<.s de una 
• P e n i» ^ , l n m a t r i m o n i o so lu ; que 
^ ln fn r¿ ÜCl!ci'''n- 8,101,10 y r o i ^ ^ f o r r n a : P rado . 43, bajos 
I ^ a " — 26 o. 
! £ , a Í I C d ^ n , L n A ^ C C H A C I I A O UN A 
S a d* .ed4n!l e,ra(1- Par»i c o c i n a r 
N l o e a c n ,11 f m n i l i a ; l i * <le d o r m i r 
^ 4 un - P-"2 n u m e r o 28, bajos. 
¿ 0 0 L \ t 0 I T ¿ 1 KN I . v C A E L E C, N U -
^ ^ f e r c r l i ! ' " n a c ' " , inera cou 
SE S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O en la q u i n t a J e s ú s M a r í a , Calzada de 
M a r i a n a o . f r e n t e a l t e j a r de P o g o l o t t l . Que 
se p r e s e n t e n p o r la m a ñ a n a , 
28031 28 o. 
S o l i c i t o t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a , 
c u l t a , p r á c t i c a d e o f i c i n a s . P a g c 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . O p o r t u n i d a d p a 
r a s e ñ o r i t a a f i c i o n a d a c i e n c i a s n a -
t u r a l e s . E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . S a n -
t i a g o d e l a s V e g a s . 
C 8763 4d-24 
26 o 
í81- en A i ^ L V ( « C I Ñ E R A , K O R -
h11 -v t S ^ i ^ V r E N A S I L A R , F O R -
W% l u e h a ^ o r a . ' I)ai'a c h i n a r y ha -
E ^ . ^ S Eb n ' ^ u " m a t r i m o n i o . 
^ n f o r m e s - ^ i J ' 1 8 a f l i e ra3 de L u -
3- r e l é í a n o 1-J40Í1 
Z0 o 
> J Y, f • un» 
i ^^efer*0" 
¡ajes- 1 
Se u C O C I N E R A . P E 
ia V ! ,bueu sue ldo Calza 
í « l , a l tos , derecha. 
Í O l ^ 1 — 26 o 
^ < J A . , V > , A C R I A D A . Q U E E N -
r e p a ^ v i r 1« 




o y se ^ 
* de ~ • 
• altos. en Ca-rlo» I I I , 16, 
¿ ^Ue RBT̂ Z — V - " ^ I - M S K A , D E CO-
a en?r! o b l i g a c i ó n . ' Cal le 4 
n i r e 1¿ y 15. Vedado . 
— 2» 
d e T m B ^ A . C : O C 1 . N E R A Y U N A 
i ^ 26 o 
£ ^eT8eDaNp^ C0.V.IN E.RA' ^ CO 
™do ••.o(lue d u e r m a n en la 
J j w -0 pesos y r o p a l i m -
26 o 
^ U a ^ i L n ^ B O C I N E R A . H A D E 
"mpleza . T e n i e n t e B e y , 83. 
^ r T ^ r r — — 2» o 
5*.?U 0 b n J ^ C O C I N E R A Q U E 
63<Bi'"a a San Rafae l 
A P » ^'eldo: 
, a Ía44 l3- . 
A O * . bU« 
; % o. 
26 o. 
M i n e r a 6 , . B A J 0 8 ' 8 K s o l i c i t a 
« p e s o « q U e Sel)a 8U o b l i g a c i ó n . 
^ ^ c o c i n ^ C R I A D A , Q U E E N -
^ S n i o l . 8 U t l 1 1 0 M o n t e -
" 4 ^ 1 c ^ c l Ñ ^ e r a T p a r a 
«••» ¿a«« k S l l e « y u ' ^ r a la 
^ Monte Santa I r e n e -
SE S O L I C I T A U N O F I C I N I S T A , E 8 -paf lo l . que e n t i e n d a el g i r o e l é c t r i c o 
y sepa I n g l é s y e s p a ñ o l . D i r í j a n s e a 
T h r a l l , M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
C 8764 3d-24 
T A E A S H I O N A I í L i : . S O L I C I T A l N A 
J t J buena p r e p a r a d o r a de sombre ros , o 
segunda o f i c i a l a . Ü b r a p í a , 61, a l tos . 
27938 31 o 
SB S O L I C I T A N O F I C I A L A S P A R A 
ves t idos y b o r d a d o r a s a m a n o . Se pa-
ga b ien . San Rafae l , 10. 
27955 27 o 
X ) A R A E L l o . D E N O V I E M B R E S SE SO-
X l i c i t a una profesora de p l ano y so l -
feo, que e n s e ñ e p o r e l m é t o d o • S l c a r d ó . " 
I n f o r m a n en A m a r g u r a , 55, a l t o s . De 4 
a 6. 27952 27 o 
X ^ E G O C I O I M P O R T A N T E D E R E P R E -
sentad-iones a m e r i c a n a s , e s t ab lec ido 
en l a H a b a n a y en m o v i m i e n t o , necesi ta 
u n a persona h o n o r a b l e que a p o r t e pe-
q u e ñ o c a p i t a l . Se g a r a n t i z a n e s p l é n d i d a s 
u t i l i d a d e s y una p o s i c i ó n de p r i m e r a c lase 
c o n sue ldo a l a vez. D i r i g i r s e a E m p r e -
sa r io . A p a r t a d o C o r r e o n ú m e r o 2584. H a -
bana . 
27929 20 o. 
BA R B E R O . U R G E U N O P E R A R I O E N L í n e a 150. Vedado . F r e n t e al p a r a d e r o 
de los t r a n v í a s . P r e g u n t e n p o r C l o d o m i r o . 
27900 H o. 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A P A -r a da r l e clases p r i m a r l a s y m ú s i c a a 
c u a t r o n i ñ o s ch i cos ; seis horas d i a r i a s ; se 
p re f i e re que n o t e n g a m u c h a edad . S u á -
rez. 47. 
27964 27 o. 
^E S O L I C I T A U N P O R T E R O C O N R E -
5 ferencias . Pe rseveranc ia , 38-A. 
27962 27 o. 
VE N D E D O R E S B I E N R E L A C I O N A D O S con los bodegueros se s o l i c i t a n para 
l a ven ta de p r o d u c t o m u y conoc ido y de 
f á c i l ven ta . B u e n a c o m i s i ó n y o p o r t u n i -
dad para pe r sonas ac t ivas . T a m b i é n ne-
c e s í t a f o s vendedores re lac ionados con l o s 
ta l leres de l a v a d o . Aguaca t e , 92. O f i c i n a . 
27&S7 \ 26 o. 
OP E R A R I A S D E U j D I S T U R A . CON p r á c t i c a de ot ros ta l leres , se so l i c i t an 
en L a M a i s o n Versu i l l e s . V i l l e g a s . 65 
25677 2 n 
M I N E L O S , E S C G M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a i 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
Ind . 14 a. 
A G E N C I A * D £ C O L O C A C I O N E S 
3 0 0 pesos m e n s u a l e s p a r a u s t e d , c o n 
a r t í c u l o s e x c l u s i v o s , p a t e n t a d o s . D e 
c o n s u m o d i a r i o . M á s d e 1 0 0 p o r 1 0 0 
d e u t i l i d a d . P r o p a g a n d a , a n u n c i o s , c l i -
c h é s d e p e r i ó d i c o s , c i n e s , . m u e s t r a s 
g r a t i s y r e g a l o s p a r a sus c l i e n t e s p o r 
n u e s t r a c u e n t a . S i n c o s t o p a r a u s t e d . 
C o n t r o l e s u z o n a ! T r a b a j e p o r su 
c u e n t a ! I n d e p e n d í c e s e ! O b t e n g a e l 
m o n o p o l i o a n t e s q u e o t r o se a n t i c i p e . 
P i d a i n f o r m e s a Q u í m i c o s - M a n u f a c t u -
r e r o s . H a b a n a , 2 6 , H a b a n a . 
27465 29 o 
U n B a n c o s o l i c i t a m e c a n ó g r a f o 
p r á c t i c o i n g l é s - e s p a ñ o l . D e b e e s -
c r i b i r c o r r e c t a m e n t e a l d i c t a d o e n 
a m b o s i d i o m a s . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o n ú m e r o 5 2 9 . H a b a n a , e x p r e -
s a n d o s u e l d o , e d a d , e t c . 
C 8738 5d-22 
A G L N C 1 A A M E R I C A N A D E C ü -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y 2 ) a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de pe r sona l t^ua us-
ted necesi te desde e l m á s h u m i l d e em 
pleudo hasta el m á s elevado, l a n í o pa-
-aoAoS <q> ouícm s o p u i j j ¿ p u ib i |UJ ) !•< ua 
r í e s , i n s t i t u t r i c e s , nveeán l cob . i ngen ie ros , 
o í i c i n l s t a s , t uqu fg ru tos y la q u i g r a tas;, l i e -
mos t a c l i i t a d o m u c h i s i m u s e u i p l « . u d u s a 
las mejores f i r m a s , casas p a r t i c a l u r e s , l u -
trei i ios , Bancos, y al comerc io en general , 
l a n í o de la C i u d a d como ol del t i n u r l o r . 
S o l i c í t e n o s v se c o n v e n c e r á . Beers A g e n - i 
cy , O ' K e i l i y . ü ^ j . a l tos , o en el ed i f i c io 
F l a t i r c a , dopa r t a inen lo 401, ca l le 23 es 
q u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 7169 30d- l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
k-> ra l i m p i a r hab i tac iones , sabe coser a 
mano y a m á q u i n a , t iene q u i e n r e s p o n d a 
por cha, sale i 'uera de ia Jdabana. i n f o r -
mes : C h a c ó n , 34; h a b i t a c i ó n , 1*. 
28000 28 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k j cha, de c r iada de cuar tos o de m a -
nejadora , pa ra c o r t a f a m i l i a , eu casa de 
moraPdad , pref iere el V e d a d o , no se co-
loca menos de 20 pesos. I n f o r m e s : ca-
lle 0, n ú m e r o 110, e n t r e 14 y 16. 
28020 2S o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E 
meu ianu edad, p a r a z u r c i r ; sabe b o r -
dar s tejer . Compos te la 20, a l tos . 
28053 28 o. 
T J N ' A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A CO-
U locarse en casa de m o r a l i d a d . T i e n e 
qu ien i a recomiende . Se coloca p a r a 
cuar tos y coser o p a r a coc inar , s iendo 
corta f a m i l i a . Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n eu cua lqu ie r t r a b a j o . N o due rme 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s , en l a c a l l e 
11 n ú m e r o 100, en t re 20 y 22, Vedado . 
27005 i j o. 
X > A R A C A S A D E F A M I L I A Q U E P U E -
A da es ta r se rv ida c o m o deseen se o f re -
ce s u p e r i o r cocinero , en g e n e r a l y t o d a 
clase de dulces, c u m p l i d o r y l i m p i o , pe-
n i n s u l a r . A v i s o s : t e l é f o n o A-0467. 
2781)0 20 o 
C R I A N D E R A S 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
JLS r a , p e n i n s u l a r , c o n buena y a b u n -
d a n t e l e che ; puede verse su n i ñ o a to-
das h o r a s ; t iene su ce r t i f i c ado de Sa-
n i d a d . I n f o r m a n : San J o s é , 78. 
27846 26 o 
C H A U F F E 0 R S 
C h a u f f e u r s : S e s o l i c i t a n v a r i o s , 
d e r e s p o n s a b i l i d a d y q u e c o n o z c a n 
e l m a n e j o d e l o s c o c h e s S t u d e b a -
k e r . Z a n j a y S o l e d a d . 
C 8774 3d-24 
/ C H A U F F E U R , CON 3 A S O S D E P R A C -
KJ t i ca , desea colocarse e n casa p a r t i -
c u l a r o de c o m e r c i o , m a n e j a t o d a clase 
de m á q u i n a s . L l a m e n a l T e l é f o n o A-IÓTA. 
28078 29 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
JW pen insu la r , de c r i a d a de c u a r t o o m a -
nejadora . No se a d m i t e n t a r j e t a s . Se i n -
fo rma , en Compos te la , 70. 
27032 27 o 
/ C R I A D A ETNA. M E D I A N A E D A D . SE 
\ J coloca para hab i t ac iones y z u r c i r l a 
ropa o pa ra ama de l l a v e s sabe desem-
p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; desea f a m i l i a d i s -
t i n g u i d a , d e m á s condeiones p e r s o n a l m e n -
te. Vive eu V i l l egas 40. 
27897 20 o 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , L A R -
kJ ga p r á c t i c a , r e fe renc ias . I n f o r m a n : 
1-2228. 
28029 28 o 
: k í a d ü ¿ d e m a w o 
T D E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
supe r io r c r i ado de m a n o , u n buen 
p o r t e r o ; u n g r a n chauf feur , u n m a t r i -
m o n i o y dos buenas c r i a d a s ; no menos 
de $25. Buenas referencias . H a b a n a , 114. 
T e l . A-4ÍU2. L a P a l m a . 
28120 20 o. 
/ ' N H A J J F F E U R E S P A S O L . D E S E A C O L O -
XJ carse en casa p a r t i c u l a r o do c o m e r c i o ; 
t i ene ba s t an t e p r á c t i c a y buenas r e f e r en -
cias . I n f o r m a n : H o s p t i a l y V a l l e , t r e n 
de labado. 
28066 28 o. 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
K J locarse en casa p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o ; no le i m p o r t a i r a l c a m p o y t i ene 
buenas re fe renc ias . I n f o r m a n a l t e l é f o -
no A-2304. 
27063 27 o. 
C E O F R E C E C R I A D O D E M A N O D E 
kJ mediana edad, t i n o y p r á c t i c o en e l 
s e rv ido , con referencias de f a m i l i a s d i s -
t i n j i u i d a s donde h a p res t ado sus s e r v i -
c ios ; no t r a b a j a menos de 30 pesos; pa -
ra m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l t e l é f o n o n ú -
mero A-4441, t i n t o r e r í a E l P e n s a m i e n t o ; 
de 8 a 11 u. m . y de 1 a 4 p . m . 
28125 29 o. 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
9J se de a y u d a n t e de chauf feur , conoce e l 
mane jo de t o d a clase de m á q u i n a s y no 
t i ene pre tens iones . E s c r i b i r a A d o l f o C i -
res. A p a r t a d o 1956., 
27970 27 o. 
/ C H A U F F E U R . P E N I N S U L A R , P R A C T 1 -
\ . J co en e l m a n e j o de t o d a clase de m á -
quinas , se ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o ; l l a m e n a l t e l é f o n o A-1274. 
27081 27 o. 
ÜN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , D E chauf feur , p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io , t i ene buenas r e f e r enc i a s , no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r p a r a e l c a m -
po. D i r í j a s e : T e l é f o n o A-5505. 
27856 26 0 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a a a b a c o a 
Se s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p ico y pa-
l a . J o r n a l m í n i m o , $2, p o r ocho horas . Se 
d a n a p e r t u r a s de zan jas p o r destajo . 
275*5 ' . 18 n 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D K C u L O C A C l U N E S 
Si qu ie re usted tener u n tocen coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , u o t e l . t o n d a ^ pCís-
b l e c i m i e n t o , o c amare ros , c r i ados , dopen-
dieutes, ayudan te s , f r egadores , r epa r t i do -
res, a p r e n d i c e s » , etc.. que sepan su o b l i 
g a c i ó u . Hume al t e l é f o n o de esta a i u l f u a 
y a c r e d i t a d a casa, que se los t a c i i u a r á n 
con buenas re ferenc ias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la ls!u y t r a b a j a d o r e s 
pura el campo. 
26408 31 o 
S E O F R E C E N 
Q E S O L I C I T A U N C A J I S T A P A R A E M -
k5 p l a n a r r ev i s t a? ; buen nueldo. T a m -
b i é n u n m e d i o o p e r a r i o encuade rnado r , 
en l a i m p r e n t a "IS1 Deba te , " Ten i en t e 
U e y , 61. 
C 8657 8d-19 
C E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
k j l i m p i e z a de o f i c i n a , etc. T e n i e n t e 
Bey . 55. 
27436 26 o 
T H E BASSETT A D D E R 
ESTA KUEVA MAQUINA AUTOMATICA 
HACE EL SUMAR FACIL. ESTA ES EXACTA. RAPIDA. DU-
RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA 
í 999,959.99. AHORRA TIEMPO 
TRABVJO MENTAL V ELIMINA   Y  
A - V, ERFORES. MILES DE PERSC 
\ \ •• V \ n V \ \ \ N^S SATISFECHAS.GARAN. 
|\ V . • HA l.N AÑO SG.03. FRAN-
CO DE PORTE 
Pi/to c.láloeoi.Sollcíto A 
J. R. A5CENCIO 
Ap.rtado 2512 Mí 
27256 26 o 
IN G L E S P O R Ü N S I S T E M A 1 N T E R E -sante. s i m p l i f i c a d o por d i a g r a m a s . C la -
ses p e q u e ñ a s y lecciones p r i v a d a s t a m -
b i é n a r e s idenc i a . S t i d io I d e a l . 171. C a m -
p a n a r i o , es tab lec ido 1903. T e l . A-250S. 
27312 26 o. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que e l F O R D que ha mu-
recldo el n o m b r e de JTastaama C l i U i u l t o 
que tranO eu tas c a r r e r a s del O r i e n i a i 
P a r t fué p r e p a r a d o p o r ios d t w f v u l a í ) 
en el t a l l e r de la Escuela de Cbnuf feurs 
de la H a b a n a y foé p i l o t e a d o a la vic-
t o r i a por u n d i s c í p u l o , l l evando como i 
a y u d a n t e un 'Jlscfpulo. todfts e n s e ñ a d o s 
ba jo la d i r e c c i ó n de l e x p e r t o D i r e c t o r 
nues t ro A l b e r t C. K e l l y . 
V i t i A f t E J Á D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
j l v n i n s u l a r , de car re ra , en ho te l , casa 
de h u é s p e d e s o casa p a r t i c u l a r . T iene 
referencias . I n d u s t r i a , n u m e r o 73. 
::8ü74 20 o 
"PkESEO C O L O C A R M E D E C R I A D O D E 
j l v mano, con p r á c t i c a e i n f o r m e s bue-
nos, lo m i s m o que v o y a l campo. Sueldo 
$30 y ropa l i m p i a . H o r a s p a r a l l a m a r 
a l T e l é f o n o , de 8 a 11 a. m . F-1375. L a 
.Mascota. 
28006 28 o 
T T N B U E N C R I A D O D E M A N O O D E 
'ij ayudan te de chauf feurs o de caba l l e -
ro solo, sabe p l a n c h a r f l u s e s ; t i ene q u i e n 
lo recomiende y l o m i s m o de las casas 
donde ha estado. T e l . I-150S. 
28055 28 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
kJ do de mano. Joven, p e n i n s u l a r , c o n 
m u v buenas referencias , p r e f i e r e casa res-
petable, si no lo m i s m o se coloca en casa 
de comerc io y s i el t r a b a j o es de respon-
s a b i l i d a d t iene q u i e n lo g a r a u t i c e . I n f o r -
m a n : Bernaza, 57. a l t o s . 
28001 28 o. 
C E O F R E C E U N C R I A D O , P A R A C A -
k í sa p a r t i c u l a r , c o n buenas referencias , 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s con q u i e n b a t r a -
bajado, y sabiendo s e r v i r toda clase de 
servlco f ino , y m u y c u m p l i d o r de sus 
deberes. \ a a l campo s i e m p r e que el 
sueldo sea bueno. Casa M e n d y . T e l é -
fono A-2834. 
27800 26 o 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
<J desea colocarse de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a , pu ra d o r m i r , en au ca»U. 
K e v i l i a g i g e d o , n i i m e r o 0, c a r b o n e r í a . 
28104 20 o 
C L O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
KJ m a n e j a d o r a ; gana 20 u ^5 pesos. Calie 
V i r t u d e s , 40. 
28127 20 o. 
D I G A N L O B I E N , 3 P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse , j ó v e n e s , t i enen q u i e n 
l a s g a r a n t i c e n . Espada, n u m e r o 4, ac-
cesor ia , c u s í esquina P r í n c i p e . 
28011 28 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R 1 M O -
J L / n i o , e s p a ñ o l , e l l a p a r a c r i ada de ma-
n o y 61 para p e ó n de m a n o , l o m i s m o 
sa len p a r a el campo como en la c iudad . 
I n f o r m e s : Santa Clara , n ú m e r o a, H a -
bana. 
28012 28 o 
T 7 S T R E L L A , 196, SE D E S E A C O M K ' A R 
J L i una muchacha , pen in su l a r , pa ra c r ia -
d a de m a n o o c r i a d a de c u a r t o s , sabe 
coser y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
2802 «i 28 o 
T e n e d o r d e l i b r o s , se n e c e s i t a p a r a 
l l e v a r l a s C u e n t a s C o r r i e n t e s d e u n a 
ca^a e n e s t a C a p i t a l . D e b e t e n e r p r á c 
t i c a , b u e n a l e t r a y r e f e r e n c i a s . I n ú t i l 
p r e s e n t a r s e s i n es tos r e q u i s i t o s . A p a r -
t a d o 9 ? 
27s:íó 26 o 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R i -
V E R A P R E N D A C O N M R K í l l í , 
d i r e c t o r de esta g r a n escuela, el exper 
t.- m á s conoc ldd en la repúbllCí» de Cuba. 
J t « n e todos los d o c u m e n t o í - v t í t u l o s 
f x p n e s t o s a la v U t a de cuan tos nos v i -
s i t en v q u i e r a n comproba r sus m é r i t o s . 
P K O M P K C T O I L I ' S T R A D O ( . K A T I H . 
C a r t i l l a d r examen , lo c e n t a v o » . 
A u t o U r í u t | < o : 10 c e n t n v o » 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s de l Vedmlo oasan por 
l a pue r t a de esta g r a n escuela. 
C E D E S E A C O L O C A R C N A « O V K N i 
KJ pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; t iene q u i e n l a g a r a n t l ' - e ; y 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n e n R e i n a , 71, a l tos , e n t r a d a por 
Ja s a s t r e r í a . 
28034 28 o 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
Jt_/ cr iado de m a n o o a y u d a n t e de ca-
mare ro . P lanc l ia ropa de caba l l e ro . I n f o r -
m a n en i l o n s e r r a t e , 75. P r e g u n t a r por V i -
cente, v i d r i e r a . 
270 i's 27 o. 
T \ E S É A " c O L O C A R 8 E U N B U E N C R I A D O 
A > de mano, sabe b i en su o b l i g a c i ó n y no 
se coloca por poco sueldo. Si es necesa-
r i o , va al campo. I n f o r m a n en San L á -
zaro 107. ' 
27600 26 o. 
" c o c i n e r a s 
T I N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U que sabe c u m p l i r con su deber, se 
ofrece para casa de m o r a l i d a d . E n l a m i s -
ma una cr iada de m a n o . L a s dos t i e n e n 
icferencias . I n f o r m a n : B a y o , 24. 
28004 28 o 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
j L > e s p a ñ o l a , en casa de comerc io o pa r -
t i cu l a r . Sabe c u m p P r con su o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a n : Apodaca y A g u i l a , bodega! 
No due rme en e l a c o m o d o . T e l é f o n o 
A-2403. 
27013 27 o. 
/ B o c i n e r a , p e n i n s u l a r , d e s e a ~ c o -
KJ locarse en- e s t a b l e c i m i e n t o o casa 
p a r t i c u l a r ; t iene referencias y n o sale 
de la Habana n i duerme en e l acomo-
do. I n f o r m a n : . S i t ios , 53; cua r to , n ú m e -
ro 24. 
27000 27 o 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , J O V E N , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; sabe m a n e j a r t o d a clase 
de m á q u i n a s , l o m i s m o se coloca p a r a 
c a m i ó n ; t i e n e r ecomendac iones y n o t i e -
ne p re tens iones . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-5871. De 0 eu adelante . 
27828 26 o 
t e j e d o r e s d e l i b r o s 
T \ I 8 P O N G O D E A L G U N A S H O R A S P A -
JLS ra l l e v a r la c o n t a b i l i d a d e n casa de 
p e q u e ñ o g i r o . 1-2377. J e s ú s d e l M o n t e , 240. 
27001 28 o 
r p E N E D O B D E . L I B R O S , D I S P O N E D E 
J . a l g u n a s ho ra s d i a r l a s . Se hace cargo 
de c u a l q u i e r t r a b a j o de c o n t a b i l i d a d y 
t a m b i é n se ofrece c o m o c o r r e s p o n á a l en 
i n g l é s y e s p a ñ o l . Puede d a r buenas refe-
rencias . A p a r t a d o 653. 
27813 26 o 
V A R I O S 
A L C O M E R C I O , SE O F R E C E UN J O -
X A . ven , c o n 12 a ñ o s en el p a í s , pa ra v e n 
der c u a l q u i e r a r t í c u l o a c o m i s i ó n , conoce 
la H a b a n a y p a r t e de la I s l a , qu ie re ca-
sa s e r i a . I n f o r m e s po r e í c r i t o : C. l l o d r í -
yuez . M o n t e , 17, a l to s . 
28i;S8 29 0 
X ^ E S E A C O L O C A R S E . P A R A P O R T E -
j l / r o , un h o m b r e de edad, en casa de-
cente, t i ene q u i e n responda po r su c o n -
d u c t a y honradez , i n f o r m a u : c a f é E l 
B a n c o . A g u i a r y L a m p a r i l l a 
2S114 29 o 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O , SE o f r e -
t » ce pa ra casa p a r t i c u l a r o p a r a I n -
g e n i o cuenta con b a s t a n t e p r á c t i c a y 
e x p e r i e n c i a en l a f l o r i c u l t u r a y h o r t i c u l -
t u r a ; sabe i n g e r t a r , t i ene re fe renc ias . 
Ca l l e F , n ú m e r o 6, so lar . S e ñ o r a A n t o -
n i a B o d r í g u e z . 
28110 29 o 
] \ T E C A N T C O A U T O M O V I L I S T A , R E P A -
I t x ra toda clase de m o t o r e s de e x p l o s i ó n 
p o r s i s t e m a f r a n c é s ; a su en t e ra sa t i s -
f a c c i ó n y g a r a n t í a . Pasa a d o m i c i l i o de-
i a n d o l a d i r e c c i ó n . Cal le H o r n o s , 1 1 ; do 
H a 11 a. m . 
28120 ^ _ 
MA T R I M O N I O E S P A S O L , J O V E N , S I N h i jos , desea colocarse en una m i s m a 
casa; e l la coc ine ra - r epos t e r a ; é l chauf feur 
de marca .Ford , con su t í t u l o y p r á c t i c o en 
el t r á f i c o do la c iudad , o t a m b i é n p a r a 
o t ro quehacer de la casa. B u e n a s r e f e r en -
cias. I n f o r m a n : A g u i l a , 160. H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
2700O 27 o. 
T O V E N . E S I ' A S O L , D O M I N A N D O I N -
?J g l é s b ien , es t r a d u c t o r , m e c a n ó g r a f o y 
t enedo r de l i b r o s , desea colocarse en ca-
sa m e r c a n t i l . D i r i g i r s e a G o n z á l e z . C a m -
u a n a r i o , 171. T e l é f o n o A2508. 
27007 23 o 
O E O F R E C E S E S O R I T A , J O V E N , E S -
O p a ñ o l a . p e r s o n a f i n a , pa ra cos tu re ra y 
marca r , pa ra casa de m o r a l i d a d . P r á c t i -
ca en e l p a í s . L u c e n a , 23, p l a n t a ba ja , 
c u a r t o . 2. H a b a n a . 
27034 - ' "• 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X - / n i n s u l a r , pa ra m a n e j a d o r a o h a b i -
tac iones , en t i ende de cos tu ra . I n f o r m e s \ 
e n San L á z a r o , 251. 
28043 28 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
JL^ n i o , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, en 
casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; e l l a para 
c r i a d a o coc inera y él p a r a po r t e ro o 
sereno, en t iende de c r i a d o de mano , no 
t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en I r a l campo, 
s iendo con personas de m o r a l i d a d y sol-
venc ia . H a y personas de respeto que 
responda po r su honradez . I n f o r m a n en 
l a calle 23 e I . bodega. V e d a d o . T e l é -
f o n o F-5371. 
i 28089 28 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n , en A g u i a r , "85. h a b i t a c i ó n n ú m e -
r o 5. 
27912 27 o. 
CR I A D A D E M A N O , Q U I E R E C O L O -carse p a r a t r a b a j a r . I n f o r m e s : B e v i -
l l a g i g e d o . 04, H a b a n a . 
27',i 10 -7 o ^ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A US l 'AÑ O 
de c r i a d a o m a n e j a d o r a , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y no a d m i t e tar-
j e tas . I n f o r m a n en M o n t e . 323. a l t o s de 1 
E l P o r v e n i r , en t rada por Be l a scoa in . 
27047 27 o 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N H i -jo s , (lesean colocarse, e l la c o c i n e r a 
genera l , él de c r i a d o o cosa a n á l o g a ; sa-
len fuera p a g á n d o l e s los v i a j e s ; t i enen 
referencias de casas respetables , de d o n -
de han serv ido . Somerue los , 35, H a b a n a . 
27801 20 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E S E A casa p a r t i c u l a r , c o c i n a francesa, es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , t i ene b u e n a s re fe ren-
cias; sueldo $40. I n f o r m a n : ca l le 13, en -
t re D y C, q u i n t a de Pozos Dulces , 
Vedado. 
27827 26 o 
O C I N E R A , P E N I N S U L A R : ^ I U Y L I M -
pia, cocina c r i o l l a , e s p a ñ o l a , no duer-
me en la c o l o c a c i ó n , n o a d m i t e t a r j e t a s , 
sabe r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : M o n t e , 300; 
cuarto, n ú m e r o ' 10. 
27837 ' 28 o 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
JL> n i o p a r a e l c a m p o o l a c i u d a d , o 
u n b u e n c r i a d o , sabe p l a n c h a r ropa de 
c a b a l l e r o . T e l é f o n o F-17i2. 
271)58 27 0 -
SE S O R A , D E M O R A L I D A D , D E S E A E N -c o n t r a r una casa pa ra enca rgada , pa -
r a c u i d a r l a . I n f o r m a n : E g l d o , <J. _ 
27033 l U L -
"4 J.OS S E Ñ O R E S Q U E N E C E S I T A N 
A buenos m e c á n i c o s - , y a y u d a n t e s p a r a 
g e n i o s y t o d o l o . . ^ t h i r 6 M ^ C ^ 
con este r a m o , puede e s " l b ¿ r • ^ 
b r e r a : y verse a c u a l q u i e r hora A g u i -
l a . 116, l e t r a A . D e p a r t a m e n t o 130. H a . 
b a ñ a . 2q707 0 -
V r A T R I M O N T O S I N H I J O S , P E N I N S U -
j V L l a r se ofrece p a r a enca rgado de una 
. - . T i v i v i e n d a de m o r a l i d a d , conocen e l 
n e g o c i o Buenas referencias. I n f o r m a n en 
bodega L a B a r a t a . Calzada y Diez , Re-
dado, og 0. 
:7619 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
S100 a l mes y m á s g a n a u n b t ien 
chi.uiLÍeur. Empiece a a p r e n d e r i i ?» 
m i s m o . Pida u n f o l l e t o de Ins-
t r u c c i ó n g r a t i s . Mande t r es sellos 
de a 2 cen tavos , p a r a f r anqueo 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
ro . 249. Habana . 
F A C I L I T A M D S D I N E R O , E T C . 
G a r a n t í a s , c o m p r a m o s , vendemos casas, 
e s t ab l ec imien tos , f incas , a u t o m ó v i l e s . Ges-
t i o n a m o s l i cenc ias pa ra a r m a s , m o t o r e s . 
A d m i t i m o s negocios p r á c t i c o s . T í t u l o s pa-
ra chauf feurs , a s u n t o s j u d i c i a l e s , ptc. 
Z a l d í v a r y Sar ra iz . Cor ra le s , 35, po r So-
m e r u e l o s 
28003 9 n 
X T E C E S I T O , D I R E C T O . $:í^>00, e n P R 1 -
-i-M m e r a h ipo t eca sobre 0 accesorias y 
600 m e t r o s de t e r r e n o , en solar de es-
q u i n a , a l a b r i s a , y f r en t e a p a r q u e . 
G i sbe r t . N e p t u n o , 47, b a r b e r í a . De 0 a 11. 
28109 29 o 
C E D A N C U A T R O M I L PESOS E N H I -
kJ potoca. T r a t o d i r e c t o con ios i n t e r e -
sados. K a z ó n : San tovenla , n ú m e r o 15. F . 
Glez. 2S(»07 29 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f a c i l i t a desde ?10O has ta $200.000 y des-
de e l 0 por ICO a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y t e r r enos en todos los b a r r i o s y r epa r -
tos. I n f o r m a n : B e a l Es ta te , A g u a c a t e 38. 
A-0273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n . 
PA R A H I P O T E C A , N E C E S I T O $;í.Sr.O a l 8 p o r 100, sobre 0 accesor ias , c o u 
000 met ros de ' t e r r eno , so lar de e squ ina , 
a l a b r i s a y f r e n t e a p a r q u e . G i sbe r t . 
N e p t u n o , 47, b a r b e r í a . De 9 a 11. 
27537 23 o 
SE . D A N D E $5.000 A $7.000 E N H I P O -t'eca, sob re casa en l a H a b a n a , V e -
dado, o Cer ro . T r a t o d i r e c t o : de 3 p. m . 
en ade lan te . L í n e a . 14, e n t r e L y M . V e -
dado . T e l é f o n o F-2121. 
27533 27 o 
C E T O M A N $15.000 E N H I P O T E C A . G A -
O l l a n o . cerca de l M a l e c ó n , y o t r o s 
$15.000 pa ra l a V í b o r a ; se t r a t a r o n e l 
que dé e l d i n e r o . M i l a g r o s , 100; de 12 a 2. 
27.s70 1 n 
T T I P O T E C A S , T E N G O O R D E N D E 8 1 E -
X I te c l ientes a lmacen i s t a s , de a n u n c i a r 
p a r a su en t rega cuan t a s c a n t i d a d e s sean 
so l ic i tadas en la c iudad , a l ocho p o r 
c i en to , e l los s o n escrupulosos y hay que 
o b r a r con l e g a l i d a d , t i e n e n sus abogados 
y a r q u i t e c t o s que les i n f o r m a n en estos 
asun tos . M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
2702O 27 o 
OY D I N E R O : P O R A L Q U I L E R E S D E 
casas, en c u a l q u i e r l u g a r de l a c i u -
dad. T i p o b a j í s i m o . V é a s e a l doc to r Ti-V 
b u r d o A g u i r r e . T a c ó n , 6-A. C o m p r a , veii-% 
ta, h i p o t e c a y c a m b i o de f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s ; a n i m a l e s y v e h í c u l o s . T a -
c ó n . 6-A. 
27244 26 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o et) todas can t idades en e s t a 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s del Monte . Ce r ro 
y en Codos ' s r e p a r t o s . T a m b i é n l o iWy 
p a r a el c a m p o v sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o . -57; d * 
l H i J u a n P é r e z . T e l é f o u o A-2711 
27530 31 o 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e i a v e n t a y c o m -
p r a de c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
C 7862 1n 27 • 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en el D e p a r t a m e n i o do 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depend ien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los i i ienei 
que posee la A s o c i a c i ó n . No . 01. P rado f 
' i ' rocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o o. m-
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-£117. 
C 6926 tn 15 s 
D I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L de $100 hasta $100.000 p a r a b i p o t e -
cns. a b i u i l e r e s . usuf ruc tos , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d , reserva. I n v e r t i m o s $300.000 n ca-
sas, so la res y f incas . V a m o s a d o m i c i -
l io . H a v a n a Business . A g u i a r , 80, a l to s . 
A-1)115. 
26008 31 o. 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
t o s . 
C 715C l a l o . b 
/ C O M P R O C I E N T O S E S E N T A Y U N A 
casas, de todos t a m a ñ o s y de todos 
precios, en todos los lugares que c s t é u 
s i tuadas , y en c u a l q u i e r estado de c o n -
s e r v a c i ó n o c o n s t r u c c i ó n que se encuen-
t r e n m i s c l i en t e s compradores son per-
s o n a l f o r m a l e s y solo aceptan negoc ios 
c l a r o s y l i m p i o s . M . G o n z á l e z . P i c o t a . 30 , 
de 10 a 1. o, „ 
F a r m a c i a o D r o g u e r í a : S e desea c o m -
p r a r , q u e e s t é b i e n s u r t i d a y c o n b u e n 
d e s p a c h o . E n v í e n d e t a l l e s p o r e s c r i t o 
S? Í V C ^ ^ D I A R I O D E L A M A R I N A . 
t t \ i A N T F SE O F R E C E . C O N R L -
^ J S S S ^ l H P r o v i n c i a de M a U n z a s . 
T T N A ES P A S O L A , D E M E D I A N A edad, 
U desea colocarse p a r a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , sabe de cocina u n poco y d e m á s 
servicio, o para m a n e j a r u n n i ñ o . Q u i n -
t a de Pozos Dulces , e n t r e C y D , cuar -
to, n ú m e r o 2. „ , 
g r o g . 20 o ^ 
DE S E A ( O L O C A R S E U N A SESO R A . D E 1 med iana edad, p e n i n s u l a r , seria , de 
cocinera pa ra e s t a b l e c i m i e n t o o casa p a r - ! 
t ' c u l a r ; 'nada de repos tera . I n f o r m a n en j 
Franco'. 4. n ú m e r o 12. 
27850 26 o. i 
rez! M a n g u i t o . 
27531 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S KA 
\ J colocarse pa ra m a n e j a r un n i ñ o , ga 
m u y n r á c t i c a ; no se a d m i t e n ta r je tas . Si-
t i o s . 42. 
27833 -c 0 
T \ K S K \ C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
1 / c i ñ e r a , de c o l o r ; sabe hacer dulces, es 
m u y f o r m a l y l i m p i a , q u e sea casa de m u -
cba n o r a i i d a d . H a de g a n a r 2u pesos. I n -
f o r m a n en Perseveran -
b l t a c l ó n 23. . 
27880 ' 
r 25 pesos. 1 n -
14. a l t o s ; ha-
P e r s o n a e d u c a d a , c o n c o n o c i m i e n t o d e | 
c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a d o b l e , h a - l 
b l a n d o c o r r e c t a m e n t e el f r a n c é s y e l 
e s p a ñ o l ; e n é r g i c o y c o n c a r á c t e r d e , 
m a n d o ; c k s e a n d o m e j o r a r e l s u e l o o , 
q u e t i e n e e n l a a c t u a l i d a d c o m o A d - , 
m i n i s t r a d o r d e u n a C o m p a ñ í a , o f r e c e , 
sus s e r v i c i o s a E m p r e s a s o p a r t í c u l a , 
r e s . n o c o l o c á n d o s e m e n o s d e 2 0 0 p e -
sos . E s c r i b a n a A . B . C , e n e s t a A d - ; 
m i n i s l r a c i ó n . « o • 
27-
L O S P R O P I E T A R I O S : N E C E S I T O 
X X c o m p r a r v a r i a s casas, en l a H a b a n a 
o Repar tos , m a n d e n a decir u l t i m o p rec io . 
D i n e r o , p a r a hipotecas y p a g a r é s y so-
bre a l q u i l e r e s . A b s o l u t a reserva y se re -
sue lve en 24 h o r a s . Presmanes y G o n z á -
lez. A g u i a r , 43. 
2780:; ^ g n ^ 
CO M E R O CASAS D E C I N C O A C I N -cueu ta m i l pesos, de Belascoain a l o s 
muel les y de R e i n a a San L á z a r o . T r a t o 
d i rec to . I b a r r a . T e n i e n t e Rey , 50, a l t o s ; 
de 0 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n _ 
T N E S E O C O M P R A R DOS B O V E D A S 
J L / j u n t a s , en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
i u n t a s y u n a separada . D i r í j a n l e a N e p -
t u n o 180. T e l é f o n o A-4050. M i g u e l A n -
«'AGINA CATORCt DIARIO DE L A MARINA Octubre 26 de 19lo. 
3ccano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 2 4 0 . reléíono A - 4 8 5 4 . Serví-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
2C141' 31 o 
CASAS Y SOLARES 
Se c o m p r a n en todos los b a r r i o s y r epa r -
tos. !se c o m p r a n los c o n t r a t o s de los so-
l a re s a p lazos . I n f o r m a n g r a t i s : K e a l 
Es ta te . A . de l B u s t o . A g u a c a t e , 38. A-9273: 
de 0 a 10 y de 1 a 4 . 
27786 -'0 n . 
/ C O M P R O S E S E N T A Y DOS CASAS, E N 
y j l a c i u d a d , a n t i g u a s o mode rnas , de 
ocho m i l a ve in te m i l pesos, h a n de te-
ne r buen I r en te , y cop ias de e sc r i tu ras 
m u y c laras , agua y c o n t r i b u c i ó n a l d í a y 
s i n c o n t r a t o s n i n g u n o . M . G o n z á l e z . P i -
cota . 30. 
2762:» 27 o 
CO M P R O U N A C A S A , E X G C A N A B A -coa. de ?1.000 a $1.200, t i ene que te-
ner p a t i o y t r a s p a t i o F l o r e s . E s t r e l l a , 
161 ; de 1 a 5. 
27250 20 o 
/ l O M P R O CASAS, D E M I L Q U t N I E X -
\ j t o s a seis m i l pesos, d i r ec t amen te a 
sus (luefios, s i n que p a g u e n cor re ta je . 
H o n r a d e z y reserva. F i g u r a s , 78. T e l é -
f o n o A-6021 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
27368 27 O 
\ VIS». : C O M P R O LOS M U E B L E S D K 
uso que no q u i e r a usted t ene r en su 
p o d e r ; l o m i s m o pocos que muchos . ATI-
f,eme a l t e l é f o n o M-1091. A lonso . 
26474 7 n . 
O E C O M P R A N C A J A S G R A N D E S D E 
¡ 5 h i e r r o , de s e g u r i d a d , con o s i n c o m -
b i n a c i ó n de r e l o j e s ; nue ra s o de uso 
pn buen estado. D i r i g i r s e p o r correo a 
R. M a r t í n e z . M a l e c ó n , n ú m e r o 20. 
C 8550 10d-15 
CASA DE TRES PISOS 
P r ó x i m a a M o n t e , p r o d u c e e l 7 p o r 100, 
r e n t a 300 pesos, es m o d e r n a . J . M a r t í n e a . 
Cuba, 6(>, esquina a O ' R e l l l y ; 9 a 1 1 % y 
2 a 5. 
2S0É)1) 31 o 
BONITA ESQUINA 
E n l a V í b o r a , m á s dos casas en l a Ca l -
zada de l a V í b o r a , dan e l 8 p o r 100, m á s 
u n a casa en C á r d e n a s , de 6X29, en $7.000. 
J . M a r t í n e z . Cuba , 66, e squ ina a O ' R e l -
l l y ; 9 a 1 1 % y 2 a 5. 
28009 31 o 
CASAS VIEJAS 
L a m p a r i l l a . $9.000; Merced. i $7.000; A n i -
mas , 12X25, dcw casas, $l(>.Ó0O; Cuba, 66, 
e squ ina a O ' R e l l l y . J . M a r t í n e z ; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
28009 31 o 
i ^ A S I T A D E M A D E R A Y T E J A S , CON 
w pisos de mosaicos y <-emento, s i t u a -
da en la ca l le de Daoiz , R e p a r t o de Las 
Caf ías , Cerro , c o n p u e r t a , ven tana y pa-
s i l l o de en t r ada , s a l a y dos h a b i t a c i o -
nes, esta, c i t ada casi ta es u n a m o n a d a , 
a p r o p ó s i t o para u n m a t r i m o n i o que lo 
agrade v i v i r con t r a n q u i l i d a d y c o m o d i -
dad . P rec io f i j o , $1.600. I n f o r m a : M . G o n -
z á l e z P ico ta , 30; de 11 a 1. 
28070 31 o 
SAN B E M O X O , V E N D O ¡£4.800, C O N p o r t a l , sala, sa le ta m o d e r n i s t a , t res 
cuar tos , t e r r e n o pa ra o t r o ; gana 40. O t r a , 
$S.00O, cerca i g l e s i a Jes t is del M o n t e , 
p o r t a l , sala, saleta, 2 cuar tos , coc ina co-
r r i d a y servic ios . L l a m e A-1824. N o co r r e -
dores. 
28r.,2 29 o. 
CASITAS. DOS (HIQUITAS, E X LA V í b o r a , is i l le de D e l i c i a s , casi esqu i -
na a Gonce)! 'm, de m a m p o s t e r í a , pisos 
de m o s a i ' ci,-. . ada una t i ene u n a sa l i t a y 
dos cua r t i t d s . sus s e r v i c i o s y p a t i e c i t o , 
r e n t a n laK dos cua ren ta y seis pesos. 
P rec io f i j o $4.250. M . G o n z á l e z . P i co t a , 
30; de 11 a 1. 
2S0T0 ¡a o 
CASA D E . M A M P O S T E R I A Y AZOTEA", m u y buen f rente y bas t an te espacio-
sa^ acabada de p i n t a r , con el ú l t i m o re -
c ibo de c o n t r i b u c i ó n y de agua sa t i s fe-
chos, s i n n i n g ú n censo, a l q u i l e r mensua l , 
g a r a n t i z a d o con t res mensua l i dades a n t i -
c ipadas , $40; enc lavada en los n ú m e r o s 
pares de l a ca l le de P i f i e r a . su prec io 
f i j o $4.500, e l d i n e r o i n v e r t i d o en esta 
c o m p r a deja l i b r e de t o d o s gastos e l 10 
p o r 100 y si usted la a d q u l e r é pa ra ha-
b i t a r su f a m i l i a , e l t r a n v í a los deja en 
la pue r t a . I n f o r m a : M . G o n z á l e z . P i co t a . 
30; de 11 a 1. ' 
2S070 31 o 
IT'N T R E S M I L PESOS SE V E N D E U X A ^ casa de m a m p o s t e r í a , c o n p o r t a l y 
i u a t r o cuar tos , a dos cuadras de T o y o . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 153. 
2sír_'4 28 0 
( J E V E N D E H E R M O S O C H A L E T , A C A -
O b a ñ o de f a b r i c a r , de a l t o y ba jo , con 
j a r d i m s a l rededor . Gara je y s'ervlcios I n -
dependientes . E n lo m á s f resco y sa lu -
dab le do l a V í b o r a , ca l le Segunda, e n t r e 
.Tosefina y J e n a r o S á n c h e z I n f o r m e s : 
Zn lue t a , 38, c a r p i n t e r í a . 
2 ^ 1 " 30 o 
EVELI0 MARTÍNEZ 
C O M P R A x »«:M/E CA..V>. 
DA Y TOMA DINERO L.V . l i l K i ^ j 
E m p e d r a d o , 40; de ¿ a .V 
HABANA 
JUAN PEREZ 
E M r E D I l A D U , 47; Ü E l a * 
¿ Q u i é n vende casas? S S u S y 
Q u i é n compra casas? a S u S í 
¿ Q u i é n veud»- so la res? CMUMÍ 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . • . . • f ,, , 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P-HR*^ 
¿ Q u i é n c o m p r a t incas de campo? f 
¿ Q u i é n Ca d i n e r o en h i p o t e c a ? . t ' E R E Z 
¿ Q u i é n toma ( . inero en hipoteca? I l<Alb.¿ 
LOH neKocios .Je esta cana « o n serioa r 
re se rvad OB. 
J ü u p e d r a d o , u ü u i e r u 47. De i t 4. 
27529 31 0 
Linda casa en el Vedado, vendo 
Cerca de ¿á, con J a r d í n , p o r t a l sa la , i e -
c i b l d u r , s a l ó n de comer a l t o n d o . cua t ro 
hab i t ac iones g randes , 1 c u a r t o de b a ñ o 
r eg io , gara je , l cua r to de c r i a d JS. Des-
pensa, cocina con agua ca l i en te . Buena 
l u b r i c a c i ó n . E m p e d r a d o , 4 ( ; de t a 4-
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
tn Beila-Vista, Jesús del Monte 
Vendo u n chale t , m o d e r n o , con p o r t a l , 
sala, comedor a l f ondo , 3 c u a r t o s , gara je , 
1 c u a r t o de c r iados . J a r d í n a l fondo , ser-
v ic ios , e n t r a d a toUépendlenU, en lo mas 
a l t o de l R e p a r t u i . m p e d r a d o 4 ( ; ae i 
a * J u a n P é r e z ¡ l é í o n o A - 2 t l l . 
En Princesa, . ^el Monte, vendo 
Una casa mode rna , con p o r t a l , s a l a re-
c i b i d o r , 4 cuar tos . B u e n c u a r t o de b a ñ o , 
1 cua r to de c r i ados , dobles se rv ic ios , j a r -
d i n a l f ondo , g r a n c o m e d o r y cerca de 
la Calzada. E m p e d r a d o , 4 i ; de 1 a 4. P u a n 
P é r e z . T e l e f o n o A-2711. 
EN CONCORDIA, VENDO 
Una casa, con sa la , sa le ta , 4 cuar tos , ser-
v ic ios , m i d e 6.33X28 me t ro s , censo SSDU 
Acera de b r i s a . T o t a l 177-24 m e t r o s . E m -
pedrado , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te -
l é f o n o A-2711. 
EN CONCORDIA, VENDO 
Una casa con sala, sa le ta , de azotea, y 
5 cuar tos , de te ja , m i d e 8X3» m e t r o s l o -
t a l 296 m e t r o s censo $579. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - . M l . 
EN SITIOS, VENDO 
U n a casa a n t i g u a , m i d e 6X25 me t ro s , p r o -
pia pa ra f a b r i c a r , en lo m á s a l t o de 
l a ca l le . P r e c i o $4.000. E m p e d r a d o , 4< ; 
ü e 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 . 1 1 
EN CONCORDIA VENDO, CERCA 
DE GALIAN0 
Una casa a n t i g u a , p r o p i a p a r a f a b r i c a r . 
M i d e 7X27 me t ros . A g u a r e d i m i d a . E m -
pedrado, 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z , . te-
l é f o n o A-2711. _ -
En Animas vendo, cerca de Prado 
Una casa en buen estado, p r o p i a p a r a 
r e d i f i c a r l a . M i d e 7-50X27 m e t r o s . Acera 
de sombra . A g u a r e d i m i d a . E m p e d r a d o , 
47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2<1L 
EN MERCED 
Vendo u n a casa a n t i g u a . M i d e 8X26 me-
t r o s , en la m e j o r c u a d r a de l a ca l le . E m -
pedrado . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te-
l é f o n o A-2711. 
EN GERVASIO, VENDO 
Una casa m o d e r n a , de a l t o s , con sala , 
comedor , 3 cua r tos . Se rv ic ios , los a l t o s 
lo m i s m o s i n g r a v a m e n . R e n t a $100. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
U n a casa m o d e r n a , con sala , sa le ta , 3 
cuar tos , servicios , m i d e 156 m e t r o s . P r o -
p i a para a l t o s R e n t a $40 mensua les . U r -
ge l a ven ta . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
En San Nicolás, cerca de Mon*e 
V e n d o una casa de a l t o s , c o n sa la , co-
m e d o r , 5 cuar tos , se rv ic ios , los a l t o s lo 
m i s m o . R e n t a $70 mensuales . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o A-2711. 
ESQUINAS EN VENTA 
Una en B e l a s c o a í n de S70.000 
U n a en Z a n j a , de $14.000 
U n a en E m p e d r a d o , de JÜO.ÜW 
U n a en Consu l ado , de $65.000 
U n a en C a m p a n a r i o , de $32.000 
Una en San R a f a e l , de $62.000 
U n a en H a b a n a , de $60.000 
U n a en San I g n a c i o , de $31.000 
U n a en Bernaza , de . . , . . . $31.000 
U n a en A g u i a r , de $26.000 
U n a en L u z , de $26.000 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n V i r t u d e s , San Ra fae l , I n d u s t r i a , M a n -
r ique , B e l a s c o a í n , A g u i l a , N e p t u n o , M o n -
te, L e a l t a d , San I g n a c i o , Perseveranc ia , 
H a b a n a , A n i m a s , D a m a s , San L á z a r o , 
Crespo. Consu lado , B l a n c o , Aguaca t e , L a -
gunas , C a m p a n a r i o , Cuba, San I g n a c i o . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos cal les , p r o p i o p a r a i ndus -
t r i a , ga ra j e o a l m a c é n , se deja en h i -
poteca l a t e rce ra pa r t e del v a l o r , e s t á 
m u y b ien s i tuado . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
CASAS EN EL VEDADO, VENDO 
U n lo te de 5 casas, j u n t a s o separadas, 
en la ca l le I . O t r a en 9. O t r a en F . O t r a 
en 8. O t r a en I I . O t r a en K . O t r a en lo . 
Y va r ias m á s . E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z T e l é f o n o A-2711. 
SOLARES ESQUINA, (VEDADO) 
E n 19. en 17, en .T, en Paseo, en H , en 
P, en B a ñ o s , en S, en 17, en 0. Solares 
de c e n t r o : en 19, en 12, en 10, en F , en 
B , en K , y v a r i o s m á s . E m p e d r a d o 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN PRINCESA. J . DEL MONTE 
Vendo u n a buena casa, con p o r t a l , sa la , 
saleta, 4 cuar tos , comedor , cua r to de ba-
ñ o , 1 c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a t i o , 
dobles servic ios , buena f a b r i c a c i ó n y me-
d i a cuadra de l a Calzada. E m p e d r a d o . 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
EN MILAGROS, VENDO 
1 cha le t m o d e r n o . J a r d í n , p o r t a l , sala, 
comedor . 3 cua r to s , c u a r t o de b a ñ o , i 
c u a r t o de c r i ados , g a r a j e , dobles s e r v i -
cios. M i d e 540 me t ros , s i n g r a v a m e n . 
Buena f a b r i c a c i ó n . E m p e d r a d o . 47 ; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . 
2752S 97 o 
MANUEL LLENIN 
CA S A E X $0.100: Z A G C A X , S A L A , SA-l e í a , t res c u a r t o s bajos y dos a l t o s ; 
s a í n a l f o n d o , a z o t e a ; 10 p o r 28 m e t r o s ; 
pueden deber $2.750 a l 6 p o r 100, u n a cua-
d r a de l a ca lzada d e l Cer ro . F i g u r a s , (8. 
CA S A E X $6J500: P O R T A L , S A L A , 8 A -l e t a y c inco oab i t ac iones , azoiea. C a l -
zada J e s ú s d e l M o n t e . V í b o r a . F i g u r a s , 
n ú m e r o 78. 
CA S A Y S O L A R E X $»^)O0 P O R T A L , azotea, sala, saleta, cua t ro h a b i t a c i o -
nes. 450 m e t r o s , casa y solar , calzada. Je-
s ú s del M o n t e . F i g u r a s , 78. 
MANUETLLENIN 
F I G U R A S , ¡i*, E N T R E C O B R A L E S í 
G L O R I A T K L E U O X O A-6021. D E 11 A Ü 
Y D E tt A 9 N O C H E . 
279S7 2 n . 
AROLXXXVi 
T E N C I O N : « F v T " " ^ ^ ^ . r a de Ho . jVeNDII> W ^ J t FINCAS DE RECREO 
Cerca de esta C a p i t a l tengo var ias , c o n 
m a g n í f i c o s chalets p ropias p a r a perso-
na de gus to , se dan en p r o p o r c i o n e s . Cu-
ba, 66, e squ ina a O ' R e i l l v ; de 9 a 11 !é y 
•.7.uw 5- J- ^ a J - t í n e z . 
/^ASA HER.HUSA PARA F A B R I C A R , 
KJ ca l le de T e j a d ü l o s in t r a n v í a , dos 
cuadras de la Ca t ed ra l , c o l i n d a n d o con 
'a «-'«.da d í a m e j o r calle de A g u i a r , m e -
| tudas que encan tan once m e t r o s de 
f ren te , t o t a l t rescientos v e i n t e m e t r o s 
planos, a r a z ó n de $50 me t ro , d i v i n o pa-
ra c o n s t r u i r u n g r a n s a l ó n , sobre c o l u m -
nas, pa ra a l m a c é n y una l u j o s a p l a n t a 
a l ta , dedicada a o f i c inas , t i t u l a c i ó n l i m -
p i a y c l a r a , p rec io l i j o , $16.000. M . G o n -
zá lez . P i co ta , 30 
2702y -¿I o 
CJE V E N D E E X $1.500 U N A C A S A M O -
O de rna , acabada de c o n s t r u i r ; t iene 
p o r t a l , sa la , t r e s hab i t ac iones , m a g n í f i c o s 
c u a r t o de b a ñ o , saleta de c o m e r a l f o n d o , 
coc ina , p a t i o y t r a s p a t i o en l a V í b o r a , 
acera de la b r i s a y a l a s o m b r a . B « n t a 
$46 mensua les . H a y que reconocer $4.500 
en h ipoteca . U r g e l a ven ta p o r e m b a r c a r s e 
su d u e ñ o . T e l M-2449. 
28052 W 0-
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y áervicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
días. Sin intervención de corredo-
res. 
C-8118 3Cd. 30 
ESQUINAS DE VENL 
Ren ta Prec io 
Empedrado . . 
f l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . . 
UeTl i l ag igedo . 
S a l u d . . . . 
v'i<legas. . . 
Aguacate- - -
I n d u s t r i a 








E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de ? * 5 
CASAS ÉÑ VENTA 
E n A n i m a s , r e n t a $105. p rec io , $12.700- San 
N i c o l á s , r en t a $110, $14.000; L e a l t a d ' r e n -
ta, $100, $14.000. P a u l a , r e n t a $50, $8 50u-
I n d u s t r i a , r en ta $140, $19.500; V i r t u d e s ! 
oos casas $10.000 y $23.000. San L á z a r o 
$25.000; Sol . $25.000, todas de a l tos y m o -
dernas . E v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o 40-
e 1 a 4. ' ' 
ESQUINATN MONTE 
A una m u - r a d e l C a m p o de M a r t e de 
n l tos . coi ^ t a b l e c l m i e n t o en los ba jos 
renta p j i - i t r a t o de a r r e n d a m i e n t o y 
' i ' " s ó lo r VUkr, T i lde 384 m e t r o s Pre-
cio $53.0; e l l o M a r t í n e z . Empedrado 
40: de 1 . * 
zstm 28 o. 
Se venden dos casas, en la calle más 
ancha de la Habana, ss venden dos 
casas para fabricar, una tiene de fren-
te 6.33, fondo 28, total 177 metros, 
íicne un censo de $342, hay que re-
conocer el censo y se quiere por ella 
$7.?50 libre para el vendedor. Otra 
frente de 8 metros y fondo de 
b i ando un total de metros de "269, 
hay que reconocer un censo de $579, 
se quiere por ésta libre para el vende-
dor $10.000, no se quiere perder tiem-
po, trato directo con los compradores, 
pues no se paga corretaje. Para in-
formes de 1 a dos de la tarde en el 
Teléfono A-4856. 
EN $2,»()0 V E N D O USA C A S I T A N U E -VO, de c i e lo raso, con sala, sa le ta de 
comer y u n c u a r t o . R e n t a $20. E l s o l a r 
m i d e 8x25 m e t r o s . E s t á s i t u a d o en el 
Cer ro , r e p a r t o P a t r i a . U n a c u a d r a de la 
Ca lzada a l f o n d o de l a F á b r i c a d e l s e ñ o r 
Cruse l las , e n Mon te , 2, L e t r a D . I n f o r m a : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
27910 31 o. 
^ A S A S , E N L A H E K M O S A , C E L E B R E Y 
r i c a c i u d a d de San ta C l a r a , nuevas , 
e s p l é n d i d a s , g r a n pat io , m a n i p o s t e r í a , 
hermosas habi tac iones , g r a n p o r t a l , bue-
nos p isos , cinco unidas con u n f r e n t e 
soberbio , f o r m a n d o una cuad ra , en lo 
1 m e j o r de l a ca l le Rea l , i n m e d i a t o a l P a r -
que C e n t r a l , otras m u y b i e n s i t u a d a s 
en lugares i n m e j o r a b l e s , todas con agua, 
m u y f i n a , s iempre bien a l q u i l a d a s , se 
venden j u n t a s o separadas, doy cuan tos 
da tos deseen, se e n s e ñ a n p l anos , son de 
var ios precios , su p r o p i e t a r i o q u i e r e v e n -
der y se coloca en lo j u s t o y razonable , 
s e ñ o r e s de esa c i tada c i u d a d , que deseen 
a d q u i r i r propiedades, a la p a r que I n -
v e r t i r b i en su c a p i t a l , ap rovechen esta 
o p o r t u n i d a d , l i b r e s de g r a v a m e n . I n f o r -
m a : M a n u e l G o n z á l e z . P ico ta , 30. H a -
bana. 
27629 27 o 
Reparto Columbia: Se vende una de 
las mejores esquinas de dicho reparto. 
Lanuza y O'Farrili, a dos cuadras de 
la Línea, precio de ocasión, a $2.90 
la vara, mide 1.112 varas, y en el 
Reparto Almendares otra esquina, en 
la calle 14, Línea de la Playa, para más 
informes: Zulueta y Teniente Rey, vi-
driera de tabacos. 
27(;,.)S 26 o. 
SOLAR DE 12-50 POR 40 
E n lo m á s a l t o de la V í b o r a , a 00 m e t r o s 
s o b r e e l n i v e l del m a r , ca l le G e r t r u d i s , 
cas i e s q u i n a a segunda , r e p a r t o R ive ro , 
con a l r a n t a r i l l a d o , pjpua luz y t e l é f o n o . 
Se venden los 500 m e t r o s a r az í in de $3.25 
m e t r o . T r a t o : E s c r i t o r i o A . de l B u s t o . 
Aguaca te , 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
27898 30 o. 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos coraod-s 
Informan: Cuba, 81, altos, le-
tétono A-4005. 
I r l o « 
SE VENDE SOLAR DE E S Q U I N A , SAN-t a C a t a l i n a y A v e n i d a A c o s t a . 1.000 
me t ros , o se t o m a n $3.00') en h ipo teca 
M i l a g r o s , n ú m e r o 109; d u e ñ o ; de 12 a 2. 
27870 i „ ' 
SE \ K M ) E U N P A S O D E T E R R E N O , c o n dos esquinas , cerca de la ca lzada 
de Jesfls de l M o n t e . M i d e c inco m i l va ras i 
cuadradas y se da a 3-1Í2 pesos la va ra , | 
con f ac i l idades p a r a el pago. H a y q u e i 
v e n d e r l o p r o p t o . I n f o r m a n : Prado . 119. [ 
H o t e l L a s V i l l a s ; de 7 a 12, e l s e ñ o r , 
L l a n o . 
27883 20 o. 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. O'Reilly, 9 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado 
1993. 
VE N D O CASAS Y S O L A R E S . T O D O L O que se vende lo t e n g o y doy y t o m o 
en h ipo teca . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. Te le -
f o n o A-5864. 
27336 - i 0 
EN E S T E M E S , P R E C I S A V E N D E R u n a b o n i t a p r o p i e d a d , de e s q u i n a , con 
una p rec iosa cas i ta a l l ado , t o d o en 8.000 
pesos. C o n s t r u c c i ó n e x t r a , buen p u n t o y 
s i t u a c i ó n . R e n t a s ó l i d a . T r a t o e i n f o r m e s , 
en De l i c i a s , f r e n t e a l n ú m e r o 41, V í b o -
r a ; o T e l é f o n o 1-1828. 
27939 31 o 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , f r e n -te a l p a r q u e de Santos S u á r é z , en Je-
s ú s del M o n t e , s u m a m e n t e b a r a t a . Su 
d u e ñ o : San I n d a l e c i o , 15%. T e l é f o n o 
1-2516. 
27945 27 O 
PROXIMA A OBISPO 
V e n d o casa, cerca de los mue l l e s , de a l -
tos , loza p o r t a b l a y c a n t e r í a , 14-3|4 po r 
19 m e t r o s . P a r t e de prec io , l a m i t a d m á s 
o menos , se deja en h ipo teca , p o r l a r g o 
t i e m p o , a l 6 p o r 100; esto es s i q u i e r e e l 
c o m p r a d o r . O t r a casa m u y ce rca de Be-
l é n , con sala, sa le ta , c i n c o c u a r t o s bajos , 
u n c u a r t o a l t o , p i sos f i n o s ; $9.500 y re-
conocer 5C0 de censo. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do. 30, bajos. ^ 
27973 27 . 
Se vende la hermosa casa San Rafael, 
50, a una cuadra de Galiano, tiene 
658 metros superficiales, de dos plan-
tas, dedicada a Colegio, no tiene con-
trato, tasada pericialmente en $46.900. 
Se vende en $40.000, por tener que 
hacer división de bienes. Informa: Jo-
sé Becea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
27829 1 n 
EMILIO IBARRA SURIS 
Escritorio: TENIENTE REY, 50, 
altos. DE 9 A 11 Y DE 2 A 4. 
Tel. M-1766. Telégrafo: Ibaemi. 
R e p a r t o L a w t o n . D o s casas, acabadas de 
f a b r i c a r . Se v e n d e n j u n t a s o separadas . 
Ca l l e C o n c e p c i ó n , e n t r e D é c i m a y A v e -
n i d a de A c o s t a . u n a c u a d r a de l t r a n v í a , 
12'X24 m e t r o s las dos. T i e n e n p o r t a l , 
sala, saleta, t res cuar tos , coc ina , s e rv i -
c ios s a n i t a r i o s c o m p l e t o , a g u a ca l i en te y 
f r í a , g r a n p a t i o de cemen to , paredes de 
c i t a r ó í i , c ielo raso t o d a la casa, p i sos 
de mosaicos f i n o s , y p u e r t a s de cedro. 
R e n t a n ?95. U l t i m o p r e c i o : $12.000. I b a r r a . 
T e n i e n t e R e y , 50, a l tos . De 9 a 11 y de 
2 a 4. 27343 27 o 
C ¡ E V E N D E E N Si27.(M)0, L A S U N T U O S A 
O e.legante y espaciosa q u i n t a de las (1-
p'iiras. M á x i m o G ó m e z , 62, Guannbacoa . I n -
t u r r n a n : C. B o m . , C a j e r o de H a r r i s Bros . 
U ' R e i l l y . 106. H a b a n a . 
J5T64 31 o. 
Q K V E N D E U N A CASA, P U N T O C E N -
kJ t r i c o . R e n t a c ien pesos mensua les . I n -
f o r m a n : P r a d o , 109. C a m i s e r í a . 
C 8642 8d-18 
MANUEL LLENIN 
/ ^1ASA P O R T A L , S A L A , S A L E T A , A R -
XJ eos de c o l u m n a , t res hab i t a c i ones y 
u n a a l t a , s a l ó n a l t o n d o , p a t i o y t r a spa -
t i o , c ie lo raso , t oda dobles servic ios , 
$5.400, dos cuadras d e l t r a n v í a , L u y a n ó 
cerca I l e n r y C lay , a l a b r i sa . F i g u r a s , 78. 
T 7 N SSJOOO E S Q U I N A C O N B O D E G A T 
A U t res cas i tas , m á s azotea c o r r i d a , pre-
p a r a d a pa ra a l tos , b u e n a r en ta . F i g u -
ras , 78. 
f^ASA E N $4.650, S A L A , S A L E T A , T R E S 
\ J c u a r t o s , s a l ó n c o r r i d o , a l fondo pa-
t i o y t r a s p a t i o , c i e l o raso, t oda a la b r i -
sa, una c u a d r a de l t r a n v í a . J e s ú s del 
M o n t e . F i g u r a s , 78. 
CiASA P O R T A L , S A L A , S A L E T A . T R E S 
\ J cua r tos , g r a n p a t i o y coc ina , azotea 
c o r r i d a , cerca T o y o , $3.350. F i g u r a s , 78. 
^ l A S A E N S7.300, P O R T A L . S A L A . CO-
\ J medo r , t res h a b i t a c i o n e s , c ie lo raso 
y c i n t o h a b i t a c i o n e s m á s , i n d e p e n d i e n -
tes , 8 ^ X 4 0 m e t r o s , r e n t a $70. R e p a r t o 
T a m a r i n d o , b u e n p u n t o . F i g u r a s , 78. 
CA S A E N $6.000. C A L Z A D A J E S U S D E L Monte , T o y o , p o r t a l , sa la , saleta y 
seis cua r tos m a d e r a , 400 va ra s . 
MANUETILENIN 
F I G U R A S , 78, E N T R E C O R R A L E S Y 
G L O R I A . T E L E F O N O A-6021. D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
27367 27 o 
/ ^ A S A S B U E N A S , D E M A M P O S T E R I A , 
V> m u y ampl ias , en l a be l la c a p i t a l de 
San ta C la ra , se venden siete, m u y en 
p r o p o r c i ó n , a lgunas a p r o p ó s i t o s p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o s , por los buenos luga res qse 
oespau, y l a sdperf ic ie de l o c a l que t i e -
nen, e s t á n s i t r adas en el c en t ro de la 
c i u d a d , se venden j u n t a s o separadas, 
l i b r e s de censos, a h o r a a l l í r e n t a n podo , 
no se puede hader negor io , sobre base de 
a l q u i l e r , solo se desea t r a t a r con perso-
nas en t end idas y de reconoc ida se r i edad . 
I n f o r m e s : M a n u e l G o n z á l e z , ' P i co t a , 30. 
Habana . 
27629 27 o 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A , F R E N -te a l pa r que de l s e ñ o r Mendoza , t res 
cha le t s en v e n t a ; uno que m i d e 800 m e -
t ros , dos p l an ta s en $38.000; o t ro , $18.000; 
o t ro , $16.000; o t ro , $6.500. T e l é f o n o A-881. 
D i m a s F e r n á n d e z 
27762 29 o. 
JESUS D E L M O N T E , J U S T I C I A E S Q U I -na a H e r r e r a , f rente a l Pa rque , a dos 
cuadras de la Calzada, dos casas, sala, 
comedor y dos hab i t ac iones y c i n c o acce-
sor ias , r e n t a n d o $130. M i d e 448 m e t r o s , 
todo f a b r i c a d o , precio $12.000. Su d ü e ñ o 
en la bodega. 
27704 29 o 
SE V E N D E P O R F A L L E C I M I E N T O c o n s t r u c t o r , casa y t e r r e n o , e s q u i n a 
4QK70, p r o p i o c u a l q u i e r i n d u s t r i a , e n t r e 
Calzadas J e s ú s de l Mon te y L u y a n ó , c o n 
30.000 l a d r i l l o s y o t ros m a t e r i a l e s , c ó -
m o d o pago y b a r a t o . San L e o n a r d o , 3 -B . 
V i l l a n u e v a ; 1 a 7. 
27702 27 o 
Gangas: Se venden las dos magnífi-
cas casas, calle de Animas, número 
148 y 150. Miden las dos en con-
junto 12 metros de frente por 25 me-
tros de fondo, a dos cuadras del Ma-
lecón, punto de gran porvenir, y al 
abrirse la calle de Animas por la Be-
neficencia valdrán el doble, se pue-
den adquirir con contado y recono-
ciendo hipoteca si desean. Informes y 
tratar de su precio en Consulado, nú-
mero 9. 
27557 29 o 
SE V E N D E CASA A Z O T E A , U N A C U A -d r a calzada, con t e r r eno 10 p o r 42, 
p a r t e con tado , $3.000, o t r a c ie lo raso, 4 
co lumnas , dos ventanas , dos saletas, sala, 
a m p l i a s habi tac iones , $4.300 y $4.800. San 
L e o n a r d o . 3-B. V i l l e n u e v a , 1 a 7. 
27574 27 o. 
f E N T A DOS CASAS A Z O T E A , C E R C A 
T o y o , p o r t a l , sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o , se p r o p o r c i o n a n y se deja p a r t e 
h ipo teca , o t r a f ren te m a m p o s e r í a , 6 p o r 48, 
$3.000. San Leona rdo , 3-B, V i l l a n u e v a ; 1 
a s ie te . 
27574 27 o. 
SE V E N D E N 2 CASAS. E N 10, E N T R E C o n c e p c i ó n y Acos ta , de p o r t a l , sala, 
saleta, 3 c u a r t w i , comedor a l f o n d o , do-
ble s e rv i c io bafio comple to , u n a en $6.500 
y l a o t r a en $7.200. I n f o r m a n en San 
Franc isco , 240, sus d u e ñ o s . 
26988 13 n 
EN C A L Z A D A V E N D O U N A C A S A , C O N -t r a t o cinco a ñ o s , con f i a d o r s o l i d a r l o , 
gana m e n s u a l c ien pesos. O t r a en calzada 
t a m b i é n gana $123. $11.000. O t r a en San 
N i c o l á s , gana $50. $6.500. Dos en F l o r i d a , 
pa ra f a b r i c a r , g a n a n $45.fX)0. en $7.000. 
I n f o r m a su d u e ñ o . I n d u s t r i a , 124, a l tos . 
27509 20 o 
SOLARES YERMOS 
EL P I D I O B L A N C O . V E D A D O : E N venta v a r i a s casas m o d e r n a s , de d i s -
t i n t o s precios , desde $35.000 hasta $225.000. 
D o y d i n e r o e n h ipo t eca a l 6y¡ por 100. 
O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A-e951. 
27259 15 n 
h- ' L P L ü i O B L A N C O . V E N D O E N L A CA-j He de N e p t u n o ana h e r m o s a casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , c o n e s t ab l ec imien to , 
c o n t r a t o 6 afios, a l q u i l e r $426. Precio 
$65.000. D i n e r o en h ipoteca el m á s bajo 
i n t e r é s . O ' R e l l l y . 23. T e l é f o n o A-6951. 
25295 26 o 
^ f E N D O F R E N T E T R A N V I A , C A L L E 
\ a s fa l tada , l u g a r c é n t r i c o , g r a n nave 
e s q u i n a , 1.000 v p ico m e t r o s , c i e lo raso, 
p r o p i a i n d u s t r i a f i n a o d e p ó s i t o pa r t e 
contado. San L e o n a r d o , 3-B, V i l l a n u e v a , 
1 a 7. 
27574 27 o. 
.'801 r 
f^ASA N U E V A , D E M A M P O S T E E L V E N 
el b o n i t o y s a l u d a b l e r e p a r t o de B u e -
na V i s t a , en l a f l o r de sus calles, que 
es la Q u i n t a A v e n i d a , c o n o c i d a po r l a 
g r a n v í a de los b o m b i l l o s b lancos , g r a n 
p o r t a l , j a r d í n , de es t i lo f e lga , sala, sa-
l e t a , c u a t r o h a y l t a c i o n e s , t o d o c o n s t r u i -
do con sumo g u s t o y vas t an t e a m p l i t u d , 
servic ios e x t r a o r d i n a r i o s en e l f ondo . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , techos buenos, no cae 
n i u n a go t a de agua , en esta é p o c a de 
t o r r e n c i a l e s l l u v i a s , t i t u l a c i ó n l i m p i a , es-
t a casa h a y que av i s a r c o n a n t i c i p a c i ó n , 
p a r a poder v e r l a c o n su duefio y f i j a r s e 
en todos sus de ta l l es , se necesita vender 
y se d a en e l p rec io fijo de con tado , 
$3.800, m o n e d a o f i c i a l I n f o r m a : M . G o n -
z á l e z . P i c o t a , 30; de 11 a L 
27629 27 o 
30 o 
DOS CASAS E N $12.000. SE D E J A P A R -te a l ( p o r 00 s i se desea, f r e n t e a l 
t r a n v í a y c u a t r o cuar tos , s e rv i c io de c r i a -
dos. D u e ñ o : M i l a g r o s . 109; de 12 a 2 
28040 3 „ . 
SE V K N D K N 8 ( A S A S . E X M A R I A N A O , con p o r t a l , sala , azotea y 3 cuar -
tos , te jas francesas nuevas , a $2.700. H a -
bana y O b r a p í a , s o m b r e r e r í a ; de 10 a 
11 y de 3 a ^ 
28002 28 o 
SJS V E N D E L A C A S A 8 » . , N U M E R O 4, n ú m e r o 4, e n t r e D o l o r e s y Te ja r , V í -
b o r a , f r e n t e a l t r a n v í a ; p a r a ver la , de 
4 a 5. D u e ñ o en M i l a g r o s , n ú m e r o 109; 
de 12 a 2. 
27871 26 o 
EN L A W T O N , SE V E N D E L A CASA C o n c e p c i ó n , 169, e n t r e P o r v e n i r y Oc-
t a v a , f r e n t e a l t r a n v í a , nueva, con c inco 
h a b i t a c i o n e s ; c ie lo raso y servic ios de 
c r i ado . D u e ñ o a l l a d o . 
26903 27 o 
SU OPORTUNIDAD 
Se vende una manzana en-
tera o por cuartos, en lo más 
alto del Reparto Buena Vis-
la. cerca del Paradero de 
Columbia. Para informes: 
W. Santa Cruz. 
BERNAZA, 3, HABANA. 
Teléfono A-3734, o Quinta 
Avenida y 9, Buena Vista. 
M m m 
C 8784 
¡6 PESOS LA VARA! 
E n e l R e p a r t o Mendoza , V í b o r a , puede 
usted a d q u i r i r una m a g n i f i c a esquina , en 
l a A v e n i d a de Santa C a t a l i n a , con una 
s u p e r f i c i e de 1.100 varas , con doble v í a 
de t r a n v í a s p o r su f r e n t e y a c i e n me-
t r o s d e l pa rque , pa r t e a l con tado , r e s t o 
a p lazos . I n f o r m a n : San J u l i o , n ú m e r o 
74. T e l é f o n o 1-3016. T r a t o d i r e c t o . 
27819 28 o 
^JOLAR. EN SANIOS SIAREZ. U B B A -
KJ n i z a c i ó n h e r m o s a , t e r m i u a d a , como 
todo lo rea l i zado hasta l a fecha p o r los 
Mendoza , su n o m b r e es su f i c i en te p a r a 
convencerse que c u a l q u i e r l u g a r o Re-
p a r t o , que e l ios u r b a n i c e n , t oda la v i -
da t e n d r á y a u m e n t a r á en su va lo r , m á s 
benef ic ios que a l g u n o s ot ros , este te r re-
no y e r m o , todo l l ano , se e n c u e n t r a s i -
t u a d o e n l a acera de l a b r i s a ; ca l le de 
F l o r e s , sus m e d i d a s son varas , 10 de f r e n -
te p o r 47 de f o n d o , equiva len tes a 470 
va ra s , a r a z ó n de $4V2 l a v a r a , p rec io 
f i j o , de con tado $2.115, l i b r e de censos, 
c o m p r e y f a b r i q u e , us ted p o d r á ser tes-
t i g o que es m u y c ó m o d o d i s p o n e r de 
una p r o p i e d a d pa ra su f a m i l i a o su co-
m e r c i o . M . G o n z á l e z . P i co ta , 30; de 10 a 1. 
27629 27 o 
" \ R E D A D O : SE V E N D E E N L A C A L L E 
T 16, e n t r e 15 y 17, a l a b r i s a , m e d i o 
so la r , f r e n t e f a b r i c a d o de m a d e r a . I n f o r -
mes : M . B a r r e i r o . Ca l l e San J o s é , n ú -
m e r o 8, a l t o s ; de 6 a 7 y de 12 a 2. 
27559-60 27 € 
C O L A R , E N L A R E N O M B R A D A Y C B -
kI7 l e b r e l o m a del Mazo, que es l o m á s 
p i n t o r e s c o , fresco y be l l o de la h e r m o -
sa V í b o r a , sus medidas son idea les , dos 
parce las j u n t a s , que m i d e n las varas bo-
n i t a s y chicas de 14 de f r e n t e p o r 25 de 
f o n d o , ca l le de C a r m e n , esto lo c o m p r a 
u n o que so lo se f i j e en es te deta l le , 350 
v a r a s a r a z ó n de tres pesos y m e d i o , i m -
p o r t a ^1.225, de contado , no de je los 
asuntos p a r a o t r o d í a , a q u e l l u g a r en 
t o d o s t i empos t e n d r á m á s v a l o r . M G o n -
z á l e z . P i c o t a , 30; de 9 a 1. 
27629 27 o 
D A R A l A U K l C A R , SE V E N D E E N E L 
JL R e p a r t o B e t a n c o u r t , u n t e r r e n o de 
699 va ras , p u n t o i n m e j o r a b l e p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a o comerc io . R a z ó n : San 
M i g u e l , e s q u i n a Consu lado , c a f é . V i d r i e -
r a A r i e t e . 
27848 6 n 
SO L A R H E R M O S O , S U P E R F I C I E N U E -ve y m e d i a v a r a s de f r e n t e p o r c i n -
cuenta y t res de fondo , esto es co losa l , 
t e r r e n o l l a n o , cal les , aceras, a l u m b r a d o , 
agua , s i t u a d o a t r es cuadras del P u e n -
te de A g u a Dulce , c o l i n d a n d o con u n a 
esqu ina , a p r o p ó s i t o p a r a f a b r i c a r l o , es-
pecie de una nave, para t a l l e r de calza-
do, t res de l avado , c a r p i n t e r í a , rfiaqui-
n a r i a , f á b r i c a de escobas, j a b ó n , he r re -
r í a o u n a casa de v e c i n d a d , p rec io f i j o 
de con t ado a r a z ó n de $3.75 la v a r a , l i -
b re de g r a v a m e n . M . G o n z á l e z . P i co t a , 30. 
27629 27 o 
EN B L V E D A D O . E N L A P A R T E M A S a l t a , se vende u n a pa rce la de 12 m e -
t ros de f r e n t e po r 40 de fondo . A l a 
b r i sa , ca l l e a r r eg l ada , aceras, $2.000 a 
censo y $2.000 contado. G. M a u r i z . Te-
l é f o n o 1-7231. Obispo , 64. 
EN E L V E D A D O , SE V E N D E M E D I A m a n z a n a , 4.000 m e t r o s , a $5 m e t r o , 
a plazos , con ca l les , aceras. G. M a u r i z . 
Ob i spo , 64 T e l é f o n o 1-7231. 
I71N E L V E D A D O , SE V E N D E U N A parce la de 10 m e t r o s de f r e n t e por 50 
do f o n d o , $600 con tado , e l resto a $10 
m e n s u a l y el 6 p o r 100 de i n t e r é s . G. 
M a u r i z . Obispo , 64. T e l é f o n o I-723L 
PR O X I M O A L A C A L L E 23, Y A L P A R -que M e d i n a , se vende una parce la de 
1 3 ^ m e t r o s de f r en t e po r 22.66 de f o n -
do, en $7.500, a l a b r i sa , t iene u n a ca-
sa de m a m p o s t e r í a , que r e n t a $30. G. 
M a u r i z T e l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
27806 30 o 
EN B L R E P A R T O L O S P I N O S L A N D Co., a 15 m i n u t o s del A r s e n a l , pasaje 
6 centavos, vendo un c u a r t o de m a n z a -
na, 2.700 varas , p r o p i o p a r a una i n d u s t r i a 
o chale t , con una e squ ina , cercado, y a 
una c u a d r a de la A v e n i d a L a Pas tora , a 
$1.25 y a plazos , c ó m o d o s ; t a m b i é n de-
t a l l o solares , a $L35, y esqu ina a $1.50. I n -
f o r m e s : E . G a r d a . S a n t a E m i l i a , n ú m e -
r o 6, J e s ú s del M o n t e . 
27707 20 o 
EN E L R E P A R T O L O S P I N O S . V E N D O dos de las me jo res esquinas, u n a en 
la c a l l e F l n l a y , de 33X38, a $2.25, o t r a 
a v e n i d a L a Pas tora , 33X33, a $2.60, re-
b a j o el 10 po r c i en to ©n l o que m e en-
t r e g u e n a l c o n t a d o . E . G a r c í a . S a n t a E m i -
l i a , n ú m e r o 6. J e s ú s de l M o n t e . 
27708 29 o 
RE P A R T O C O L Ü M B I E : SE V E N D E N 2.000 va ra s de t e r r e n o a l t o , a 2 cua-
d ras del t r a n v í a . Cal le M i r a r n a r y N ú -
fiez. I n f o r m a n : J a r d í n L a M a r i p o s a , de 
23 y 10. T e l é f o n o F-1027. Vedado . 
OT R O , C A L L E D E M I R A M A R , F R E N -te a l P a r q u e , a u n a c u a d r a d e l . c a r r o , 
m i d e 600 va ra s . I n f o r m a n en la m i s m a . 
F-1027. 
27177 30 o 
7d-25 
" \ 7 T B O R A , V E N D O E S Q U I N A P K A I L E , 
T 180 varas , rodeada de e s p l é n d i d a s r e s i -
dencias, va l e a $10; se d a a $6.25. O t r a en 
E s t r a d a Pa lma . 800 metros , a $6.50. O t r a 
B . Mendoza , 28 por 38, ? 7 ; poco c o n t a d o , 
r e s t o a plazos p e q u e ñ o s . L l a m e A-1824. N o 
cor redores . 
28121 29 o. 
AV E N I D A A C O S T A , S O L A R D E E S Q U I -na, 20 po r 50, a l a b r i s a , para r e s i -
dencia de l u j o . Su d u e ñ o s e ñ o r H e r m o s o , 
A m i s t a d , 44. a l tos de 9 a 12. 
28117 29 o. 
SE V E N D E U N S O L A R , D E 13.50X38.75, j en l a A v e n i d a de Acosta cas i e s q u i n a 
a 3a., a $2.76 m e t r o . Se a d m i t e h ipo teca . 
H a b a n a y O b r a p í a s o m b r e r í a ; de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
2S002 28 o 
SE V E N D E N 3 S O L A R E S . D E 10X40, a u n a c u a d r a Calzada L u y a n ó , bara- . 
t í s i m o s , a $3.75 me t ro . H a b a n a y O b r a - j 
p í a , s o m b r e r í a ; do 10 a 11 y de 3 a 4. 
28002 28 o 
GA N G A . SE T R A S I ' A í í A E L C O N T R A T O de l a esquina de 1.000 varas de San-
tos S u á r e z y F lores . Repa r to Santos S u á -
rez. I n f o r m a n : R. Ramos, Genera l Lee , 
n ú m e r o 10. entre Sar rano y F l o r e s , Je-
s ú s del M o n t e 
28067 ' 2$ o. 
" \ r E D A D O , SE V E N D E U N S O L A R D E 
V 20X50 met ros en l a par te m á s se lec ta 
del Vedado . Cal le 29 e n t r e C y D , ace ra 
de l a b r i s a . T e r r e n o a l t o y l l a n o . P r e c i o : 
$16.00 m e t r o . Su d u e ñ o : L o n j a de l Co-
m e r c i o . 220. T e l é f o n o A-7892. 
27954 31 o 
VERDADERA GANGA 
A u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n vendo 
9.765 a 17 pesos m e t r o : o t r a parce la cer-
cana de é s t a , de 1.310 me t ro s , a l m i s m o 
p r e c i o ; 961.74, a una c u a d r a de C a r l o s 
Í I I , a $14.50 me t ro . 
T e n g o m á s de 50.000 met ros en venta , 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, l u g a r de arran 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n Vía 
Comere ' a l . 
T a m b i é n t e n g o a l g u n a can t idad de te-
r r e n o en l a V í b o r a . 
T e n g o o fe r t a de c o m p r a de dos ca-
sas g r a n d e s una en la ca lzada de Be-
l a s c o a í n v o t r a en el r a d i o c o m p r e n d i -
do e n t r e San L á z a r o a Reina y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a vendo 21 m i l 
m e t r o s de t e r r eno , en tres lotes de ? OtK) 
m e t r o s cada u n o ; t i ene cerca va r i a s I n -
d u s t r i a s , se encuen t r a m u y cerca de Car -
los I I I y B e l a s c o a í n . Es o p o r t u n i d a d 
« o n i p r a r este t e r r e n o ahora . 
C h a l e t : Se vende un b o n i t o chalet, de 
c a n t e r í a , con J a r d í n y e n t r a d a para 
ga ra j e . Sala, Sa le ta . . H a l l , c inco c u a r t o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
r e j a , p isos f i n o s de mosaicos , en la ca-
l le de San M a r i a n o . V í b o r a , a dos cua-
o ras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza . 
V é a m e en seguida si desea hacer ne-
KOCÍO Reserva abso lu t a . 
50.0o<i pesos se dan en h ipo teca , s i e m -
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se c o m -
pra una f inca para ganado , le jos o fue-
ra de p u e b l o 
Una casa en L u y a n ó . $4.500. c o n 400 
« u e t r o s . 
i (V'.'i m e t r o s en Es t r ada P a l m a . * $t, 
y V 
Dos casas grandes en la cal le Haba-
na , ae dan en ganga 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. ra. y de 9 a 7 D. m . 
B E L A S C O A I N . No. 22 
A p a r t a d o 1695. T e l . A-9Í32 
C 7851 i n 27 a 
2C243 4 n. 
Se compran y venden solares 
y casas a l con tado y a plazos, en los 
repar tos B u e n a V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
dares y M I r a m a r . Pa ra i n f o r m e s d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . Santa Cruz , A r e n ida 5 v 
ca l le 9. R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
C 8S91 u a . n 
RUSTICAS 
FINCA RUSTICA 
E n t r e H a b a n a y M a t a n z a s , 00 caba l l e -
r í a s , t e r r eno co lo rado , a r r e n d a d a t iene 
c o n t r a t o , p roduce e l 7 p o r 100, o p o r t u n i -
dad pa ra i n v e r t i r su d i n e r o ; t i e n e c a ñ a , 
pastos y f r u t o s m e n o r e s ; a d e m á s tene-
m o s o t r a s . .T. M a r t í n e z . Cuba, 66 esqui -
na a O ' R e i l l y ; 9 a 1 1 % y de 2 a 5 
28009 3 ! 0 
FINCA RUSTICA 
Vendo c i n c u e n t a c a b a l l e r í a s en P i n a r d e l 
R i o . empas tadas de guinea , d i v i d i d a en 
cua r tones , le c ruza l a Ca lzada y fe-
r r o c a r r i l , t i ene casas de campo , p r o p i a 
pa ra ganado . Cuba , 66. e squ ina a O ' R e i -
l l y ; 9 a 1 1 ^ y 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
27691 27 o 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de t o d o » t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de l a H a b a n a , p rop i a s p a r a 
repar tos , p a r a recreo y p a r a c u l t i v o B. 
L ó r d o v a . San I g n a c í » y O b i s p o ; de 1 a 
5 p . m . 
C 3862 l a a m 
ESTABLECÍA. £.»N i üb VAKlüS 
CAFE Y RESTAURANT 
P u n t o i d e a l , hace una venta de 230 po-
sos d i a r l o s , c o n buen c o n t r a t o , u rge la 
v e n t a . J . M a r t í n e z . Cuba, 66, "esquina a 
O ' R e i l l y ; V a 11 Vi y 2 a 5 
28009 ' a i o 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos va r i a t» , u n a con 44 hab i t ac iones , 
u t i l i d a d 650 pesos mensua les ; o t r a c o n 
43 h a b i t a c i o n e s , u t i l i d a d 400 pesos ; una 
chica, u t i l i d a d 300 pesos, en $3.500. J . 
M a r t í n e z . Cuba, 66. esquina a O ' R e i l l y ; 
9 a 1 1 ^ y 2 a 6. 
28099 31 o 
BO D E G A , C O N F O N D A , S I T U A D A E N e d i f i c i o m o d e r n o , u n l o c a l m u y es-
pacioso, en l a Ca lzada m á s c o m e r c i a l de 
l a s afueras de l a C i u d a d , m u y p r o p i o 
pa ra dos socios, que deseen t r a b a j a r , ca-
da uno puede a t e n d e r una cosa y de es-
te m o d o se puede t ene r m e j o r r e su l t ado 
en a m b o s negoc ios , aque l l u g a r es u n 
b a r r i o de m u c h o s t r a b a j a d o r e s , p o r ex is -
t i r d i s t i n t a s i n d u s t r i a s , c o n es to queda 
d icho que t i ene v i d a p r o p i a , p a l a b r a s de 
su d u e ñ o , n o p r e t e n d o hacer negoc io , so-
l o vender , t e n g o m á s Intereses que a t e n -
der, p e r o a n a d i e lo d e m o s t r a r é u n ba-
lance p o r e l m o t i v o j u s t i f i c a d o que e n 
l a a c t u a l i d a d m u y pocas personas q u i e -
r e n c reer l a v e r d a d , que v e n g a n a v e r 
y ha s t a en terarse de l negocio , a i le a g r a -
da y se d e t e r m i n a n a c o m p r a r , po r q u i -
n i e n t o s pesos m á s o m e n o s n o de jo de 
efectuar l a v e n t a . M á s I n f o r m e s : M . G o n -
z á l e z . P ico ta . 30 ; de 11 a 1 . 
2S070 31 o 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A C O N B U E -n a m a r c h a n t e r l a , po r n o poder a t e n -
der su d u e ñ o p o r t e n e r o t r o negocio . D i -
r i g i r s e a M a l o j a 27, a l tos . 
28136 31 o. 
GR A N G A N G A : S E V E N D E U N P U E & -t o de f r u t a s , m u y a c r e d i t a d o , c o n 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , p o r su d u e ñ o n o 
en t ende r lo . I n f o r m a n ; A g u i l a y B e m a l , 
bodega. 
29000 28 O 
BO D E G A , S I T U A D A E N U N L U G A R m u y a p r o p a d o p a r a es ta clase de es-
t ab lecmien tos , sobre t o d o de l i c o r e s y re -
f rescos y m u c h a s conservas f i n a s y d u l -
ces, en l a a c t u a l i d a d t i e n e m u y poca m e r -
c a n c í a , deb ido a que su d u e ñ o n o l a pue-
de a t e n d e r b i e n y h o y n o hay dependen-
cia , en es ta c o m p r a solo se t r a t a con é l , 
por ser p r o p i e t a r i o de d icha f i n c a en 
donde se encuen t ra e s t ab lec ida l a cUada 
b o d e g a ; esto r e s u l t a una g a r a n t í a , m á s 
u n benef ic io , s i us ted es d e t a l l i s t a y per-
sona de c o n o c i m i e n t o s , d e s p u é s de v e r 
el negocio sobre e l t e r r e n o y e s t u d i a r l o 
c o n ca lma , aprec ia el v a l o r de d i cha bo-
dega, f i j a l a r en ta , e I n d i c a los a ñ o s que 
le conv ienen de c o n t r a t o . M . G o n z á l e z . 
P i co t a . 30; de 10 a L 
27995 30 o 
GANGA 
Se vende u n a v i d r i e r a de tabacos, c iga -
r r o s y q u i n c a l l a , e n M o n s e r r a t e y A n i -
mas , Plaza d e l P o l v o r í n , p o r n o pode r -
la a t ende r su d u e ñ o . I n f o r m a n en la 
m i s m a y en Z u l u e t a y T rocade ro . L a 
Masco ta . 
28019 1 n 
VE N T A D E V A R I A S B O D E G A S , U N A en L 9 0 0 ; o t r a e n 1.700: o t r a en 2.400; 
o t r a en 2.600; o t r a en 6.000 y 7.000; u n a 
v i d r i e r a de c i g a r r o s en 900 y u n a posada 
en 4.000: bengo t oda clase de es tab lec i -
m i e n t o . S e ñ o r D í a z , M o n t e y Ange l e s* ca-
f é ; de 8 a 10 y de 1 a 4 . 
28047 28 o. 
CA F E S E N V E N T A ; U N O E N 4.000; o t ro en 2.700; o t r o en 5.50O; o t r o en 
1000; o t r o en 3.300; o t r o e n 2 .800; o t r o 
en 9.000; o t r o en 6.000; o t r o en 8.000; 
o t r o en 10.000; o t r o en 12.000; o t r o en 
18.000; o t r o en 9.600. M o n t e y Angeles , 
c a f é ; de 8 a 10 y de 1 a 4 . S e ñ o r D í a z . 
28041 28 o. 
CA F E . SE V E N D E XTSO E N P U N T O c o m e r c i a l , p o r no e n t e n d e r e l g i r o 
su d u e ñ o . I n f o r m a , su d u e ñ o , e n A r s e n a l 
y F a c t o r í a , bodega J . R o d r í g u e z . 
27925 2 n . 
FR I T E B I A . SE V E N D E L A F R U T E R I A O b r a p í a 35, a l l a d o del B a n c o d e l Ca-
n a d á . Se da en p r o p o r c i ó n , po r tener su 
d u e ñ o que embarcarse . 
27977 27 o. 
COMPRADORES 
No c o m p r e n « in an tes ve rme . V e n d o u n a 
v i d r i e r a en 2.500 pesos, que vende d i a -
r i o 40 pesos. T i e n e 7 afios de c o n t r a t o , 
70 pesos de a l q u i l e r , casa y c o m i d a pa-
ra dos. Se puede dec i r que hoy es l a me-
j o r de l a H a b a n a . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 
58, c a f é ; de 8 a U y de 1 a 4. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
2780'. 26 o 
GANGA 
V 
E N D O U N S O L A R . A T R E S C U A D R A S A R E D A D O , V E N D O S O L A R , CON F R E N -
de la Calzada, a $2-75 vara , c o n a l - | V t e a b r i sa , r e n t a n d o v e i n t i c u a t r o pe-
t a r l l l a d o y agua. I n f o r m a : G a b r i e l | sos. m i d e 13.06X50, s i t u a d o en la ca l le 20, 
V e n d o una g r a n v i d r i e r a , en buen pun to , 
que vende 26 pesos. T a m b i é n se a d m i t e 
socio, pa ra que quede a l f ren te . I n f o r m e s : 
B e n j a m í n G a r c í a . L a m p a r l l a , 58. c a f é ; de 
8 a 11. 
27805 28 o 
canta r l l l  , rtft • ' _ -"- ' • 
Quiza , de 8 a 10 a. m- en G e r t r u d i s , 38, i en t re 15 v 
~ P-1841. en t re 2n. y 8a. V í b o r a -
27857 26 o. 
i f o n o 
i 27497 
17. I n f o r m e s : J , 195. TeTé-
28 o 
ATENCION 
V e n d o u n a casa de h u é s p e d e s , en P r a -
do, que deja 120 pesos mensua le s ; e s t á 
b i e n r m u e b l a d a . T i e n e c o n t r a t o . A p r o v e -
chen o c a s i ó n I n f o r m e s : B e n j a m í n Gar -
d a . L a m p a r i l l a , 58, c a f é ; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
27806 26 o 
t a b a c o s 7 c a g l r l u e ^ ^ J 
Poco a f f i t l e r - b i l l e t e a ^ 
m 27987 ' ^ 
V e n d o un c a f é ^ ^ 
I T ^ v l e^eT^1^? S o s 6 " / a l ^ 
t o d a s ' h o ^ ^ V 1 , ^ i n W 
27805 " 
58. 
V - o u n ^ b 0 VE^AD ^ 
o c ^ s i ó ^ ^ ¿ m S - ^ ^ t 
ATENCION " 
\ e n d o una canHr,,, 
}a Cu idad q í e 1 ^ ^ * mejor pat 
t i n a 50 pesos. Tiene . J V ^ t a di 
da en 2.000 P e s o r D ^ V ^ 
do y e l resto en 2 a f l n ? d ^ eoO de , 
socio, siendo f o m a , ° • Tamblén . 
L a m p a r i l l a , 58, c ^ é R L ^ 0 - htl 
27805 ' re- Bei»jainln- dj0 
V e n d o a n a casa de innnm 
Pesos, e s t á en el centS? Ílinato. en i -
t iene buen c o n t r a t é t w 6 !? B a L 1 ^ 
nes ; aprovechen 0ca¿irínenne 26 
negocio. I n f o r m e s - T 2 ^ 0Ue es un r* -
B e n j a m í n l 0 rme9- LamparUia> " " b i j 
27805 
v , NEGOCIOS ^ 
\ e n d o toda clase de M K̂, 
grandes y chicos, cafés ^ r r 1 6 0 1 ^ » » ! -
desde 500 pesos en a d e l a í d a a ' 
m e j o r e s negocios. G r a n d ^ ? ^ t w « > í 
f n ^ J hT0teles y «*sa8 £ / n é ^ 1 ^ 
f o r m e s : L a m p a r i l l a , 58 café ^ la-
G a j g a . Recibo ó r d e n e s ' d ^ e a ^ 
26 ñ 
ATENCION 
V e n d o u n ca fé en el m o i « . 
C i u d a d , en L S S O ^ p e s o s ^ Z n J 1 * 
se e d i r á n a l comprador . T i e n " b „ « 
t r a t o y no pago a l q u i l e r v enco«-
n a cal le comerc i a l y esquina TJ11 
L a m p a r i l l a , 68, café B en 1 ^ ( 5 ° ^ * 
D e 8 a U y d ¿ l a 4 JíenJaml11 
27908 
COLOSAL NEGOCIO 
Vendo u n o de los mejores bótele» *. , 
H a b a n a , con 8 afios de c o n t r a t o T u íJ1 
d a n l i b r e s mensuales $1500 r l V , v 
f e ; se vende en $8000. Lamoariil. 
m e r o 58, c a f é : de 8 a u , ¿ V T "* 






V e n d o u n a g r a n y acreditada írntaii 
con l o c a l para m a t r i m o n i o ; tiene i Z . 
v e n t a y p u e r t a de h ier ro , en esoim 
vende 20 pesos d i a r i o s ; es bnen nanSa 
y s i no sabe se e n s e ñ a a trabajar In 
f o r m e s : L a m p a r i l l a , 58. café, cantlntr^ 
de 8 a I L 
27805 a i , 
VERDADERA GANGA 
Se vende u n a i n d u s t r i a con sus máqul. 
naa pa ra l a f a b r i c a c i ó n de tapitas pa. 
r a f i n a d a s para pomos de leche. Esta in-
d u s t r i a deja una u t i l i d a d de $6uu mw-
suales, cua l se le puede demostrar a l i 
p e r s o n a que se interese por ella,; Ten-
d i é n d o s e por no poder atenderla su due-
ñ o . E n l a m i s m a una brocha de aire con 
su i n s t a l a c i ó n completa , la cual deja mij-
n i f i c a u t i l i d a d su t raba jo . Todo en Jl.OOO, 
a c e p t á n d o s e $L000 a l contado y el rert» 
e n u n p a g a r é . Todos los (lias, de 8 a 11 
de l a m a ñ a n a , en Faigueras, 22, Cem, 
27842 30 o 
CJE V E N D E U N T A L L E R DB H0JAU-
t e r í a . M u y bien montado; tiane ê  
t a n q u e con t roqueles motor y torno pu-
l i d o r a s y m a n d r i l e s , fragua, taladros, yun-
ques y 80 m á q u i n a s ; so da barato p«r 
t e n e r que ausentarse su dueño. José Gar 
c í a . ¡ S a n t a Cruz y Gacel, Cienfuegos, Obra 
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•si BO D E G A , CON C A N T I N A ABI BT en las horas y d í a s extraoriinant 
de l a l e y d e l c ierre , venta diaria garan, 
t i zada , c u a r e n t a pesos, establecida nac» 
seis a ñ o s , en una casa nueva, buen local 
y t r a s t i e n d a , y una accesoria separada 
p a r a poder v i v i r como las persona^ sin 
neces idad de comer y dormir rec tiendo 
l a i n f l u e n z a de los sacos y barriles, i i -
tos e n l a g r a n m a y o r í a de bodegas, « a 
casa le demos t ramos que tiene de mer-
c a n c í a s sanas y vendibles, mi l seisci^ 
tos pesos, prec io de a l m a c é n , y despo» 
a rma tos te s , nevera, mostrador en ow 
estado, r o m a n a grande, pesas de coitn 
dor, b a l anza , patentes de cantina y 
t i n o s rec ibos de c o n t r i b u c i ó n y 
u t e n s i l i o s m á s , sola en esquina «nW» 
t res a ñ o s y diez meses, alquiler cu"» 
£a pesos mensuales, 8 t t ^c16" PnrenD 1 ¡ 
A g u a D u l c e , p rec io f i j o de contad* 
$2 400, p iense y estudie, que con «e 
I ! l e ' exp l i ca , pero si usted no «e d»! 
de a c o m p r a r sobre esta bass, no " " í 







sean vender , p iden m á s de lo Q"e w ^ I -
l i d a d puede ser el P/edo le/a ' ud,d, 
casas, y no le m a n i f esten la « w ^ 
c o m p r a d o r , d e n t r o de l negocio ¡u 
de efectuarse, unae coantas paea» 
car ie que se venden, h a y de rano 
c ios . M G o n z á l e z . Picota , 30. r ) 
27629 
Miiadillo 
O N D A , S I T U A D A EN ^ ^ J ^ f . ^ J * * 
" nutrirá, v comercial j , ^ 
cal les m á s c é n t r i c a v comercia 
esta c iudad , en esta c i tada fondft ^ 
zan, comen y cenan muc^osha8ge¿nt« * 
p i e t a r i o s . comerciantes 7 . " h e r c i o <f 
pleados de buenas casas de come ^ 
¿ e e n c u e n t r a n precisamente cerq ^ ^ 
a l l í , MI venta d i a r i a es d y w ^ 
t iene de abono mAs de ?2.uw J ^ 
dos de e x t r a a $5 d í a n o s , n e M ^ 
p ü b l l c o de c u a t r o ^fios J cu^r0 l 0 « 
£ u duefio es I « r 8 0 n ^ i ! ^ e k 
t o f o r m a l , y desea ret irarse a 
iado de su f a m i l i a , ^ ^ p ^ d e r i ^ 
g i r o , po r este a n u n c i o c o m p " -
l ite es tab lec imiento eai» * 
una buena ^nde^ nunca ^ en & 
salcochar , p r e d o r ^ ' n r a d o r » • ' i 
G o n z á l e z . Picota , 30; de 10 a i -
27996 — 
I M P O R T A N T E N E G O C I O : 
i d i spone de $10<W0 J ^ e c i m l e n t o ^ . 
l o s en c o m p r a r u n esw d r* 
m e j o r g i r o d« i n í o n D ^ 
tados m u y p r á c t i c o s , p m * D l a l F * " 
oamente por correo a ^ d d y J » , 
r í a , 53, al tos. D a d a J a ^ d<> qn* 
r l e d a d d e l negocio y a i i n id8n 
r e se rva absolu ta , se s u p n » 
detal les po r correo 
27949 
Q E V E N D E N "̂ <>S ^ 1*-Jj 
S pedes, dejan l i b r e » cada ^ 
sos. u n a vale í ^ w " en 01 vende ^_ J ^ f o T r o s T a m b i é n se v e m ^ l n l o ^ o : t 
p u n t o . Va l e 3 500 P ^ ^ el cantiD*0' 
J o s é e I n d u s t r i a , ^are 4 P- m- j í • 
8 a 11 a. m . y de x » _ J > < 
37673 . r - = < « A J ¡ a 
E N D O T E R R E N O . 1» r una c » » ¿ . 
_ . „ ^ , o t r a n v í a , a 4-.5,4. > -.go, "Tjtt c u a d r a t r a n v í a , a 4 ' " ^ ; ^ ras , B ' ^ 12 d ^ f r e n t e f ab r i cado « e l o ^ 
n ica , acera b r i s a ^ Calzada. Sa ^ f 
27574 . —• r Ñ A B-4.. f9ri(i el*S 
J 3 b e r l a , con tres ^ Inforrne«- P ^ ! ' í T m e j o r de la H a b a n ^ . ^ ^ ^ k ¿ * 
del C o n t i n e n t a l . ^ ^ J ^ T r B 
•609 
ra uc i ^ - nii 1 i ^jie. 
Ü, avenencias « " M a g n i f i c ó l o s Í Í T L I cas i r e ^ f d o u n n i a s á g ^ ^ u 
d i t a d o h0ttel ^ f * ^ Amis tad . ^ 
C i u d a d . I n f o r m e s . ¡9 • 
p i s o ; h a b i t a c i ó n . 2. 
27571 
LEVE SU DINERO 
Efe C A J A D E A H O R R O S " a n c o E s p a ñ o l d e l a l s ! a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n p l a n t e ? 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r tos d e p o s s i • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ u 
d o s e d e s e e :: s 
fia. 
Mr 
$ 5 ° 4 
A N Ü L A X A V I 
V I 
^ Vi 
0 1 A R I 0 D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 i P A G I N A Q U I N C L 
D A D 
ller y til41»-
e por 




? 600 de 
Punto 
I 
r ^ r a n t i z a 
^ l e c c i ó n 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
» ^ u r e s i d n .le su rostro (lepen-
U " ^ ' i «us lentes esf^n correoUmen-
if Je ?,uea oor un ftptleo competente v 
•üe sean «.«le* efeetnosos v mal ele-
t^5 p0nio9 v esto puede evitarlo ha 
¿* *0l 0rl°onoi-eT su vista ei 
'..-An*e reto"", , A«fi/>n!B 
•'nato M , 





ior Pmto 4, h 
^ene buen 
y «¡rti en 
njamín 
ioao 
< hoteles 4, i. 
r500. Tisú í,* 
Lamparilla. 
•! y de 1 i l 
26 , 
•ditada fnitHl. 
'o; tiene bo«i 
o. en eíquito; 








1 de |Suu mu-
demostrar a u 
por «lia; veo-
snderla su dii«-
cha de aire coa 
cual deja mi(-
Todo en .̂MO, 
tado y el reft» 
días, de 8 111 
eras, 22, Cerr* 
30 o 
en mi Kftbl* rf» 8U. p(ono<-er su visca en 
Endose rf;_0',ude mis Apticos. 
Jwt* Por ""HP lentes que vendo estfl ca -
Ca'i81oP por e"crlto% por esto ra/ftn 
-r.tiz»'10 1 „na ins cuento por ni l l la-
í ' c , Í e n X erteerruUoUecl? la Ueprthli. 
í ^ ^ r t e i e s S e n d e r por 6ptico9 a m -
So íe n,,P le ditran que son vende-
•"""'de mi casa. No t e n « o vendedores 
£ mi eahinete. 
B a y a - O p t i c o 
afj R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
X T O T I S A S U T E L O D E N E G R O S I F U E 
i.1 rubio o custafio. C a s t a ü i n u durA a sus 
cunad su pr imit ivo color, l'idalo en bo-
ticas, a So centavos y a $2 pomo. L o s 
Iteyes Magos, Guliano, 73, se lo m a n d a r á n 
a l recibo de $1. $2.-3 pomo grande. 
27GOO 25 o 
F f c . L U U U f c R l A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s de l a c a s a 
M a m c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . F J a d j 
de n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a 
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a i o p c r í ; c 
c i o n a r las c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . í v l a í d j e . 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , por p r o f e s o , o 
p r o f e s o r a . Q u i l i o q u e m a r las hor 
que t i l l a s de l p e l o , s i s t e m a E u s t e , 5 0 
c e n t a v o s . V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u t c , ¡ 5 o 
ores y i d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e . $1 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
de pos t i zos de pe lo fino u otros g é -
neros o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P . d a n p o r t e l é t o n o , o p o r c a r t a , lo que 
neces i t en de la g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z N e p t u n o . 8 1 . entre S a i 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 ^ 
2S189 SI o 
M U E B L E S Y 
O P O R T U N I D A D 
L M orden de vender la m e j o r fonda y 
EÜfnnnt (iue hay en la H a b a n a , venta 
f i i l'!0 ptsos. B u e n negocio para dos. 
r Jhiín se hace negocio. T a m b i é n u n a bo-
22 v un puerto de frutas. I n f o r m a n en 
S ñ « , . 1 9 T . P i ñ a l . 
"7974-75 
CAZADORES: FLAMANTE ESCOPETA de caza, dos c a ñ o n e s , del afamado fa -
bricante Greener , pesa O l ibras . Precio ú l -
timo ÍISO. L o s Kncantos . S a n l í a f a e l . 
46. T e l é f o n o A-0C74. 
280D1 o8 0 
M U E B L E S EN GANGA. POR TENER que embarcarme, se venden todos los 
muebles de una casa , 1 escaparte de lu -
nas , 33 pesos, u n a c a m a de madera 8, 1 
mesa de noche m á r m o l 4, 1 nevera m á r -
mol gr i s , D; una c ó m o d a , S i s é i s s i l las y 
dos s i l lones . 10 y var ios objetos m á s Je'-
s ú s del Monte, 438-112. 
279S9 aS o 
S E V E N D E 
« . hermosa vidriera en $400. Vende bl -
vtes cigarros, tabacos, quincal la v de-
¡v. Afectos, en una de las cal les m á s 
«mere¡ales de la Habana . Alquiler .Vi pe-
«T-asa y comida. In forméi s : L a m p a r i l l a , 




T)IA>0, C U E R D A S C R U Z A D A S , * R E S 
1 pedales, nuevo, se vende, y un Juego 
turto, moderno, y un autoplano, 88 no-
lis. San Nicolás y Concordia , altos. 
27854 28 o 
Se vende u n b u e n p i a n o . I n d i o , 1 8 . 
nOMTO <; RA F O F O NO, V O C I N A D E M A -
D dera. se vende con 23 discos, todo nue-
M y de mucho eusto. Se da barato. I n -
¿tman: Aguacate. 12(5, entre Teniente Rey 
} Muralla, entresuelos. 
ÍÍSDH 27 O. 
i D E HOJAU-
tado; Uune w 
JOT y torno po 
i, taladros, yun 
da barato por 






^ Z a S A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
s personaa, sin pjj.. n l a r o » . A* $ Í 0 a l me* . 
aera, buen local 
*
m a r c a s . 
reparas ? a f i n a n p i a n o s acén, y î««P|1¿, 
rador en bwo 
jesna de coitn 
; cantina y 41-
jcl6n y «iriM 
sauina, contrito j j ; ^ -
alquller cuareo-
ción Puente « 
lo de coDt»jl«i 
;u« con es» ™ 
ted no «e 
ba8^ no «np-
_̂  ^ 
)N BEGOA» 
y refrescos e» 
)8, SOlO 
4 
. 6 ( 
dicen qi» H0DigTA p A R A j AS U A M A S . 
s lo Que en i» ^trajes muy elc^anrps. v R , -ni .̂x1"1-168 .v elegante , 
o legal de » Wnóitncug. L u i ^ GassuU.' 
in la verdid» Uajo». 




i fonda alm«£ 
;os señores ^ 
bastante* m 
j . - "• , 
^iadillo de o j o se h a c e p e r f e c t o , a 
'centavos v a r a , lo m i s m o h i l o q u e 
* ^ M m e . C o p í n . C o m p o s t e l a , 5 0 . 
j — L 20 o 
de comeídoí* & * ¡ l b ^ E l Chalet , 
d9 990 .BttJÍ 
.tiene ^S* 
cuatro nie«* 
nte, por 1 ^ 
^ ^ r i S jmprendert «„ 
ntiende 
una ea* 
00, sí %" rmprador » % 
eré» rnOdií» 
T T X Í T P 





la o t r * n V » 
fé. en si» 
i n f o r n » ^ - • 
v una 
H A C E 
a precios 
Aguacate, 
2 n . 
iforme*-
SE VÍ:NDEN UNO SMUEBLES: APA-rador. vest ldor, lavabo, escaparate, c a -
m a - c a m e r a , m e s a s y otros. Inquis idor , 
31 in forman y pueden verlos. 
27985 3 ! o. 
BARBEROS: SE VKNDK LN SILLON K o k e n , en muy buen estado, en |22 , 
Manzana de GOmez, por Mouserrate pe-
l u q u e r í a . 
27817 20 o 
SE V E N D E N C I N C O J U E G O S D E M A hi-paras modernistas , una puerta de cr i s -
tales, un calentador de cocina p a r a agua 
5a., n ú m e r o 30. entre B a ñ o s y F, V e -
dado. 27833 27 o 
C O M E D O R E S 
T e n e m o s v a r i e d a d e n t i p o s 
b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
C 8607 lüd-17 
A L i L Ü i . l l O UÜ, L,A U a u a N A k A L 
XA. de l ' r u v m c i a s : d e s p u é s de haber in-
troducido gramles r e í o r m a y para un «a-
lói de e x p o s i c i ó n e'u Nuptuno n ú m e r o 
ITO, donde existe un gran ulniacen de 
muebles > o l j e t o s do u n e titulado " L a 
Espec ia l ," desde el primero de lulio del 
corrleute a ñ o . 20 por ciento descuento ou 
todas las m e r c a n c í a s . Kecoujendainoj a 
todo el que quie iu couipiar muebles, pa-
se por es ta casa en la seguridarj que en-
cuntrarü todo lo que dosee con un 2¿ por 
cieuto m á s barato que en otra casa del 
giru. Hay camab de metal , canias de üu-
rro, cunas de nlllo de las m e j o r e » fá-
Uricas do los Es tados Unidos, s i l iun s a< 
mimbre de todas clases, si l lones de mor-
tal, espejos joradOb, l á m p a r a s Ue los ul 
t i m o » modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros aeccloiianoB v corrientes. burOb UJ«-
sas planas, al ias ( í l r a i o n a s . Juegos U u i -
/.ados hay muebos modelos, cuadros, Jim 
gos de c u a - ' * de dos y tres cuerpos de 
caoba maiqueter ia . uogal, me «le, ' suiat 
lados y de cedro, juegos de cernedor muv 
finos y muy baratos, juegos de sala. Jue-
go* de recibidor, espejos esmaltados, me-
st de cent-o y porta macetas esmalta-
das con cr i s ta l y m á r m o l muy baratas 
aparadora , del p a í s y ameruanos . toca-
dorob. e s c a p a i a i e s v i tr inas , coquetas i 
v ú t o s , f iambreras , columnas. l e v é m » 
mesab c o n e d e r a s , escritorios y carpeUi.í 
de s e ñ o r a , so in l i re ie ias , espejos ui.«.|,.r-
n ls tas . m e s a t de ceutro, í U l a s y » ü i o 
a c - del pa l» , hay veintinueve m o l e l r 
nusiquer'is , adornos, cbesioneb, y otros 
muebr . objetos que no "s posible c ta-
llar i l i i F í l e s e que L a EapnciaJ (ji-.eua 
en Neptuno, 169, entre E s c o b a r y u e r 
vasto, u Vino A-7U20. i^m ventas ra 
•i c a u p c son l i b r e » de envase v puestas 
la E s t a c i ó n o muelle, para la pro-
vincia de la H a b a n a , donde haya calza-
da son Ubres de flete. Se fjil>»ican mue-
bles de en-argo a gasto de) m á s exl-
i*9iif¿ Nota: t a m b i é n recouienirunos 
g ' T casa de pr^«t;i • - s i tuada en «I uft 
m ro "i3 de la prAnln "i i in . donde pue-
den encon» r todn clnae de mue.Mea 
OMrHMt / ropas por la mitad 1- «lu» 
por ser pro^ed^nf» <l<> empefto Se da 
dinero cobrando nn m ó d i c o Interé* no-
muebles, prendas, ropas y objetos 
de . a lo . 
C WWí) «n 28 11 
í ^ ^ e e l e ^ ^ - n?v«Ja<J. d i s t i n c i ó n , 




•^f*- . • llnojí. '"' ^'o^ f s . 
W^^'^rgii *n mucho» casoa
- 54. - a J i f c * * p"r .?rn ,nv ^ Corselete, re-
os f .««.Peclaíl *' ' ^ « m a . Tlrautes y cor 
—^í». L t* U Para <>rti*r i . i — H Í . - I M . 
cios 
L , . e ^ c i n ^ •"••uin. i i rautea y cor-
^ - t ^ . s ! V , ? " V V , t ' , r 19 Incl inación 
¿ÍPtuno ¿ ^ All<,r de Fermln-
- 1 34 ^ « l ^ f o n o A-4633. 
J * la « X . Madnlpfla: irran oelnado-¿ d J 4 arl8toerJo,¡"''ñ.a: ^ r a u > ' « l " a J o -SSje E s p l ^ 0 1 " , d « «a<irl( í . r ec i én 
^ l̂lift t^lór \ iJ l . ,nov.la y l,!ira tea-
i Prof^-1*1^61- M a n l c i r e . 
Weraíe8flüra especia l i s ia en m i -
A-'S98 Avl308: Empedrado . 75. 
14 n 
" U P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s bara tos ; 
,1 liegos de cuarto. 
Juegos ile «ale tapizados. 
Jue^oF de enmedor. 
Catnss . l á m p a r a s escritorios y .TÍ' O.-
letos m á s t prec io» muv reducidos 
D I N E R O 
Damos dinero i«obre a l h a j a » a mOul-
co inter« . >• -.s bar&tfvimaB toda 
c' de tovas 
26143 SI o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y var iado surt ido v precios de esta .usa . 
donde sa ldrá o ler servido por poco d i -
nero: lü-.r Juegos de cuarto con ^oooeta, 
modernistas eticaparates desde $S; camas 
con bastidor a $6 peinadores a $ » : apa-
radores ú estante, a $14; lavabos, a S'3: 
mesas rtic noche, a 52; t a m b i é n hay Inegos 
c o m p l e t o » y MNM clase de piezas nuelta» 
re lac ionadas a l fciro y loa precios antea 
mencionados Véaio y ac convencen1.. S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S F l -
JUiNMK I t l C N : K L U l 
_ 2 « 1 4 8 i 31 » 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s n n r e a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a h d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n a i r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e ? , a s í c o m o c u b i e r l o i 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
S r a L A M A D R I L E Ñ A 
^ 2 f ? « S d ^ M 1 J F ; ^ 1 e n ^anionre de la 
W " ' 0 - 7.1 -r .n;1- sirve ••' donilcillo. 
f T^lPos01?* - " O R D A D O S ' 
^ ' 10 mismo rej i l las . C o m p o s - ) 
28 o, * 
E M P E Ñ E V D . S U S P R E N D A S 
en L a I 'o lar . L a que m á s paga y menos 
cobra. H a y ex i s tenc ia en muebles de 
todas clases y j o y e r í a . Compostela 124. 
T e l é f o n o A-01U9. ' 
26555 7 „ . 
B I L L A R E S 
.Se vendan n evo» con todos sus acceso 
r ío s de pr imera clase y bandas de «""o-
mn» auto i i i¿ t l ca» . Constante curtido de 
accesor ios francesea para los mismos 
Viuda e Hi los de J . Fortenfc. Amurarura 
4a T e l « o T o A-6030. 
20206 81 o 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o qu.* 
m o l e s t e , g a r a n t i z o la c o n t e n c i ó n de l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e a l u m i -
n io , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in 
q u e s s note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a b e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s s e n s i b í e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e ¡ n a m o v i l i z a e l - i -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos do lore s y t ras tornos gas tro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s torc idos y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
S o ! , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
20735 i o n 
S e v e n d e e n l a H a v a n a A u t o 
C o m p a n y u n m a g n í f i c o c a -
m i ó n d e 2 t o n e l a d a s , m a r c a 
A u t o c a r , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o . S e d a e n p r e c i o m u y b a -
r a t o . V é a l o h o y m i s m o e n 
M a r i n a , 1 2 . 
28012 28 o 
D e 8 ^ a 1 4 a ñ o s e n c a s i m i r c o l o -
r e s d e n o v e d a d , a $ 6 , $ 7 . 5 0 y 
$ 8 . 5 0 
¿ P o r q u é t i ens su e s p e j o m a n 
c h a d o , que d a i w t a d e s g r a c i a e a 
su h o g a r ? P o r u n p r e c i o ca s . 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
UN FORD, EN PERFECTAS CONDI-clones, por 625 pesos. I n f o r m a n : F e -
derico o E n r i q u e , en Morro. 28 
28010 ' 3 n 
UN FORD, DEL 15, SE VENDE EN perfectas condiciones, acabado de 
ajustar , 4 gomas nuevas; se puede ver e 
in forman de 11 a. m. a 7 p m. Salud. 
193. J o s é . 
28033 28 o 
POR EMBARCARSE SE VENDE UN Overlaud, tipo chico, ú l t i m o modelo, 
marcado en alquUer de piara n ú m e r o 512, 
e s t á trabajando y propio para m é d i c o , 
con magneto Bosch y su motor a prueba, 
aprovechon esta ganga, $750. I n f o r m a : Jo -
s é G a r c í a , Salud. 8tj, esquina a Chávez , 
l a m á q u i n a en Z a n j a , 73, garage. 
28065 28 o. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T E N M A G -nif leas condiciones; tiene cinco gomas 
nuevas y tres c á m a r a s de repuesto; se 
da barato por necesitar su d u e ü o otra 
m á q u i n a mayor . Verlo y tratar en el ga-
rage E l Chauffeur. San J o s é , entre Hos-
pi ta l y E s p a d a ; de 9 a 12. 
28062 28 o 
28891 31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un clncuer.ta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién c o m p r a prenaas y ropa, por lo que 
deben bater una visita a la misma <ntes 
de ir a otra, en i , seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dor Men v tatisfacclrtu. T e l é f o n o i " ; 
20207 31 o 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47. UN JUE-go de cuarto, moderno, y varios mue-
bles m á s ; se da todo muy barato. 
27099 31 o 
E n d r i l d e c o l o r e s a $ 3 y $ 3 . 5 0 , 
e n d r i l b l a n c o a $ 4 , d e 8 a 1 4 
a ñ o s . 
SE C O M P R A N , E N A N I M A S , 47, T O D A clase de muebles, p a g á n d o l o s un c in -
cuenta por ciento m á s que nadie T e l é -
fono M-2651. 
27700 31 o 
n i ñ o s d e p a n t a l ó n 
1 4 y 1 6 a ñ o s , e n d r i l , 
. 0 0 ; e n c a s i m i r a $ 9 
J>ARA PERSONAS DE GUSTO, 
SE V E N D E UN A U T O M A R C A H U D -son, \que ha andado n a d a m á s que 8 
m i l k i l ó m e t r o s . E n m i l pesos, al contado 
o a plazos. T a m b i é n se vende un c a m i ó n 
m a r c a Studebaker, c a r r o c e r í a e x p r é s , en 
400 pesos. Monte n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles. J e s ú s Guardia 
2791.8 31 o. 
CU S A D O D G E B R O T H E R S . S E V E N D E en m a g n í f i c o estado. E s t á cas i nueva. 
I n f o r m a n en San Ignacio , 17. H a b a n a . 
C-gffWL 4d. 25. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . C A S I nuevo, propio para alqui ler , por ser 
s ó l ' d o , bonito y consumir poca gasolina. 
P r e c i o : $075.00. Morro, 30, garaje Nava 
Blanco . 
27921 31 o. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E Brothers, completamente nuevo, con 5 
gomas nuevas, se da en 950 pesos. Urge 
la venta. I n f o r m a n : D i a r i a , n ú m e r o 10, 
y puede verse en la misma . 
27ÍI48 27 o 
FO R D , S E V E N D E UNO. E N M A G N I -ficas condiciones, se vende barato por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . P a r a in-
formes en 21 y 12, a l m a c é n de v í v e r e s , 
Vedado 
27957 27 o 
CA M I O N M E T Z . S E V E N D E U N C A -mloncito de 3|4 a 1 tonelada, de carro-
c e r í a cubierta, con arranque y luz e l éc -
trica, muy fuerte y elegante, su motor 
m a g n í f i c o y propio para reparto de pan, 
leche, dulces, v í v e r e s o cigarros. C a m p a -
nario , 124. 
27971 28 o. 
FO R D 1 15, C O N C A R R O C E R I A D E R E -parto, hecha en la fábr i ca F o r d en 
perfectas condiciones y con gomas nue-
vas. Ult imo precio: $775. E s propio p a r a 
una casa comercial . Maloja , 63; de 1 a 3 
p . m. 27980 27 o. 
VE N D O UN F O R D . E N S A N M I G U E L , 16. Se puede ver, de 1 a 3. 
27050 29 o 
I}ESI 
, . . > , , , ] „ „ _ „ „ Q _ 0 I U Q , 1 - „ „ i -"s t á n i c o experto en a u t o m ó v i l e s codple-
t e s e r b l a n X , ^ r ^ u a ' r a K ^ y 0 d e ^ o s /tacenfe M - P a & a l en l a compra de a j ú n 
m á s chiquitos. Pueden verse en E s t r e l l a , 
n ú m e r o 206, entre Franco y Sublrana, 
a todas horas. 
27874 28 o 
M R 0 B A I N A 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentinao y p r ó x i m a s , de rrran cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura r a -
z a : perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos: una partida de mulos maes-
tros de t iro: bueyes de arado y caballos 
de s i l l a de Kentuky. Tamblér i r e c i b i r é 
pronto 50 toros Cebfis de pura sangre , 
entre los cuales hav 4 Importados de la 
India Inglesa , que Valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a ; to-
do ente ganado es de la mejor c lase de 
los Es tados Unidos. 
V Í V E S , 1 5 1 . 
í e l e t o n o A - 6 0 3 3 . 
SE V E N D E N C O N E J O S D E R A Z A F i -na, importados de los E s t a d o s U n i -
dos y ya aclimatados. Pueden verse en 
l a casa de Mrs. B. L . Rhome , C a l l e P a -
dre V á r e l a . L a Ceiba, Marianao. 
273G3 29 o 
A 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s . 9 8 . T e l . A - 3 9 7 e y A - 4 i 0 t 
Es tos los agencias, propiedad de J o s é .Ma-
rta Uópe/., ofrece al p ú b l i c o en genera! 
un f é r v i d o oo mejorado por c i n f r m a 
otra i-asa tdmilnr. para lo cua l dispone d» 
persona) I d ó n e o v material l&meloratile 
26146 '31 n 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ o , d e 8 a 1 4 
a ñ o s , a $ 1 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 . E n d r i ! 
y c a s i m i r . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r . S i l a c o m -
p r a e x c e d e d e $ 1 0 n o s e c o b r a e l 
f l e t e . A l o s c o m e r c i a n t e s d e l i n t e -
r i o r d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s . 
E L T E M P O R A L 
R A M O N M E N E N D E Z 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
M u e s t r a s y d e t a l l e s p o r c o r r e o . 
C 8733 10d-22 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L A 
D ® 
A U ; i ü i i ' l u v i L f c j s 
Q^TEÑD^T^^UTOMOVIITGRAÑDE! 
O de 8 pasajeros, es út i l p a r a cualquier 
cosa y lo mlnmo se a lqui la dando u n a 
p e q u e ñ a g a r a n t í a . I n f o r m a n en C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 12. A todas horas se puede ver 
28072 29 o 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CADILLAC, flamaute. tipo 53. Hospita l , entre C o n -
cordia y S a n L á z a r o , preguntar por se-
Sor Cerezuela . 
28073 29 o 
C a m i ó n " F o r d " d e l 1 4 , e n m a g n í -
f i c o e s t a d o . S e v e n d e p o r n o s e r y a 
n e c e s a r i o . S e p u e d e v e r e n E s c o -
b a r , 5 7 , e s q u i n a a V i r t u d e s . 
c ssos 3d-26 
FORD. MI HERMANO Y Y O VENDE-mos dos del 16 y 17, por embarcar , 
urge la venta, aprovechen ganga, comple-
tos de todo. San R a f a e l , 114-1|2. garage. 
P r e g u n t a r por M a n u e l . 
28140 27 o. 
" \ r o T O C I C L K T A . S E V E N D E U N A D E L A 
Vy' se de muebles, a lqui lamos m á q u i n a s 1 J t i . acredi tada m a n a Exce ls lor , d irecta; 
de coser a un peso mensual y se venden e s t á en buenas condiciones. Se da bara-
m u v bara tas « u n b i é n las a r r e g l a m o s , I ta v u w a s 120. bajos, entre Sol y Mu-
M j i n a O W i í « o t n « cuevaa . Muebles, camas l rsliia Tol 'A-0180 
y m á q e i i s s * de coser las vendemos p ía-1 ocí «n 20 o 
zos. Sol, n ú m e r o 101. T e l . M-1003. M e n é n -
dê : y F e r n á n d e z . 
2 7 l l f 29 o. UR G E L A V E N T A D E U N F O R D , 8 E g a r a n t i z a el motor. I n f o r m a n en Mon-
I A K K 1 M R H A D E V I V V B , M M K I t O 166. j ca»' nHiiitma a Betaseoafn. de Itouco 
y IrluM. i-asa de e o n t p r a - v « n t a . 9e "om-
pra. vende srrej{i« v c a m b i a toda clase 
de 
A 




A NO A l S E V E N D E Ü N A U T O M O V I L 
T de 7 pasajeros, on perfecto estado, 
muebles r objetos de uso T e l é f o n o ¡ p o r no necesi tarlo su d u e ñ o . I n f o r m a n ; 
2o-ír, H a b a n a . 1 Zulueta, 30. P e l e t e r í a A-3922. 
12 n 2Sí«8 
a u t o m ó v i l o motor? Acuda a calle Hor-
nos. 11; de 8 a 11 a. m. 
27982 2 n. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K * 
E l M á s P o d e r o s o 
D h 1 a 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
C 6851 In 21 a s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A DE C O -ser "Singer," ovillo centra l , cinco ga-
vetas, nogal, en $43; e s t á f lamante ; se 
garantiza. I n f o r m a n eu Oquendo, 13, 
moderno. 
28115 29 o 
1 a p a r a t o p a r a p e l í c u l a s , P o w e r n ú m e -
ro 6 - A , n u e v o , m o t o r y m a n i g u e t a , 
c o m p l e t o , p a r a v e n d e r e n s e g u i d a , 
$ 4 2 5 . 1 b a ú l m a r c a B a l , p a r a e m b a -
s a r e l m i s m o , $ 3 5 - R o s e r . V i l l e g a s , 5 8 . 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende una c e n t r í f u g a , nueva, de 28 
pulgadas, para secar f i l tros en Ingenio . 
Se puede ver y t ra tar de su precio. T r o -
cadero, 57. 
28071 9 n 
T \ O S C A L D E R A S C O M P L E T A M E N T E 
nuevas , una de 120 K P . y otra de 
75 H P . Se venden. M a l e c ó n . 27. 
2éM8 2S o. 
T U B O S F L U S E S P A R A C A L D E R A S 
Se venden, m u y baratos. Miden 3 pul -
gadas de d i á m e t r o por 6 pies 2 pulgadas 
de largo. E s t á n en muy buenas condicio-
nes y pueden verse a todas horas en S a n 
Pedro. 2-l|2, entre Obispo y E n n a . 
27979 2 n. 
I N D U S T R I A L E S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , a m e j o r 
p r e c i o q u e n a d i e : M o t o r e s t r i f á s i -
c o s d e s d e | / 2 h a s t a 2 5 H . P . M o -
t o r e s c o r r i e n t e d i r e c t a d e s d e | / 2 
h a s t a 3 H . P . S i e r r a s d e c a r p i n -
t e r í a d e 2 0 " y 3 6 . " F r a g u a s d e 
t o d o s t a m a ñ o s . M o t o r e s d e g a s o -
l i n a . B o m b a s G o u l d s . E s c r í b a n o s o 
l l a m e a l t e l é f o n o M - 1 6 9 9 y l e 
a t e n d e r e m o s c o n m u c h o g u s t o . D e 
B e m a r d y C o . I n g e n i e r o s y C o n -
t r a t i s t a s . O b r a p í a , 7 4 . H a b a n a . 
C 8775 8d-24 
SE V E N D E U N A C U S A C H A N D L E R , D E cuatro pasajeros, modelo 1918, comple-
tamente nueva. Puede verse e informan en 
O ' F a r r i l l esquina a R e v o l u c i ó n , V íbora , 
o en Manrique , n ú m e r o 30, a l tos; de 4 a 
0 de la tarde. 
27804 26 o. 
S e v e n d e e s p l é n d i d a c u ñ a " S a x o n " , 
3 0 c a b a l l o s , 6 c i l i n d r o s , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m u y b i e n e q u i p a -
d a , o se c a m b i a p o r o t r a m á q u i n a p r o -
p i a p a r a t r a b a j a r l a . I n f o r m e s : C u b a , 
7 1 , a l t o s . 
2785S 26 o. 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A , C O N T O -doj sus accesorios, muy poco uso, 
c o s t ó $40, se da cas i por mitad de pre-
cio. P e ñ a Pobre, n ú m e r o 20, altos. 
27818 26 a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O P E O en perfecto estado, magneto Bosch, 
carburador Zenit, propio para corta fa-
mi l ia , sirve para c a m i ó n . Cal le 5a., n ú -
mero 35, entre F y B a ñ o s , Vedado. 
27832 27 o 
SE V E N D E U N A C U S A F O R D , D E L 17, con todos ios adelantos modernos: se 
puedo ver en el establo de coches. Chá-
vez, n ú m e r o 1. Informes en la calle 2, 
n ú m e r o 9C. Vedado. T e l é f o n o F-5410. 
27651 25 o 
AV I S O A L O S C H A U F F E U R S : Mauri -cio C a b r e r a . Monte, 303. Cuatro Co-
minos G r a n d e p ó s i t o de guardafangos 
Fords . E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex-
tra . Monte, 303, Cuatro Camluos . T e l é -
fono A-1988. H a b a n a , 
27631 20 n 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, A D A P -tado a l 17. listo para t rabajar , cas i 
nuevo, motor a toda prueba. Concordia, 
n ú m e r o 100. T a l a b a r t e r í a . 
27607 31 o 
CA M I O N " W H I T E , " S E V E N D E U N O , de 4 toneladas, e s t á cas i nuevo. Con-
cordia . 149. G a r a j e " E u r e k a . " 
27*35 29 o 
FO R D , C O N M O T O R D E L 14 Y C A R R O -c e r í a de reparto, nueva, se vende muy 
barato, en Concordia , 185-A, garaje de 
L i n a r e s y R o d r í g u e z . 
27728 29 o 
X>AIGE, EN $800, SE VENDE POR NO 
X necesitarse, e s t á pintado y vestido 
de nuevo, se garant iza es tar en buen es-
tado, no hay gasto que hacer. P a r a usar-
lo en el acto. Puede verse en el garaje 
de Cienfuegos y G l o r i a Informan en 
S u á r e z . 29; de 11 a 1 y de 5 a 7 T e l é -
fono A-2701. 
27324 27 O 
GANGA: VENDO UN AUTOMOVIL R E -nault. de 25 caballos, para paseo o 
para hacer un c a m i ó n , pues es de siete 
pasajeros . Puede verse en Concordia y 
L u c e n a , tal ler de m a q u i n a r l a de Is idro 
M e r c a d é , e l cual lo e n t r e g a r á en perfec-
to estado de funcionamiento. T e l é f o n o 
A-93M 27344 27 o 
AP R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E UN a u t o m ó v i l , marca P r i n i s e s , fabr ican-
te americano, con cinco goma*, en perfecto 
estado, con ruedas desmontables, arranque 
y luz e l é c t r i c a , magneto Bosch, blindado, 
se dan l a s pruebas que se deseen. Precio 
500 pesos, t a m b i é n se cambia por un Ford 
que e s t é en condiciones. Se puede ver en 
A. Caat i l lo . 11. Guanabacoa . S e r a f í n J i -
m é n e z , dueño . 
27389 27 o. 
C J E V E N D E UN F O R D D E L 10. I N F O R -
& man v puede verse en Milagros. 125, 
cas i e squina a F lgueroa . 
27182 30 o. 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E L A S m á s acreditadas m a r c a s : Hudson Su-
per S lx , L l m o u s l n v Colé . Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
s a j e r o s : Buick, mediano, de 0 pasajeros : 
Apperson. de 7 pasa jeros : Briscoe . de 5 
uasajeros. propio para a lqui ler de pla^a 
v una cufia Buick . de 4 pasajeros, tipo 
B a l i d o s ; pueden verse en el Garaje 
-Agui la . ' • de D a r í o S i l v a Agui la . 119. T e -
l é f o n o A-0248. 
27171 14 n 
$ 7 5 0 . 0 0 
Locomohi le : 36 H P . Magneto Bosch, car-
burador de f á b r i c a cuatro gomas nuevas 
ant lrresbalables y dos rte repuesto cor 
sus l lantax; propio para un c a m i ó n , tle-
ue carrocer ía de 7 pasajeros. Puede verse 
en Cuba. 120 a todas horas. 
C-8379 1M- * 0 
PA R A B O D A S V B A U T I Z O S A I . Q U I L A -mos un precioso l . imouslne comple-
lamente nuevo. I n f o r m a n : Amistad. íL 
T e l é f o n o A 5371. Z a n j a . 93. T e l é f o n o 
A 8326 28960 2 n 
V A R I O S 
O E V E N D E N C A R R E T O N E S M U Y F U E B -
O tes p a r a c inco toneladas de carga; 
sirven p a r a todo, t a m b i é n tengo un Iota 
de mulos de trabajo. I n f o r m a : A g u s t í n 
Sancho. Vi l legas , 93, altos. 
27301 1 n ' 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R , de veinticinco caballos, una caldera 
de cuarenta y cinco, otra de veinticinco, 
otra de cinco, una chimenea de tres pies 
de d i á m e t r o por cuarenta y cinco de 
largo, un motor de p e t r ó l e o crudo, de 8 
caballos. Tanque nuevo p a r a casa. C a l -
zada del C e r r o , 670. 
27544 29 o 
SE V E N D E M A Q U I N A R I A D E U S O D E Ingenios, incluyendo m á q u i n a s de mo-
ler, calderas, bombas, etc., etc, en buen 
estado P a r a detalles d ir ig irse a l Depar-
tamento n ú m e r o 7, altos. Nat ional C i ty 
B a n k of New Y o r k . Cuba , 72. 
C-8709 8d. 20. 
M O T O R E S M A R I N O S 
Se vende un motor de 40 H . P . , con dos 
magnetos, m a r c a Herton . otro Idem de 20 
H.P . , marca Sandrky , con su eje y pro-
pela. I n f o r m a : A g u s t í n S á n c h e z , V i l l egas , 
n ú m e r o 98. 
?0675 28 o 
S e v e n d e u n a p l a n t a d e t r i -
t u r a r p i e d r a , c o n t r i t u r a d o r a , 
e l e v a d o r y c r i b a p a r a d o s 
t a m a ñ o s d e p i e d r a " A l l i e d " 
M a c h i n e r y . C u b a , 7 2 . D e -
p a r t a m e n t o 1 2 . 
C 8C41 I5d-1 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O DE B U R R A S DE L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Balautcoalo y Pocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s 01 luilas tudas del paia, con ser-
vicio a domic i l io o en ei establo, a t o d a « 
uoraa del d ía y de la noche, puea t e n g » 
un servic io especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las ó r d e n e s en se-
itulda que se reciban. 
Tengo sucursuicB en J e s ú s del Monta. 
fn e' C e r r o ; eu el Vedado, Cal le A y 17, 
t e l é f o n o | r - l M t : y en Guanabacoa . ca l la 
M 'Xlmo G ó m e z , n ú m e r o l(J9. y en todoa 
los barrios de la U a b a n a . avisando a i te-
l é f o n o A-4810 que s e r á n servidos inme-
diata manta. 
L o s que tengan que comprar burras p a -
r idas o a lqu i lar burraa de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que es tá a todas horas en 
B e l a s c o a í n v Pocito. t e l é f o n o A-481Ü. qua 
se las da m á s barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, en sus que-
" ' d u e ñ o av isando a l t e l é f o n o *-4r A 2ffUi Kí o 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 Ü Ü H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a l l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
T a n q u e s d e h i e r r o . S e v e n a e e n 
t a n q u e d e 5 0 m i l l i t r o s d e c a p a c i -
d a d . O t r o d e 2 0 m i ] l i t r o s , 2 d e 1 0 
m i l l i t r o s y 1 0 0 d e m i l l i t r o s . 1 0 
v e n t i l a d o r e s c o r r i e n t e 1 1 0 , d e p a -
l e t a s . C i n c u e n t a m u e l l e s d e p u e r t a s 
d e h i e r r o , u n c i l i n d r o p a r a h a c e r 
p u e r t a s d e h i e r r o , 1 0 0 t e j a s d e 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 c r i s t a l e s 
c u a j a d o s d e 1 { 2 p o r 1 6 p o r 6 5 
p u l g a d a s i n g l e s a s , u n a m á q u i n a d e 
p e s t a ñ a s d e u n m e t r o , u n t o r n o 
m e c á n i c o , d e u n m e t r o . I n f a n t a y 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A . 3 5 1 7 . 
C 7827 30d- 24 s 
P R E N S A D T A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y d e b o l a s e f a -
b r i c a n y r e n d e n e n l a f u n d i -
c i ó n d e L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a d e C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
H a b a " » 
ISCELANEA-
S e v e n d e n d e s p e r d i c i o s d e g é n e r o 
y d e p a p e l . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n -
s e a l C a p i t á n C a s t e l l s , S u á r e z y 
D i a r i a . D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l E j é r c i t o . 
C 8801 }d-2C 
E N E X I S T E N C I A : 
M o t o r e s e l é c t r i c o s h a s t a 2 5 c a b a l l o s . 
W m c h c s d e v a p o r , g a s o l i n a y p e -
t r ó l e o d e s t i l a d o . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s h a s t a 6 0 c a b a -
l los , 
D o n k e y s , 
B o m b a s T r i p l i c a s , 
B o m b a s p a r a p o z o s p r o f u n d o s . 
B o m b a s s i l e n c i o s a s p a r a e l s e r v i c i o 
de c a s a s e n l a s C i u d a d e s , 
M e z c l a d o r a s de C o n c r e t o , " 0 S H -
K O S H , " 
M o t o r e s de p e t r ó l e o c r u d o , " B E S S E -
M E R , " 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o d e s t i l a d o , 
" 0 L D S " 
M o t o r e s de g a s o l i n a " M O N I T O R / ' 
M o l i n o s de v i en to " M O N I T O R , " 
M o l i n o s de m a í z " M O N I T O R , " 
T a n q u e s de a c e r o g a l v a n i z a d o c o n 
s u s t o r r e s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
X ? U E D A M O T O R P A R A B I C I C L E T A , S E 
X i i vende u n a cas i nueva, s e da a prueba. 
O Re l l l y , 74. c a s a de Graf ia . T e l . A-3240. 
38138 29 o. 
SE V E N D E E N R O D R I G U E Z Y G U A S A -bacoa, dos puertas de calle, dos per-
s ianas y var ias puer tas ; todas de cedro. 
I n f o r m a n : Monserrnte, 133. 
281433 28 o. 
C 8500 60d-18 o 
A R M A T R 0 S T E S 
S e v e n d e n m o s a r m a t r o s t e s m u y b u e -
n o s de 7 a 8 meteos de l a r g o , c o n c o -
r r e d e r a s d e c r i s t a l e n l a p a r t e s u p e r i o r , 
y d e m a d e r a l a p a r t e i n f e r i o r , p r o p i o s 
p a r a t i e n d a d e r o p a , s e d e r í a , p e l e t e r í a 
u o tro g i r o a n á l o g o y a d e m á s s u s m o s -
t r a d o r e s . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
27970 28 o. 
SE V E N D E N 50 6 60 F A N E G A S D E m a í z , a r a z ó n do S12 fanega. T a m -
b i é n vendo 5ü0 ó 600 docenas ca labaza , 
a 80 centavos docena; t u b e r í a de 4 pulga-
das, a $7 q u i n t a l , de uso; un tanque de 
40 pipas con sus llaves bajantes , en $70O. 
U n donky Worth ln ton 0x5, en $600. I n -
formes, f inca L e o n a , en Santiago de l a s 
Vegas , a u n a cuadra del paradero. F r a n -
cisco R e a l . 
27928 27 o. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 6 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g ü e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
C-2955 SOd .6. 
DI N A M O : S E V E N D E U N O , E N 8 E 8 E N -ta pesos, vale |160, de 65 volts f 
m kw propio para alumbrado. Infor-
n í e a : Claudio Miranda. Mercaderes . 1 L 
T e l é f o n o A-2542. 
C 8023 I M - I t 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exis tencias en O M M " 
cén oara entrega Inmediata, de roma-
naa para pesar calla y de toda* c la»ea 
"alde?aa donkeys o Lombas , m á q u i n a s 
matores. w t n c U ¿ s . arados gradas , desgra-
nadoras de mal» , carret i l las tanques etc. 
í i M S ^ r r e c b e a Hermanos. L a m p a r i l l a 9. 
Habana « , m m 13fifV S\ m 19 
D e v e n t a : l c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x . " C l a s e F . N o . 3 0 . 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L a L o n j a . 4 4 1 , H a b a n a 
C 83S« 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
e s p l é n d i d a , B e m l n g t o n , vis ible, con retro-
ceso bicolor, etc., <135. Otra v is ible . L o l u m -
bia, ?25. Neptuno, 57, H a b a n a . 
i'-.MK> - c O-
t E V O S F R E S C O S D E G A L L I N A S : 
E n v i a r e m o s directamente por expreso 
todos los d í a s en envases de tres doce-
nas hac ia a r r i b a , a cualquier local idad 
de la I s l a . P i d a informes por Correo a 
G r a n j a A v í c o l a San F r a n c i s c o de P a u l a . 
C a r r e t e r a do G ü i n e s . H a b a n a . 
-TsT.'i 0 . 
T ^ N A M I S T A D , 40, f»E V K N D E N V A -
TJ r ía» cajas: de hierro p a r a caudales 
de distintos t a m a ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
27173 14 n 
C O M O N t b U U O 
S e v e n d e n c i n c o . i i i r o s " ' P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ¡ 6 t í . T e l é f o n o A - 3 3 1 tí. 
s T A M A r U l s í m - N D l i i ;> T R A C I O K l>K 
í > JA cabalIOH. so buen estado, in forman 
K r a n c i ^ o l.One- i i a a r o l r a a 
c-inio 9 IL 
in 9 o 
A o^ .os « l i e * vía estrecha v vía ajn-
^ha de uso en boen catado fubos í l a -
niievus, para ca ld . ras v eab . la» co 
rrniradMV -<'^abrtel.•• la m á s resistente en 
^ o s á r e a . Bernardo U n r a g o r t e v C a 
M o i n ^ n ú m e r o 374. U>l»ana. ^ ^ ^ 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 ü d í a s , t e n e m o s 
1 . 3 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a r r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
O c t u b r e 2 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V i D A 
E L M A R T I R 
El Jefe Local de Sanidad llega muy 
temprano a la oficina y se dispone, 
en vista de los acontecimientos, a no 
desatender trabajo ni consejo que pro-
penda a combatir la epidemia hasta 
vencerla. 
Apenas hace diez minutos que está 
examinando un cúmulo de papeles 
cuando le anuncian una visita. 
El doctor José A. López del Valle 
está siempre visible. Jamás se esconde 
y a toda hora recibe con la mayor 
amabilidad. 
—¿En qué puedo servirle?—pregun-
ta al recién llegado. 
—Yo soy un hombre—dice éste—-
que se interesa por la higiene pública 
y vengo a decirle que si usted no dis-
pone que se limpie y desinfecte el in-
terior de las casas la epidemia va a 
acabar con la población. 
—¿Desea usted que las brigadas de 
desinfección extraigan los trastos vie-
jos y las basuras que conservan los 
vecinos ? 
. —Sí , señor. 
—Pues ya se está haciendo ese tra-
bajo. 
El hombre se marcha satisfecho y 
detrás de él entra otro que dice sin 
mucha ceremonia. 
— E s un peligro inmenso el que es-
tamos corriendo. ¿A quién se le ocurre 
sacar a la vía pública todos esos ca-
:hivaches llenos de microbios, para que 
los absorban los transeúntes? Debe us-
ted mandar que cesen inmediatamen-
te esos desahucios. 
El doctor López del Valle se rasca 
;a cabeza y acompaña al individuo 
fiasta la puerta. 
Entra otro que se expresa de aques-
ta manera: 
—Tenemos un magnífico cuerpo de 
bombas y bomberos perfectamente inú-
tiles, pues ya no hay incendios desde 
que son innecesarias esas soluciones. 
¿Por qué no utiliza usted las bombas 
para baldear las calles? En muchas po-
blaciones de Europa se lavan las calles. 
\quí podría hacerse lo mismo, pero hay 
necesidad antes de recoger las piedras 
/ escombros que hay por todas par-
tes. 
—No es mala idea- Hablaré al Al-
calde para lo de las bombas y al Se-
cretario de Obras Públicas para la 
tierra. 
—Procure usted que eso se haga 
este año—dice irónicamente el hom-
bre, al marcharse. 
Entra un médico y dice al doctor del 
Valle. 
—Compañero, le traigo una fórmu-
la infalible para evitar la irritabilidad 
de las mucosas que tanto contribuye a 
favorecer la penetración de los micro-
bios. Oiga usted: 
Sobre un reverbero se pondrá a eva-
porar por espacio de media hora, en la 
habitación de dormir, un jarro que 
contenga: 
Agua, 1 litro. 
Resina de pino, 100 gramos. 
Esencia de trementina, 60 gramos. 
Alquitrán de brea, 100 gramos. 
Sal común, dos cucharaditas. 
Al cabo de ese tiempo pueden abrir-
se las puertas y ventanas, ligeramen-
te y ya en el cuarto se puede dormir 
seguro de que las vías respiratorias 
han de embalsamarse y quedan en con-
diciones de resistir la invasión del mi-
crobio. 
E l médico se va y sucesivamente 
van entrando personas que recomien-
dan una aereación completa, otras 
que denuncian el hacinamiento del pú-
blico, durante muchas horas, en los 
teatros, como en extremo perjudicial 
y otras que protestan de la humedad 
que deja el riego, como causante de 
los resfriados y fluxiones. Algunos han 
pedido que se establezca una especie 
de línea Hindenburg alrededor del 
Camagüey, pero con la condición de 
que no ha de romperse. Otros piden 
que se estanque la correspondencia co-
mo conductora de microbios, y a to-
dos oye pacientemente el doctor Ló-
pez del Valle. , 
En esta tarea se le va el día y cuan-
do se reúne con el Secretario y los de-
más Jefes de Departamento para dictar 
las medidas necesarias y apropiadas 
les dice: 
—Señores, nada he podido hacer 
y no traigo a ustedes ni una idea, pero 
tengo en cartera tal cantidad de pro-
yectos que cuanto se implanten se aca-
ba la epidemia y todo el Deparlamen-
to de Sanidad. 
qp 
CON M O T O R 
Unicos de í y media y 2 y media Toneladas 
« ma+.ínnua con estacas moTifalea Tipo de Volteo. 
1 metro c ú b i c o o 1 ^ To. Capac INYECC Si l Tino plataforma con estacas movibles. 
BMERerRitemni 
£00 T i r o Expreso con caseta- Tipo R c í r í g e r a d o r para carne. E02 Tipo Expreso con asiento eu . 
esqueleto 
604 U p o Expreso con techo 
G r a n E x i s t e n c i a , 
cr,c — "Expreso con estacas movi-
bles. 
ntrega Inmediata. 
505 Oombinaci6n de Guagua y ca-
rro de reparto. 
U N I O N T R U C K C O M P A N Y " 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s 
e n p o c o s 
d í a s . 
Ajne r l ca AdveT, COrp^HMSa, 
potenciarlo de Noruega en Cuba, n ^ J 
Mltchaelson Strong Lee. quien ha paa.' 
do en su p a í s algún tiempo. 
LOS OBREROS DE BAHIA 
En la tarde de ayer, en el bufete dd 
doctor Sánchez Bustamante, se efecto* 
tma junta entre los obreros de bahía j 
los representantes de los Narieros. per* 
comb en juntas anteriores no se lltg41 
ningún acuerdo definitivo. Se supone qn» 
el lunes próximo los disidentes visitarto 
al Honorable señor Presidente de la Be-
pública para exponerle BUS respectlTM 
quejas y los razonamientos que aducení 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
COMPAÑERO LESIONADO 
E l señor Francisco Rodríguez Pérez, 
periodista (Franco del Todo), vecino de 
Máximo Gómez 47, en el pueblo de Re-
gla, fué arrollado ayer en San Ignacio y 
Callejón del Chorro por el automóvil 
particular del señor Tofiarely, vecino dt 
9 número 77, en el Vedado. 
BI doctor Sotolongo y Lynch, médico 
de servicio en el centro de socorros del 
segundo distrito, que asist ió de primera 
intención al señor Rodríguez Pérez, cali-
ficó de grave su estado. 
CAüSA^ E L E V A D A 
L a causa iniciada en el Juzgado de 
Instrucción de la Secci<to Primera con 
motivo de la muerte del señor Doaingo 
Tabares, jefe de los inspectores del Im-
puesto, fué elevada ayer tarde a la 
V E R M 0 U T H 
D E -
L O S 
E t Y E S 
HAY QUE: D&SCUBPlRbfc! 
i M A R I N A . 6 4 . 
Audiencia de esta provincia. 
PROCESAMIENTOS 
Avelino Rodríguez Guevara, acisado 
de un delito de falsedad en documento 
oficial fué procesado ayer tarde que-
dando en libertad apud acta por tntar -
se de un menor de edad. 
También fueron procesados José An-
tonio Rodríguez Martínez o José Ver-
dún Arrieta (a) Tripita y Miguel Pérez 
Martínez (a) Valladares o Tintín, A ca-
da uno se le señalan trescientos ."vesos 
de fianza para que puedan disfrutar de 
libertad provisional. 
Eugenio Carballo Urdapilleta y Hor-
tensia Bernabé Alcarazo, fueron procesa-
dos con fianza dt 200 pesos cada uno 
UNA Q U E R E L L A 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera presentó ayer tarde una 
( G A R A G E C A D I L L A C ) . 
[AS FAENAS DOMESTICAS 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de día en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones ban hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
pantorrillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los riñones. 
PILDOEAS D E P O S T E E P A E A LOS 
EIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN 00. 
BUFFALO, N. Y., E . U. do A. 
querella por el delito de estafa el se-
ñor Alberto Sw Levy, vecino de 25 nú-
mero 26L Acusa al señor Bento Carrillo 
Domínguez, de Estrella 126 de que le ha 
estafado la suma de 200 pesos, importe 
de un aparato denominado Skee-ball, que 
le vendió y cuyo importe no le ha en-> 
tregado. 
UN COMATOSO 
Un vigilante de la policía nacional re-
cogió ayer tarde frente a la bodega si-
tuada en Belascoain y Lagunas a un in-
dividuo de la raza blanca, que recono-
cido por el doctor Bernal, en el Centro 
de Socorros del segundo distrito, pre-
sentaba nna contusión grave en la parte 
posterior de la cabeza y síntomas de 
coma alcohólico. 
Fué remitido, en estado muy grave, 
al Hospital Calixto Garda. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Ana María Brito y Rodríguez, vecina 
de Perseverancia número 56, acusó ayer 
al chauffeur José Justo Vilaboy, de ha-
berle estafado ochocientos pesos. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
Después de "uaber permanecido u n í 
temporada en esta ciudad, ha regre-
nado a Cascajal en donde encuen-
tra establecido nuestro distinguido 
a-nigo ei doctor en Farmacia D. Fe-
dórico Baeza. cuya señora vino a 
someterse a una arriesgadisima op» 
ración abdominal que con completo 
cxito le realizó el iluestrP cirujano 
Dr. José A. Preano-
A todos nuestra enhorabuena. 
T e l e g r a m a s de l a I s l a 
F A L L E C I M I E N T O 
Aguacate, Octubre 25. 
Falleció bo yia respetable señora 
Mariana Casteillanos viuda de Rodrí-
guez, a los 78 años de edad. Gozaba 
de general estimación y fué una ma-
P i c a z o N 
C u t i s 
H A B A N A 
dre ejemplar. E l pueblo asóciasei al 




H A C E N D A D O F A L L E C I D O 
Sancti Spíritu, Octubre 25. 
E n la mañana de boy, víctima de 
rápida enfermedad dejó de existir el 
i licencüado Laudelino Trélles Figue-
toa, rico hacendado y acreditado far-
raacétuico. Mañana se efectuará su 
sepelio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N o s n f r a ü d ! Noserasqne! 
Use ü d , el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO H E I S K E L L , con io cual se le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo do la piel, la que so 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAV & CO 
1730 Spring Carden St., Phila.,Pa.,U.S.A. 
E l D r . I g n a c i o d e l V a l l e 
Nuestro muy querido amigo el doc-
tor Ignacio del Valle y Grau ha estar 
blecido su estudio de abogado en 
unión de su compañero el doctor Ma-
nuel Derta y Duque en la calle da 
Cuba número 42 en esta ciudad. 
Auguramos al estudioso juriscon 
sulto alumno eminente del doctor Mi-
guel González Llórente, una briillaai-
tísima carrera en el ejercicio de la 
noble profesión de abogado. 
P u e r t o 
D E A R R I B A D A 
De arribada forzosa entró en el puer 
to un vayor para proveerse de carbón. 
E L MINISTRO NORUEGO 
E n breve llegará a esta ciudad el En-
viado Extraordinario y Ministro Pleni-
m m 
fcL M f c J O R C O G M A C 
C u b a n o s fallecidos 
E l señor Cónsul de Cuba pr. Balti-
more, Estados Unidos de América h» 
participado a la Secretar!?, de Jísta« 
do e] fallecimiento ocurrido en aoue 
lia ciudad del joven cubano señor W* 
nuel Sanz Lazal. estudiante Je far 
macia natural de Santiago de Cuba. 
E l señor Cónsul de Cuba «J Bw 
nos Aires, República Argentina, hí 
comunicado también el falleciiiiento 
acaecido en aquella capital del ciu 
Jadano cubano señor ManutI Mafeoí 
Pórez, natural de Santiago de Cuba. 
Oriente, de treinta y nueve a?0í d* 
edad, de estado casado y profesión del 
comercio. 
L a s 
Imperfecciones 
d é l a P i r 
como U3 peca^ espinlUaB. mancteM» 
extinguen con el uso d« LFT ^ " ^ B 
' GRAHAM" PARA BLA>QU^ 
L A CARA, la cnal restituye f la 
prístino esplendor y brillantes atraou-
•a-s. . , c Grato0 
Otros productos de la Sra. 
para conservar la tez en bu n* 
dición y protegerla «'°tn^a..1^meo.•, 
del sol y v i e n t o ; ^ 
Crema "Kosmeo". Jabón lio 
<» Todas lasprep^iones o.ra 
tadas o pueden ser envir~ tó8. 
con porte pagado ^ ^ ¿ ^ «1 
Permítame ane ^ e n " e ¿ deiEo-
llbrito titulado "ConfldX ffiis ^ 
p e W e l cual describe todas m d( 
Oraciones destinadas a la 
ía belleza, indica el ^ 0 ^ \ ^ 
y facilita en general cuanto 
está relacionado con el1"' ,. CU. Sr.. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
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